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by  D rew  F in le y
M cKANE
T h e  f i r s t  c o n ta c t  I h av e  a  r e c o r d  of w as  in  Q u e e n s . Sw am  up a 
la d y 's  to i le t ,  s h e  c a l le d  M cK ane, and  h e  s e n t  a  m a n  to  f i s h  i t  out.
He w as a  f a t  m a n  an d  a b a ld  m a n  and  a v ile  m an . W ilted  sh o c k s  
of g r e a s e - - c u r e d  p r o te in  sh a d e d  e a c h  e a r ,  and  t in y  c a s c a d e s  of sw e a t 
c r a s h e d  s i le n t ly  a g a in s t  th e  m o u n ta in  of d u c ti le  k ak i th a t  w a s  h is  
s to m a c h . He m a d e  (fo r h im s e lf )  an  ug ly  jo k e  ab o u t m is c a r r i a g e s ,  
sw e a te d  on th e  la d y 's  f r e s h  w ax , th re w  i t  in  a g a rb a g e  can  on 116th 
s t r e e t ,  and  to ld  m e  abou t i t  w hen  th e  t ro u b le  s t a r te d .
A b a r t e n d e r  found one in  h is  s in k - - th r e w  i t  in  a b a r r e l  of 
e m p tie s .  A j a n i to r  r e p o r te d  th a t  h is  b a s e m e n t  w as  f lo o d in g , and  th e  
R o to -R o o te r  m a n  g ro u n d  one up in  h is  m a c h in e . G uuck . A te le p h o n e  
l in e m a n  found one in  h is  lu n c h  box  and  b e a t  up h is  w ife . T h a t w as  in  
A p r i l - - th e  l a s t  I h e a rd  u n til  Ju n e , and  th e  l a s t  I h e a rd  of one a p p e a r in g  
a lo n e .
Ju n e  fo u r th . H e m p s te a d  B e a c h  r e s id e n ts  found t h e i r  l i t t l e  s t r i p  
of w a s te -b la c k e n e d  s a n d  c o m p le te ly  y e llo w ed . T he  w e l l- s h ro u d e d  su n  
r o s e  in  open  r e b e l l io n - - r e f l e c te d ,  m u lt ip lie d  in  d a z z lin g  ra in b o w s , and  
c r a s h e d  l ik e  w a in sc o tin g  a g a in s t  th e  f i r s t  row  of a p a r tm e n t  b u ild in g s .
T he  a i r  la y  h e a v y  and  v e rd a n t ,  and  e v e ry th in g  s m e lle d  l ik e  p in e  t r e e s .  
T h ey  im m e d ia te ly  c o m p la in e d  to  th e  c o u n c il, and  a s k e d  fo r  a  c e a s e -  
a n d - d e s i s t  a g a in s t  w h a te v e r  f a c to ry  w as p o u r in g  l i t t l e  ye llo w  gobs on to  
t h e i r  b e a c h . F i r e  h o s e s  w a sh e d  th e m  s e a w a rd , e x c e p t f o r  tw o , w h ich  
w e re  ta k e n  to  th e  c ity  to  b e  b la m e d  on so m e b o d y , and  d u r in g  th e  p r o c e s s  
M cK ane d e c id e d  th e y  w e re  a l iv e , and  i t  r e a l ly  h it th e  fan .
" P r e h i s t o r i c  th ro w b a c k s , d is lo d g e d  f ro m  th e  o c ea n  f lo o r  b y  
so m e  v io le n t  s u b te r r a n e a n  d is tu rb a n c e ,  " s a id  th e  D a ily  N ew s.
" B u l ls h i t ! "  s a id  M cK ane.
T h e  T im e s  su g g e s te d , q u ite  s u b tly , th a t  M cK ane sh o u ld  g e t b u sy  
and  c a ta lo g  th e  in h a b ita n ts  of o u r  w o r ld  a  l i t t l e  m o re  c a re fu l ly .  M cK ane 
su g g e s te d , no t v e r y  su b tly , th a t  th e  T im e s  sh o u ld  m in d  th e i r  own fu ck in g  
b u s in e s s  and  I, a t  th e  t im e , w as  f a r  m o re  a m u s e d  b y  a n  a r t i c l e  w h ich  
p o in te d  out (q u ite  su b tly )  th a t  Ju n e  fo u r th  is  b o th  A rm e d  F o r c e s  day  and  
F e a s t  day , a  p h en o m en o n  w h ich  s e e m e d  to  u p s e t  M cK ane no t a t a l l ,  and  
th e y  w a sh e d  in  b y  th e  m i l l io n s - -M a in e ,  New H a m p s h ire , dow n th e  c o a s t  
a s  f a r  a s  G e o rg ia . B e a c h e s  w e re  c o v e re d  w ith  th e m , s e w e r s  f i l le d  
w ith  'e m - - t a p s  and to i l e t s ,  g as  m a in s ,  r a in  b a r r e l s ,  f ish in g  h o le s , 
sw im m in g  p o o ls  and  c a n a ls ,  l a k e s ,  r i v e r s - - e v e r y th in g  liq u id  g rew  
s lo w ly  v is c o u s ,  and  e v e ry th in g  v i s c o u s - - s lo w ly  so lid ; d ro w n ed  in  l i f e - -  
s u r ro u n d e d  b y  life .
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C o u ld n 't  g e t g a s , th e y  w e re  in  th e  ta n k s . C o u ld n 't  ta k e  a  sh o w e r , 
th e y  c lo g g ed  th e  p ip e s . P i t t s b u r g  an n o u n ced  in  S e p te m b e r  th a t  anybody  
w ho c h o se  to  r e m a in  in  c ity  c e n te r  a f te r  th e  tw e n ty - f i r s t  c o u ld n 't  ev en  
b e  s u r e  to  g e t a d r in k  of w a te r - - e v e n  th a t  w as  b e g in n in g  to  th ro b , to  
m u ltip ly , to  b o m b a rd  i ts  d ry in g  b a n k s  w ith  ra in b o w s  of p r i s m a t i c ,  y e llo w  
b lo b s . And e v e ry th in g  s m e lle d  l ik e  p in e  t r e e s .  And e v e ry th in g  w as 
a liv e .
C h r is t ia n  S c ie n t is ts  c la im e d  th e y  w e re  a  m e s s a g e  f ro m  th e  L o rd . 
T he  B i r c h e r s  c la im e d  th e y  w e re  sp y  d e v ic e s  f ro m  C h in a . U FO  p e o p le  
c la im e d  th e y  w e re  a t t a c k e r s  f ro m  a dy ing  p la n e t, and  th e  F e r n - l ib s  le t  
it  b e  know n th a t  u n til  th e y  saw  one r e p ro d u c e ,  th e y  w e r n 't  s a y in ' n o th in '.  
H u n tle y -B rin k ly  c o u ld n 't  a g re e  on ju s t  w h a t th e y  w e re ,  an d  a c tu a l ly  
sn a p p e d  a t  e a c h  o th e r  on te le v is io n .
B o sto n  m an n ed  f i r e  t r u c k s ,  and  w a sh e d  th e m  in to  th e  b a y  b y  th e  
th o u s a n d s - - th e y  c lo g g ed  th e  h o s e s  and  s to p p e d  th e  p u m p s . M ilw au k ee  
in te rn e d  e v e ry  c o n s tru c t io n  m a n  in  th e  c ity , and  b u il t ,  in  24 h o u r s ,  an  
in g en io u s  s y s te m  of t r a p s  and  f i l t e r s  o v e r  t h e i r  w a te r  su p p ly . F o u r te e n  
h o u rs  a f t e r  th e  f i r s t  M ilw aukee  c o n ta c t, t h e i r  w a te r  w a s  f i l le d .
Shot 'e m , p o iso n e d  'e m - - c r u s h e d  and  c u r s e d  'e m - - c a r t e d  'e m  
to  th e  o cean  in  r a i l r o a d  c a r s ,  and  w h ile  th e  SDS c la im e d  th e y  w e re  e n ­
t i t le d  to  sp e a k  th e i r  m in d s , th e  AM A p o in te d  out th a t  th e y  h ad  no  m in d s .
A la b a m a  an n o u n ced  th a t  an y  found  w ith in  t h e i r  b o r d e r s  w ou ld  b e  
b u rn e d - -M in n e s o ta  ann o u n ced  th a t  th e y  w ould  " L e a r n - - N o t  B u rn , " and  
M ay o r L in d se y  an n o u n ced  th a t  th e y  w o u ld n 't  b u rn  anyw ay , an d  f i r e  
d id n 't  even  h u r t  'e m .
T h ey  a sk e d  th e  s c ie n t i s t s  a t  C ape  K ennedy , th e  P r e s id e n t ,  and  
th e  L o rd . T h ey  b eg g ed  th e  SPC A , th e  C A P , th e  F is h  and  G a m e , th e  
P e n ta g o n , F e d e ra l  R e s e rv e ,  and  W^CTU. T he  P r e s id e n t  su g g e s te d  
c a p tu r in g  th e i r  l e a d e r s  and  d e p o rtin g  th e m  '. . . b a c k  to  w h e re  th e y  
f ro m !  nobody s e e m e d  to  know w ho th e y  fo llo w ed  o r  w h e re  th a t  
m ig h t b e . T he V ic e - P r e s id e n t  c a lle d  th e m  " th ro b b in g , y e llo w , gobs 
o 'g u c k , and  s u g g e s te d  p o is o n - - th e y  a p p a re n tly  d id n 't  e a t .
A nd M cK ane ju s t  d id n 't  know. And th e y  k ep t c o m in g - -b i l l io n s
of 'e m .
G o v e rn o r  M addox su e d  New Y o rk , B illy  G ra h a m  p ra y e d  f o r
d e liv e ra n c e  o v e r  c o n g re g a tio n s  of m o b s - -p a n ic  su p p la n te d  fa i th , f a i th
su p p la n te d  food, food su p p la n te d  n o th in g , and  nobody  co u ld  r e m e m b e r  
th e  s e rm o n .
A lan  S h e p h e rd  A n g s tm a n , a  fu n d a m e n ta lis t  p r e a c h e r  f ro m  
S av an n a , c o n v in ced  th e  a l r e a d y  sh a k e y  S o u th -E a s t  th a t  th e  
"JU DGM EN DAI! ! ! ! ! ! ! " w as  in d eed  a t  hand . T h o u sa n d s  of b ib l ic a l  
p a t r io t s  t r ic k le d ,  f lo w e d - f lo o d e d  S av an n a  f ro m  a s  f a r  aw ay  a s  C h icag o . 
T h ey  ch an ted  in  th e  s t r e e t s ,  and  w r i th e d  in  s a in t ly  to r m e n t  u n d e r  h o m e ­
m a d e  w h ip s . T h ey  t r a in e d  an d  a rm e d  th e i r  own m il i t ia ,  m a rc h e d  th e m  
a ro u n d  u n d e r  a  f la g  w h ich  show ed  J e s u s  n a ilin g  th e  f e e t  o f a  p r o s t i tu te
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to  a  t r e e ,  and  s e n t  th e m  dow ntow n w ith  o r d e r s  to  "H E P  T H ' LOORD 
OWWA GOD ! ! ! ! ! '  M ass  e x e c u tio n s  w e re  c a r r i e d  out upon a l l  s in n e r s  
un lucky  enough  to  b e  cau g h t w ith o u t a  B ib le . T h ey  w e re  sh o t, c lu b b ed , 
d ra g g e d  b eh in d  c a r s - - th r o w n  s c r e a m in g  f ro m  th e  w indow s of w a lk -u p  
a p a r tm e n ts ,  and  h e ld  u n d e r  in  th e i r  own f ilth y  b a th tu b s . P i le s  of 
m a n g le d  b o d ie s  c h r is te n e d  th e  s id e w a lk s  w ith  in te s t in e s - - m u c u s  m o n u ­
m e n ts  to  th o se  who c h o se  to  ju m p  r a t h e r  th a n  b u rn . T he C h r is t ia n  
S o ld ie rs  h e ld  th e  c ity  fo r  e ig h t c o n se c u tiv e  d ay s , and  d u r in g  th a t  t im e  
no  le s s  th a n  tw e n ty -o n e  th o u sa n d  w ay w ard  so u ls  m e t th e i r  ju d g e m e n t on 
th e  s t r e e t s  of S avanna.
New Y o rk 's  p o w e r fa i le d , and  C o n n -E d iso n  announced  th a t  
m ill io n s  of 'e m  w e re  s tiffo ca tin g  th e  g e n e r a to r s .  Sh ips w ith o u t p i e r  
s e r v ic e s  sw itc h e d  to  u n d e rw a y  p o w e r and d is c o v e re d  a b o r t iv e , u n s e r v ­
ic e a b le  m a c h in e ry - -c lo g g e d , in u n d a te d - -s w a m p e d  b y  r ip t id e s  of s t i f l in g  
g lo b s . U nable  to  o ff- lo a d  o r  tu r n  t h e i r  s t r a n g le d  s c r e w s ,  th e y  w allo w ed  
l ik e  th u n d e r s to rm s  in  a  su sp e n d e d  s e a  of to o th le s s  y e llo w , and w e re  
c ru s h e d  to  f lo ts a m  b y  flo o d s of New Y o rk e rs  who s m a s h e d  th e  c ity  to  
b i te - s iz e d  f ra g m e n ts  and  sw allo w ed  it  up in  th e  r u th le s s  p a n ic  of s t a r ­
v a tio n .
G angs b a tt le d  e ac h  o th e r  fo r  th e  b o o ty  in  s m o u ld e r in g  w a r e ­
h o u s e s , and  f e d e r a l  t ro o p s  w e re  m a s s a c r e d  f ro m  c o n c re te  a m b u sh  by  
th e  c a n n ib a ls  th e y  h a s te n e d  to  d e fe a t. No m an  w as s a g e  a lo n e , and  
w oe to  th e  w e a k e r  t r ib e - - w e  found em p ty  c a r t r id g e s ,  b loody  k n iv e s , 
and  cook ing  f i r e s  in  th e  a s h e s  of M ad ison  S q u a re  G a rd en , and  th e  
ro t t in g  e n tr a i l s  of a  th o u sa n d  g ra d e - s c h o o l  c h ild re n .
T h en  M cK ane a te  one, and  d is c o v e re d  th a t  th e y  w e re  r e a l ly  
q u ite  ta s ty .
R ad io  s ta t io n s  w en t on e m e rg e n c y  p o w e r long  enough to  t e l l  th e  
p u b lic  th a t a  f r e e  m e a l  had  w a sh e d  up on th e i r  b e a c h e s . M illio n s  of 
h a l f - s ta r v e d  p eo p le  r a n  p e l l - m e l l  to  th e  c o a s t w ith  an y  c o n ta in e r  th e y  
cou ld  c a r r y .  T hey  f i lle d  b u c k e ts , w a s h - tu b s , s u i t c a s e s ,  and  k n a p sa c k s . 
T he  w e a k e s t fe l l ,  w e re  t r a m p le d  and e a te n  in  a  c a rn iv a l  of c o n su m p tio n . 
M cK ane h as  a  pho to  of a t l e a s t  a  m ill io n  p e o p le , and w e c a n 't  find  one 
w ho i s n 't  chew ing .
S afew ay p a ck a g ed  'e m  b y  th e  b il l io n s , and sh ip p e d  'e m  w e s t  a t 
fo u r  c e n ts  a  pound. R iv e r s  w e re  d re d g e d  fo r  th e m , m a c h in e ry  w as 
c a re fu l ly  d ism a n tle d  to  g e t a t  'e m - - l a k e s  w e re  d ru g , c la im s  w e re  
f i le d  on b e a c h fro n ts , and " B u tte rb a l l"  t r a p s  w e re  in v en ted .
B y O c to b e r th e y  s t a r te d  to  dw indle, by  m id -N o v e m b e r  n o rm a l 
s e r v ic e s  w e re  r e s to r e d ,  b y  e a r ly  J a n u a ry  th e y  w e re  gone.
T h e re  e x is ts  in  m an  a fa s c in a tio n  w ith  th a t w h ich  is  above  h is  
h e a d - - a l t i tu d e  f e t i s h - - f i l l e r  of l ib r a r ie s ;  p la n te r  of d re a m s .
M is s i le s  p r o te c t - - t im e  c a p s u le s  in t ro d u c e - - te le s c o p e s  and  
s h e l te r s  b lo o m  lik e  fung i. W e le a p , s a lu tin g , on fo re ig n  s o i l  once 
m o re ,  and  sn ap  hom etow ns lik e  to u r i s t s .  A rm eg g ed d o n , e te rn a l
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K a r m a - - w e 'r e  v irg in s  a t an  o rg y , w e ll p r e p a r e d  f o r  an y th in g  bu t a 
co ld  sh o u ld e r , and  s o m e th in 's  out th e r e  f o r  s u r e .
W ell, M cK ane s a y s  th e y  c a m e  to  u s , e a r ly  l a s t  y e a r - - a n d  
w e a te  'e m .
A LONGING TO CROSS TH E P R A IR IE
T oday , s t a r k ly  Sunday, 
th e  coun ting  of n ic o tin e  
is  u l t im a te  in  s e r i e s .
T ro p ic a l  and  p o la r  
in  r a t io  of b o n e -c lu s te r  
to  s t a i r c a s e .
E a r s  of w h e a t f r o s t  c e r a m ic ,  
th e  f ie ld s  of m y  d iv id e  
l in e a r  in  tw o m o o n s .
W alk ing , I m u s t  w rin g  out 
th e  doub le  w ound.
A ll th is  to  m e a s u re  
th e  h e av y  snow s of th e  w ood, 
in  th e  d a rk  w a te r  on ly  
a  long ing  to  c r o s s  th e  p r a i r i e .
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Don B e rg a u
T H E  B O U L D E R S
S o m e b i r d
w a s  a lw a y s  r id in g  th e  h ig h  l im b s  
of th e  d e ad  co tto n w o o d  
b e lo w  th e  h o u se .
Y ou  saw  i t  sw e e p  th e  f ie ld  
l ik e  a  b la c k  p r i n c e s s .
T h e  d e n t is t  b e lo w ,
b u s y  a l l  w in te r  w ith
h is  c h a in sa w ,
go t h e r  th is  m o n th  - -
b r u s h  s ta c k e d  o v e r  th e  s tu m p .
B u t in  th e  open  f ie ld  - -  
tw o  b o u ld e r s  
w e n e v e r  sa w  b e fo r e .
R o g e r  D u n s m o re
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TH E MOON LOOKING THROUGH A C O BW EB
W hen th e  c lo c k  is  r ig h t  i t  r a in s .  E v e ry th in g  
c o lo r fu l  tu rn s  b la c k . I know w hen  to  b r in g  
in  th e  b e lls  and  w hen  th e  d ru m s  and  c y m b a ls .
In  th e  b a s e m e n t,  I p r a c t ic e  a  f i r e  d a n ce , 
p ra y in g  to  a  god w ho h as  b e e n  b u rn e d .
I t e l l  th e  k id s  th a t  m y  k in d lin g  p o in t is  low . It show s 
in  th e  h a n d w ritin g . T h ey  s a y  I a m  b e w itc h e d . I h av e  
hung m y  p e a c e  s ig n  on th e  dog and  d e c la r e d  w a r  
on th e  s p id e r s .  T o m o rro w  I 'l l  w e a r  a c h a in  of p a p e r  c l ip s ,  
a r r i v e  on a  m o to rc y c le  and  p la y  th e  f lu te . T h e y 'l l  la u g h  a t 'th a t ;  
m y  f e a r s  m o re  n u m e ro u s  th a n  th e i r s :  t r e e s  th a t  c a n  tu r n  
in to  b o a ts , g h o s ts  on th e  b a c k  p o rc h . S o m ed ay  I m a y  w ake  
up in  A fr ic a . I 'v e  th o u g h t of m a r i ju a n a  in  th e  c o a tro o m , 
c h ec k ed  a l l  th e  f i r e  e s c a p e s .  I b e lie v e  in  th e  c ra y o n  
p a in tin g s  on th e  w a ll:
In d ian s  d an c in g  b y  th e  s e a .
T he  m oon  look ing  th ro u g h  a  cobw eb.
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S is te r  M ic h e le  B ir c h
C H IN ESE  R E D , MY LO V E,
b r e a k s  l ik e  p o p p ie s  
th e  s e e d s
s t r a in e d  th ro u g h  hope 
in  w illo w s .
B ro n z e  l ip s
k is s  m in e  c a re fu l ly
s e a r c h in g
f o r  g r e e n  e lm .
W hen d id  w e 
l a s t  th in k  
w e w e re  
u n f i l te r e d ?
L in d a  F u l l e r
R E D  C A N O PE N E R
b y  J a n e t  H ack m an
W hen I w e n t b a c k  to  E u g en e  a t  T h a n k sg iv in g , I m e a n t to  g e t th e  
c a n o p e n e r , I e v en  h e ld  it  in  m y  h a n d s  th e  f i r s t  n ig h t I w as  th e r e ,  fe e lin g  
th e  th ic k , r u b b e r  h an d le ; p r e s s in g  i ts  r e d n e s s  w ith  m y  p e e le d  th u m b ­
n a i l .  I r e m e m b e r  s a y in g  to  m y s e lf  th a t  I sh o u ld  p u t i t  in  m y  s u i tc a s e ,  
b u t I w a s  t r y in g  to  ta lk  to  J e r i s  and  R o ss  w a s  th e r e  w a tch in g  m e . So I 
p u t th e  c a n o p e n e r  dow n on th e  w h ite  s to v e , and  s a t  dow n in  th e  h e a v y  
c h a i r .  I co u ld  lo o k  a t  i t  th e r e ,  ev en  w h ile  I w as  ta lk in g .
" I 'v e  on ly  gone to  th e  o c e a n  once  s in c e  you  le f t  l a s t  s u m m e r .
My p a re n ts  to o k  m e  an d  p a id  f o r  e v e ry th in g . It w as  a l l  r ig h t ,  b u t d i f ­
f e r e n t .  "
I th o u g h t a b o u t th e  o c e a n  w h en  I w a s  gone , 11 I s a id , m y  e y e s  on 
th e  c a n o p e n e r . She s a id  I co u ld  h av e  th e  c a n o p e n e r  b a c k  s in c e  sh e  had  
a n o th e r  one now . She knew  w h e re  I got th e  c a n o p e n e r . T h en  R o ss  
lo o k ed  a t  m e  w ith  h is  New Z e a la n d  s n e e r ,  "W hen a r e  y ou  go ing  b a c k ? "1 T IIN e v e r .
"W h y ? "
"How w ould  a r e d  c a n o p e n e r  lo o k  in  M o n ta n a ? "
"O h, l e t 's  go f o r  a  w a lk . "
D ow n th e  m id d le  of th e  ro a d s ,  on th e  e d g es  of s id e w a lk s  . . . th e  
w ro n g  w ay  on W est 13th . W h e re  sh o u ld  w e end u p ?  I 'm  no t s t e e r in g  
you , ju s t  w a lk in g  s t r a ig h t ;  ju m p in g  on to  b u t te r y  w h ite  l in e s ,  s in k in g  
dow n to  m y  k n e e s . H opping w ith  h a t and  can e  in  m y  h an d s in  f ro n t  of 
th e m . R o s s ' lo n g  le g s  d o n 't  b r e a k  s t r i d e .  I ru n  f ro m  h im , l ik e  I ru n  
f ro m  th e  fo a m . J e r i s  i s  sk ip p in g  to  c o u n try  m u s ic  s o m e w h e re  in  h e r
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h e ad  w h e re  w e c an  n e v e r  h e a r  h e r .  O n ly  R o ss  is  s i le n t ly  w a lk in g . "W e 
c a n  d a n ce  c i r c le s  a ro u n d  you. " H e 's  sm ilin g !  P u l l  us a lo n g , u n til  w e 
a r e  even  w ith  you; th en  w e 'l l  p u ll you a lo n g . O u r a r m s  a r e  s t r e tc h e d  
b e h in d  us . . . r ig id  p o le s  h o ld in g  up th e  h id e s .
"W e sh o u ld  h av e  r id d e n  b ik e s . "
"N o, no, no, no. Do it  y o u rs e lf ,  d o n 't  l e t  th e  b ik e . R un. "
T he  n ex t day  w e w en t to  th e  o c e a n  in  th e  r a in .  I s a t  a lo n e  in  th e  
b a c k  s e a t ;  w a tc h e d  th e  w a sh in g  g re e n . T he  sk y  b ro k e  w hen  w e go t to  
S iltc o o s  B ay  and  d u ll ye llo w  sh o n e  on th e  sa n d . W e w e re  th e  o n ly  p e o p le  
th e r e  m a y b e  b e c a u s e  e v e ry  few  m in u te s  i t  r a in e d .  J e r i s '  o ra n g e  w in d - 
b r e a k e r  w as th e  b r ig h te s t  th in g  th e re ;  R o ss  and  I h ad  on d a rk  c lo th e s  
and  lo o k ed  lik e  w a lk in g  ro c k s .  T he r a in  m a d e  h e r  c o a t sh in e ; i t  su n k  
in to  o u r  c o a ts , and  le f t  u s  lo o k in g  h eav y . I l ic k e d  a l l  a ro u n d  m y  l ip s  
ta s t in g  th e  s a l t  and  ru b b e d  m y  h an d s in  th e  fo a m  a s  i t  c a m e  a t  m e . O u r 
b a r e  fe e t  w e re  c r u s ty  and  r e d  f ro m  th e  co ld  sa n d . J e r i s  and  I r a n  u n til  
w e c o u ld n 't  a n y m o re  and , p a n tin g , w e w ould  w a it  fo r  R o s s .
" i t 's  too  w e t to  b u ild  a  f i r e ;  to o  e a r ly  to  go b a c k  to  th e  c a r .  W e 
cou ld  b u ry  o u r s e lv e s  in  th e  sa n d  o r  w e cou ld  g e t c o m p le te ly  w e t. L e t 
th e  s e a  ta k e  u s in; num b o u r  b o d ie s  f ro m  th e  c o ld . " R o s s  s to o d  w a tc h ­
ing  a s  J e r i s  and  I r a n  in to  th e  w a te r .  R unn ing  and  ju m p in g  o v e r  th e  
w a v e s . D e lic a te  f in g e r s  d r ip  a s  sh e  d o es  an  a ra b e s q u e ,  to e  d a n c in g  on 
h e r  a n k le s .  O u r fe e t w e re  in v is ib le  to  h im . O u r  h a i r  s la p p e d  o u r  
c h e e k s  a s  w e tu rn e d  and tu rn e d , c o n fu s in g  th e  w a v e s  w ith  th e  la n d . O u r 
l ip s  m o v ed  w ith  w o rd s  and  so n g s . He s to o d  w a tch in g ; h an d s  in  b ag g y  
p a n ts ;  no t even  a  s m ile  on h is  fa c e .
"Y ou tw o a r e  going  to  g e t s ic k . "
W e lau g h ed  bu t s to p p e d , w a lk in g  on s tu b b s  to  th e  s h o r e .  O u r 
c lo th e s  w e re  co ld  and  s c r a tc h y ,  b u t o u r  f a c e s  g low ed . O u r l ip s  w o u ld n 't  
m o v e  w hen  w e ta lk e d  and  even  w hen  w e lau g h e d  o u r  m o u th s  m o v ed  s p a s ­
m o d ic a lly . On th e  w ay  b a c k  to  th e  c a r  w e p ic k e d  up s a n d  in  o u r  h a i r  and  
c lo th e s . W hen w e got to  th e  D a tsu n , R o ss  m a d e  b o th  of u s  s i t  in  th e  
b a c k . O u r Z e a la n d  c h a u ffe u r . W e d ro v e  h o m e , q u ie t ly  w a rm in g  up.
^Tonight I th in k  I w ill  go to  th e  New W o rld . " I s a id .
"Y ou can  w e a r  m y  long  s k i r t  if you  w an t. D o n 't  ta k e  a  b a th  . . . 
le a v e  th e  s a l ty  o c ea n  s m e l l  on you and  d o n 't  w a sh  y o u r  fa c e . It lo o k s  
good th a t  w ay , l ik e  th e  w ind  go t in  th ro u g h  y o u r  p o r e s .  " R o ss  w as 
s t i r r i n g  up to m a to e s .  Go s m e ll in g  l ik e  a  f is h .  P u t  s n a k e s  in  y o u r  
h a i r ,  w e a r  a  p u rp le  ro b e  and  c a r r y  th is  c a n o p e n e r  a s  a  s c e p t r e .  " He 
h e ld  up th e  r e d  c a n o p e n e r  th a t  b e lo n g e d  to  M ike.
"O h, co m e  on. "
c ln m q v h p ? 11^ 0 ^  1 w a lk ed  in to  th e  o ld  b e d ro o m  an d  f e l l  on th e  c lu m sy  b ed . It g e ts  d a r k e r  e a r l i e r  now . "
My h a i r  w as s t i l l  dam p  f ro m  th e  b a th  and  i t  b lew  th ic k ly  in  th e
v T he TSky r s  SOftly tU rn in * b la c k ' an d  a  few  s t a r s  w e re  m  th e  g lo s s y  sk y  a s  I w a lk ed  to w a rd s  th e  New W o rld . A s I got
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c lo s e r  m y  m o v e m e n ts  b e c a m e  s h a r p  an d  d a r ty .  My m o u th , if  I d id n 't  
k e e p  th e  l ip s  t ig h t ,  tw itc h e d . I r e m e m b e r e d  o n c e  M ike s a y in g  to  m e  
"Y ou  go t y o u r s e l f  a  b r a n d  new  day . " B u t I d id n 't  w a n t a  new  day; I w as  
s ic k  of th e m  an d  s o  I s a id  i t  w a s  a  god d a m n e d  day . " J u s t  l e t  m e  b e  
a lo n e . " I d id n 't  r e a l l y  c a r e  a n y m o re . I d id n 't  w an t h im  to  r e m e m b e r  
th e  w a y  I w a s  l a s t  y e a r ,  r e s t l e s s  an d  n a g g in g . H e re  I a m  a t  th e  d o o r; 
a t  th e  c o lo re d  g la s s  d o o r  w ith  th e  b ro k e n  h a n d le . H e re  I a m . D o n 't  
t r e m b le .  H e 's  s u r p r i s e d .  O r  sh o c k e d . He to o k  th e  m o n e y  a  g i r l  g av e  
h im  f o r  an  a m o ff ie , an d  m o v ed  o v e r  to w a rd s  m e .
"H e llo . "
"H i. "
H is h a i r  i s  b u s h ie r ,  b u t h is  m o u s ta c h e  i s  th e  s a m e . He h a s  th e  
s a m e  b lu e  s h i r t  on. H is e y e s  lo o k ed  c a lm  and  I h ad  r e m e m b e r e d  th e m  
a lw a y s  w ild . E a r th y  w ild .
'Y o u r  h a i r  lo o k s  a  lo t  lo n g e r ,  " h e  s a id  r in g in g  th e  c a s h r e g i s t e r .  
I th o u g h t i t  s e e m e d  odd f o r  h im  to  s a y  th a t .  He n e v e r  s e e m e d  to  lo o k  a t  
h a i r ,  j u s t  in  y o u r  e y e s .
T h e  w ood s to v e  w a s  b u rn in g  and  p e o p le  w e re  s i t t in g  in  w o o d en  
c h a i r s  a t  th e  ro u n d  w o o d en  t a b le s .  T he  p e o p le  s e e m e d  w ooden; on ly  
t h e i r  m o u th s  w e re  m o v in g  an d  th e r e  w a s  a  n o is e  th a t  so u n d s  l ik e  a l l  
p e o p le  in  a  c ro w d .
" i ' l l  g e t so m e o n e  to  r e l i e v e  m e  an d  ta k e  m y  b r e a k  now . " He 
le f t  to  f in d  so m e o n e  and  I s to o d  th e r e ,  s t a r in g  a t  th e  c a n s  of im p o r te d  
t e a  an d  p a s t r i e s .  E v e n  th o u g h  th e  k i tc h e n  w a s  r ig h t  n e x t to  th e  ta b le s ,  
i t  s e e m e d  q u ie te r .  T h e re  w a s  n o th in g  h u m m in g  o r  b o ilin g  th e r e .  M ike 
c a m e  b a c k  and  w e w en t b e h in d  th e  k itc h e n  w h e re  a  few  ta b le s  w e re  w ith  
no  one  th e r e .  My fa c e  w a s  h o t and  I p r e s s e d  m y  c o o l h a n d s  to  m y  
c h e e k s  an d  w a tc h e d  M ike sm o k e  h is  c ig a r e t t e .  E v e r y  t im e  he  in h a le d  
h is  n o s e  tw is te d . H is h a n d s  w e re  d a rk  and  c ra c k e d .  L o g g e rs  h a n d s , 
n o t a  c o ffe e  h o u se  w a i te r s  h a n d s . I w o n d e re d  if  h is  s h i r t s  s t i l l  s m e l le d  
l ik e  t r e e s .
"How lo n g  a r e  y ou  g o ing  to  s ta y  th is  t i m e ? "
"I d o n 't  know . I g u e s s  i t  a l l  d e p e n d s  on th e  w e a th e r .  If i t  c l e a r s  
up f o r  a  w h ile , I 'd  l ik e  to  go to  F r e n c h  P e te  an d  do s o m e  r a p e l in g .  It 
d o e s n 't  m a t t e r  th o u g h , d o e s  i t ? "  T h e re  w a s  a  b ig  in k  m a r k  on th e  
ta b le  an d  I w a s  m o v in g  m y  f in g e r  a ro u n d  and  a ro u n d  i t  w h ile  I ta lk e d .
I sh o w ed  h im  m y  b lu e  f in g e r t ip .  W e s a t  th e r e  n o t ta lk in g . I w a n te d  to  
t e l l  h im  th a t  I w ou ld  go to  th e  o c e a n  w ith  h im  a n y tim e , b u t I w o u ld n 't  
s a y  i t .  I d id n 't  s e e  h im  la u g h  e v e r .  T h e  on ly  t im e  h e  s m ile d  w a s  w hen  
h e  w a s  m a k in g  lo v e . Now th a t  w a s  funny . W hen he  p la y e d  h is  g u i ta r  I 
p ic tu r e d  h is  sk ip p in g  dow n a  d u s ty  ro a d . A r e a l  d u s ty  ro a d , w ith  l ig h t  
d u s t ab o u t tw o  o r  th r e e  in c h e s  th ic k  and  th e  su n  sh in in g . B u t I 'v e  n e v e r  
s e e n  h im  in  th e  d u s t .  A nd I 'v e  c e r t a in ly  n e v e r  s e e n  h im  sk ip p in g . O nce 
I ta lk e d  h im  in to  ru n n in g  b e s id e  th e  s e a  w ith  m e; w e ra c e d ;  an d  he b e a t .  
I d id n 't  th in k  h e  co u ld .
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W h ere  w e w e re  s i t t in g  tw o w indow s lo o k ed  out on a  c in d e r  b lo c k  
b u ild in g , and  no th ing  e ls e  cou ld  b e  s e e n . M ike w a s  on h is  th i r d  c ig a ­
r e t t e  and  s t i l l  s ta r in g  a t  m e . "H ey , L e e , w hy d o n 't  you  w a it u n til  I 
g e t off w o rk  and  go h o m e  w ith  m e ?  I t ' l l  on ly  b e  an  h o u r  an d  I c a n  g e t 
you  a  p ie c e  of c h e e s e c a k e . O r e ls e  you  c a n  go s i t  in  m y  v a n n  and  p la y  
m y  g u i ta r .  "
"T h en  w h a t?  "
"W hat do you  m e a n , th e n  w h a t?  Y ou c a n  s ta y  a s  lo n g  a s  you 
w an t. J u s t  so  you  d o n 't  bug  m e  w ith  a lo t  of ta lk .  "
T he  lig h ts  d id n 't  h a v e  an y  c o v e r  on i t  and  w hen  I t ip p e d  m y  h ead  
b a c k  and  s m ile d  I lo o k ed  in to  th e  b a r e  b u lb . "O kay . I ' l l  w a it  in  th e  
v an n . W h ere  a r e  th e  k e y s ? "  H is e y e s  w e re  th e  c o lo r  of th e  t i le d  f lo o r , 
r u s ty  b ro w n  and  w hen  he  h an d ed  m e  th e  co ld  k e y s , th e y  b e n t dow n. I 
w a lk ed  out to  th e  f a m i l ia r  v an n , c h a lk y  b lu e , w ith  a  m a t t r e s s  in  th e  
b a c k . I u n lo ck ed  th e  d o o r , and  pu t th e  k e y s  on th e  s e a t  and  w a lk ed  
down W est 13th.
CANADIAN CROSSING
L ugg ing  e x ile  b a c k  w ith  us 
w e b e g in  o u r  jo u rn e y  - N ia g a ra  
w h e re  lo v e , l ik e  s h re d d e d  w h e a t, 
is  found in  n e a t p illo w e d  b u n d le s .
T he g u a rd , d e te c tin g  th e  s i le n c e
of o u r  e y es  and  s to m a c h s ,
know s w e a r e  no t h u n g ry  fo r  b u n g a lo w s
b y  th e  F a l ls  o r  fo r  bow ls of d ro w n ed  c e r e a l
s o  he s e a r c h e s  ev en  m y  g u i ta r
f o r  w hat w en t up in  sm o k e
h o u rs  ago .
M alinda  F in n e y
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P L E D G E  O F A L L E G IA N C E
I p le d g e  a l le g ia n c e  to  F o r t  K nox, N ixon, SST,
in c u r s io n  no t in v a s io n , 
s t ro n t iu m  90 s t e r i l i t y ,
th e  f la g  of one  o ld  f a t  c r a z y  w o m an  th a t  b led
to  so a k  up th e  e ff lu e n c e  of b o u ts  w ith  s u b v e r s iv e s  in  b ed , 
th e  u n ite d  s t a te s  of c a s h  and  c o r ru p t io n .
A m e rik k k a ,
(tongue f ro z e n  to  th e  a s s  of re p u b lic ,
dum b h y s te r ia ,
- i f  I b o ugh t a r e d  m e ta l l ic  dum p t r u c k  
and  to o k  you  to  an  a l le y , I b e t y o u 'd  fu c k -
f o r  w h ich  it  s ta n d s ,  s to o p s , s q u a ts  p itc h in g  
p e n n ie s ,
sq u e e z in g  in  a l l  c o m e r s ,  one n a tio n )
th e  m e n a c e  m o u th s  th e  l ie ,  u n d e r  god, 
p ie r c in g  th e  e y e s  of th e  E a g le , r e a l  
C o m m ie s , A m e r ic a n s :
w ith  l ib e r ty  an d  ju s t ic e  f o r  a l l  (w ith  l ib e r ty  an d  ju s t ic e  
f o r  a ll)
B a r r e t t  B r ig g s
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FO R A BANKER
s lu s h j  w re a th s ,  f la s h in g  l ig h ts .
T h ey  a s k  ab o u t C h r is tm a s  C lub , 
m o r tg a g e s ,  and  c re d i t .
No one c o m e s  to  s a y  h e llo , 
to  ta lk  of f ish in g  o r  th e  c h ild re n
An o rg y  of w o rd s  an d  s m a l l  ch an g e , 
f a c e s  l ik e  s in k in g  m in n o w s.
I s m i le ,  w ish  th e m  h e a lth .
T h ey  t r i c k le  th ro u g h  p a p e r  s t r e e t s  
and  d is a p p e a r .
T he  v a u lt  m o a n s ,
g ro w in g  lo u d e r  to w a rd s  a f te rn o o n .
B eyond  i t s  s te e l  d o o r, I w ish  a  ro o m  
c h e s t  h ig h  w ith  g re e n  p a p e r  
w h e re  I m ig h t go of a lu n ch  h o u r  
to  ja c k  off th e  p a in  and p r e c i s e  lo n e l in e s s  
of th e i r  f a c e s .
N ile s  C h o p e r
MAN GOING TO W ORK
An o ld  M an
w a lk in g  to  w o rk ,
h is  l ife  b e tw e e n  b r e a d
in  th a t g ru d g e -b la c k  p a il
th a t  som ehow  is  h is  s lo u c h in g  g lu m .
Tw o so o ty  s p a r ro w s  fo ra g in g
s p u rn  m a n ik in  le a v e s ,  a u tu m n a l d u s t,
fo r  th e  lo w e r  b ra n c h e s  of th e  s i lv e r - s k in n e d  a s h
a s  h is  f o o t- fa l l  4 o 'c lo c k  h a rd
se n d s  t e r r o r  to  th e i r  t in y  fe e t  in  th e  h ed g e .
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T h o m a s  A z z a ra
b y  L o w ell M. Uda
IS IS MAGIC
" i t  d o n 't  ta k e  lo n g , J i r o .  " She ru b b e d  h e r  a r m s  and  h e r  s h o u l­
d e r s  and  popped  h e r  n eck  l ik e  a  k n u ck le .
"O n 'y  tw o t ' r e e  h o u r s ,  " s a id  J i r o .  " i  know . "
"M y body  s o r e .  "
"Y o u 1 b o d y  aw w ays s o r e .  "
J i r o  w as te n  y e a r s  old  and  he w as a l r e a d y  m ild ly  a n g ry  and  
b o re d .  He w a lk ed  a ro u n d  h is  n ak ed  m o th e r .  T h e re  w as n o th in g  fo r  
h im  to  do a t  th e  old  m a s s e u s e 's  h o u se . He cou ld  no t r e a d  th e  H aw aii 
T im e s  b e c a u s e  he d id  no t know th e  lan g u a g e  of th e  old  fo lk s , and  th e  
p ic tu r e s  in  th e  J a p a n e s e  m a g a z in e s  w e re  s m a l l  an d  b lu r r e d .  He 
p ic k e d  up an  old  d eck  of J a p a n e s e  c a rd s  and  g la n c e d  a t th e  p i c t u r e s - -  
th e  r e d  su n , th e  b i r d s ,  th e  c h e r r y  b lo s s o m s - - a n d  he  s e t  i t  a s id e .
T hen  he  w en t to  lo o k  a t  th e  new  a n g e lf is h e s  in  th e  q u ie t b u b b lin g  a q u a r ­
iu m .
T he  a n g e lf is h e s , b la c k  ones l ik e  d a rk  s i lk e n  w om en  and  o ra n g e  
ones l ik e  a n g e ls  of a m o s t  g lo r io u s  r e l ig io n , r u s t l e d  th e i r  f in s  and 
t a i l s  a s  th e  o ld e r  g i r l s  in  sc h o o l d id  t h e i r  s k i r t s  w hen  b o y s s u r ro u n d e d  
th em : th e y  w e re  a l l  fa t  and  c lo w n ish  in  t h e i r  a l lu r in g  a c t iv i t ie s .  And 
th e y  w e re  new a n g e lf is h e s ,  and  s m a l l e r ,  b e c a u s e  th e  o ld  m a s s e u s e 's  
h u sb a n d  had  r e c e n t ly  m a d e  th e  m is ta k e  of p u ttin g  m o sq u ito  f is h e s  in to  
th e  tank ; he  w a s  fo llow ing  s o m e o n e 's  a d v ic e . T he  m o sq u ito  f is h e s  
w e re  su p p o se d  to  k eep  th e  g la s s  c le a n  and  th e  w a te r  c le a r  by  e a tin g  
m o s s  and  e x c e s s  f is h  food . And th e y  did: th e y  a te  th e  m o s s ,  th e  e x ­
c e s s  f is h  food, and  th e  b e a u tifu l  f in s  and  ta i l s  of th e  a n g e lf is h e s .  H is 
m o th e r  had  lau g h ed  a t a l l  th is ,  a s  sh e  w as a c c u s to m e d  to  la u g h  a t  
o th e r  p e o p le 's  s tu p id ity . T he o ld  m an , sh e  s a id , m ad e  lo ts  of m o n ey  
s e l l in g  k e ro s e n e  f o r  s to v e s  a ro u n d  th e  c ity  and  cou ld  bu y  m o re ,  w h ich  
he  d id . A c tu a lly , w h ile  th e y  liv e d , w ith  t h e i r  b ro k e n  w in g s and  to rn  
s k i r t s ,  th e  a n g e lf is h e s  d id  m ak e  J i r o  w an t to  lau g h . B u t he  w a s  s t a r t l e d  
w hen , ju s t  b e fo re  th e  m a s s e u s e 's  h u sb an d  e m p tie d  th e  a q u a r iu m  and  pu t 
th e  p r e s e n t  b a tc h  of a n g e lf is h e s  in , J i r o  co u n ted  m o re  p a le  b lo a te d  
b o d ie s  th a n  b la c k , and  saw  a  few  b la c k  o n e s , though  b ro k e n , s t i l l  w o b ­
b lin g  abou t.
"W hen O b a sa n  c o m e ? "  s a id  J i r o .
"She w a sh in g  th e  d is h e s ,  " h is  m o th e r  g ru n te d . She w as r o c k ­
ing  fo rw a rd  and  b a ck , fo rw a rd  and b a c k , to u ch in g  th e  to e s  of h e r  th ic k  
o u ts t r e tc h e d  le g s .  ". . . tw e n 'y -n in e  . . . t ' i r d y  . . . t 'i r d y - o n e .
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"O n th e  b l i s t e r e d  w a ll th e r e  w as a  s m a l l  s h r in e  an d , p e e r in g  
in to  it, J i r o  saw  a  s m a l l  bow l of r i c e ,  a n  a n t c ra w lin g  o v e r  th e  d r ie d -  
out g r a in s ,  and  a  fa t  g o ld en  B uddha. J i r o  h im s e lf  w as  a  M o rm o n , 
l ik e  h is  m o th e r , and  he  lau g h e d .
"T h a t guy r e a l ly  fa t. "
. . W h a t? "
"B O O D !" he  s a id , p o in tin g .
II t - i l lJ i r o !
"B U D !"
J i r o 's  m o th e r  s c r a m b le d  up off th e  f lo o r  and  J i r o  lau g h e d
a g a in .
'B ud, " he  s a id , " th a t  m y  f a th e r  f a v o r i te  b e e r .  E v e ry  S a tu r ­
day  he  go down V illa  L an e  to  K ing S tr e e t  t a v e r n  f o r  a  c o u p l 'a  h o u rs .
'1 T h a t w hy you ' body  aw w ays s o r e - - t h a t  w h y - - "
" i t  n o t! "  s a id  h is  m o th e r . "Shaddup ! " And sh e  s m a c k e d  h im .
II
O b a sa n , the  o ld  m a s s e u s e ,  b u s t le d  in  w ith  a  s t r a w  m a t and 
s p r e a d  i t  on th e  f lo o r . J i r o 's  m o th e r  got on i t ,  s t r e tc h e d  ou t, w h ite  
r iv e n  b e lly  down. O b asan  to o k  h e r  p la c e  b e s id e  h is  m o th e r  and  b e g an  
ru b b in g  h is  m o th e r 's  s h o u ld e rs  and b a c k , w o rk in g  e a s i ly .  T he  old  
w o m an  found w h e re  th e  ta u t  b u n c h e s  of m u s c le s  w e re  an d  ru b b e d  th e m  
w ith  m o re  p r e s s u r e .  She u se d  th e  b a s e  of h e r  p a lm  and  h e r  th u m b .
" is  no good, " s a id  th e  old  w om an .
"W h a t? "  J i r o 's  m o th e r  r a i s e d  h e r s e l f  a n x io u s ly .
R e la x , s a id  J i r o .  He w as s i t t in g  a g a in s t  th e  w a ll, d e fla tin g  
th e  w a rm  p a in t b l i s t e r s .  "O b asan  w an t you r e la x .  "
"Y eh, " s a id  th e  o ld  w om an . "Y ou1 body  to o  tig h t. "
" i t  no t m y  fa u lt. I g e t to o  m an y  w o r ry .  "
T he  old  w om an  p u sh e d  J i r o 's  m o th e r  down and  J i r o 's  m o th e r ,  
r e la x in g , w ig g led  l ik e  a  lo o se  f is h  on th e  s t r a w  m a t. T h en  th e  old 
w o m an  got up on h e r  k n e e s , le a n e d  o v e r  h is  m o th e r ,  and  p u sh e d  and 
poked  h e r  s tif fe n e d  f in g e r s  in to  th e  so f t c a v i t ie s  b e tw e e n  th e  s h o u ld e r  
b la d e s  and th e  b ack b o n e . S ilen tly , sh e  w o rk e d , and  b o th  w om en  p e r ­
s p ir e d .
" Is  b e t t e r ,  " s a id  th e  o ld  w om an , 
s a t i s f  dirO  S m o th e r  g ru n te d * "G ood- My body  s o r e .  My body  w an t
„ " How y ° u ' body  g e t s a t is f y  l ik e  t h a t ? "  s a id  J i r o .  "P o k e , poke ,
pOKLG •
T he tw o w om en  lau g h ed  and  J i r o  g rew  a n g r ie r .
T he  old  w om an  tu rn e d  h is  m o th e r  o v e r  on h e r  b a c k  and poked  
h e r  f in g e r s  in to  th e  p it  of h e r  s to m a c h  s e v e r a l  t im e s ;  th e n  s h e  w o rk e d  
o u tw a rd  to w a rd  th e  r ib s  and  h ip  b o n e , b e a r in g  dow n o v e r  one k id n ey .
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th e n  th e  o th e r ,  a s  i f  s h e  w ou ld  to u c h  th e m . She p u sh e d  m o re  l ig h tly  
on th e  u r in a r y  b la d d e r ,  a n d  a ro u n d  th e  b la d d e r ,  a sk in g  h is  m o th e r  
s e v e r a l  q u e s tio n s ;  th e n  s h e  s p e n t th e  r e s t  of th e  t im e  m a s s a g in g  th e  
s to m a c h  an d  in te s t in e s .  A ll th ro u g h  th e  t r e a tm e n t ,  h is  m o th e r  m o a n e d  
an d  s ig h e d  w ith  p le a s u r e  and  s a id  ouch  w hen  th e  o ld  w o m a n  c a m e  upon 
a  s o r e  sp o t. A f te r  a n  h o u r  and  a  h a lf , h is  m o th e r  w as  a s  r e la x e d  a s  
dough  an d , J i r o  th o u g h t, a s le e p .
"Y ou  g e t s a t i s f y ,  m u m ? "  h e  s a id .  "Y ou g e t s a t is f y ,  w e go now . 
C o m e . "
H is m o th e r  r o l le d  o v e r . "N o, " sh e  s a id . " I n o t s a t i s f y  y e t. " 
O b a sa n  p la c e d  l i t t l e  b a l l s  of g r e y is h -b ro w n  m a t t e r  on s e v e r a l  
lo c a t io n s  on h is  m o th e r 's  b a c k , and  on h e r  k n e e s , th e n  l i t  th e m . T he  
g r e y  m a t t e r  g low ed  w ith  a  c re e p in g  s p a r k  f o r  ab o u t a  m in u te , th e n  
s h r iv e l l e d  up in to  c h a r  an d  a s h e s .  A b la c k  m a r k ,  o r  s o m e tim e s  a 
c h a r r e d  b l i s t e r ,  w as  le f t  on h is  m o th e r 's  sk in . T h is  y a ito  t r e a tm e n t  
w a s  f o r  a l l  h e r  a i lm e n ts ,  m a n y  of w h ich  sh e  c o n c e a le d  f ro m  h is  f a th e r ,  
s o  a s  n o t to  d is tu rb  h is  h a rd ,  p le a s a n t  w o r ld  (so  s h e  s a id ) .  A ll h e r  
in te r n a l  w ounds s h e  k ep t to  h e r s e l f  an d  h id d en  w ith in .
" i t  m a g ic , " s a id  h is  m o th e r .  "Now I s a t is f y .  "
" i t  s t in k , " s a id  J i r o .  "C o m e , w e  go. "
T h e  tw o  w o m en  lau g h e d  a t  h im .
"W hat y o u ' h u r r y .  "
T h e  s m e l l  of b u rn t  s k in  w as p e c u l ia r ,  an d  a l to g e th e r  n a u s e a t in g  
to  J i r o ,  no t a t  a l l  l ik e  th e  s m e l l  g iv en  off b y  a  p lu c k e d  c h ic k e n  w hen  i t  
is  w av ed  o v e r  a  f la m e  to  b u rn  off th e  h a i r  on i t ,  n o r  w as  i t  l ik e  th e  
s m e l l  of th e  b u rn in g  in c e n s e  in  th e  l i t t l e  B uddha s h r in e  on th e  b l i s t e r e d  
w a ll  of th e  o ld  w o m a n 's  l iv in g  ro o m .
" T h a t guy , " h e  s a id .
H is m o th e r  m a d e  a n  a n g ry  fa c e  a t  h im .
" T h a t fa t  guy, " h e  s a id ,  "do  h e  e a t th e  r i c e ,  o r  i t  l ik e  t e e t '  
u n d e r  th e  p i l lo w ? "
T h e  o ld  w o m an  lo o k ed  a t  h im  an d  fro w n e d , th e n  sa id : "Y eh . "
" i t  s u p e r s t i t io u s ,  " h e  s a id .  " T h a t a n t e a t th e  r i c e .  A n ' you ' 
m a s s a g e - - i t  s u p e r s t i t io u s .  Y ou ' y a i t o - - i t  s u p e r s t i t io u s .  It a l l  s u p e r ­
s t i t io u s .  "
III
"N o, " J i r o  s a id . 'S 'o k ay .
C o m e, u rg e d  h is  m o th e r ,  l e t  O b a sa n  m a s s a g e .
" i t  h u r t ,  m u m . "
"N o, no . I t r e la x in g . You g e t s a t is fy .  " She m o an e d  and  
an d  tw itc h e d  h e r  n eck .
" T a k e  off s h i r t  and  co m e  o 'r  h e r e ,  " s a id  O b a sa n , p a tt in g
s ig h e d
th e
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f lo o r .
H is m o th e r  got up and  g ra b b e d  h im . T hey  s lip p e d  off h is  s h i r t  
and  p la c e d  h im  down on th e  m a t, lau g h in g  th e  m o re  he s tru g g le d .
''H ey ! My body  no t s o r e ! H ey !"
" it  good fo r  you ' w h eez in g . You no hav e  to  s ta y  in  bed  s o
m u ch , "
"N o s tru g g le ,  J i r o ! "  s a id  th e  old w om an , " is  no  u se . Hm , 
you s tin k , J i r o !  W hat th a t ,  B -s a n , sh e  s h e ? "
" it  b e e r .  He d r in k  M asa  em p ty  b o t t l 'a  b e e r .  "
"O h, y e h ? "
"H e t 'in k  i t  so d a  w a te r .  "
" R e la x !"  s a id  O b asan . " J i r o ! - - I  p ro m is e  I m a k e  e a sy .
See. . . . "
J i r o  r e la x e d , b u t on ly  a l i t t le ,  w ith  h is  ch in  s q u a r e ly  on th e  
m a t, h is  te e th  on edge. He w as a l l  s e t  fo r  th e  old w om an  to  b r e a k  h e r  
p ro m is e ,  w h ich  sh e  did  a s  so o n  as sh e  found th e  l i t t l e  m u s c le  c lu s te r  
b e s id e  h is  s h o u ld e r  b la d e , " is  is  h a rd  l ik e  a  r o c k ! "  th e  old  w om an  
s a id , p la c in g  h e r  b ig  thum b  on it. She ru b b ed  it  t i l l  J i r o  cou ld  h a rd ly  
b re a th e .
T he m a s s e u s e  w as a  s to u t, a g e le s s  w om an  w ith  g r e y  h a i r .  She 
w a s , in  a w ay , ju s t  an  o ld e r  m o d e l of J i r o 's  m o th e r .  L ik e  h is  m o th e r  
sh e  w o rk e d  h a rd  to  m ak e  a  h o m e  fo r  h e r  h u sb an d , cook ing  a r e g u la r  
m e a l e v e ry  even ing  and ta k in g  a  c e r ta in  c u r io u s  s a t is f a c t io n  in  h e r  
h u sb a n d 's  e a s e  and re la x a tio n  a f te r  th e  d a y 's  w o rk . On o c c a s io n  J i r o  
saw  th e  s a m e  look  in  h e r  ey es  a s  in  th e  ey es  of h is  m o th e r ,  h e a rd  th e  
s a m e  s ig h in g , w hen a f te r  a  s p e c ia l  m e a l  sh e  w ould  s a y , " is  good, e h ? "  
m o re  to  h e r s e l f  th a n  anybody. In h e r  own w ay , th e  old w om an  w as 
re l ig io u s , u n d en iab ly  r e l ig io u s , and  though  h is  m o th e r  o ften  c r i t ic iz e d  
h e r ,  th e r e  w as no d if fe re n c e  in  th e  s in c e r i ty  of t h e i r  w o rsh ip : and  it 
w as a m is ta k e  to  r id ic u le  th e i r  r e l ig io n s - -w h a te v e r  th e y  w e re .  T he 
old w om an , le a n in g  o v e r  h im  and  b e a r in g  down on h is  s m a l l ,  so f t  b a c k  
a s  he  s q u irm e d  and g ru n te d , w as a  B uddh ist; h is  m o th e r  w as a  M orm on: 
and  n e ith e r  r e a l ly  s h a re d  th e i r  re l ig io n  w ith  th e i r  m en .
T he tw o w om en p in n ed  J i r o  down, and  he  c lu tc h e d  th e  s tr a w  m a t. 
He w as ju s t  abou t b ro k e n  b e tw ee n  p a in  and  la u g h te r ,  fo r  h e  w as t ic k l is h . 
He cou ld  no t m ove; h is  m o th e r  had  th ro w n  h e r  le g  o v e r  h im  and s u d ­
d en ly  he  w as s t i l le d .  He fe l t  l ik e  an  an t w h e lm ed  b y  a b lob  of ho t r i c e  
T hough now he  did  no t s t ru g g le  o u tw ard ly , th e r e  w a s  d e fia n c e  in  h is  
so u l and  e v e ry  m u sc le  in  h is  body w as ta u t . B ut th e y  h an d led  h im , and 
h is  w ill  g ave , t i l l  su d d en ly  he w as h e lp le s s ,  and  he  knew it. N au se a  
c lu tch e d  h is  th ro a t ,  h is  m in d  w h ir le d , th e r e  w as no se e in g  s t r a ig h t ,  o r  
fig h tin g  to  s e e  s t r a ig h t .  T hen , a s  he  re la x e d , th e  h a rd  h ands of th e  
old  w om an b e c a m e  f i r m  and m a s te r fu l .  In m o m e n ts  he  m o an ed  and 
sig h ed  and ouched a s  h is  m o th e r  h ad  done.
T he ro o m  g rew  g ig a n tic , th e  w a l ls  and  c e ilin g  m o v ed  a m ill io n  
m ile s  aw ay . H is l i t t l e  body  g low ed, and  he  (e l t  a s  i f  he  w e re  fa llin g
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in to  a  deep  and  p e a c e fu l  s le e p ,  on th e  w a rm  sa n d s  of s o m e  go lden , 
d is ta n t  s h o r e ,  w h e re  th e  g re e n  s e a  m u rm u re d  and sw a sh e d  and  th e  s e a  
b r e e z e  c a r e s s e d  th e  to w e rin g  p a lm  t r e e s .  F a r  aw ay , he  h e a rd  sw e e t 
m u s ic ,  and  b i r d s ,  and  h e  w a s  d raw n , su c k e d  to w a rd  th e m , deep  in la n d , 
in to  th e  f o r e s t  of e u c a ly p tu s  and  v in e s , th ro u g h  d e n se , e n ta n g lin g  h au  
t r e e s ,  b am b o o , f e rn  f o r e s t s  un fo ld ing  new  s h o o ts , c u r le d  and  dam p  
l ik e  h u m an  e m b ry o s . P in k  and  b lu e  p a r r o t s  flew  s i le n t ly  ab o u t th e  
s i f te d  su n lig h t. And th e r e ,  in  h is  d ro w se d  m in d , a  n ak ed  w o m an  w as 
ly in g  in  th e  g r a s s ,  l ik e  a  huge  r a b b i t  s t r e tc h e d  out, a t  p e a c e  and  s l e e p ­
ing .
"Y ou g e t s a t i s f y ? "
T h e  tw o w om en  w e re  lau g h in g .
J i r o  s c r a m b le d  up off th e  m a t a n g r i ly .  "N o !"  he  s a id . "I 
n e v e r  g e t s a t is fy !  I s o r e  a l l  o v e r  m y  b o d y !"  And he  k ic k e d  h is  m o th e r  
and  he  k ic k e d  th e  o ld  m a s s e u s e .
T h ey  ju m p e d  on h im  and  su b d u ed  h im  a g a in .
" is  is  m a g ic ! "  s a id  th e  old m a s s e u s e .
" is  is  m a g ic , " s a id  h is  m o th e r .
A nd f ro m  so m e  d is ta n t  p la c e , th e r e  c a m e  one d is s e n t in g  v o ice : 
" is  i s  n o t! Is  i s  no t m a g ic ! "
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TH E A N G EL O F  D E A TH
T he a n g e l of d e a th
c ru s h e d  b y  a d u m p tru c k
s p ra w ls  a c r o s s  tw o la n e s  of t r a f f i c .
W ill anyone  m o v e  h e r ?
W indblow n g a rb a g e  h e a p s  a t h e r  le a .
C a ts  and  r a t s  (I m e t th e m ,
sh o o k  a l l  t h e i r  h an d s)
h i r e  v a n s , m ove  to  th e  c o u n try .
A r t i s t s  w re n c h e d  f ro m  p u b lic  p la c e s ,  
c o n g ea l in to  k n o ts  of c o n tro v e r s y ,
" T h e r e 's  so m e th in g  r e a l  h e r e ,  " th e y  u rg e , 
g o rg in g  on th e  a n g e l 's  ro t te n  f le s h .
S a tia te d , th e y  m a rc h  
down ru s te d  t r o l l e y  t r a c k s .
" R e m e m b e r  th e  sq u e a k s  and w o b b le s , 
s p a r k s  and  e le c t r i c  s m e l l s .  "
T he  a n g e l of d e a th  a r i s e s ,  
lu r c h e s  on to  a b u s  to  th e  s u b u rb s , 
"W o u ld n 't i t  b e  e a s i e r ,  
to  b e  a  m a n ? "
B a r r e t t  B r ig g s
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F A T H E R 'S  A P P R E N T IC E
G u ttin g  g r a n i te  c le f ts ,
th is  L ew is  R iv e r  s l id e s  o t te r
p a s t  r ib b e d  e v e r g r e e n s
an d  th e  lo d g e  w h e re  w e s u m m e re d .
T a ilin g  b lu e  c u r r e n t ,  w h ite f is h
s t a r e  w a lle y e d
a t  w in k s  of s k ip p e r s
an d  h a n d - t ie d  T a h itia n  f l ie s
s p i t - f l i c k e d  on w a te r  m i r r o r s .
S naked  l in e s  d ro w n .
H indu s q u a t ,  h a lf  a s le e p  
on s u n -b le a c h e d  b e d ro c k ,
I f i s h d r e a m
a s  s te e lh e a d  b o tto m  r e s t .
F l i e s ,  sp o o n s , p e r iw in k le s - -  
k n o tte d  to  le a d e r  
th r e e  tu r n s  and  a  lo o p - -  
sw im  in  d a ily  c y c le s .
I s in g  S am o an  so n g s
w h ich  t r a n s la t e  th e  s a m e ,
p u d d le  co ld  t r o u t
in  P a c if ic  s in k h o le s :
tw o  ra in b o w , an  u n dead  b ro o k ,
a l l  u n d e rs iz e d ,  bu t
in c h e d  r ig h t  fo r  a  boy .
L e g a ls ,  fa t  w ith  sp aw n , 
f ig h t l ik e  a  t id e  
a g a in s t  f a s t  w a te r .
G e o rg e  L . G u th rid g e
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A GRAVE ON A IR P O R T  H IL L
W ild  f lo w e rs  b lo o m  e a c h  y e a r  
and  d ie  b e fo re  t h e i r  s e a s o n  e n d s .
W hen d id  y o u r  s e a s o n  en d ?  I d re a m  
s ta n d in g  on y o u r  head : P la n e s  
th a t  n e v e r  la n d  a r e  s i le n t  tw o m ile s  up. 
C a th o lic s , a l l  on a n o th e r  h i l l ,  s t a r e  
a c r o s s  th e  v a lle y . O nly  th e  w ind  
is  v e rb o s e .  A b i rd ,  h a rd  and g ra y  
in  th e  sk y , f l ie s  out of s ig h t.
W e 'r e  going  w ith  h im .
S o m e w h e re  on th e  p r a i r i e  s m a l l  a n im a ls  
a r e  b u sy  w ith  t h e i r  l iv e s ,  ru n w ay s  age  
and  ru n  in to  th e  m o u n ta in s . No one 
v i s i t s  y o u r  g ra v e . T e l l  m e , 
c an  you h e a r  th a t  b an g in g  in  y o u r  h e ad  ? 
H ave f if te e n  y e a r s  m ad e  y o u r  fa c e  
a m a s k  w h e re  w o rm s  p la y  h id e - a n - s e e k ? 
T he w ind  is  y e ll in g  in  m y  fa c e  
and w eed s  m a r c h  a c r o s s  th e  f la ts .
W in te r  c o m e s  l ik e  a  s la p  in  th e  m o u th . 
H a n g a rs  n e v e r  s e e  a n o th e r  p la n e , co ld  
how ls f ro m  m o u n ta in s . You, how ling  
and  co ld  fo r  y e a r s ,  m a d e  m e  a  foo l 
ta lk in g  to  a  s to n e .
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Jo h n  K en ley
M E R R Y -G O -R O U N D  SATURDAY
b y  M a r jo r ie  G re n z
He w a s  g la d  s h e  c a m e . A nd now th e y  w e re  w a lk in g  aw ay  f ro m  
h is  b lu e  h o u se . H is r e n te d  b lu e  h o u se , and  w h ite  fe n c e  th a t  e n c lo s e d  a 
b ig  y a rd .  A w h ite  fe n c e  th a t  e x c lu d e d  sp in y  t r e e s  w ith  s o l i t a r y  ye llo w  
le a v e s  s t i l l  c lin g in g . B u t th e  r i v e r  c o u ld  a lw a y s  b e  h e a rd ,  an d  th e r e  
w a s  th e  w ind  to  b low  th ro u g h  th e  fe n c e  r ig h t  up a g a in s t  t h e i r  r e n te d  
h o u se  an d  h is  f a c e ,  w hen  h e  s te p p e d  o u ts id e . G oodbye to  h is  w ife  and  
b a b y  J u l ia .  He w a v ed , c o o l a i r  p u sh in g  b e tw e e n  h is  lo n g , th in  f in g e r s .  
L in e s  of b r a n c h e s  g r a y  a g a in s t  th e  tu rq u o is e  sk y . B lu e  f i l le d  s p a c e s  
b e tw e e n  b r a n c h e s  an d  s p i l le d  ou t to  h im . W ith  th e  w ind  on h is  fa c e  th e y  
w e r e  now w a lk in g  to w a rd s  tow n . B o b 's  h o u se  w a s  a  m u s ty  g r e e n  an d  
w h ite ; th e  g r a s s  r e f u s e d  to  g ro w  m u c h  a ro u n d  i t .  On t h e i r  w a y  to  tow n  
h e  l e t  B o b 's  dog ou t b e c a u s e  Bob w a s  gone . B o b 's  h o u se  n e e d e d  a dog 
l ik e  th a t ,  a  g o ld en  r e t r i e v e r ,  to  b r ig h te n  th a t  m u s ty  h o u se . Y ou co u ld  
t e l l  H e a th e r  l ik e d  th e  dog to o . She w a tc h e d  i ts  s u r e  m o v e m e n t f o r  a  
lo n g  t im e . H e a th e r .  A n a m e  th a t  b e lo n g e d  h e r e  am o n g  th e  g r a y s  and  
b ro w n s  and  m in ty  g r e e n .  H e re  in  th is  p la c e  of t ig h t  m o u n ta in s  and  
b u lg in g  r o c k s .  She w h ir le d  an d  ju m p e d  a h e a d  t r y in g  to  m a k e  h im  r e a l ly  
la u g h . "C o m e  w ith  m e , fo llow  m e , " h e r  la u g h te r  s a id ,  s o  h e  d id . He 
fo llo w ed  h e r  dow n th e  d i r t  ro a d .
In to  tow n  on a  d i r t  ro a d  th a t  c h an g e d  to  p a v e m e n t w hen  th e y  go t 
c lo s e r .  He p o in te d  to  th e  c h u rc h  and  to  th e  s c h o o l. It w a s  S a tu rd a y  s o  
th e y  w o u ld n 't  w a lk  b y  th e  c h u rc h  to d a y . S om e S undays he  w a lk e d  p a s t  
th e  c h u rc h , b u t n e v e r  w en t in . He cou ld  h e a r  th e  th in  n o te s , l ik e  th e  
s i l e n t  so u n d s  of b a ts .  Sounds to  g u id e  an d  d i r e c t  th o s e  in s id e . He 
d id n 't  w a n t to  b e  in s id e . In s id e  w a s  co ld  d a rk n e s s ,  ho llow  e ch o in g . He 
knew . O u ts id e  w as H e a th e r  and  w ind  an d  th e  su n . T h e y  w ou ld  go to  
th e  p la y g ro u n d  an d  sw in g . T he  a i r  w a s  s i le n t  e x c e p t f o r  th e  s q u e e k  of 
sw in g s . B a c k  and  fo r th .  B a ck  and  fo r th ,  to e s  to u c h in g  th e  t r e e s .
C o lo r s  s t r e a k in g .  H a ir  b lo w in g . W ind to u ch in g , p u sh in g  th e  sk in . 
C h a in s  s t r a in in g  f a r th e r ,  f a r t h e r .  A ll m o tio n . H is e y e s  n a r ro w e d  
in to  s l i t s  of la u g h te r .  He la u g h e d .
A h u n d re d  w indow s b re a th in g ,  e x p o sin g  in s id e s .  A h u n d re d  
w indow s an d  one w a s  h is  to  open . He o p en ed  n u m b e r  64. No m a il  
to d a y . No n ew s of th in g s  done. N o w o rd s  c o n n e c tin g  h im  to  so m e o n e  
e ls e .  A n a m e . H is n a m e  an d  th e i r  n a m e  to g e th e r .  A th in  w eb  of 
w o rd s  le a d in g  f ro m  h im  to  th e  o th e r  in  one sa g g in g , sh in y  l in e . M r. 
H e a le y  c a m e  in . He saw  H e a th e r ;  knew  th e y  w e re  to g e th e r .  "M r.
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H ealey , th is  is  m y  s i s t e r  H e a th e r . " M r. H e a le y  lo o k ed  in to  H e a th e r 's  
d a rk , b ro w n  e y e s . "H e llo , H e a th e r . Y ou go to  sc h o o l in  G a le n a ? "
"Y e s , " sh e  s a id .  B u t h e r  e y es  w e re  f a r  aw ay . M r. H e a le y  co n tin u ed , 
lo o k in g  in to  h e r  d a rk  e y e s . "G a le n a . Y e s . A good p la c e  to  b e . A 
good p la c e  to  b e . " She s a id ,  " y e s , " a g a in . H e r h a n d s  r e m a in e d  h id ­
den  b eh in d  h e r  b a c k  and  h e r  fe e t  w e re  s t i l l ,  b u t th e y  w a n te d  to  m o v e . 
T h ey  w an ted  to  t r a c e  l in e s  in  th e  g ra in e d  w ood, b u t th e y  d id n 't .  H e r 
e y e s  t r i e d  to  lo o k  beyond  M r. H ea ley , b u t th e y  a lw a y s  r e tu r n e d  to  h is  
e y e s . So sh e  s to p p e d  e v e ry th in g  and  s t a r e d  in to  h is  e y e s . He r e fu s e d  
to  le t  h e r  know w h at h is  e y e s  w e re  sa y in g . No m o re .  No m o re  of th is .  
T h o se  w indow s w e re  ta k in g  a l l  th e  a i r .  D eane  cou ld  h e a r  t h e i r  low , 
g ro u p  b re a th in g  s e e th e  th ro u g h  s e p a r a te  c o r n e r s  an d  s e c t io n s .  M r. 
H e a le y  w as w ith  th e m  to o . W ith  a  w o rd  D eane  s e t  H e a th e r 's  f e e t  and  
h an d s  and  e y es  f r e e .  "G oodbye M r. H ea ley . W e m u s t  go now . " G ood­
b y e . G oodbye. Out th e  d o o r  to  th e  a i r .
O ut th e  d o o r to  H e a th e r 's  d an c in g  fe e t .  She d a n c e d . She d an ced  
a c r o s s  th e  s t r e e t  and  onto  th e  s id e w a lk , th e n  s to p p e d . She to ld  h im  sh e  
h ad  s e e n  th a t  boy  b e fo re . L a s t  n igh t in  th e  S w eet P a la c e  p la y in g  p o o l 
w ith  o th e r  b o y s . She d ro v e  b y  and  lo o k ed  a t th e m  s m a l l  in  th a t  ro o m .
T he  huge w indow  m a d e  th e m  lo o k  th a t  w ay . T he boy  h ad  b lu e -b la c k  
h a i r .  H is fa c e  w a s  d a rk , and  h is  e y e s  w e re  d a rk ,  and  h is  body  w as 
s m a ll ;  m ov ing  in  s i le n t  s low  m o tio n . T he  b o y s  d id  no t lo o k  a t  h e r  a s  
sh e  d ro v e  by , bu t s h e  saw  th e m  m ove in  t h e i r  s low  e x c i te m e n t  and  
s e c r e t s .  Now s h e  s to p p e d  in  f ro n t  of th a t  huge w indow  an d  lo o k ed  in , 
and  to ld  h im  ab o u t th e  bo y  w ith  sh in y  h a i r .  She w av ed  a t  h is  r e f le c t io n  
w a tch in g  h e r  in  th e  huge w indow . She w av ed  u n til  h is  r e f le c t io n  s m ile d  
and  w aved  b a c k . T h e ir  r e f le c t io n s  le f t ,  h is  le a d in g  h e r s .  He to o k  h e r  
to  th e  s to r e .  T he g r o c e r  ta lk e d  and  jo k ed  a b o u t h is  l i f e ,  h is  w o rk , it  
w a s  no t th e  b e s t ,  b u t D eane  d id n 't  in tro d u c e  h im  to  H e a th e r . H e r  ey es  
w e re  b u sy  fo llow ing  h igh , n a rro w  i s l e s ,  up to  th e  c e ilin g . She t i l te d  
h e r  h ead  b a c k  to  look  a t  th e  b a r e  c e ilin g , th e n  dow n a g a in . H e r foo t 
p r e s s e d  th e  f lo o r  h a rd , to  h e a r  it c re a k .  She found s e v e r a l  lo u d  c re a k s  
and  s te p p e d  on th e m  o v e r  and  o v e r  a g a in . He m u s t  g e t b a b y  food  and  a 
n e w sp a p e r , th a t  is  a l l .  He p a id  f o r  th e  th in g s , th e n  th e y  le f t .  He s a id  
goodbye and  s o  d id  H e a th e r , ev en  though  he n e v e r  in tro d u c e d  th e m . He 
i s  a  g r o c e r .  S om eone to  s a y  h e llo  and  goodbye to . He is  no t ev en  s o m e ­
one to  to u ch  lig h tly  in  a  h a n d sh a k e  o r  a  p a t on th e  s h o u ld e r .
L ic h e n s  on ro c k s ,  b u lg in g  ro c k s . R o ck s  c o v e re d  w ith  d i r t  and  
w e ed s  and  w a te r .  R o ck s h id d en  th a t he  w ould  fin d . R o ck s f o r  h im  to  
to u ch  and  s e e .  He cou ld  sp e n d  a long  t im e  in  s e a r c h  of ro c k s  l ik e  th a t .  
W a rm  r ic h  su n lig h t ro c k s .  He w ould  fo llow  th e  r i v e r  and  r a v in e s  in  
s e a r c h  of ro c k s  l ik e  th a t .  B u t h e 'd  go a lo n e . H e a th e r  w o u ld n 't  b e  h e re .  
She c o u ld n 't  s t a y  h e r e  long . T he  s t r e e t ,  th e  c h u rc h , th e  sc h o o l, th e  
g r o c e r ,  th e  o ld  m a n , th e  boy; a l l  w ould  b e c o m e  w h at th e y  a r e  c a lle d . 
T hey  w ould  b e  a  n a m e  f o r  e v e ry  n a m e . She w ould  ta k e  w h a t sh e  cou ld .
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th e n  s to p . It w o u ld n 't  ta k e  long  and  s h e 'd  b e  gone. F o r  h im  i t  w ould  
ta k e  lo n g e r .  He w ould  s ta y  p e rh a p s  a  y e a r  m o re .  One y e a r .  C o n tin ­
uous t im e . B u t th is  sm o o th  s t r e t c h  w ould  b r e a k  in to  m o n th s , d a y s , 
h o u rs ;  in to  ro c k s .  She s to p p e d  h is  ro c k  d re a m in g  w ith  h e r  hand . She 
p u lle d  a t  h is  a rm .  She w a n ted  h im  to  lo o k  h e r e  and  th e r e .  She w an ted  
to  know w h ich  w ay  th e y  w e re  go ing  b a c k  h o m e . W hich  w ay  to  h is  r e n te d  
b lu e  h o u se . H e 'd  ta k e  h e r  h o m e  th e  b a c k  w ay . T h ey  p a s s e d  th ro u g h  
th e  fa c a d e  of m a in  s t r e e t  in to  an  a l le y  fa t  w ith  b ro k e n  m a c h in e s , to y s , 
b o t t le s ,  and  a  s k e le to n  s ta i r w a y  c lin g in g  to  a  s te e p  b r ic k  w a ll. F a t  
w ith  a  p o rc h , and  a  dog s i t t in g  on it .  A p e d ig re e d  dog. A s u r p r i s e .  
T h is  p o rc h  w as k e ep in g  a  s e c r e t .  A s e c r e t  dog. "H i dog, goodbye 
dog, " H e a th e r  s a id ,  an d  w a lk e d  on. "W hich  w ay  now ? S tra ig h t  o r  to  
th e  l e f t ? "  s h e  a sk e d . Is  he  le a d in g  o r  is  s h e ?  He d o e s n 't  know . T h ey  
tu r n  le f t .  He h a s  n e v e r  b e e n  q u ite  th is  w ay  b e fo re , and  he  know s 
H e a th e r  w a n ts  to  go th is  w ay , s o  th e y  tu rn  le f t .  She is  sh o c k ed  th a t  he  
h a s  n e v e r  gone th is  w ay  b e fo re ,  a f t e r  a l l  h is  t im e  h e re .  He h as  b e e n  
h e r e  fo r  one y e a r .  N ot s o  v e r y  long  to  m is s  go ing  h o m e  th is  w ay  b e ­
f o r e .
T h ey  w a lk e d  on th e  r a i l r o a d  t r a c k s ,  b a la n c in g  on s t e e l  r a i l s .
H e r  f e e t  d a rk e n e d , sh ad o w ed  th e  r a i l s ,  and  s o  d id  h is .  D a rk e n e d  
sh ad o w , th e n  c l- lo p  a s  sh in y  r a i l  and  foo t m e t. S ilen t shadow  th e n  
so u n d . S im p le . C l- lo p  c l- lo p .  He w an ted  to  sq u e e z e  th a t  so u n d , 
c a p tu re  i t .  R e m e m b e r  i t  a lw a y s . H e a r  i t  a lw a y s . C l- lo p  c l- lo p .
O v e r  and  o v e r  and  o v e r . S im p le . H e a th e r  d id  th e  so u n d  slow  and  
l is te n e d  h a rd , t ry in g  to  m e m o r iz e  i t .  She h id  h e r  la u g h te r  in  h e r  hand  
a s  th e y  b e c a m e  th e  sound . H e r  e y es  s p a rk le d , fu ll  of t h e i r  s e c r e t .
B ut sh e  b ro k e  th e  s p e l l .  Ju m p e d  onto  th e  g ra v e l  b r in g in g  a  new  sound . 
He fo llo w ed  h e r  m o v e . G ra v e l . She sp o k e  too . "W h a t's  in  th is  b u i ld ­
in g ? "  "I d o n 't  know . " She is  sh o c k e d  a g a in . "Y o u 'v e  n e v e r  lo o k ed  i n ­
s i d e ? "  "N o. " T h ey  g u e s s e d  a t  i ts  in s id e s .  D is c a rd e d  to o ls  o r  hay .
H ay to  ju m p  in . T h ro u g h  c ra c k s  th e y  saw  it  h a lf  fu ll  of sh in y  c o a l.
T h ey  d id n 't  w an t to  ju m p  in  i t .  G oodbye g ra y  b u ild in g . T h ey  w a lk ed  
aw ay  and  d id n 't  lo o k  b a c k . Now if he  c ro u c h e d  down th e  b r id g e  w as a t 
eye  le v e l. It r o s e  and  f e l l  b e fo re  h im  w ith  e a c h  s te p ; b o a rd s  b la c k  w ith  
d a m p n e ss . It got l a r g e r  u n til  th o s e  b la c k  b o a rd s  w e re  r ig h t  th e r e .
T h ey  c r o s s e d  o v e r , c o lle c tin g  w et ye llow  le a v e s  on t h e i r  s h o e s .  F ro m  
sh a d e  to  su n lig h t. F ro m  s i le n c e  to  s i le n c e .  H e a th e r  w as  b e s id e  h im .
He cou ld  s e e  sh ad o w s b e n e a th  a l l  th e  fa l le n  le a v e s  s i le n t ly  co o lin g  th e  
g ro u n d . Shadow s w e re  w ip ed  aw ay  w hen  e a r th  and le a f  and  foo t m e t.
No so u n d  th is  t im e . T im e  to  lo o k  r ig h t .  H is e y es  r e m a in e d  f ix ed  in  
w ooden  s o c k e ts ,  v is io n  n a rro w e d , f o r e v e r  to  th e  r ig h t .  H is e y es  saw  
t r e e s  and  h ills ;  t h e i r  c o lo r s  of g r a y  and  b ro w n  and y e llo w , b u t he  knew 
th a t  w a s n 't  a l l .  He knew  th e r e  w as a b lu e  to  h is  le f t .  T he b lu e  of h is  
r e n te d  h o u se . A u s e le s s  sp o t of c o lo r . He t r i e d  to  fo rg e t  th a t b lu e  
c o lo r ,  k eep in g  h is  e y e s  r ig h t  to  open  s p a c e . He t r i e d  to  fo rg e t  bu t
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b lu e  p e n e tr a te d  th e  open  s p a c e . It s e e p e d  th ro u g h  ye llow  le a v e s ,  w e e d s , 
and  b low ing  f ie ld s .  H e 'd  look  r ig h t  u n til  th a t  b lu e  w a s  gone. He cou ld  
fe e l  th a t  b lu e  now. He le t  h is  e y es  tu rn  s lo w ly  to  th e  le f t .  In f ro n t  of 
h im  th a t  b lu e  c o v e re d  h is  e y e s . R e lie f . He cou ld  lo o k  now . It w as 
gone.
He opened  th e  w h ite  g a te . It c re a k e d  l ik e  th e  g r o c e r 's  f lo o r .  A 
to u ch  and  i t  c re a k e d , s e n t  u p w ard  th ro u g h  th e  a i r .  H e a th e r  m a d e  no 
so u n d  a t  a l l .  She d id  no t to u ch  th e  g a te . He w as n o isy  though . H is 
b o o ts  h it  th e  s id e w a lk  h a rd . H eavy  b o o ts  go ing  up th e  r e d  s te p s .  R ed  
c e m e n t s te p s  to  th e  p o rc h . H e a th e r  s a id , "W e a r e  th e  s u r p r i s e  now . " 
He a g re e d . He knew th e y  w e re  no t. T he w ind  m e t th e m . It b lew  
th ro u g h  th e  fe n c e  r ig h t  up a g a in s t  th e m . He w a s  s u r e  i t  w ould , and  it  
did; a  w e ll-k n o w n  c re a k . B eh ind  th e  g la s s  d o o r  h is  w ife  s to o d , h e r  
l ip s  la d e n  w ith  w o rd s . T he  shadow  u n d e r  h e r  lo w e r  l ip . He to u ch e d  
i t s  poo l of d a rk n e s s .  T he c o r n e r s  of h e r  m o u th  su c k e d  in  th e  d a rk n e s s .  
B o tto m le s s . H e r l ip s  b u rd e n e d  w ith  w o rd s . "How w as y o u r  w a lk ? "  
" F in e . " "D id  w e g e t an y  m a i l ? "  "N o. " "D id  you in tro d u c e  H e a th e r  
to  M r. B u r n s ? "  " N o ."  "W hy n o t? "  " B e c a u s e . " H e r l ip s  w e re  no t 
f in ish e d , b u t he  d id n 't  w an t to  h e a r  an y  m o re ,  so  he tu rn e d  aw ay . T he 
ro o m  w as w a rm ; th e  c o lo r  of su n lig h t. B ags of w ild  w e ed s  hung  f ro m  
th e  w a lls , sp r in g in g  f ro m  su n lig h t w a l ls .  T he su n  had  d r ie d  th e  w eed s  
and  le f t  th e m , s o  he  p ic k e d  th e m . H e a th e r  s a t  on h is  p a in te d  s to o l .
She m ad e  it  b e lo n g . H is w ife  s a t  down to o , bu t he  d id n 't .  He w o u ld n 't  
c o m p le te  th e  t r ia n g le .  T he t r ia n g le  of fo rg o tte n  w o rd s  t ry in g  to  be  
r e m e m b e re d . S tim u la te  and  re sp o n d . He w o u ld n 't . T h e ir  ta lk  s ta r te d ,  
b u t he  le f t  i t  b eh in d , a  d is c a rd e d  sound . He p ic k e d  up J u l ia .  A d a rk , 
w a rm  fo rm . H e r  e y es  w e re  l ik e  H e a th e r 's ,  o r  h is .  He cou ld  m ak e  
h e r  lau g h . He l if te d  h e r  h igh  in  h is  han d  tw ir l in g  h e r  u n til  s h e  lau g h ed . 
H e r ey es  h e ld  only  la u g h te r  th en . He r e m e m b e re d  th e  t im e  w hen  he 
w as s m a ll  and  h is  m o th e r  had  h im  and  h e r  o th e r  c h ild re n  g a th e re d  on 
th e  p o rc h . H e r f in g e r  p o in te d  up in to  th e  n ig h t. M any e y es  fo llow ed  
h e r  th in  a rm  th e n  h e r  hand  to  th e  t ip  of h e r  f in g e r  and  out in to  th e  b la c k  
sk y , to  a  s t a r .  H e r f in g e r  m oved  f ro m  s t a r  to  s t a r  s i le n t ly .  He cou ld  
n e v e r  s e e  th e  im a g e  of a  b e a r  o r  a  w a r r io r .  H is b r o th e r  and  s i s t e r s  
s a id  y e s , y e s , w e s e e  th e m , b u t he  d id n 't .  And h e  tho u g h t he  m u s t  
have  b e e n  b ad  b e c a u s e  he c o u ld n 't . He w as a f r a id  th e n , an d  a lo n e .
J u l ia  w o u ld n 't b e  a f r a id  o r  a lo n e . He tw ir le d  h e r  a g a in . H e r ey es  w e re  
a l l  la u g h te r .
"A re  you going to  fix  b r e a k fa s t  to d a y  D e a n n y ? "  " Y e s ."  He 
w en t in to  th e  k itc h e n  to  m a k e  f r e n c h  p a n c a k e s . T h a t w as ab o u t a l l  he 
lik e d  to  m ak e  b e s id e s  s p a g h e tt i .  So th is  m o rn in g  th e y  w ould  h av e  f re n c h  
p a n c a k e s  w ith  p e a c h e s  and  w h ipped  c re a m . He m o v ed  f ro m  p la c e  to  
p la c e . H is sound  m a tc h in g  t h e i r s .  He cou ld  fe e l  th e  p u ll of t h e i r  
v o ic e s ; an  in v is ib le  l in e  m o v in g  b a c k  and  fo r th , f o r e v e r  m ov ing . T h e ir  
v o ic e s  re a c h e d  and  to u ch ed  h im . L a z y  v o ic e s ,  b o d ie s  s t i l l ,  u n ab le  to
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m o v e . He lo o k ed  a ro u n d  th e  c o r n e r  in to  H e a th e r 's  e y e s . B row n  
m e e tin g  b ro w n . D a rk  B ro w n . P o o ls  of d a rk n e s s .  H e r e y e s  a sk e d  to  
b e  f r e e  f ro m  th is .  He c a lle d  th e m  in to  th e  k itc h e n  to  e a t. He w a tch e d  
th e i r  w o rd s  r e l e a s e d  in to  a c tio n . He w a tch e d  th e m  s lo w ly  l i f t  th e m ­
s e lv e s  out of t h e i r  c h a i r s .  He p u lle d  th e m  in  w ith  th in  s t r in g s ,  e v e r  
s o  s lo w ly . T h ey  s a t  dow n to g e th e r ;  a  w e ig h t p u llin g  th e m  down, 
"m m m m m m , th e s e  a r e  g o o d !"  H e a th e r  s a id , le a n in g  b a c k  an d  c lo s in g  
h e r  e y e s . He s m ile d . T h ey  ta lk e d . T h ey  ta lk e d  and  a te .  H e a th e r  
f in is h e d  la s t .  She s a t  b a c k  ru b b in g  h e r  hand  o v e r  h e r  b u lg in g  s to m a c h . 
" I 'm  going  to  h av e  a  b ab y , " She w a ite d , b u t not to o  long . S ile n c e  t im e d . 
"N ot r e a l ly ,  " sh e  s a id .  H is w ife  lau g h ed . W hen s h e  had  J u l ia  sh e  
s c r e a m e d .  She w o u ld n 't  h av e  a n o th e r  b ab y . She w o u ld n 't  go th ro u g h  it 
a g a in . H e r s c r e a m  s t r e tc h e d  out long  and  th in  to  h im . It to u c h e d  h im . 
W as sh e  s c r e a m in g  a t h im ?  He cou ld  h e a r  h e r  s c r e a m  now, ju s t  s i t t in g  
th e r e .  It h u r t  h is  e a r s .  H e a th e r  w as sa y in g , " i  n e v e r  w an t to  h av e  a 
b ab y . T h a t is  a  p a in  I d o n 't  n eed . " T h a t s c r e a m  s e t t le d  in s id e  h is  e a r s  
r e fu s in g  to  le a v e . He m u s t  le a v e . It is  t im e  fo r  th e m  to  go. F i r s t  
th e y 'd  do th e  d is h e s . H is w ife  s a id , no, s h e 'd  do th e m . T h ey  had  
b e t t e r  go now . Ok. G oodbye w ife  J e n n if e r .  He k is s e d  h e r  la d e n  l ip s ,  
h e r  d a rk e n e d  p oo l. G oodbye. He w a lk ed  o u ts id e , lo o k ed  b a c k  to  s e e  
once  a g a in  h e r  fa c e  and  sh a d e d  l ip s .  He w aved . H is a r m  a  slow  up 
an d  dow n m o tio n . A l in e  of m o tio n . He w aved , w a itin g  fo r  h e r  goodbye. 
"G oodbye, " sh e  s a id .
He lo o k ed  a c r o s s  th e  s t r e e t .  Saw th e  old  w om an  w a tc h in g  h im . 
H e r  sh a p e  a  th in  l in e  f r a m e d  in  th e  w indow , c au g h t in  a  shadow . He 
cou ld  f e e l  h e r  g a z e  d ra w in g  h im  to  h e r ,  b u t he  lo o k ed  aw ay  and  cu t th e  
flow . A lo o k  of b la n k n e s s  an d  he  tu rn e d  aw ay . He s t i l l  f e l t  h e r  e y e s .
T h e  s a d  b la c k n e s s  of h e r  e y e s . C o n s ta n t. He knew  S ad ie  liv e d  in  th a t 
h o u se  a lo n e . He cou ld  h e a r  h e r  s o l i t a r y  m o v e m e n ts . M o v em en ts  
e x is tin g  a lo n e . S e p a ra te  f ro m  h im . S e p a ra te  f ro m  e v e ry o n e  e x ce p t 
th e  g r o c e r .  He w ould  b r in g  h e r  l e f t - o v e r  f lo w e rs  s o m e tim e s ,  bu t no t 
to d a y , not th is  w e ek  o r  n e x t. T he g r o c e r  b ro u g h t h e r  food, th a t  w as 
a l l .  He b ro u g h t h e r  f lo w e rs  s o m e tim e s .  B ut no t to d ay . N ot fo r  a 
lo n g  t im e . He d id n 't  w an t to  s e e  h e r  s o l i t a r y  m o tio n . He d id n 't  w an t 
to  ex ch an g e  w o rd s  w ith  h e r ;  an  ex ch an g e  of food. A w o rd  g iv en  ou t of 
k in d n e s s . A w o rd  to  s p a r e  f ro m  th e  ov e rflo w  of w o rd s . He had  w o rd s  
to  g iv e , b u t he  d id n 't  w an t i t  th a t  w ay; a n  ex ch an g e . A fa v o r  to  h e r .
And sh e  w ould  r e tu r n  th e  fa v o r  of w o rd s  a s  h e r  du ty , h e r  o b lig a tio n  to  
h im . H e r s o l i t a r y  l ife  in tru d e d  upon, and  sh e  w ould hav e  to  r e a c t .  A 
l in e  w ould  c o n n ec t th e m . He d id n 't  w an t to  be  h e r  s o le  l in e  to  o th e r s .
And s o  he  w ould  le t  h e r  m o tio n  be  s o l i ta r y ,  w ith  no c o n n e c tio n s . T h e re  
w ould  b e  no  bow ing  w ith  w o rd s . No g r a t i f ic a t io n  w o rd s  f o r  b e in g  i n ­
t ru d e d  upon. No th an k  you  fo r  in c lu d in g  m e  in  y o u r  l ife , y o u r  l in e . He 
c o u ld n 't  s e e  i t .  He w ould  not go to  h e r  h o u se  fo r  a  long  t im e . No 
f lo w e rs  to d ay  o r  to m o rro w .
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M r. P u p p y  b a rk e d , d e m a n d in g . T h ey  le f t  M r. P u p p y  b a rk in g . 
Shut out h is  so u n d . A v a c u u m  of s i le n c e  in s id e . S ile n c e  b e fo r e  H e a th e r  
tu rn e d  th e  key . A tu rn  and  th e r e  w as a  v ib r a t in g  n o is e .  A n o is e  i n ­
c lu d in g  h is  body  and  H e a th e r 's .  He le t  h e r  d r iv e . He w a s  t i r e d  of i t .
A m a c h in e  to  d i r e c t .  He d id  no t f e e l  th e  p o w e r. No p o w e r  e x is te d  
th e r e .  M a ss iv e  c lo u d s m o v ed , m u te d  p u rp le  and  g ra y . He w a tc h e d  
th e m  p u sh  a g a in s t  th e  sk y . T he  w ind  to u c h e d  p a rc h e d  le a v e s ,  g iv in g  
th e m  th e i r  re m a in in g  f re e d o m , t h e i r  m o v e m e n t. T h ey  c lu n g  n e rv o u s ly  
to  b la c k  jo in te d  b r a n c h e s ,  w a itin g . He saw  th e m  w av e  b e fo r e  th e  
m u te d  sk y . H e a th e r  d ro v e  aw ay  f ro m  th e  le a v e s  now , and  f r o m  h is  
r e n te d  b lu e  h o u se . He w av ed  to  th e  le a v e s .  He lo o k ed  a t  H e a th e r  in  
th e  r e a r - v ie w  m i r r o r .  She d id n 't  s e e  h im  w a tc h in g  h e r  d a rk  fa c e . H e r  
e y e b ro w s  s e t .  H e r fo re h e a d  m a rk e d  w ith  deep  l in e s .  R iv u le ts  of 
m o is tu r e  and  d a rk n e s s .  She l i f te d  h e r  h an d  s lo w ly  to  h e r  n e c k  and  
s h o u ld e r s  to  r e la x  te n s e  m u s c le s .  H e r  f in g e r s  m o v ed  a  slow  m e th o d ­
ic a l  rh y th m , b e n t, te n s e  w ith  m o tio n . J o in ts  s t r a in in g  to  r e la x .  P r e s s ­
ing . H e r f in g e r s  s to p p e d  b u t th e  le a v e s  d id n 't .  T h e y  m o v ed  f r a n t ic a l ly  
in s id e  h is  m in d , s t r a in in g  to  b e  f r e e  f ro m  jo in te d  b r a n c h e s .  W an ting  
to  b low  aw ay  and  r o t  on th e  m u d d le d  g ro u n d . He s t a r e d  s t r a ig h t  a h e a d  
now . H is e y e s  fo llo w ed  th e  n a r ro w  ro a d  a ro u n d  e a c h  b e n d , a n tic ip a tin g  
ju tt in g  ro c k s  and  b i t t e r  g re e n  t r e e s .  T h ey  w e re  th e r e .  T h e  ro a d  le d  
th e m  aw ay , b e s id e  th e s e  ro c k s  and  t r e e s .  T h is  ro a d  w a s  ta k in g  th e m  
aw ay . It w ou ld  no t b e  long  now . It w a s  go ing  f a s t .  It t r a i l e d  b e h in d  
th e m  a m u rk y  s l im e  of d i r t .  T h ey  w ould  b e  th e r e  so o n . He w a ite d , 
w a tch in g  th e  ro a d , th e  long  ro a d . H e a th e r  sp o k e , " is  th a t  i t  o v e r  
t h e r e ? "  H e a th e r  p o in te d  h e r  f in g e r ,  to u ch in g  th e  w indow . He saw  th e  
b u ild in g s  s p ra w le d  a c r o s s  th e  f ie ld s ,  c o n n e c te d  b y  ro a d s  and  s id e w a lk s . 
A d is jo in te d  m a s s  h u d d led . "Y e s , t h a t 's  i t .  See th a t  b r i c k  a r c h ?  W e 
go  th e r e .  " T h ey  w en t th ro u g h  th e  a rc h w a y  in to  th e  sc h o o l g ro u n d s . It 
w a s  s i le n t  h e r e  too . No s q u e e k  f ro m  sw in g s  s to p p e d  th e  s i le n c e .  T h e re  
w e re  t r e e s  to  to u ch  and  g r e e n  g r a s s  to  w a lk  on th o u g h . T h ey  le f t  th e  
v a c u u m e d  s i le n c e  of th e  c a r  fo r  an  ev en  g r e a t e r  s i le n c e .  L e a v e s  w ith  
no  so u n d . W et le a v e s  s t ru g g l in g  in  th e  w ind  w ith  no so u n d . No so u n d  
to  t h e i r  s t ru g g le ,  b u t i t  cou ld  b e  s e e n . He lo w e re d  h is  e y e s , le f t  th e  
le a v e s  o u ts id e  to  t h e i r  s i le n c e .  T h ey  w a lk e d  up th e  w h ite  c e m e n t 
s te p s ,  s c r a p in g , and  in to  th e  f i r s t  b u ild in g . He s te p p e d  up to  th e  
d e sk . It c a m e  to  h is  w a is t .  H eavy , d a rk  w ood. " I 'd  l ik e  a  p e r m i t  
fo r  m y  s i s t e r  to  go th ro u g h  th e  sc h o o l w ith  m e . " "How lo n g  w ill  you  
b e ? "  th e  s e c r e t a r y  a sk e d . " I d o n 't  know . A s lo n g  a s  i t  t a k e s .  An 
h o u r  o r  tw o. " He h e a rd  h im s e lf  sp e a k . Q u e s tio n  and  a n s w e r .  H is 
v o ic e , f a r  aw ay , l ik e  d is c a rd e d  v o ic e s  in  h is  b r ig h t  l iv in g  ro o m , 
s e p a r a te ,  b u t he  no t l is te n in g  c r i t ic a l ly .  No b la c k  c lo th e s  o r  s e p a r a te  
s e c t io n s  f o r  h im  to  s i t  in . " A lr ig h t, h e r e 's  y o u r  p e r m i t .  " T he  s e c r e ­
t a r y  h an d ed  i t  to  H e a th e r . H e r  b lu e  e y e s  d id n 't  lo o k  a t  d a rk  H e a th e r . 
H e a th e r  to o k  th e  s l ip ,  s a y in g  n o th in g . F o r  one s e c o n d  th e y  w e re  l in k e d
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to g e th e r .  A th in  s l ip  of p a p e r  h e ld  th e m . T h e ir  f in g e r s  p u lle d  a p a r t ,  
s p a c e , s ta g n a n t  s p a c e ,  en g u lfed  th e i r  lin k . It w a s  gone . T h ey  le f t ,  
c lo s in g  th e  d o o r . T h o se  b lu e  e y e s  s e e n  no m o re .
It w a s  g e ttin g  d a rk . L e a v e s  tu rn in g  b la c k . Shadow s h e a v y  in  
c o r n e r s .  G ra y  c o v e r in g  c o lo r s .  He d id n 't  t r y  to  s e e  w h a t w as  th e r e .
He c o u ld  g u e s s .  He co u ld  g u e s s  a t  co ld , o v e rg ro w n  fo rm s .  F e e lin g  
th e m  w as enough. He d id n 't  l ik e  t h e i r  in tru d a n c e . He pu t h is  h a n d s  in  
h is  p o c k e ts , fo rc in g  h is  h e a d  fo rw a rd , h is  b a c k  to  c u rv e ; a  h u n ch b ack . 
H is m o u th  a  fro w n . H is l ip s  w e re  h e av y , he  f e l t  i t ,  b u t now i t  w as no t 
f r o m  an  o v e rflo w  of w o rd s . T h ey  q u iv e re d , w a n tin g  to  be  aw ay , to o  
b u rd e n e d  to  m o v e . H is f e e t  re c o g n iz e d  e a c h  tu rn .  T h ey  m o v ed , one 
a f t e r  th e  o th e r .  E a c h  s te p  n o t s o  p r e c i s e ,  d e l ib e r a te ,  s lo w , l ik e  an  
o ld  m a n 's .  W hen he  w a s  s m a l l  th e r e  w as a n  o ld  m a n  w ho p u sh e d  a 
w h e e lb a rro w  dow n a lo n g  th e  r a i l r o a d  t r a c k s .  T h ey  cou ld  h e a r  h im  
c o m e . H is s te p s  slow  an d  long  f ro m  h is  b u rd e n . A t d u sk  he w ould  
c o m e , h is  c lo th e s  h an g in g  lo o s e ly , th e  c o lo r  of e a r ly  n ig h t. T h ey  
w a tc h e d  h im . T he  w e ig h t c u rv e d  h is  b a c k , in te n t on h is  lo a d , in te n t 
on h is  d e s t in a tio n . H is d e s t in a tio n  fo llo w ed  th e  s t r a ig h t  l in e  of th e  
t r a c k s .  T h ey  d id n 't  know  w h e re  he  w en t. T h ey  d id n 't  w an t to  know . 
T h ey  w ould  w a it. A t th e  r ig h t  m o m e n t th e y  th re w  ro c k s  a t h im  th e  
c o lo r  of g r a y  n ig h t. T h e  o ld  m a n  w ould  k eep  h is  e y es  a h e a d , u n to u ch ed . 
T h ey  c o n tin u ed  th ro w in g  ro c k s  an d  y e ll in g  u n til  h e  f in a l ly  tu rn e d , c u r s ­
in g  th e m  w ith  v io le n t  w a v e s  of h is  a rm .  H is d a rk n e s s  f r ig h te n e d  th e m , 
b u t th e y  a lw a y s  w a ite d . D eane  f e l t  th e  co ld  in  th e  unknow n c o lo r s  and  
fo ld s  of th e  o ld  m a n 's  c lo th e s . W alk ing  now he  f e l t  th a t  co ld , a  dam p  
c o ld , no t f e a r .  H is f o rm  h e ld  th a t  d a rk n e s s  now . H e a th e r  d id n 't  n o tic e  
h is  d a rk n e s s ,  th e  d im m in g  of c o lo r s .  She k ep t c o m m e n tin g  on th e  
g r e e n n e s s  of th in g s , th e  g r a s s ,  s t r e tc h e s  of i t .  S u re  i t  w a s  g re e n , b u t 
he  d id  no t w an t to  to u ch  i t  an y  m o re .
Sw ings and  s l id e s  and  m e r r y - g o - r o u n d s  s u r ro u n d e d  th e m  now. 
U n tim e ly  g a m e s  now. It w as  to o  co ld  fo r  e a g e r  f in g e r s  to  g ra b  s t in g in g  
co ld  m e ta l .  T h e re  w as s i le n c e  now w hen  m e ta l  and  hand  m e t. M e ta l 
r e f le c t in g  f le s h y  f in g e r s  o r  t in y  h a n d s . No c o lo r s  co u ld  b e  s e e n  th en , 
on ly  h a n d s , h u n d re d s  of g re e d y , d em a n d in g  h a n d s . H ands w a n tin g  to  
p la y . W an ting  to  f e e l  th e  m o tio n  of sw in g s  o r  m e r r y - g o - r o u n d s .  G iv ing  
a  r e a s o n  f o r  la u g h te r .  M otion . L a u g h te r . Som e d id  no t n eed  a r e a s o n .  
M ock ing . A m o c k  s e n t  in to  e m p ty  s p a c e . H u n d red s  of e a r s  b u t none to  
r e c e iv e  a  s o l i t a r y  m o ck . E a r s  fu ll  of no  so u n d  b u t th e i r  own. No ro o m  
f o r  o th e r  so u n d s . It w a s  a l ie .  T h is  p r e te n c e  a t  in d if fe re n c e . T h e re  
w a s  m o re .  He r e m e m b e re d  l in e s  co n n ec tin g  one to  a n o th e r . L in e s  to  
c o n n ec t fe e t ,  h a n d s , e y e s , fu ll  v o ic e s .  He saw  th e m . T h ey  cou ld  not 
h id e  f ro m  h im  a lw a y s . He cou ld  h e a r  th e  m o ck in g  and  th e  s e a rc h in g .
He co u ld  p la c e  th e  ra n d o m  la u g h te r ,  th e  m o a n in g s , th e  s tu t te r in g s .  He 
w a tc h e d  th e  m o tio n  of t h e i r  la n g u a g e . And s o m e tim e s  he co u ld  to u ch  
it .  A s p a s t ic  m o v e m e n t of h is  hand , o r  a  c a r e l e s s  f lin g  of h is  h ead
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co u ld  do i t .  A sw ift m o v e m e n t done in  slow  m o tio n . S o m e tim e s  he 
cou ld  r e tu r n  t h e i r  lo o k s . He knew  th e y  te s te d  h im . W ith  la u g h te r  and  
p o in te d  f in g e r s  and em p ty  s p a c e  th e y  te s te d  h im , a sk e d  h im  to  lo o k  
in s id e . He d id . B ut he  d id n 't  w an t to  b e  th e r e  a lw a y s . He c o u ld n 't  
b e  th e r e  a lw a y s . He co u ld  la u g h  a t  th e m  to o . So to d a y  th e  s h in y  m e ta l  
r e f le c te d  n o th ing . Sound and  c o lo r  w e re  gone. He d id n 't  t r y  to  add  
c o lo r ,  a  so u n d , to  m a k e  it  l e s s  em p ty . H e a th e r  t r i e d .  She s a t  in  a 
sw in g , p u sh in g  h e r  fe e t  h a rd  a g a in s t  th e  g ro u n d  to  s t a r t  h e r  m o tio n .
H e r f in g e r s  c la s p e d  tw is te d  m e ta l  and  s h e  le a n e d  b a c k  to  e n jo y  h e r  
m o tio n . He w a ite d . T he sw in g  d id n 't  sq u e e k  though . She d id n 't  n o tic e . 
She p u sh e d  and  p u sh e d  u n til  h e r  fe e t to u c h e d  a d is ta n t  t r e e .  T h e re  w as 
no so u n d  s o  he  d id n 't  c a r e  now. He cou ld  w a it. He w a ite d  u n til  sh e  
s to p p e d . She o ffe re d  h im  a s m ile  he  d id  no t ta k e . He d id n 't  know how 
to , c o u ld n 't  r e tu r n  i t .  H is s m i le  w as gone fo r  to d ay . T h ey  le f t  th e  
p la y g ro u n d , h im  s t i l l  a  h u n ch b ack . H e a th e r  s t i l l  d a rk  an d  lig h t.
T h ey  p a s s e d  a b r i c k  b u ild in g . A p o rc h  h o llo w ed  ou t of i ts  s id e  
h e ld  th e  fa c e s  of w om en . W om en lo o k ed  f ro m  i ts  d a rk e n e d  w indow s. 
W om en old to o  so o n  s a t  ro c k in g  b a c k  and fo r th . W ood a g a in s t  w ood. 
Sm ooth  p a s s a g e  of t im e . M otion  m a rk e d  in  w e a th e re d  b o a rd s .  T he 
p la y g ro u n d  cou ld  b e  s e e n  f ro m  th e r e  bu t th e y  on ly  s m ile d  and  s m ile d  
ou t of em p ty  e y e s . T he  w om en  d id n 't  r e m e m b e r  th e  p la y g ro u n d . He 
lo o k ed  aw ay . He d id n 't  w an t to  s e e  t h e i r  s m i le s  an y  m o re .  T h e ir  
r e s i s t a n c e  w as m o re  th a n  h is .  E nough . T he long , low  b u ild in g  w as 
g e ttin g  c lo s e r .  He s tu d ie d  th e  p a t te r n  of w indow s. T he l in e s  th e  w in ­
dow s fo rm e d . T h in , t ig h t l in e s  k e ep in g  m u ch  e n e rg y  in s id e . W indow s 
r e le a s in g  no  so u n d  of b re a th in g . T h e re  w as no t h in t of i t .  C a lm n e s s  
p e rv a d e d  th e  o rd e re d  w indow s. P r e c i s io n  ru le d  o u ts id e . He had  s e e n  
to o  m u ch  of i t .  It w as t im e  to  go in s id e . T he  l in e s  got l a r g e r  u n til  
th e y  w e re  b y  th e  d o o r , th e n  th e y  w e re  gone. A h e a v y  d o o r  w ith  a  m e ta l  
h a n d le . H is hand  c lo s e d  a ro u n d  i t ,  en g u lfin g  i t ,  sh a d in g  i t .  He p u lle d  
i t  open. F ro m  s i le n c e  to  sound . No s o l i ta r y  sq u e e k  f ro m  sw in g s  th is  
t im e . A r u s h  of v o ic e s  f ro m  a l l  d i r e c t io n s .  V o ices  re b o u n d in g , r i s in g ,  
fa ll in g . U n ash am ed  v o ic e s . Invad ing  p r iv a c y . P r iv a c y  e x is te d  in s id e , 
l e t  out th ro u g h  a c tio n s  and  so u n d s , f in a l ly  in v ad in g  o th e r s .  E a c h  s u b ­
m itt in g  a  p a r t  to  th e  la c k  o r  p r iv a c y . He p u t h is  fa c e  up to  a w indow .
H is fa c e  f r a m e d  in  a  w indow . S om eone r e a c h e d  out a  h an d , b u t th e  g la s s  
w ould  no t le t  h im  b e  to u ch ed . T he hand  cou ld  no t u n d e rs ta n d . Knew it  
w a s n 't  a  fac e  i t  to u ch ed . Knew h is  fa c e  w as no t a  f la t  s u r f a c e .  D eane  
s to o d  th e r e  t ry in g  to  o ffe r  an  e x p la n a tio n , b u t th e  p e r s o n  in s id e  w a lk ed  
aw ay .
A t th e  end of th e  h a ll  he  opened  a  d o o r and  w en t in . T h e re  no  
one g re e te d  h im . He w a ite d  fo r  so m e o n e  to  c o m e  to  h im . He s to o d , 
w a itin g  in  th e  m id d le  of th e  ro o m . He s to o d , th e  c e n te r  o f a  m e r r y - g o -  
ro u n d . B ut th e y  d id n 't  know it . T h ey  d id n 't  know he  c a u s e d  t h e i r  m o ­
tio n ; th e  s o u rc e  of t h e i r  e n e rg y . He s to o d , m o tio n le s s .  He w a tc h e d .
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A b o y  w a s  ly in g  on a  ta b le  w ith  h is  h e a d  b a c k , s t a r in g  up. T he  c e il in g  
w a s  a  s m o o th , c r e a m y  w h ite . N ot to  be  lo o k ed  a t  lo n g . B ut th e  b o y  
la y  t h e r e  a  lo n g  t im e  lo o k in g  up. A n o th e r  b o y  c ro u c h e d  in  a  c o r n e r  
lau g h in g  q u ie tly  to  h im s e lf .  D ean e  co u ld  h e a r  h is  la u g h te r  c o m e  s lo w ly  
to  th e  s u r f a c e .  A s te a d y  l in e  of so u n d  s lo w ly  c i r c l in g  th e  ro o m  th e n  
en d in g  a g a in  w ith  th e  b o y . C o m p le te . A l i t t l e  bo y  w ith  sh in y  b la c k  
h a i r  c a m e  up to  h im , w a n te d  to  b e  tw ir le d .  D eane  tw ir le d  h im . A ro u n d  
an d  a ro u n d  in  s m a l l  c i r c l e s  h is  fe e t  m o v ed . T he  d a rk  fo rm  tw is te d  and  
tu rn e d ,  m o v in g  w ith  th e  p u ll  of a i r .  He tu rn e d  an d  tu rn e d , th e n  le t  th e  
b o y  go w hen  h e  w a n ted  to  b e  r e l e a s e d .  A  r e l e a s e  of h a n d s . S e p a ra te  
a g a in . He s to o d  s t i l l  a g a in , le t t in g  th e  so u n d s , th e  s h o u ts ,  th e  c r i e s  
s u r ro u n d  h im , en g u lf  h im . He le t  s o l i t a r y  d e m a n d s  and  q u e s tio n s  
r e a c h  h im . Tw o b o y s w e re  f ig h tin g  s o  h e  p u lle d  th e m  a p a r t .  He p u lle d  
t h e i r  f u r i e s  a p a r t  an d  le t  th e m  b e  s e p a r a te .  T h ey  le f t  h im  s ta n d in g  
th e r e .  T he  su n  w as g o n e , u n a b le  to  r e f le c t  go ld  off th e  b a r e  w h ite  
w a l ls .  T he  w ind  w as p u sh in g  to  g e t in , b u t th e y  w o u ld n 't  l e t  i t  in . He 
c o u ld  h e a r  th e  w indow s s t r a in in g  to  k eep  i t  ou t. He ta lk e d  to  Z a rk o .
H is v o ic e  a n  ech o  s a y in g , " i  b e t  y ou  d o n 't  know . I b e t  you  d o n 't  know . 11 
T h a t w as  a l l .  Z a rk o  s to o d  th e r e  to o , th e n  m o v ed  aw ay . D e a n e 's  w o rd s  
b ru s h e d  th e  s u r f a c e ,  co u ld  no t g e t in s id e . So Z a rk o  le f t .  A bo y  c a m e  
up to  h im , to u c h e d  h im , w av ed  h is  a r m s  f r a n t ic a l ly .  S p o ra d ic  m o tio n  
to u c h in g  h is  s h o u ld e r ,  h is  f a c e . He fo llo w ed  th e  b o y s ' m o tio n s . A 
to u c h , a  s i le n t  so u n d . R e p e tit io n . C h an g e  in  m o v e m e n ts . E y e s  a lig h t . 
E m p ty  e y e s  a lig h t . He lo o k ed  a t  th a t  l ig h t  long  an d  h a rd . T he lig h t 
w a s  m o v in g . He saw  i t  m o v e  e v e r  s o  s l ig h tly . T he e y e s  fo rm e d  l in e s  
of s e c r e t  la u g h te r .  L in e s  in  m o tio n . T h e ir  a r m s  m o v ed . F o rm e d  
m o re  l in e s .  L in e s  of la u g h te r  and  m o tio n . He la u g h e d  to o . He w a n te d  
m o r e  l in e s .  He la u g h e d  lo u d , sh o w in g  h is  te e th .  T h e ir  la u g h te r  
m o v ed  s lo w ly  a ro u n d  th e  ro o m . S low ly  f i l le d  th e  ro o m . S p illed  out 
th e  w in d o w s, f ig h tin g  th e  w ind . B o th  of th e m  w e re  th e  c e n te r  now . He 
c o v e re d  h is  m o u th  w ith  h is  lo n g , th in  f in g e r s .  He d o u b led  up w ith  
la u g h te r ,  s lo w ly . F o rw a rd  an d  b a c k w a rd  h is  body  b e n t. S ile n c e . T he  
b o y  s to p p e d  la u g h in g . T he  b o y  tu rn e d  an d  le f t .  He le f t  D eane  s ta n d in g  
th e r e .  L e ft h im  to  b e  th e  c e n te r  a lo n e . T he  n o is e s  c o n tin u ed . T h ey  
c o n tin u e d  fo rc in g  t h e i r  w ay  in to  o th e r s ,  in to  h im s e lf .  T he  so u n d  d id n 't  
c e a s e .  He lo o k ed  a t  e y e s . E m p ty  e y e s . E y e s  fu l l  of s p a c e .  T h ey  
h e ld  no lig h t, no t im e , on ly  s p a c e . He lo o k ed  to  th e  d o o r . T o  th e  
d o o r  w ith  th e  w indow . He w a n ted  to  s e e  H e a th e r 's  d a rk  fa c e  p r e s s in g  
a g a in s t  th e  w indow  now . He w a n ted  to  s e e  h e r  d a rk , deep  e y e s  a g a in , 
th e  la u g h te r  th e r e .  B u t sh e  w a s n 't  t h e r e .  He d id n 't  know w h e re  to  
lo o k .
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I SHOULD G E T  ANGRY
I sh o u ld  g e t a n g ry , I su p p o se ,
a c t ,  in s te a d  of s e t t l in g  l ik e  s a l t
on th is  m a r i n e r 's  b e n ch ,
c o n te n t to  g aze  a t bobb ing  g r e e n  b r e a s t s
of th e  s e a 's  m o ck  p e a c e ,
th e  m e r m a id 's  m e rk in  ta n ta l iz in g ly  in s id e .
I sh o u ld  g e t a n g ry ,
sh ip  ou t fo r  th e  F a lk la n d s ,
la u g h  a t th e  C a p e 's  s to r m y  h o rn ,
t a s te  of A n g o s tu ra 's  b i t t e r  w in d s ,
h e ad  w e s t  to  T onga and  f r ie n d ly  b ro w n  f le s h .
I sh o u ld  sh ip  out.
I sh o u ld  sh ip  out
b e fo re  I s in k  f ro m  m y  b en ch
to  th e  d ry  h e a t of b le a c h e d  b o n e s .
C h r is  A n d e rso n
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HIG H LIG H T P E A K - - F i r s t  C lim b  of th e  S e a so n
H alf w ay  on a  h o r s e f ly  a f te rn o o n  
m y  fe e t  c an  on ly  re m in d  m e  
of th e  t a s t e  of g r e e n  sh a d e . 
M in e s tro n e  on th e  f i r e  w o n 't  f i l l  
th e  h o le s  c a rv e d  b y  w a lk in g  
th ro u g h  a  w a te r f a l l .  T he  s a m e  p a th  
le a d s  b a c k , s ix  m ile s  o v e r , 
one m ile  down.
B eh in d  th e  snow  la k e , t r u e  s u m m i t - - 
a n o th e r  h a lf  m ile  s h e e r .
T h e  c r e e k  w e s t a r te d  f ro m  
s u r v iv e s ,  th in  r ib b o n  
on th is  b a r r e n  p a le  b o u q u e t.
A. D. Z e ig le r
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JU N E  15
A p ig eo n  b re a k s  aw ay  f ro m  g re y  c h im n e y  w a l ls ,  
s l ip s  on an  a i r  c u r r e n t ,  la n d s  on a  w ir e .  C o n fe d e ra te  
c lo u d s  m a rc h  o v e r  th e  r id g e , a  ru m b le  and  a  few f la s h e s  
t h e i r  on ly  w a rn in g s . It w as ra in in g  in  S pokane to d ay , 
b u t in  B u tte , th e  sk y  h a s  no e n e rg y .
F o r  th i r te e n  day s now I 'v e  w a tc h e d  
S a tu rd a y  c ra w l o v e r  th e  c a le n d a r .  E v e ry  r iv e t  
on th e  s l a k e r  t e l l s  m e  to  w a it, d o n 't  jo in  th e  f la m e  
in  th e  k iln . W atch  a  few  m o re  d ay s  b e fo re  yo u  go m a d . 
T h o se  p u m p s w e r e n 't  d e s ig n e d  to  h a n d le  b o n e .
I m a tc h  th e  day .
I 'm  f o r ty - th r e e  d e g re e s  co ld , 
and  too  f a r  e a s t  of Spokane.
P a u l  S. Z e ig le r
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PL A IN S P O R T R A IT
A w a re  of th e  f r o s t  in  h is  m u s ta c h e , he  s lu m p s  
o v e r  a  s m a l l  g la s s  w h ile  h is  w ife  w a tc h e s  
a  b lin d  TV . G re y -e y e d  f ro m  to o  m an y  y e a r s ,  
to o  m a n y  m i le s ,  he  s e a r c h e s  
a m b e r  p u d d le s  f o r  a n c ie n t  t r e a s u r e  m a p s .
A c ru m b le d  f a r m ,  b r a c e d  b y  c o m p o s t h e a p s , 
w a tc h e s  th e  one ro a d  in to  tow n. F in g e r s  
tw itc h  th e  d e ad  s t r i n g  a  k i t te n  k i l le d  
a n  h o u r  ago . L if t in g  a  l a s t  d ro p
p a s t  d e c a y e d  s m i le s ,  he  s to p s  in  t im e . T he  ro a d  m ap  
sh o w s no a r t e r i a l  c o n n e c tio n .
T h e  h ig h w ay  e n d s .
P a u l  S. Z e ig le r
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b y  L a n c e  B o u rq u in
C A F E
It w as a  s m a l l  c a fe , tw o  m e n  w e re  s i t t in g  n e a r  th e  f i r e p la c e ,  
p lay in g  c a r d s .  A m an  w as s i t t in g  n e a r  th e  w indow ; he  co u ld  s e e  th e  
w a i t r e s s 's  r e f le c t io n  a s  sh e  m o v ed  b e h in d  th e  c o u n te r .  She w a s  a 
young w om an , v e ry  a t t r a c t iv e .
She c a m e  to w a rd s  h im  f ro m  a ro u n d  th e  c o u n te r  and  h an d ed  h im  
a  m en u . He d id n 't  tu r n  f ro m  th e  w indow .
"W hat t im e  is  i t ? "  he  s a id .
"O h a ro u n d  fo u r  s i r ,  " sh e  s a id . "Y ou m u s t  b e  w a itin g  f o r  th e
t r a in .  "
He tu rn e d  f ro m  th e  w indow  and to o k  th e  m en u . She tu rn e d  to
g°.
"H ey , " he  s a id ,  "how m u ch  do you  w an t to  go u p s ta i r s  w ith
_____  o  IIm e  ?
She w en t to  th e  c o u n te r  and  w a lk ed  b eh in d  i t ,  th e n  w en t o v e r  
an d  th re w  a  lo g  on th e  f i r e .  She d id n 't  lo o k  a t  th e  m a n  s i t t in g  n e a r  th e  
w indow  b u t cou ld  fe e l  h is  ey es  on th e  b a c k  of h e r  n e ck . She c a r r i e d  a  
g la s s  of w a te r  o v e r  to  h im .
"Y o u r o r d e r  s i r ,  " sh e  s a id .
" i ' l l  g ive  you th i r ty  d o l la r s  to  go u p s ta i r s  w ith  m e , " he  s a id . 
"N o, " sh e  s a id .
"Now d o n 't  t e l l  m e  you  c a n 't  u se  th e  m o n ey . "
"N o, " sh e  s a id .
"How m u ch  do you m ak e  in  th is  d u m p ? "  h e  s a id , " i ' l l  g ive  
you  fo r ty . "
He p o in te d  u p s ta i r s  and  s m ile d .
She sh o o k  h e r  h e ad , th e n  tu rn e d  and r a n  a ro u n d  th e  c o u n te r , 
th e n  in to  th e  k itc h en .
He lo o k ed  a t  h is  w a tc h  and lau g h ed . T h e  t r a i n  w as due  in  f iv e  
m in u te s . He w as h e re  l a s t  y e a r  and  knew  th a t th e r e  w a s  no  u p s ta i r s .  
B u t he  a lw ay s d id  l ik e  th e s e  s m a l l  c a fe s .  He to o k  h is  h a t and  le f t ,  it  
w as  snow ing  now; th r e e  in c h e s  had  f a l le n  s in c e  h e  h ad  e n te re d  th e  
c a fe . He lau g h ed  to  h im s e lf  b e c a u s e  he  knew th e r e  w a s  no  u p s ta i r s ,  
n o r  w ould  th e r e  e v e r  b e .
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MAC HU PIC C H U
f o r  Je n n y
I
W hen th e  e a r th  r ip p e d  l ik e  f le s h
s o m e th in g  of s to n e s  m u s t  hav e  d r i f te d  s e a  m ile s
b u r ie d  in  e a c h  w re n c h e d  h a lf
u n til  i t  b u lg ed  b eh in d  C h e o p s ' e y e s
in to  l im e s to n e  s e p u lc h e r s  and , c e n tu r ie s  l a t e r ,
un fo ld ed  f ro m  V ira c h o c a s  f in g e r s
in to  a  c i ta d e l .  R efuge  fo r  m a s o n s , f a r m e r s ,  p o t te r s .
II
G ra n ite  b lo c k s  u n m o r ta re d ,  lo ck e d  to g e th e r  
t ig h te r  th a n  th e  k n e e s  of i t s  V irg in s .
W hat m a n  h e ld  th e  l e v e r ,  k n o tted  th e  c o rd s ,
d re a m e d  tw e n ty  to n  s to n e s  in to  t e r r a c e s ,
r o a d s ,  te m p le s ?  W ould he  hav e  d re a m e d  so  w e ll
had  he known th e  f in a l p e rs e c u t io n
w ould  le a v e  on ly  th e  V irg in s , s a fe  and  u n d e te c te d ,
ru b b in g  th e i r  b o d ie s  a g a in s t  w h ite  a s h l a r s ,
a l l  th e  s e c r e t s  of th e i r  p r i e s t s  and  g ra n d m o th e rs
dy ing  w ith  th e m ?
P e r h a p s  he  d re a m e d  of you  N e ru d a , 
k ey in g  w o rd s  in s te a d  of s to n e s ,
and  w en t out th e  n e x t m o rn in g  to  f in is h  th e  l a s t  w a ll.
I ll
Y e a r s  la te ,  you  c lim b e d  th e i r  s e c r e t  m o u n ta in , 
b e c a m e  s c r ib e  f o r  p e o p le  w ho, f e a r fu l  of e p id e m ic s , 
h ad  fo rb id d e n  w r it in g . H ave you  b e e n  b a c k ?
N e ru d a  th e y 'v e  b u il t  a  h o te l  on th a t m o u n ta in .
P r e s s  a  r a z o r  a g a in s t  s o m e o n e 's  s t r a in in g  t h r o a t - -
th e  c o n tr a c to r  m ay b e  o r  a  w o rk m a n
w ho d ro v e  c o n c re te  up th e  tw o la n e  a s p h a l t .
If i t ' s  no t to o  la te  c ru s h  y o u r  p en  
b e tw e e n  tw o s to n e s .
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M alinda  F in n e y
F E E L IN G  FO R N A TU RE
I 'd  l ik e  to  h av e  lu n ch  w ith  th e  w ind , ta lk  o v e r  th e  t id e  
w ith  th e  s e a , a s k  m o u n ta in s  w h e re  la n d s lid e s  
go, find  out w hat g ra v i ty  m a t t e r s  to  m e .
E v en in g s  th e  m oon  and  I 'd  go out on a  s p r e e ,  
h it a l l  th e  d a rk  b a r s  to  s e e  if a  g la s s
w ould  lik e  to  b e  sa n d  a g a in , b u t th is  too  w ou ld  p a s s  
and  h e 'd  f ly  aw ay  to  m a k e  lig h t fo r  new lo v e r s .
At d in n e r  a g r e a t  ro c k  w ould  a c c o m p a n y  m e  and  w e 'd  c o v e r  
th e  e a r th 's  h is to ry  f ro m  d a rk  u n til  now and c o m e  up
w ith  th e  m y s t ic a l  n o tion  th a t  n o th in g  is  s a c r e d  to  su n u p .
F u ll  of a lc o h o l m e n ta l  
and  g ru b  tr a n s c e n d e n ta l ,
I s le e p  on a  p illow  of a i r
and  a s k  w hy I h e a r  no th ing  th e r e .
B a r r e t t  B r ig g s
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T H E  E F F IG IE S
b y  Jo h n  E . R u s s e l l
A long  b o th  lo n g  w a lls  of th e  sa lo o n , tw o im m e n s e  m i r r o r s  e x ­
a c t ly  o p p o se  one a n o th e r ,  so  th a t  an y  s c e n e  o c c u r r in g  in  th e  s p a c e  
b e tw e e n  th e m  is  r e p l ic a te d  e n d le s s ly  in to  in f in ity , a  d im in ish in g  s e r i e s  
of in v e r s e  r e p ro d u c t io n s  f in a lly  d is a p p e a r in g  f ro m  s ig h t  b u t co n tin u in g  
b ey o n d  f o r e v e r ,  r e g a r d l e s s .
T h e  b a r r o o m  is  lo n g , w e ll  o v e r  one h u n d re d  f e e t ,  and  ab o u t o n e - 
th i r d  a s  w id e . I ts  i n t e r io r  is  m o s t ly  u n p a in te d  w ood w h ich  t im e  h as  
tu rn e d  a  d in g y  g re y ; th e  m a s s iv e  m i r r o r s  th e m s e lv e s ,  h o w e v e r , a r e  
k e p t s p o t le s s .  T he  s a lo o n 's  c e ilin g  is  q u ite  d is ta n t  f ro m  th e  f lo o r ,  
t h i r t y  f e e t  o r  m o re  to  huge  b e a m s  th a t ,  h an g in g  in  b la c k n e s s  h ig h  o v e r ­
h e a d , a r e  n e a r ly  in v is ib le .  A t th is  m o m e n t m o s t  of th e  sa lo o n  i s  d im ; 
i t  is  a  W e d n e sd ay  n ig h t, l a te ,  n e a r  m id n ig h t. O nly  n in e  p e o p le  a r e  i n ­
s id e . A fa t  b a r t e n d e r  is  p o lis h in g  m u g s w ith  an  e n o rm o u s  to w e l, ta k in g  
up to  a  m in u te  to  a  g la s s ,  and  w hen  f in a l ly  done w ith  e a c h  ad d in g  it  to  a 
p r e c i s e  ro w  on a  s h e lf  b e fo re  h im , m id w ay  down th e  b a r ,  d i r e c t ly  b e ­
n e a th  th e  m i r r o r  on th a t  s id e . T h is  m i r r o r ,  l ik e  i t s  d u p lic a te  a c r o s s  
th e  ro o m , b e g in s  a b o u t f iv e  f e e t  f ro m  th e  f lo o r  and  r e a c h e s  up f ro m  
th e r e  e ig h t o r  n in e  fe e t  m o re .  A bove th e  m i r r o r  r ig h t  a t th is  m id p o in t, 
n o t h a lfw ay  to  th e  c e il in g  b u t s t i l l ,h ig h  enough a s  to  b e  n e a r ly  u n r e a d ­
a b le  w hen  th e  l ig h tin g  is  d u ll, is  p o s it io n e d  a g r e a t  c lo c k , a lm o s t  th r e e  
fe e t  in  d ia m e te r .  F r o m  i t  th e  n u m b e r  12 is  m is s in g :  on ly  tw o t in y  
b la c k  h o le s  in  th e  fa c e  of th e  c lo c k  a t th a t  p o in t in d ic a te  w h e re  th e  a b ­
s e n t  n u m e ra ls  on ce  w e re  f a s te n e d . B o th  of th e  c lo c k 's  h an d s  a t th is  
m o m e n t p o in t s t r a ig h t  a t  th e  v a c a n t sp o t, one  s u p e r im p o s e d  upon th e  
o th e r  g iv in g  th e  t im e p ie c e  th e  a p p e a ra n c e  of h av in g  bu t one  hand .
Dow n th e  c e n te r l in e  of th e  ro o m  a r e  sp a c e d  th r e e  huge s u p p o r t ­
ing  p o s ts ,  one a t  th e  s a lo o n 's  v e r y  e p ic e n te r ,  e a c h  of th e  o th e r s  e q u i­
d is ta n t  b e tw e e n  th a t  c e n te r  and  th e  end w a l ls .  T h e s e  a r e  not sa w e d  
b e a m s , b u t r a t h e r  a r e  g r e a t  t r e e  s e c t io n s ,  su n k  below  th e  f lo o r  of th e  
b a r r o o m  and  r i s in g  to  s u p p o r t  th e  ro o f  f a r  o v e rh e a d , a t  w h ich  p o in t 
t h e i r  d ia m e te r ,  o v e r  tw o f e e t ,  is  s c a r c e ly  l e s s  th a n  a t  g ro u n d  le v e l .
On th e s e  ev en  th e  b a r k  r e m a in s ,  e x c e p t o v e r  m u ch  of t h e i r  b a s e s  up to  
a b o u t th e  h e ig h t of a  m a n  f ro m  th e  f lo o r , w h e re  c o u n tle s s  a b ra s io n s  
h a v e  o v e r  t im e  re m o v e d  m u c h  of th e  h u sk  in  g r e a t  s p lo tc h e s ,  re v e a l in g  
th e  d a rk  w ood b e n e a th .
B eh in d  th e  b a r ,  on th e  f ro n t  w a ll  of th e  sa lo o n , is  a  s m a l l  b o a rd  
f o r  th e  p o s tin g  of n o t ic e s .  T o i t  a  h a lf  d o zen  s c r a p s  of p a p e r  a r e  
c lip p e d  o r  ta c k e d . O ne r e a d s ,  " J e s s ,  m is s e d  you  W en sd ay . See  you 
n e x t w eek . C r i s .  " A n o th e r  h a s  had  th e  b o tto m  h a lf  to r n  f ro m  i t .  T he
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r e m a in in g  p ie c e  a n n o u n c e s , "H E L P  W A N TED , p o s i t io n  a v a i la b le  fo r  
s t ro n g  young m a n , w illin g  to  w o rk , s e e  M. . . . " T he  r e s t  is  gone . T he  
n o tic e  is  no t r e c e n t  anyw ay: th e  lo w e r  p a r t  of i t  h a s  c u r le d  up to w a rd  
th e  to p , w h ich  is  h e ld  b y  th r e e  th u m b ta c k s , and  th e  in c u rv e d  s u r f a c e  
h a s  a  f in e  l a y e r  of o ld  d u s t upon i t .
Tw o d o o r s - - a  l a r g e  e n try  so m e  s ix  fe e t  w id e , w ith  tw o sw in g in g  
p a n e ls ,  a t  th e  f ro n t , and  a s m a l l e r  e g r e s s  in  th e  b a c k  w a l l - - a f f o r d  
p a s s a g e  to  and f ro m  th e  sa lo o n . T he b a r  an d  i t s  lo n g  c o u n te r  ru n  th e  
fu ll  le n g th  of th e  le f t  s id e  of th e  ro o m  (as v ie w e d  f ro m  th e  f ro n t  d o o r) . 
T h e  b a r te n d e r  can  on ly  e n te r  o r  le a v e  th e  b a r  s p a c e  a t e i th e r  end , by  
l if t in g  h inged  s e c t io n s  of th e  c o u n te r  out of h is  w ay.
Of th e  o th e r  e ig h t p e r s o n s  w ith in  th is  s a lo o n , tw o a r e  a t  th e  b a r .  
O ne s ta n d s ,  m o s t  of h is  w e ig h t on h is  le f t  le g , th e  r ig h t  p o is e d  on a 
s h in y  and  d en ted  fo o tr a i l .  He h o ld s  in  h is  r ig h t  han d  a  g la s s ,  h a lf  fu ll, 
w h ich  he  h a s  r a i s e d  h a lfw ay  to  h is  m o u th  b u t no f u r th e r .  He lo o k s  a t 
th e  d r in k , o r  th ro u g h  i t ,  and  s e e m s  lo s t  in  th o u g h t o r  r e v e r i e .  A bout 
e ig h t y a rd s  down th e  b a r  a  s e c o n d  m a n  s i t s  on a  lo n g - le g g e d  s to o l. He 
to o  is  m o tio n le s s ,  and  s t a r e s  dow n in to  a  d r in k  b e fo r e  h im , e y e s  f o ­
c u s s e d  no t on i t  b u t on e te r n i ty  o r  on n o th in g , he  lo o k in g  a s  th o u g h  he 
n e e d  bu t r a i s e  h is  g a z e  to  be  a b le  to  s e e  to  th e  v e ry  l a s t  e ffig y  in  th e  
o p p o sed  m i r r o r s .
T w en ty -o n e  ta b le s  a r e  s c a t t e r e d ,  w ith o u t p a t t e r n ,  a ro u n d  th e  
r e m a in d e r  of th e  ro o m . O nly  tw o a r e  o c c u p ie d . A t one , n e a r  th e  
g r e a t  c e n te r  lo d g e p o le , tw o  m e n , e a c h  of w h o se  a g e s  m a y  b e  a ro u n d  
fo r ty ,  c o n v e rs e  q u ie tly  w ith  a b la c k - h a i r e d  w om an  te n  y e a r s  o r  s o  
y o u n g e r. She is  t i r e d ,  though , and  in  th e  h a r s h  l ig h t lo o k s  n e a r e r  th e  
m e n 's  a g e . T he m en  a r e  s i t t in g  a c r o s s  th e  ta b le  f ro m  one a n o th e r ,  th e  
w o m an  b e tw ee n  th e m , sh e  fa c in g  th e  r e a r  of th e  b a r r o o m . F r o m  th e  
f ro n t  d o o r , s h e  is  h id d en  f ro m  v iew  b e h in d  th e  huge  su p p o r tin g  p o le , 
th e  m en  on e i th e r  s id e  a p p e a r in g  th e n  to  b e  ta lk in g  on ly  to  th e m s e lv e s .  
T h e ir  c o n v e rs a t io n  is  v e r y  m u te d , in a u d ib le  f ro m  m o re  th a n  a  few  fe e t  
aw ay . T he se c o n d  o ccu p ied  ta b le  is  s i tu a te d  n e a r e r  th e  d o o r , n o t f a r  
f ro m  th e  b a r  and  th e  s t i l l  m a n  s ta n d in g  th e r e .  T h is  ta b le  i s  th e  l a r g e s t  
in  th e  ro o m , c i r c u la r  l ik e  a l l  th e  o th e r s  b u t w ith  a  n o tc h  a t  one p o in t of 
i ts  c i r c u m fe re n c e  l a r g e  enough  to  a c c o m m o d a te  a s i t t in g  m a n , a  c a rd  
d e a le r .  T h is  p o s it io n  i s  em p ty , b u t e ls e w h e re  a ro u n d  th e  ta b le  s i t  
th r e e  m en  w ho a r e  q u ie tly , b u t in te n tly , p la y in g  a g a m e  of p o k e r  th a t  
a p p e a rs  to  have  b e e n  go ing  on f o r  a  long  t im e .
A young m an , not m u ch  m o re  th a n  tw en ty  b u t w h o se  sh a g g y  
b ro w n  h a i r  and  u n tr im m e d  m o u s ta c h e  add  s e v e r a l  y e a r s  to  h is  a g e , is  
sh u fflin g  th e  c a r d s .  He s i t s  w ith  h is  b a c k  to  th e  b a r ,  h is  r ig h t  s id e  to  
th e  f ro n t  d o o r . Scuffed  b o o ts , d u s ty  le v is ,  and  a  ta n  s h i r t ,  th e  tw o 
u p p e r  b u tto n s  of w h ich  a r e  n o t fa s te n e d , a r e  h is  r a im e n t .  T h e  n o ise  he  
p ro d u c e s  w h ile  m ix in g  th e  c a r d s  i s  th e  lo u d e s t  in  th e  s a lo o n  a t  th e  m o ­
m e n t. He sh u ff le s  w ith  q u ick , p r a c t ic e d  m o tio n s . A s in g le  c a r d  th en
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f a l l s  f r o m  th e  p a c k , la n d in g  fa c e  up in  th e  s a w d u s t  of th e  f lo o r .  It is  
th e  t r e y  of c lu b s . A n a r m  d ro p s  dow n, lo n g  f in g e r s  r e t r i e v e  th e  
e r r a n t  c a r d  an d  p la c e  i t  a to p  th e  r e s t  of th e  d e c k . T h r e e  t im e s  m o r e ,  
th e  u n k e m p t y o u th  s h u f f le s  th e  p a c k , th e n  s e t s  th e  n e a t  s t a c k  in  f r o n t  
o f a  m a n  a c r o s s  th e  ta b le .  T h is  m a n  is  p e rh a p s  t h r i c e  th e  a g e  of th e  
f i r s t ,  a  b i t  m o r e  n e a t ly  a t t i r e d  b u t n o t m u c h  s o , a  b i t  s m a l l e r  in  p h y s ­
i c a l  s i z e .  H is le f t  h a n d  h o ld s  h is  d a rk  g r e y  v e s t  a p p ro x im a te ly  o v e r  
h is  h e a r t .  D i r e c t ly  b e lo w  th e  c lu tc h e d  h an d , n e a r ly  h id d e n  f r o m  v iew  
b y  th e  ta b le ,  th e  m a n  w e a r s  a  l a r g e  b e l t  b u c k le  w h ic h  is  p e rh a p s  t h r e e  
in c h e s  h ig h , f o u r  an d  a  h a lf  lo n g , on w h ic h  h a s  b e e n  e n g ra v e d  e i th e r  th e  
l e t t e r  O o r  a  s im p le  c i r c l e .  A s m a l l  s e c t io n  of th is  f ig u re  is  m is s in g ,  
h o w e v e r , h a v in g  b e e n  w o rn  s m o o th  a t  i t s  a p e x . T h e  fa c e  of th e  o ld e r  
m a n  a p p e a r s  h a g g a rd , a n d  h e  h a s  no t sh a v e d  f o r  tw o  d a y s . He ru n s  h is  
r ig h t  h a n d  th ro u g h  h is  lo n g  g r e y  h a i r ,  th e n  r e a c h e s  f o r  th e  c a r d s ,  c u tt in g  
th e  d e c k  a b o u t tw o - th i r d s  dow n. H is h a n d  t r e m b le s  v e r y  s l ig h t ly ,  and  
a s  i t  p u l ls  b a c k , s to p s  to  p ic k  up a  d r in k  w h ic h  i s  on th e  ta b le ,  r a i s e s  
i t  to  th e  o ld  m a n 's  l ip s ,  th e n  r e p la c e s  i t  on th e  ta b le .  T h e  r i m  of th is  
g la s s  h a s  a  s m a l l  c r a c k  in  i t ,  one n o t s o  l a r g e ,  h o w e v e r , a s  to  r e n d e r  
i t  u s e l e s s .  A  w a tc h  on th e  m a n 's  w r i s t  is  h e ld  b y  a  l e a th e r  s t r a p  w h ic h  
i s  s p l i t  a c r o s s  in  s e v e r a l  p la c e s  f r o m  y e a r s  of w e a r .  It s t i l l  h o ld s  
w e l l ,  n o n e th e le s s .  T h e  h a n d  to u c h e s  th e  s tu b b le  on th e  o ld  m a n 's  f a c e  
b r i e f ly ,  th e n  r u b s  h is  r e d ,  t i r e d  b u t  s l e e p le s s  e y e s , a s  th o u g h  to  e ffa c e  
th e  s ig h t  a n d  f a c t  of th e  c a r d  ta b le  on w h ic h  h is  p i le s  of c h ip s  h a v e  v e r y  
s lo w ly  b u t in e x o ra b ly  d w in d led  w h ile  th o s e  of h is  o p p o n e n ts  h a v e  g ro w n  
b y  th e  s a m e  p ro p o r t io n .  T h e  o ld  e y e s  g la n c e  a t  th e  b la c k  fa c e  of th e  
t h i r d  m an .
T h e  n e g ro id  v is a g e  is  m a d e  e v en  m o re  c a lig n o u s  b y  th e  b r im  of 
a  l a r g e ,  d a rk  g r e y  h a t,  th e  c ro w n  of w h ic h  i s  r im m e d  w ith  a  o n e - in c h  
w h ite  b a n d  b ro k e n  in  f r o n t  w ith  a  b la c k  bow . T h e  c o u n te n a n c e  i s  a lm o s t  
in v is ib le  in  th e  s a lo o n 's  d im  l ig h t  e x c e p t f o r  f la s h in g  w h ite  e y e b a l ls  an d  
iv o ry  t e e th  s e e n  in  a  r a r e ,  a lm o s t  s a r d o n ic  g r in .  T h e  b la c k  m a l e 's  
a g e , l ik e  h is  f a c e ,  i s  u n fa th o m a b le : i t  c o u ld  b e  a n y w h e re  a t  a l l  o v e r  
t h i r t y .  He r e t u r n s  th e  o l d s t e r 's  g la n c e  w ith  w h a t lo o k s , a t  a  s h o r t  d i s ­
ta n c e ,  l ik e  a  s m i le .  B u t s e e n  c lo s e  i t  i s  no t a  s m i le ,  r a t h e r  a  w id e n in g  
o f th e  m o u th  w h ic h  i s  a lm o s t  m a le v o le n t  in  a s p e c t .  S tro n g  b la c k  h a n d s  
r e a c h  a c r o s s  an  o c e a n -g r e e n  ta b le to p  f o r  th e  f iv e  c a r d s  w h ic h  th e  f i r s t ,  
y o u n g e s t ,  m a n  h a s  j u s t  d e a l t ,  an d  b r in g  th e m  c lo s e  to  th e  d a rk  f a c e .
O n ly  th e  f r o n t  of o n e - - th e  m u s ta c h io e d  p r o f i le  of th e  ja c k  of s p a d e s - - i s  
v i s ib le  to  th e  w h ite  e y e s . O ne a t  a  t im e ,  p in k -n a i le d  f in g e r s  b r in g  in to  
v iew  th e  r e m a in in g  fo u r: th e  s e v e n  of c lu b s , th e  s ix  of d ia m o n d s , th e  
f iv e  of h e a r t s ,  th e  fo u r  of s p a d e s .  T h e  b ig  n e g ro  b e ts ,  th ro w in g  a 
s in g le  r e d  ch ip  in to  th e  t a b l e 's  c e n te r ;  th e  o ld  m a n  m a tc h e s  th e  b e t  
w o r d le s s ly .  H is young  o p p o s ite  f in g e r s  a  r o s e  ch ip  f o r  s e v e r a l  s e c o n d s , 
th e n  s ta c k s  a  b lu e  one  a to p  i t  an d  p u s h e s  b o th  out.
" R a is e ,  " is  a l l  h e  s a y s ,  g r e e n  e y e s  g la n c in g  f i r s t  a t  th e  b la c k
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m a n , th en  a t th e  o ld e r .
Im m e d ia te ly  and  in d if fe re n t ly  th e  w e a r e r  of th e  h a t m a tc h e s  the  
r a i s e ,  bu t th e  old m an  h e s i ta te s ,  th en  f in a lly , a lm o s t  t i r e d ly ,  p u ts  in  
a  b lu e .
" C a r d s ? "  a s k s  th e  young d e a le r .
T he  b la c k  g la n c e s  a t th e  sp a d e  ja c k , th e n  th ro w s  i t  fa c e  down 
onto  th e  ta b le , ta k e s  th e  r e p la c e m e n t  d e a lt  h im  and  w ith o u t s e e in g  i t  
p u ts  i t  in to  th e  m id d le  of th e  fo u r  he  h as  k ep t. T he  e ld e r  m a n  ta k e s  
th r e e  new c a rd s ;  th e  y o u n g e r, w ith  a  b r i e f  s m i le ,  d e a ls  h im s e lf  tw o.
"T w en ty , " a n n o u n ces  th e  n e g ro , th ro w in g  out tw o  b lu e  c h ip s . 
T he  old  m an , a s  though  c o m p e lle d  a g a in s t  h is  w ill  to  r e m a in  in  th e
h an d , c a l ls  th e  b e t, a s  do es th e  d e a le r ,  e x p re s s io n le s s ly .  T he b la c k  
a g a in  b r in g s  h is  c a rd s  n e a r  h is  shad o w ed  fa c e  and  b e g in s  to  lo o k  th e m  
o v e r , one a t a  t im e . T he th ird  one is  th e  th r e e  of c lu b s , and  he  th ro w s  
a l l  f iv e , fa c e s  up, onto  th e  p la y in g  s u r f a c e .  " S tra ig h t , s e v e n -h ig h , " 
h is  deep  v o ic e  d e c la r e s  lo u d ly , and  a lth o u g h  th e  so u n d  i s  a lm o s t  s t a r t l in g  
in  th e  b ig  ro o m , no one e ls e  g la n c e s  to w a rd  th e  ta b le .  A b a r te n d e r ,  h is  
b a c k  to  th e  b a r ,  is  m e tic u lo u s ly  p o lis h in g  m u g s w ith  s u c h  d e l ib e r a te  
s lo w n e ss  th a t h is  m o v e m e n ts  a r e  a lm o s t  im p e rc e p t ib le .  O ne c u s to m e r  
s i t s  m o tio n le s s  a t  th e  c o u n te r , s ta r in g  a s  if  d ru n k  o r  h y p n o tiz e d  in to  a 
d r in k  b e fo re  h im ; a n o th e r  s ta n d s  f ro z e n , h o ld in g  in  one hand  a g la s s  
d e sc e n d e d  h a lfw ay  f ro m  m o u th  to  b a r  to p , th e  d r in k  a r r e s t e d  th e r e ,  th e  
m an  s e e m in g  to  b e  c o n te m p la tin g  th e  p o tio n  and  n o th in g  e ls e .  A t a n ­
o th e r  ta b le  a t r io ,  tw o m en  and  a  w om an , a r e  e n g ro s s e d  in  q u ie t  c o n ­
v e r s a t io n ,  sp e a k in g  in  to n e s  so  low  it  s e e m s  h a rd ly  p o s s ib le  th e y  cou ld  
h e a r  one a n o th e r  b u t m u s t  on ly  b e  re a d in g  l ip s .  N one of th e s e  h a s  ta k e n  
th e  s l ig h te s t  n o tic e  of th e  c a rd  g a m e , o r  in d eed  a p p e a rs  to  b e  a t a l l
a w a re  of i ts  t r a n s p ir in g  a lth o u g h  th e  th r e e  m e n  h av e  b e e n  p la y in g  fo r  
so m e  t im e .  ̂ 5
T he s t r a ig h t  b e a ts  m e , th e  o ld  m a n  c o n fe s s e s ,  s ig h in g  and
d ro p p in g  h is  hand  to  th e  ta b le ,  open . I t c o n ta in s  th r e e  n in e s  an d  tw o
u n m atch e d  c a r d s .  T he  young  m a n  s a y s  n o th in g  an d  r e m a in s  w ith o u t
e x p re s s io n , b u t to s s e s  h is  f iv e  c a rd s  fa c e  dow n on to  th e  ta b le .  He th e n
g a th e r s  in  th e  s c a t t e r e d  p a ck , fo rm s  one s ta c k  an d  h a n d s  i t  to  th e  d a rk  
m a n  on h is  le f t ,  te l l in g  h im , "Y o u r d e a l. "
of tn  n ASuthf .uegf °  PiCkj  Uf> th e  d e c k - h is  ey es  ta k e  in  th e  a p p e a ra n c e
nf 1 bee f t  P Ca , “  haS * s im p le  b la c k  b ° r d e r  th e  th ic k n e s s
h ®av,y. P®"®*1 lm e - e n c lo s in g  a  lig h t g r e y  s u r f a c e  on w h ic h  is  p r in te d
of th e  H • to o - r o u n d  h o rs e s h o e ;  s o  e x a g g e ra te d  is  th e  c i r c u la r i t y  
of th e  re p ro d u c tio n  th a t i t s  tw o ca lk ed  h e e ls  v e ry  n e a r ly  to u ch  On th e  
m id d le  f in g e r  of th e  b la c k  m a n 's  le f t  hand  is  a ffix e d  a  go ld  r in g , ^ h i c h  
is  n o t a  c o m p le te  e n c lo s in g  band , h o w e v e r , b u t is  an  open  c i r c le t  w ith  
m a l l  g ap , on i ts  u n d e rs id e , of ab o u t th r e e  m i l l im e te r s .  I t i s  th e  
o n ly  s u c h  c in g u lu m  w o rn  b y  an y  of th e  th r e e  m e n , e x c e p t fo r  th e  c ra c k e d  
s t r a p  ho ld ing  a  t ic k in g  w a tch  to  th e  r ig h t  w r i s t  of th e  o ld  m a n . P o w e r M
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b la c k  f in g e r s  s e p a r a te  th e  c a r d s  in to  tw o e q u a l s t a c k s ,  th e n  fo ld  th e m  
s p e e d ily  in to  one m a s s .  T h ey  do th is  th r e e  t im e s ,  th e n  th e  r ig h t  hand  
o f fe r s  th e  n ew ly  m ix e d  d e c k  to  th e  young  m a n , w h o se  g r e e n  e y e s  lo o k  
b r ie f ly  in to  th e  sh a d o w e d  o n es  of th e  b la c k  m a n . He th e n  c u ts  th e  d e ck  
d e e p , le a v in g  o n ly  s ix  o r  s e v e n  c a r d s  u n to u ch ed . T h e  n e g ro  ta k e s  
th e s e ,  s e t s  th e m  a to p  th e  r e m a in d e r ,  and  b e g in s  to  d e a l , s lo w ly , u n til  
e a c h  m a n  h a s  f iv e  c a r d s .  No m a n  to u c h e s  h is  u n til  h e  h a s  r e c e iv e d  
th e  fu ll  n u m b e r . T h o se  d e a l t  th e  old  m a n  h a v e  fa l le n , b y  c h a n c e , in  a  
n e a r  p e r f e c t  p e n ta g o n  s h a p e , th e  c o r n e r  of one o v e r la p p in g  th a t  of th e  
n e x t e x c e p t a t  th e  p o in t n e a r e s t  th e  d e a le r ,  w h e re  a  s l ig h t  o p en in g  h a s  
b e e n  le f t .  T h e  a g e d  m a n  lo o k s  f o r  a  few  se c o n d s  a t  th e  a c c id e n ta l  
p e n ta g ra m , th e n  s h ru g s  v e r y  s l ig h tly ,  s n u ff le s  an d  ta k e s  up th e  hand . 
N e i th e r  of th e  o th e r  p la y e r s  s e e m s  to  n o tic e  h is  a c t io n s .
T h e  o ld  m a n  ta k e s  a  s ip  f r o m  h is  d r in k , th e n  s e t s  i t  dow n a p p ro x ­
im a te ly  tw o in c h e s  off th e  sp o t w h e re  i t  h ad  r e s t e d .  T h e re  i s  a  w e t c i r c le  
on th e  ta b le to p  a t  th e  f o r m e r  p la c e , a  c i r c le  now in te r s e c te d ,  a c r o s s  a  
few  d e g re e s  of i t s  c i r c u m f e r e n c e ,  b y  th e  b o tto m  of th e  r e p la c e d  g la s s .
T h e  o ld  m a n  in s p e c ts  h is  c a r d s .  T h ey  in c lu d e  fo u r  h e a r t s ,  th e  h ig h e s t  
of w h ich  is  th e  te n , and  th e  o th e r  r e d  te n , th e  d iam o n d . He h e s i ta te s ,  
th e n  f ro m  h is  d im in is h e d  a r r a y  of ch ip s  ta k e s  a  s in g le  b lu e  b e tw e e n  le f t  
th u m b  an d  fo r e f in g e r .  T h e  h an d  d o e s  n o t t r e m b le  b u t th e  ch ip  i t s e l f  
s h a k e s  s l ig h tly , l ik e  a  le a f  a b o u t to  lo o s e n  an d  f a l l  f ro m  a  dy ing  t r e e  
b ra n c h . He p u ts  fo rw a rd  th e  ro u n d  to k e n .
T h e  young  m a n  s t a r e s  f o r  s e v e r a l  s e c o n d s  a t  th e  b e t,  th e n  a s k s ,  
g r in n in g  a t  th e  o ld  m a n , "W ell, g e tt in g  a l i t t l e  r e c k l e s s  now , a in 't  
w e ? "  T h e  y o u n g e r  h a s  no t in te n d e d  th e  q u e ry  to  so u n d  a s  m a l ic io u s  a s  
i t  d o e s , b u t h e  s a y s  n o th in g  f u r th e r  to  so f te n  th e  c o m m e n t. T h e  g r e y ­
h a i r e d  m a n  m e e ts  th e  y o u th 's  g a z e , th e n  s a y s  on ly , "M ebbe  i t ' s  m y  
tu r n  to  w in  o n ce , e h ?  Y ou c a l l  th e  b e t ? "  T he  la r g e  n e g ro  m e a n w h ile  
s a y s  n o th in g , on ly  h is  m o u th  w id en in g  in  n e a r ly  a  d ia b o lic a l  l e e r .
"O h s u r e ,  " s a y s  th e  young  m an , "and  ju s t  to  k eep  up th e  i n t e r e s t ,  
m a k e  i t  te n  m o r e .  " He to s s e s  out tw o b lu e  c h ip s , an d  b o th  lo o k  a t th e  
th i r d  m a n . S t i l l  g r in n in g  b e n e a th  th e  h a t b r im ,  th e  b ig  b la c k  c a s u a l ly  
th ro w s  in  tw o  b lu e s - - th e n  ta k e s  a th i r d  and  p u ts  i t  in  a ls o .  " R a is e  you  
b o th , " th e  b a s s  v o ic e  a n n o u n c e s . T he  o ld  m a n  a p p e a r s  n e rv o u s  b u t 
d e te rm in e d ,  and  q u ic k ly  m a tc h e s  b o th  r a i s e s .  T he  s h a g g y -h a i r e d  
young  m a n  u n c o n c e rn e d ly  c a l ls  th e  r a i s e  of th e  n e g ro , th e n  s t a r e s  
a c r o s s  th e  ta b le  a t  th e  o ld  m a n , w ho c le a r s  h is  th r o a t  and  t e l l s  th e  
b la c k , "O ne c a rd .  " He d i s c a r d s ,  fa c e  dow n, th e  d iam o n d  te n , b re a k in g  
h is  m e a g re  p a i r  to  t r y  fo r  a  f if th  h e a r t .  H is young  opponen t a ls o  ta k e s  
one  new c a rd ,  and  g la n c e s  a t  i t ,  b u t sh o w s no f a c ia l  s ig n s  w h a te v e r .
Now th e  b la c k  m a n , g r in n in g  y e t - - a n  a lm o s t  w ic k ed  g r im a c e  w hen  s e e n  
f ro m  v e r y  c l o s e - - s e t s  dow n th e  d e ck  of c a r d s ,  and  p ro d u c e s  f ro m  h is  
le f t  s h i r t  p o c k e t a  huge  c ig a r .  F r o m  th e  s a m e  p o c k e t he  ta k e s  a w ooden  
m a tc h  w h ic h  h e  s c r a t c h e s  on th e  t a b l e 's  edge , th e n - - s e e m in g  h a rd ly  to
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to u ch  th e  m a tc h 's  su lp h u ro u s  f la m e  to  th e  s q u a re  tip  of th e  long  c h e ro o t 
- - l ig h t s  it and g e ts  it  going  a lm o s t  a t once  w ith  a  s in g le  puff. He e x ­
h a le s  a  re e k in g  g re y  c loud  of sm o k e  in  th e  d ire c tio n  of th e  old m an , w ho 
coughs once  and fig h ts  down a sw e llin g  s p a s m  of chok ing  a s  th e  s te n c h  
of th e  b u rn in g  w eed  in s u lts  h is  n o se  and  lu n g s . T he b la c k  lo o k s  down a t 
h im  a  m o m e n t, th en  p ic k s  up h is  hand , s c r u t in iz e s  i t ,  p lu ck s  out tw o 
c a rd s  and  r e p la c e s  th e m  w ith  tw o f ro m  th e  top  of th e  d eck . W ith  th e  
e v il  b la c k  c ig a r  c la m p e d  in  th e  r ig h t  s id e  of h is  m o u th , he  t e l l s  th e  old 
m a n  f ro m  b e tw een  h is  te e th , "Y o u r b e t.  " D ir ty  b lu e  sm o k e  h a s  fo rm e d  
above  th e  g re y  h ead  in to  a  fa in tly  lu m in o u s  w re a th .
W ith  s tin g in g  ey es  th e  o ld s te r  p e e r s  a t th e  s in g le  new c a r d - -  
th e n  fe e ls  h is  t i r e d  h e a r t  le a p  e la te d ly  a s  he  re c o g n iz e s  a r e d  queen : 
tw o m ir r o r - im a g e s  t ra p p e d  on a s in g le  c a rd  and  jo in e d  a t  one co m m o n  
w a is t ,  tw o r e g a l  h ead s  w hose  s a d  e y es  and u n sm ilin g  c u p id 's  m o u th s  
r e p l ic a te  e ac h  o th e r  e x a c tly , th e  sa v in g  q u e e n - -o f  h e a r t s !  T ry in g  h a rd  
to  m a s k  h is  e x c ite m e n t, th e  old m an  s ta c k s  fo u r  b lu e  c h ip s , r e p r e ­
se n tin g  m o re  th a n  h a lf  th e  r e m a in d e r  of h is  s ta k e , and  s e t s  th e m  in  th e  
c e n te r  of th e  ta b le . B ut th e  o th e rs  s e e m  u n c o n c e rn e d . T he  young m an  
lo o k s  a t len g th  a t  h is  c a r d s ,  and  f in a lly  m a tc h e s  th e  b e t - - th e n ,  gaug ing  
th e  re m n a n t of th e  ag ed  m a n 's  few  re d  and  w h ite  c h ip s , s a y s ,  " i ' l l  
r a i s e  you  a l l  you  got le f t .  "
B e tw een  th e  m en  young and  old , th e  hooded  b la c k  fa c e  is  s i le n t  
f o r  s e v e r a l  s e c o n d s , th e n  w ith  a n o th e r  puff of a c r id  c ig a r  sm o k e  to w a rd  
th e  old  one, th e  n e g ro  d e c la r e s  in  h is  so n o ro u s  v o ic e , " i  w as  gonna 
r a i s e  you  m y se lf , bu t if  t h a t 's  a l l  you got, i t ' s  a l l  you go t. H e re , " and  
he  sh o v e s  to w a rd  th e  ta b le  c e n te r  an  am o u n t e q u a l to  th e  b e t  and  th e  
r a i s e .
T he old m an  s e la tio n  b e g in s  s lo w ly  to  m e ta m o rp h o s e  to  a f r ig h t  
th a t  is  a lm o s t  r e a d a b le  on h is  w rin k le d  fa c e . He fe e ls  d e s p e ra te ly  
c h e a te d , hoodw inked by  fa te , and  su d d en ly  he  lo o k s  m u ch  o ld e r . He 
b e g in s  to  p an t s lig h tly , b u t h is  jaw  tig h te n s . B low ing  so m e  of th e  fe tid  
c ig a r  sm o k e  b a c k  a t th e  n e g ro , he p lu ck s  th e  l a s t  of h is  c h ip s  f ro m  in  
f ro n t  of h im  and m o v es  th e m  aw ay  q u ick ly  a s  though  th e y  hav e  su d d e n ly  
b e c o m e  so m e th in g  he canno t l iv e  w ith o u t bu t c an n o t s ta n d  to  p o s s e s s  
lo n g e r . C lu tch in g  h is  f iv e  c a r d s ,  he  lo o k s d e fia n tly  f ro m  b la c k - r im m e d  
e y e s  f i r s t  a t th e  p a s s iv e  fa c e  of th e  young m an , th e n  in to  th e  sh a d e d , 
sm o k y  p u p ils  of th e  b ig  n e g ro . He d ro p s  h is  g a ze  th en , and  p u ts  h is  
c a r d s  down. H e a rt f lu sh , " he  w h is p e r s .
T he b la c k  ta k e s  th e  r a n c id  c ig a r  f ro m  h is  m o u th  and  lau g h s 
a lo u d  a lm o s t  e e r i ly ,  b u t c u r io u s ly  on ly  fo ld s  h is  hand  and  in s e r t s  i t  
in to  th e  d eck  of c a r d s .  A lig h tn in g  f la s h  of hope s t r i k e s  th e  o ld  m a n  
b u t h is  young o p p o site  a s k s  h im  q u ie tly , " w h a t’s  y o u r  h ig h e s t  c a r d ,  ’
i t  m an  C° UghS’ th6n  r e p l ie s  <lu i<=kly, a lm o s t  te s t i ly .
W hy, th e  queen ; you c an  s e e  th a t  y o u rs e lf .  " T h en  h is  pound ing  h e a r t  
b e g in s  to  slow  down a s  though  engu lfed  b y  g la c ia l  ic e ,  a s  th e  young  m an .
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th ro u g h  n a r ro w e d  e y e s  now a lm o s t  c a t l ik e , c a tc h e s  and  ho ld s h is  g a z e  
a s  he  la y s  dow n h is  hand , one c a r d  a t  a  t im e , f ro m  r ig h t  hand  to  le f t  
hand  to  ta b le :  th e  d u e ce  of s p a d e s , th e  f iv e  of s p a d e s ,  th e  e ig h t, th e  
n in e . T he  s te a d y  young  g a z e  now g ro w s  even  m o re  in te n s e , a lm o s t  
h y p n o tic , and  th e  old  m a n  know s w ith  f in a l  h o r r o r  w h a t is  n ex t. W ith 
tw o  f i e r c e  id e n tic a l  h e a d s  jo in e d  to  one m u s c u la r  body , tw o  le f t  h an d s 
w ie ld in g  g le a m in g  s w o rd s ,  th e  t r iu m p h a n t  k ing  of s p a d e s  th u n d e rs  to  
th e  ta b le  t o p !
"M y f lu s h  b e a ts  y o u r s ,  old  m an , " d e c la r e s  th e  young  a n ta g o n is t .  
"Y ou lo se ;  go h o m e . " And th e  w in n e r  and  th e  s h ro u d e d  b la c k  m a n  b e ­
g in  to  c h u ck le  to g e th e r ,  th e n  to  r o a r  a lo u d , a s  th e  b e a te n  old  m a n  s h a k e s  
h is  h e a d , th e n  a t te m p ts  to  r i s e  w h ile  h is  fa c e  b e c o m e s  an  ic y  w h ite  and  
h is  w e t e y e s  c h an g e  to  tw o f la t  r e d d is h  m i r r o r s  of t e r r o r .  He n e a r ly  
g a in s  h is  f e e t ,  th e n  lu n g e s  fo rw a rd  and  c ru m p le s  onto  th e  ta b le , end ing  
s lu m p e d  a to p  i ts  o c e a n -g re e n  s u r f a c e  w ith  c ry in g  e y e s  f ix ed  on th e  
s h r iv e le d  r ig h t  w r i s t  w h e re  h is  old  w a tc h  sh o w s e x a c tly  m id n ig h t, th e  
b ig  hand  h av in g  o v e r ta k e n  th e  s m a l l  one m a s k in g  it  f ro m  s ig h t  s o  th a t  
a t  th is  m o m e n t th e r e  a p p e a r s  to  b e  b u t one hand  on th e  t im e p ie c e ,  a s  
h id eo u s  la u g h te r  b e c o m e s  a  how ling  s h r ie k  a sc e n d in g  in to  th e  m id n ig h t-  
b la c k  b e a m s  and  r a f t e r s  o v e rh e a d ; w h ile  th e  m o n s tro u s  s i le n t  m i r r o r s  
b e tw e e n  th e m s e lv e s  p a s s  th e  s c e n e  and  i ts  a c to r s  b a c k  and  fo r th  a t 
l ig h t - s p e e d ,  b u t in  im a g e s  b e c o m in g  e v e r  s m a l l e r  an d  m o re  d is ta n t ,  
u n til  th e  aw fu l l ig h t  and  th e  d e v il is h  la u g h te r  fad e  aw ay  e n t i r e ly .
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BEW ARE THE BASTARD PO EM
T hey tu rn e d  on th e  p o rc h lig h t 
w hen th ey  h e a rd  th e  n o ise  and found i t  s ta rv in g . 
Id io t innocence  d rip p ed  f ro m  th e  s m a ll  e y e s , 
bu t none could  fondle  th e  l i t t le  b a s ta rd .
W ith b lind  a rm s  th ey  le n t it love: 
v ita m in s  and su n sh in e , 
h e a r ty  liq u id s  w e re  u rg ed , 
th e  f in e s t  o rg an ic  ju ic e s .
T hey  b a th ed  i t ,  bought f r e s h  a i r ,  d e lic a te  ro b e s  
and s a t  down to  la te  n ight T. V.
W hile  th ey  s le p t, he took  off in th e  L inco ln , 
to ta le d  it  b e fo re  h e ’d re a c h e d  B ayonne.
N ile s  C hoper
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ON STARVING
F o r  one th in g , I s le e p  m o r e - -  
a t  a  d isa d v a n ta g e , p e rh a p s .
In m y  tw e lv e  h o u rs  I
h av e  re m e m b e re d  enough fo r
th e  h o lid a y  c ro s s in g
and I w itn e s s  p r a y e r l e s s
m o rn in g , su n s e t ,
in  w hat i s  l e s s  a  r i v e r  r e a l ly
th a n  a m o a t.
You cou ld  no t s a y  th a t I have  m is s e d  
w ha t anyone e ls e  is  o ffe red :
I d is t in g u is h  b e tw een  R im b a u d 's  
d ru n k en  one, s a y ,
and th a t  g am ey  b ab y  I am  in  p o o r  E l iz a 's  
ic y  a rm s .
Ice  is  ic e  in s u n r i s e  o v e r  
th e  r i v e r  o r  m o o n r is e  
o v e r  th e  r i v e r .
At w o rs t ,  w ithou t ennu i, hav ing  
to  con tend  w ith  th e  w o rs e  m e ta p h o r  
th is  s u l le n  h u n g e r 
r e q u i r e s  th a t I s le e p  m o re .
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E dm und A pffel
ADORNM ENT
fo r  M ary  C o lem an , O. S. B.
F ro m  th e  b a la n c e  of y o u r e a r  
My v o ic e  h as fa lle n . I hang on.
F in g e rs  num b, to  th e  r in g  of w h ite  gold 
Vowed and s e a le d  w ith  a s h  and ho ly  o il 
To th e  lobe  of y o u r e a r .
I have b een  y o u r ad o rn m e n t fo r  y e a r s  
F e a r in g  fa c e s  who eye th e i r  know ledge 
Of you a s  foo l, and  m e  a lso . T he sm ile  
I r e tu r n  d r ie s  m y te e th  b r i t t l e  . . . lo rd ,
H ear m e: I dang le  lik e  a c ro s s  on a  g i r l 's  neck . 
T he chain  com ing  a p a r t  a t e v e ry  lin k  
How long w ill m y ey es be  v e ile d  
F ro m  hands w a itin g  m y  sudden  fa l l?
My c la sp e d  f in g e rs  a r e  lo s in g  a ll  co n n ec tio n .
T he s p i r a l  no tebook of m y  in n e r  life  
Is r e tu rn e d  w eek ly , a  no te  in  re d  
P ra is in g  c la r i ty  of e x p re ss io n .
I am  h ila r io u s  lo rd , laugh  a t m e .
I have no life  bu t y o u rs ; bu t w hat am  I:
C ostum e je v /e lry ?  I am  w om an, body  and b lood. 
To th e  dep th  of y o u r e a r  m y v o ic e  c r ie s :
H e ar m e , s e e  m e , touch  m e.
T h o m as W inkel
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R IL K E  1913-14
R ilk e , th in n e r  th a n  p o rc e la in ,
sp e n t th e  w in te r  in  P a r i s ,  w r it in g
p o e m s of t r a n s lu c e n t  c la r i ty ,
b u n d led  in  c o a ts ,  g a th e re d  a ro u n d  b y  f r ie n d s
a tte m p tin g  to  w eak en  th e  g u s ts  of w ind
th a t  r a t t l e  th e  onion  p a p e r .
L e a v e s , l ik e  th a t  d ry  b low ing , 
l ik e  th a t  r a t t l in g  of p a p e r ,  f o r e te l l  
th e  d e sc e n t of w in te r  in  th e  h a r s h  
ra s p in g  v o ic e s  of th e  d r ie d  le a v e s .
R e ta in , a s  f a r  a s  p o s s ib le , 
b e h in d  w h a te v e r  b a r r ic a d e ,  
th e  p o e t, l e s t  l ik e  p o rc e la in  
h e  r a t t l e  in  th e  r i s in g  w ind 
and  b r e a k  upon th e  c le a r  b r e e z e  
in to  an  o ld  t r a n s p a re n c y ,  th e r e  
b e fo re  us in th e  s w ir l in g  snow .




b y  j w h ilg em an
a la rg e  o rc h a rd , it c o v e rs  slo p in g  g round  w ith  a  s m a ll  h o u se  
th a t is  w hite  a t its  se e m in g  upw ard  ap ex , th e  t r e e s  s p re a d  o u tw ard  & 
dow nw ard gen tly  lik e  a su b tle  cone s u r fa c e  & a r e  flan k ed  by  f o r e s t  th a t 
in  tu rn  is  flanked  by  ru g g ed , r ip p in g  m o u n ta in s  th a t s p r in g  s ta r t l in g ly  
up & th a t is  in  tu rn  flanked  by  sky . it  is  f ro m  in s id e  th e  s m a ll  house  
th a t he  looks ou tw ard , it  is  la te  a f te rn o o n  w hen th e  c o lo u rs  & o th e r  
e le m e n ts  s e e m  to  b len d  se lf - in d u lg e n tly  in to  th e m s e lv e s , sun  of c o u rs e  
is  s e e n  to  be  com ing th ro u g h  th e  w indow s & m o ttle s  th e  in te r io r ,  he 
looks out to  w h e re  th e  tr e e to p s  tu rn  y e llo w g reen  in  th e  su n . m a c in to sh , 
t r a n s p a re n t ,  d e lic io u s  in  a b a ck  c le a r in g , o b sc u re d  by  th e  f o r e s t ,  he 
h e a r s  th e  c re e k  th a t h a s  fed th e  o rc h a rd  lik e  a s ix th  s e n s e  & th e  p o p la r  
t r e e s  n e a r  th e  pond, a ls o  s m e lls  f ro m  f lo w e rs , p e o n ie s , l i l a c s ,  
e ld e r ly  f lo w e rs , he  p r e f e r s  to  go out now, w ith  a  though t of w alk ing  
th e  g ro v e s , a  la s t  t r a n s i t  of th e  g ro u n d s, a b a s k e t  of t r a n s p a r e n ts  
g lea m  n e a r  th e  door & he ta k e s  one in  h is  hand & is  out th e  d o o r, w a lk ­
ing  e a s ily  in to  the  n e a rb y  b ra n c h e s  th a t a r e  beg inn ing  to  hang  low a s  if 
w eigh ted  w ith  th e i r  t ro u b le s  of p ro d u c tio n , th e  ap p le  is  ru b b ed  w ith  
th e  c lo th  of h is  s h i r t  & th en  d an g les  h andw ise  lik e  a  s m a ll ,  g lim m e rin g  
p lan e t.
( th e re  w as th is  old lady , w idow , husband  dead  u n d e r th e  a p p le - 
b lo s so m s , so m eo n e  so m e w h e re  c am e  & took  h e r  aw ay  to  l iv e , lo ts  of
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ta lk  ab o u t th is  b a c k  to  n a tu re  b u s in e s s  la te ly ,  lo ts ,  b a c k  to  n a tu re  . . . 
th e  c an e  b u m p ed  e m p h a tic a lly  u n d e r  th e  old w o m a n 's  s m i le ,  no p r o b ­
le m s ,  so m e o n e  to  ta k e  good c a r e  of h is  t r e e s ,  lo ts  of ta lk  abou t th is  
b a c k  to  n a tu re  b u s in e s s  la te ly ,  lo ts , s to m p  s to m p . & s o  he  m oved  
on, i t  w a s  in  e a r ly  s p r in g , d ro p p e d  out & p a ck e d  w ith o u t a  sound , th e  
w o o d s , do es anyone  know w h e re  th e  w oods a r e ?  u n d e r  q u ie t su n s , 
th e r e  had  b e e n  th is  l i s t ,  a  v e r y  p r iv a te  l i s t ,  a l l  u n d e r  th e  f i le  YOU 
CANNOT P E T IT IO N , c o lle g e  a s  a  p o lite  w ay  to  go in sa n e , th is  g i r l  
h ad  b e e n  b o rn e  off in  a  fo rc e f ie ld  of ic e . so m e  n o ta tio n  of f re a k in g  out 
on d ru g s , he had  h e ld  h im s e lf  on th e  b ed . l a s t  v is io n s  of f ien d s  co m in g  
out of th e  n igh t of th e  d em ig o d s  of h is  d re a m s  of s h r e d s  of t r e e s  & 
b u ild in g s  th a t  tu rn e d  to  a n g ry  f ro g s  sn a k e s  l iz a r d s  f ro th e y e d  a n im a ls  
b e n t on r ip p in g  h im  a p a r t ,  s u n s e ts  th a t  tu rn e d  to  g ro a n in g , a to m ic  
e p ita p h s  & c ro w d s  s c re a m in g , w an tin g  h is  body  cu t up in to  T -b o n e  
s te a k s ,  s t a r s h ip s ,  c a s ta w a y  s t e l l a r  h u lk s , m e s c a lin e  s t a r s h ip s  f i l le d  
w ith  lim p  s i l v e r  c o rp s e s ,  c a p s u le s  & co m m an d  m o d u le s  p ilo te d  by  
c a v a lry m e n  in  NASA u n ifo rm s , t r a c k in g  th e i r  m o an s in to  th e  d e e p e s t ,  
how ling  n e b u la e  of b ra v e  new s p a c e , th e  l a s t  s t r e a m in g  r e m n a n ts  of 
h is  s p e c ia l  l i s t ,  i t  w as a  v e r y  s p e c ia l  l i s t ,  YOU CANNOT P E T IT IO N , 
he r e m e m b e re d  w h ite , fro w n in g  f a c e s ,  a  h o s p ita l .  YOU CANNOT 
P E T IT IO N  he  w an ted  to  r e p e a t  b u t th e y  h ad  h e ld  h is  m o u th  down, th e  
w oods, do es anyone  know w h e re  th e  w oods a r e ?  th e  n ig h t f le d  f ro m  
h im -  )
a  g ro v e  of d e lic io u s  t r e e s  c o m e s  to  m in d , of an  e a r ly  day  sp e n t 
c le a n in g  th e  f lu m e s  th a t  k ep t th e  t r e e s  a liv e  & su c k in g , th e y  w e re  l ik e  
s m a l l  c r e e k s ,  th e  f lu m e s , l ik e  a r t e r i e s  fo r  sn a k e s  & f ro g s  th a t  c ro a k  
in  th e  n ig h t, t h e i r  g r a s s y  c h a n n e ls  g row n  m o s s y  a s  th e  w ood s id in g s  
tu rn e d  b a c k  to  d i r t ,  an  e a r ly  day  sp e n t c le a n in g  th e  f lu m e s -  th e  f ig u re  
w a lk ed  dow n out of th e  f o r e s t ,  he  d r e s s e d  lik e  one w ho liv e d  an  e a sy , 
a r u r a l  l ife , w ho w a lk ed  e a s i ly  & d r e s s e d  in  c lo th  of an  in d e s c r ib a b ly  
f in e  w e av e , th e  c le a n e r  of f lu m e s  on ly  n o tic e d  h im  w hen  he  w as up 
c lo s e  b u t d id  no t g ive  a  s t a r t ,  a s  if  a p p ro a c h e d  b y  s u m m e r  l i t e r a t i ,  
one w ho c a m e  to  th e s e  p a r t s  w ith  s e p a r a te  p e a c e s  in  m ind , a  sn a k e  
w as s e e n  g lid in g  f ro m  th e  t r e a d  of th e  s t r a n g e r  w ho n e a re d  th e  g u rg lin g  
f lu m e  & th e  c le a n e r  w ith  r a k e s  in  hand .
" i  w ould  l ik e  so m e  c id e r  if  you  w ould  b e  so  k ind . " th a t  w as a l l
he  s a id .
a  l a s t  t r a n s i t  of th e  g ro u n d s , th e  c o o le s t  p la c e  on e a r th  w as 
an  a p p le b in  in  th e  a f te rn o o n , th en  a  c e l la r  c a rp e te d  w ith  c id e r  c a s k s ,  
th is  r a t e s  a  co o l se c o n d , he had  g iv en  th e  s t r a n g e r  th e  sm o o th  coo l 
b o ttle  l ik e  a  s a in t  p a s s in g  ho ly  w a te r  out of a  v a u lt, a s  i t  had  tu rn e d  
ou t. l a s t  t r a n s i t s  a r e  no t c o m p le te  w ithou t w a lk ing  to  th e  d e lic io u s
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g ro v e  w h e re  th e  s t r a n g e r  had a g a in  d ipped  a hand in a  fa s tflo w in g  
flu m e , d ra n k  & o ffe red  a s im p le  th an k s  b e fo re  he w alked  to  th e  edge 
of th e  fo re s t ,  b o ttle - in -h a n d  tu rn e d  & d is a p p e a re d , th e  c le a n e r  of 
f lu m e s  had  thought only of to u r i s t s ,  so m e th in g  abou t a  s t r a n g e r 's  
eyes l in g e re d  fo r  th e  day , a s  it had b een , in  keep ing  w ith  l a s t  t r a n s i t s ,  
he  le f t  th e  g ro v e , w a te r  g u rg led  & a f ro g  ho p s, th e  s m e ll  of a p p le s  
on th e  g round  is  p re s e n t ,  e le y s iu m  of b e a r s ,  he le a v e s  th e  g ro v e  w ith  
a thought on ey es , th e  app le  dan g les  p la n e t- l ik e  in  h is  hand , th is  is  
h is  la s t  day  on e a r th .
r e m e m b e r  an  even ing  a f te r  a day  on th e  f lu m e s , th e  n igh t 
cam e  slow , a sound  f ro m  th e  m o u n ta in s , of th e  c re e k  com ing  down to  
th e  t r e e s ,  evening  dying a  slow  m o un ta in  d ea th , c h irp in g  c r ic k e t - l ik e  
th ro u g h  an  old s c r e e n  d o o r, a n o ise  & he looked  up. a  s t r a n g e r  in  
c lo th in g  of an in d e s c r ib a b ly  fine  w eave  s to o d  a t th e  s c r e e n ,  an  em p ty , 
c le a n  b o ttle  in  h is  hand.
" the  b o ttle , " he sa id , th en  a s m ile  th a t opened th e  d o o r, 
th e  s t r a n g e r  s a t  w ith  c ro s s e d  le g s , l ik e  th e  s t i l l  p h o to g rap h s  
of so  m any  tu rn -o f - th e -c e n tu ry  E u ro p ea n s  of n e a r -n o b le  lin e a g e , 
so m e th in g  about th o se  e y es .
a fa in t u n e a s in e ss  s t i r r e d ,  though ts of YOU CANNOT PE T IT IO N  
& though ts of a sk in g  of in ten t, a  s l ig h t s t i r r in g  of though ts on c o sm ic  
im m ig ra n ts  a s  it w as known ta c t le s s ly  o r  not bad  d ru g s  did th a t to  young 
m in d s , th e  s t r a n g e r  d rew  a c ig a re t te  c a se  & a sk e d  fo r  a  r e c e p ta c le  of 
a s h e s ,  he b lew  sm oke  r in g s  in  p e r fe c t ,  unflaw ed  su c c e s s io n , 
a  s i le n t ,  c o n v e rsa tio n a l e ll ip s e  w ra p p ed  th e  ro o m .
th e  s t r a n g e r 's  e y es , th a t w as i t . . . a long  tim e  ago  he  r e ­
m e m b e re d  so m e  though t, so m e  thought b e fo re  th e  w h iteo u t o r  w as it 
an  old f r ie n d  th a t had  to ld  h im  in  th a t tone  th a t could  only  be  a tta c h e d  
to  ta lk in g  on th e s e  th in g s , so  s c ie n t is ts  had  daw dled  in  fo rm u la tio n s  
p ro v in g  t im e  w a rp , b ig  fuck ing  d ea l o r  so m e th in g  lik e  th a t , s to c k  
c o lleg e  re a c tio n , go to  c o lleg e , le a rn  to  p lay  god in  fo u r  s ix  e igh t e a sy  
s te p s  & th a t had b een  b e fo re  the  w h iteou t, b e fo re  he fe l t  th e  age  of h is  
body a s  if  it  w e re  so ak ed  in  c e n tu r ie s  of c h ro n o lo g ic a l w ine , he looked  
a t  th e  s t r a n g e r ,  it w ould be v e ry  s tu p id  indeed  to  th in k  of YOU CANNOT 
PE T IT IO N , god & m ad m en  a l l  ho ld ing  to  th e  s a m e  p r e m is e  in  th e  end, 
a l l  ho ld ing  to  th e  s a m e  n o n titled , c o sm ic  ap p le  b lu e s , & s o  i t  w as abou t 
t im e  to  get o ff . . .
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"y ea h . " s m a l l  th o u g h ts  of an  old m y th  th a t  had  t r i e d  to  c la im  
h im . so m e  l ig h t - h e a r te d  L u c ife r ,  no d e p o s i t-  no  r e tu rn .
"y ea h , an y  t im e . "
th e  a f te rn o o n  w as n e a r ly  gone, he  had  even  th o u g h t, a b s u rd ly  
enough, of r e a s o n s  fo r  le a v in g , a s  if in  n eed  of ju s t if ic a t io n , th e r e  
w o u ld n 't  b e  m u c h  to  ta k e  a lo n g , o u ts id e  th e  n ig h t c a m e  slow , ev en in g  
dy ing  a  slow  m o u n ta in  d e a th , th e  e y e s , th e  ey es  of th e  s t r a n g e r ,  th a t 
w a s  i t .  th e r e  w e re  no w h ite s , th a t w a s  it. on ly  th e  e n la rg e d  p u p il, 
i r i s  & r e t in a .
a  n o ise  & he lo o k ed  up . a  s t r a n g e r  in  c lo th in g  of an  i n d e s c r ib ­
a b ly  f in e  w eav e  s ta n d s  a t th e  s c r e e n .
"o n e  m o m e n t, " h e  s a id  to  th e  s t r a n g e r ,  " ju s t  one m o m e n t, 
i t ' s  th e s e .  " he  p o in te d  to  th e  b a s k e t  of a p p le s , th e  s t r a n g e r  nodded  
& a t ig h t , m e ta l l ic  a tm o s p h e re  b e g an  to  envelope  th e  b u ild in g .
" i 'm  go ing  to  ta k e  th e m  along , " he s a id  to  th e  s t r a n g e r ,  " th a t 
o k ay ?  i w an t to  e a t th e m  on th e  w ay . "
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THE P IL O T  W HALES O F FO R T  PE A R C E
T hey  com e in  th e  m o rn in g  w hen 
f a r m e r s  a r e  s t i l l  in th e i r  so c k s , 
e x e c u tiv e s  in bed . T h e ir  ey es 
s tu c k  lik e  le e c h e s  on ro c k s .
T h ese  w h a les  d ie  a ll  day  on th e  b e ac h . 
M en and  s e a  c a n 't  keep  th em  b a ck , 
th e  m oon has lo s t  i ts  m ag ic . By noon 
a t i r e d  o cean  le t s  go.
On th e  san d  a boy  p lay s  w ith  s to n e s , 
ug ly  s ta r f i s h ,  c a s t le s  in th e  m ud. 
T oday  he s a i le d  to  C h ina, caugh t 
C o lum bus and h is  m en , hounded 
p i r a te s  t i l  th e i r  f in a l r e s t  
c a m e  tw en ty  fa th o m s u n d e r g re e n .
T he s e a 's  a th o u san d  m ile s  aw ay.
O nce on lan d  th e  figh t is  lo s t  
to  th e s e  w h a le s . F is h e rm e n  go 
hom e to  su p p e r  and w iv es , 
le a v in g  a d a y 's  c a tch  in  th e  s e a . 
S c ien ce  h as i ts  d a ta , th e  w o rld  
i ts  p e rfu m e , and th e  P ilo ts  
a p ie c e  of b e a c h  to  ro t.
T o m o rro w  ru n s  w ill  b e  good, 
m en  ag a in  p le a se d  
w ith  th e  se a : no m o re  
sw ea tin g  fo r  no pay . B oys m ig h t 
fo rg e t  th e i r  c a s t le s  o r  th e  c lo u d s . 
O cean  w ill com e to  c le a n  san d , 
a  s e a - b r e e z e  to  coo l F o r t  P e a r c e .
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John  K en ley
AN OLD INDIAN IN SPRING
'T i l  b lu e  c louds b r e a k  
and an te lo p e  a r e  not sp ra w le d , 
b en t b e s id e  th e  t r a i l s  
of in d ia n s  hun ting  l a r g e r  h e rd s  
f ro m  th e  f ro n t of an  i ro n  h o rs e .
A to te m  c a rv e d  t r e e  s ta n d s  
not w an ting  to  w a tch  th e  w h ite  snow 
tu rn  m ud u n d e r re p e t it io u s  fe e t, 
ex p la in in g  an  a n c ie n t dance , 
fo rg e tt in g  cold  b ead s  
sow n on u nso ld  m o c c a s in s  
un d u sted  th ro u g h  w in te r  
sp e n t b e s id e  b u rn in g  t r a s h  b a r r e l s  
of tw ice  l ic k e d  c an s . I stood  
a s  if I cou ld  he lp  w ith  h is  b u rn in g . 
He sto o d  in  th e  sm o k e  
of y e s te r d a y 's  p a p e r  tu rn in g  p a g es  
in  th e  th i r s ty  f la m e s .
F a l l 's  b u r la p  s o le s  w o rn  th ro u g h  
show ing  fe e t t ie d  w ith  le a th e r .
C ru tch in g , s t i f f  leg g ed  he  po in ted  
a t th e  s h i t te r  d o o r, tu rn e d  aw ay 
'N o p ad lock . I t 's  n e a r  f u l l . ' 
b a c k  to  h is  p a le  f i r e  
w ithou t a sk in g  w hat I know.
jd  m i l l e r
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A B L U E PR IN T  FOR ABORTION R E P E A L
by Jo a n  Uda
Not long ago, a  b il l  w as p re s e n te d  to  th e  M ontana le g is la tu re :  
H ouse B ill  554, w hich  w ould have rem o v e d  a b o rtio n  f ro m  th e  p en a l 
code and p lac ed  i t  w h e re  i t  p ro p e r ly  b e lo n g s , a s  a  m a t te r  of c o n ­
s c ie n c e  fo r  th e  w om an invo lved , su b je c t only  to  th e  cond itions th a t 
su c h  a b o rtio n s  be  p e r fo rm e d  b y  q u a lified  p h y s ic ia n s  u n d e r su ita b le  
h o sp ita l  o r  c lin ic a l co n d itio n s , and th a t r e c o rd s  (w hich w ould not be  
a v a ila b le  to  th e  g e n e ra l  pub lic ) be  kep t. T h is b i l l  w as k ille d  in  c o m ­
m it te e , w h e re  i t  a p p a re n tly  re c e iv e d  m o s t p e rfu n c to ry  a tten tio n .
F ro m  a fa r ,  i t  a p p e a rs  th a t th e  m e m b e rs  of th e  c o m m itte e  did no t b e ­
lie v e  th a t th e r e  is  m uch  p o p u la r  su p p o rt fo r  su ch  a b i l l  in  M ontana 
today .
T h is m ay  be  so . I su s p e c t , h o w ev er, th a t th e r e  is  m uch  p o te n ­
t ia l  p o p u la r su p p o r t w hich  h a s n 't  s u r fa c e d  y e t. On any  c o n tro v e rs ia l  
is s u e , i t  i s n 't  e a sy  to  be  am ong the  f i r s t  p ro p o n en ts  of change to  s ta n d  
up and be  counted . And a b o rtio n  is  c e r ta in ly  one of o u r m o re  touchy  
is s u e s ;  it  p ro d u c e s  v io le n t e m o tio n a l r e a c t io n - -a n d  l i t t le  m o r e - - in  
m any  p eo p le . N or is  i t  p le a s a n t  to  be  la b e le d  " m u r d e r e r ,  " "N azi, " 
"C o m m ie , " o r  " a n t i -C h r is t ,  " a s  p r o - r e p e a l  p eop le  often  a re .
B u t-- th o u g h  H ouse B ill 554 m e t i ts  doom  in  s tif f lin g  s i l e n c e - - 
a n o th e r  " re p e a l"  b i l l  w ill com e b e fo re  th e  le g is la tu r e  in  tw o y e a r s .  
T h e re  is  g re a t  hope th a t i t  w ill ge t in te n s iv e  c o m m itte e  h e a r in g s  b e fo re  
th e  pub lic  and in te llig e n t d eb a te  on th e  H ouse and S enate  f lo o rs . Som e 
of us even b e lie v e  th a t nex t t im e  it  can  p a s s .
As I s e e  it, th en , th o se  of us who a lre a d y  s tro n g ly  su p p o r t r e ­
p e a l have  a f a i r ly  w e ll-d e f in e d  job to  do in  th e  n ex t tw o y e a r s .  We 
m u s t r e a c h  th e  M ontanans who a r e  o u r p o te n tia l  a l l ie s ,  we m u s t c o n ­
v in c e  a m a jo r ity  of th em  th a t r e p e a l  is  n e c e s s a ry ,  and w e m u s t m ove 
m an y  of th em  to  e x p re s s  th e i r  su p p o rt w h e re  it  c o u n ts - - to  th e  l e g i s ­
l a to r s .
I b e lie v e  th a t m o s t M ontanans a r e  p o te n tia lly  o u r a l l ie s ,  s in c e  
I b e lie v e  th a t m o st M ontanans fa ll  in  o n e - - o r  s e v e r a l - - o f  th e  fo llow ing 
c a te g o r ie s .  F i r s t ,  th e re  a r e  th o se  who a r e  b a s ic a l ly  in  a g re e m e n t 
w ith  u s , to  so m e  d e g re e , bu t who fe e l th e  t im e  i s n 't  r ip e .  O r, th ey  
m ay  not w ant to  be  ta r g e ts  fo r  v e rb a l  ab u se  o r  h a ra s s m e n t .  O r, th ey  
m ay  f e a r  re p e a l , th ink ing  th a t a  l im ite d  r e fo rm  b i l l  is  w is e r ,  s a f e r ,  
m o re  m an ag eab le .
T hen th e re  a r e  th o se  w hose gut re a c tio n "  te l l s  th em  th a t a b o r ­
tio n  is  c a te g o r ic a lly  w rong . T his m ay  be  b e c a u se  of re l ig io u s  tra in in g , 
o r  b e c a u se  a b o rtio n , d is c u s se d  by  a n g ry  opponen ts, sounds a  lo t lik e  
" m u r d e r " - - o r  fo r  any  of a  th o u san d  o th e r  r e a s o n s . T h e se  p eo p le  d o n 't
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r e a l ly  w an t to  c o n s id e r  th e  r e p e a l  d a ta  and a rg u m e n ts :  t h e i r  p o s it io n  
is  u n ex am in ed  and  th e y  s e e m  to  w ish  to  keep  it  th a t  w ay.
F in a lly  th e r e  a r e  th o s e - -p ro b a b ly  th e  m a jo r i ty - -w h o  a r e  e s s e n ­
t ia l ly  u n c o m m itte d  to  e i th e r  s id e . P e rh a p s  th e y  d o n 't  s e e  th a t th e  
i s s u e  h a s  d i r e c t  b e a r in g  on th e i r  own l iv e s .  O r th e y  m a y  have  pu t off 
c o n s id e r in g  i t  b e c a u se  th e  e n t i r e  p ro b le m  s e e m s  not q u ite  "n ic e . 11 O r, 
th e y  m a y  f e e l  th a t  thus f a r ,  a rg u m e n ts  on bo th  s id e s  a r e  e q u a lly  c o n ­
v in c in g . O r, th e y  m a y  b e  caugh t in  th e  a n c ie n t d ile m m a  of w hen does 
th e  m e e tin g  of s p e rm  and ovum  b e c o m e  a h u m an  b e in g .
O u ts id e  th e s e  g ro u p s  of p o te n tia l  a l l ie s  is  a n o th e r  g ro u p  w hom  
w e w ill n e v e r  c o n v in c e - -a n d  I have  enough fa ith  in  th e  p eo p le  of M on­
ta n a , and  in  hum an  n a tu re  g e n e ra lly , to  b e lie v e  th a t it  is  a  s m a l l  though  
n o isy  m in o r ity . T h e se  a r e  th e  p eo p le  w ho b e lie v e  th a t a b o r t io n  is  
w ro n g , and  w ho a ls o  b e lie v e  th a t th e y  have  th e  r ig h t  to  le g is la te  th e i r  
own m o ra l i ty  (o r  gut r e a c t io n s ) upon the  r e s t  of u s . We m a y  a s  w e ll 
le a v e  th e s e  p e o p le  a lo n e - - th e y 'l l  find  u s - - a n d  c o n c e n tra te  upon r e a c h ­
ing  th e  o th e rs .
T he p ro b le m  I 'd  l ik e  to  ta k e  up, th en , is  how w e can , in  o u r 
d a ily  l iv e s  fo r  th e  n ex t tw o y e a r s ,  b e  m o s t e ffe c tiv e  in  re a c h in g  and 
conv inc ing  o u r p o te n tia l  f r ie n d s .  My c o m m en ts  a r e  b a se d  on le s s o n s  
le a rn e d  l a s t  s p r in g  in  H onolulu , w hen  I w itn e s se d  an  e x tr a o rd in a ry  
th ing : H aw aii r e p e a le d  i ts  an tiq u e  a b o rtio n  s ta tu te .  I s a y  e x tr a o rd in a ry  
no t only  b e c a u se  H aw aii w as th e  f i r s t  s ta te  of th e  U nion to  do th is ,  bu t 
a ls o  b e c a u se  s c a n t w eek s  b e fo re  th e  b i l l 's  p a s s a g e  a lm o s t  n o b o d y -- 
a p p a re n tly  in c lu d in g  G o v e rn o r  Jo h n  B u rn s , a  R om an  C a th o lic - -b e lie v e d  
th a t  i t  had  th e  s l ig h te s t  c h an c e  of su rv iv in g  bo th  h o u se s  to  r e a c h  th e  
g o v e rn o r 's  o ffice . A n o th e r in te r e s t in g  fa c t is  th a t S ta te  S e n a to r  V incen t 
Y ano, th e  m an  w ho p ro b a b ly  d id  m o s t to  sq u a sh  a  r e fo rm  b i l l  in  th e  
p re v io u s  s e s s io n ,  w as th e  s a m e  m an  who le d  th e  fig h t to  p a s s  th e  r e ­
p e a l  b i l l .  S e n a to r  Y ano to o  is  a  R om an  C a th o lic . And to  th is  m o m en t, 
I 'm  s u r e .  S e n a to r  Y ano b e lie v e s  th a t  a b o rtio n  is  w ro n g . T h is  b e lie f  
c a u se d  h im  to  figh t r e f o r m  in  th e  e a r l i e r  s e s s io n .  But in  th e  in te r im  
he re c o g n iz e d  th e  p r in c ip le  w h ich  fo rc e d  h im , a s  a m an  of p r iv a te  and 
p u b lic  in te g r ity , not only  to  su p p o r t b u t to  s tru g g le  fo r  r e p e a l .  T h is 
p r in c ip le  i s ,  s im p ly , th a t no p r iv a te  in d iv id u a l o r  g ro u p -- in c lu d in g  
a n y o n e 's  c h u rc h - - h a s  a r ig h t  to  u se  th e  law  to  e n fo rc e  i ts  m o ra l i ty  
upon th e  p u b lic . To h is  c re d i t .  G o v e rn o r  B u rn s  took  a s im i la r  p o s it io n .
S e v e ra l  " le s s o n s "  a r e  ev id en t a lre a d y . T he m o s t  obvious is  
th a t w e sh o u ld n 't  a s s u m e  th a t R om an  C a th o lic s  a r e  im p e rv io u s  to  r e a ­
so n . And m an y  devou t C a th o lic s  ta k e  th e  s e p a ra t io n  of c h u rc h  and 
s ta te  q u ite  s e r io u s ly .
N e a r ly  a s  obvious and m o re  im p o r ta n t  is  th is  i s s u e  of l e g i s ­
la tin g  m o ra l i ty .  A gain  and a g a in  in  H aw aii, w e found i t  n e c e s s a r y  to  
r e p e a t  th a t r e p e a l  le a v e s  th e  d e c is io n  to  th e  w om an  h e r s e l f . R e p ea l 
le a v e s  th e  law  s i le n t  abou t w ho s h a l l  o r  s h a l l  not have  a n  a b o r t io n . If 
a  w om an  b e lie v e s  th a t a b o rtio n  is  w ro n g , th en  fo r  h e r  rt i s  w ro n g  and
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sh e  need  n e v e r  c o n s id e r  a b o r t io n . If a n o th e r  w om an b e lie v e s  th a t it 
is  u n fo rtu n a te  bu t n e c e s s a r y , th en  sh e  m ay  have an  a b o r t io n , p e r ­
fo rm e d  u n d e r o p tim a l m e d ic a l c o n d itio n s . R ep ea l p la c e s  th e  m o ra l  
b u rd e n  w h e re  it  b e longs: on th e  s h o u ld e rs  of th e  in d iv id u a l who m u st 
liv e  w ith  th e  co n seq u en ces  of h e r  d e c is io n . T he s ta te  canno t a s s u m e  
th e s e  c o n se q u e n c e s --w h y  th en  shou ld  th e  s ta te  d ic ta te  th e  d e c is io n  
w hich  le a d s  to  th e m ?  If one e x am in e s  r e c e n t  w o rld  h is to ry , one 
le a r n s  th a t th e  m o re  a u th o r i ta r ia n  a g o v e rn m e n t i s ,  th e  m o re  i t  ten d s 
to  p a s s  law s w hich  ro b  th e  in d iv id u a l of th e  r ig h ts  and  r e s p o n s ib i l i t ie s  
of p e rs o n a l  m o ra l  d e c is io n s . C o n tra ry  to  th e  opin ion  of so m e  oppo­
n e n ts , i t  is  th is  k ind of ro b b e ry  w hich  a llo w s an  e n ti r e  n a tio n  to  avoid  
se e in g  gas c h a m b e rs  and c re m a to r ia .  P e r s o n a l  m o ra l  r e s p o n s ib i l i ty  
is  n e v e r  enhanced  by  law s w hich  s t r ip  th e  in d iv id u a l of th e  r e s p o n s i ­
b i l i ty  fo r  m ak in g  m o ra l  d e c is io n s .
A n o th e r " le s so n "  is  th a t m an y  p eo p le  w ill  l i s te n  to  a r e a s o n ­
a b le , w e ll-d o c u m e n ted  c a se , p re s e n te d  q u ie tly , w ith  s in c e r i ty  and 
conv ic tion . T h ese  s a m e  p eo p le  o ften  w ill  not l is te n  to  s tr id e n c y , h y s ­
t e r i a ,  o r  o v e rs ta te m e n t. One w om an who te s t i f ie d  a t  th e  S enate  a b o r ­
tio n  h e a r in g  in  H aw aii m ade  a  m o s t te l l in g  c o m m en t. She cam e  to  th e  
h e a r in g , sh e  s a id , convinced  th a t p r o - r e p e a l  peop le  w e re  v ic io u s , 
w icked , b en t upon d e s tro y in g  th e  m o ra l  fa b r ic  of o u r so c ie ty . W hat 
sh e  had  le a rn e d  f ro m  e a r l i e r  te s tim o n y  w as th a t th is  w as not a t a ll  
t r u e .  "I s t i l l  th in k  a b o rtio n  is  w rong , " s a id  sh e , "bu t I know now th a t 
th ey  a r e  h o n e s t and s in c e r e .  " T h is  w as a  s m a ll  v ic to ry  fo r  re p e a l ,  
bu t i t  w as m o re  th an  b a la n ce d  by  S e n a to r  Y an o 's  d r a s t ic  change of 
p o s itio n . The po in t is  th a t m o s t p eo p le  a r e  offended by  g ro s s  e m o ­
tio n a lis m , and m o s t peop le  w ill l is te n  to  v o ic e s  w hich  a r e  m o d e ra te , 
s e n s ib le , and w e ll- in fo rm e d . Som e of th e s e  peop le  w ill  jo in  u s .
R e la te d  to  th is  is  the  r e a l iz a t io n  th a t  i t  is  u n n e c e s s a ry  and 
u su a lly  does m o re  h a rm  th an  good fo r  th e  r e p e a l  e ffo r t to  re sp o n d  
d ire c tly  to  any kind of b a itin g  o r  n a m e -c a ll in g  by th e  m o re  e m o tio n a l 
m e m b e rs  of th e  opposition . Som ebody c a l ls  a b o rtio n  " th e  s la u g h te r  
of th e  in n o cen ts , " o r  a  " le g a liz e d  m u rd e r  m ill , " o r  " th e  re v o ltin g  
a c tio n  of b u tc h e rin g  a  l i t t le  ch ild . " Som ebody e ls e  s a y s  th a t p r o - r e p e a l  
p eop le  a r e  su b je c t to  "d ia b o lic a l in flu en ce , " o r  th a t w e w ill "outdo 
H itle r  in  o u r p lan s fo r  a b o rtio n , s te r i l iz a t io n ,  and  e u th a n a s ia . " O r 
w e a r e  c h a rg ed  w ith  w anting  to  c re a te  " r iv e r s  of b lood . " O ften i t 's  
te m p tin g --a n d  e a s y - - to  d ism a n tle  th e  a tta c k , o r  th e  a t ta c k e r ,  v e rb a l ly . 
B ut w e n o ticed  in  H aw aii th a t su c h  a tta c k s  u lt im a te ly  h a rm  th e  oppo­
n e n t 's  c a u se , if w e m e e t th em  w ith  d ign ified  s i le n c e . In fa c t, w e o b ­
s e rv e d  th a t th e  lo n g e r  w e p e r s i s te d  in  o u r q u ie t though  d e te rm in e d  
ed u ca tio n a l e ffo r ts , th e  m o re  s t r id e n t ,  h y s te r ic a l ,  and a b su rd  th e  
opp o sitio n  b e c a m e . And the  lo u d e r  and w ild e r  th e y  y e lle d , th e  m o re  
sa n e  and re s p o n s ib le  we a p p e a re d .
It is  im p o rta n t, too , th a t  w e m ake  it c le a r  th a t  w e a r e  a c tin g  
out of th e  qu ie t c o u ra g e  of o u r  co nv ic tions abou t w hat is  b e s t  fo r  o u r
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so c ie ty . P e r s o n a l  a x e -g r in d in g  h a s  no p la c e  in  th is  c o n c e r te d  e ffo r t , 
s in c e  i t  u n d e rs ta n d a b ly  m a k e s  o u r m o tiv e s  s u s p e c t . T h is  is  w hy i t  is  
u s u a l ly  b e s t ,  even  w hen  w e s e e  a  r e a l ly  c h o ic e  p ie c e  of a s s e r t i v e  
illo g ic  f ro m  th e  o p p o s i t io n - -" A  w om an  is  p r iv ile g e d  to  b e a r  c h ild re n  
in  d ig n ity  o r  s o r ro w , th e  s a m e  a s  a  p o lic e m a n  is  p r iv ile g e d  to  c a r r y  
a  gun. T h is  p r iv i le g e  d o e s n 't  a llow  th e  p o lic e m a n  th e  r ig h t  to  sh o o t 
anyone  he  w is h e s  a n y m o re  th a n  a  w om an  h a s  th e  r ig h t  to  te rm in a te  
th e  l ife  sh e  is  p r iv ile g e d  to  c a r r y  in  h e r  w om b, " - - th a t  w e r e f r a in  
f ro m  an y th in g  w h ich  r e s e m b le s  an ad  h o m in em  re p ly . W e a r e  no t out 
to  "g e t"  an y o n e . F u r th e r ,  m an y  of th e s e  ch o ice  i te m s  a r e  s o  p a te n tly  
a b s u rd  th a t  th e y  n e ed  no r e s p o n s e .  And even  w hen th e  i llo g ic  is  so  
su b tle  o r  th e  m is in fo rm a tio n  s o  c ru c ia l  th a t  w e fe e l  a  p o in t by  p o in t 
r e b u t ta l  is  n e c e s s a r y ,  w e sh o u ld  sp e a k  to  th e  i s s u e s  w ith  c le a r  r e a s o n ­
ing  and s t ro n g  s u p p o r tiv e  d a ta , and  b e  c a re fu l  to  t r e a t  th e  p e r s o n  h im ­
s e lf ,  if w e m e n tio n  h im  a t  a l l ,  w ith  ju d ic io u s  r e s p e c t .  Snide a s i d e s - -  
" if  th e  k in d ly , h u m an e  d o c to r  w ould  e v e r  look  a t th e  v e ry  r e a l  p r o b ­
le m s  . . . " - - m e r e l y  so o th e  o u r  own ru ff le d  n e rv e s .
P e o p le  f in a lly  do n o tic e  sn e a k y , u n d e rh a n d e d --a n d  p e r s o n a l - - 
a t ta c k s .  M ost p e o p le  can  a ls o  sp o t c h o p -lo g ic , e s p e c ia l ly  w hen it  is  
ju x ta p o se d  w ith  r e a l  lo g ic , p r e s e n te d  in  a  m o d e ra te  to n e . And we 
h av e  a  v e ry  g r e a t  s t r e n g th  d e n ie d  to  th e  o th e r  s id e  b y  th e  v e r y  n a tu re  
of th e  i s s u e s  and  a v a ila b le  d a ta . U ltim a te ly  a lm o s t  a l l  - -  and  p e rh a p s  
a l l - - o f  th e  re a s o n a b le  a rg u m e n ts  and r e l ia b le  d a ta  le a d  to  one c o n ­
c lu s io n : r e p e a l . I know of no s in g le  p e r s o n  in  th is  o r  any  o th e r  s ta te  
(o r  co u n try ) who h as  p u t a s id e  h is  own "gu t r e a c t io n s "  and w ho has 
c a re fu l ly  s tu d ie d  th e  re a s o n in g  and d a ta  of b o th  s id e s  who h as  re a c h e d  
an y  o th e r  c o n c lu s io n . W hen th e  e v id e n ce  is  a l l  in , th e  opponen ts a r e  
up a g a in s t  th e  w a ll w ith  n o w h e re  to  tu r n  bu t to  "I th in k  a b o rtio n  is 
w ro n g ! " T h is  is  p ro b a b ly  w hy, a s  p u b lic  d is c u s s io n  in c r e a s e s ,  as 
m o re  th o u g h tfu l in fo rm a tio n  b e g in s  to  r e a c h  m o re  p e o p le , th e  o p p o s i­
t io n  te n d s  to  g row  m o re  s h r i l l ,  m o re  v i tu p e ra t iv e , m o re  p e rs o n a l ,  
m o re  i r r a t io n a l .  T h ey  s e e m  to  know (o r to  s e n s e )  th a t th e i r  l a s t  
a p p e a l is :  " My p o s itio n  is  r ig h t , and  I w an t th e  law  to  s u p p o r t  i t !" By 
im p lic a tio n  th e y  a r e  a ls o  sa y in g , " And I d o n 't  g ive  a dam n  w hat y o u r  
p o s it io n  i s - - i f  r t i s n 't  th e  s a m e  a s  m in e  i t  is  w r o n g ! You m u s t  obey 
m y  la w !11 M ost p e o p le  s e e  th is  a s  m o ra l ly  in d e fe n s ib le , no m a t te r  
how you  s l ic e  i t .  W e sh o u ld n 't  b e  s u r p r i s e d  o r  ta k e n  off g u a rd  and 
egged  in to  fo o lish  r e s p o n s e  by  i t ,  how ever; u n fo rtu n a te  a s  i t  i s ,  i t  is  
h ig h ly  u n lik e ly  to  h u r t  o u r  c a u se  in  th e  p la c e s  th a t  m a t te r .
W hat a l l  of th is  p o in ts  to , I b e lie v e , is  th a t  w e m u s t  f i r s t  know 
o u r  own p o s itio n  th o ro u g h ly . T h is  in v o lv es  le a rn in g  th e  v a r io u s  a s ­
p e c ts  of th e  c a s e  fo r  r e p e a l ,  and a ls o  th a t w e tu rn  th e  m o s t  m e tic u lo u s  
s c ru t in y  upon o u r  p e r s o n a l  co n v ic tio n s  to  m ak e  s u r e  th a t w e a r e  not 
g u ilty  of e m o tio n a lis m  and  u n ex am in ed  re s p o n s e . W e m u s t, in  s h o r t ,  
e d u c a te  o u r s e lv e s  b e fo re  w e can  e ffe c tiv e ly  e d u c a te  o th e r s .
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T hen  we m u s t a s s e s s  o u r au d ien ce  of p o te n tia l  a l l ie s  and  find  
sound  rh e to r ic a l  p r in c ip le s  by  w hich  to  a d d re s s  th em . We m u s t look 
fo r  com m on g ro u n d -- th in g s  th a t w e and o u r au d ien ce  can  a g re e  upon, 
and  upon w hich  we can  th en  b u ild  f u r th e r  a g re e m e n t. We m u s t not t r y  
to  conv ince  by  s im p le  a s s e r t io n - -m a k in g  a s ta te m e n t  w ithou t r e a s o n  
and  ev idence  to  b ack  it up. We m u st t r y  to  avo id  e m o tio n -la d e n  a p p e a ls . 
(Once in  a  w h ile , an  e x p re s s io n  of s in c e r e  and r e s t r a in e d  em o tio n  f ro m  
th e  h e a r t  is  qu ite  a p p ro p r ia te , and p ro b a b ly  unavo idab le  fo r  th o se  of us 
who c a re  deep ly  about a b o r t io n - re la te d  su ffe r in g . And if w e 'v e  c re a te d  
a  g e n e ra l  a tm o sp h e re  of q u ie t, re a so n a b le , and re s p o n s ib le  d is c u s s io n , 
a  few su c h  e x p re s s io n s  w o n 't h u r t  o u r e f f o r t . ) B ut w e m u s t, I th ink , 
keep  o u r d isc u ss io n  a s  c o m p le te ly  e th ic a l a s  w e can  h u m an ly  m an ag e .
We m u s t not o v e r - s ta te  o u r  c a se ; we m u st not s t r e tc h  o u r s ta t i s t i c s ;  
w e m u s t ad m it th a t o u r op in ions a r e  ju s t  t h a t - - o u r  op in ions (we m ay  
m ak e  a c a se , how ever, th a t o u r op in ions a r e  a s  w e ll- in fo rm e d  a s  we 
can  p o s s ib ly  m ake  them ); w e m u s t a d m it th a t o u r e s t im a te d  f ig u re s  
(such  as fo r  th e  n u m b er of i l le g a l  a b o rtio n s  p e r  annum  in  M ontana) a r e  
ju s t  th a t - - e s t im a te d  f ig u re s  (though we m a y  and p ro b a b ly  shou ld  t r y  to  
ex p la in  how know ledgeab le  p eo p le  m ake  ed u ca ted  e s t im a te s ) ;  and  w hen 
co n fro n ted  w ith  so m e th in g  w e d o n 't know, w e m u s t a d m it th a t we d o n 't 
know i t - - n o  one of us can be a w alk ing  r e f e r e n c e  book. W e m u s t a ls o  
t r y  to  f it  o u r  a rg u m e n ts  to  a p a r t ic u la r  au d ien ce , by  s e a rc h in g  fo r  
le g it im a te  a s p e c ts  of th e  l a r g e r  c a s e  w hich  w ill  sp e a k  m o s t d i r e c t ly  
to  th e s e  in d iv id u a ls . T his is  t r u e  w h e th e r  o u r "a u d ie n c e "  be  one p e r ­
son , o r  one th o u san d  p e rs o n s . T he m o re  d iv e r s e  a  g ro u p , of c o u rs e ,
th e  h a rd e r  it  is  to  id en tify  p o s s ib le  com m on g round  and conv incing  
a p p ro a c h e s . 6
I b e lie v e , f u r th e r ,  th a t i t  is  a  g ra v e  m is ta k e  to  m ak e  th e  s a m e
a ssu m p tio n s  about a n t i - r e p e a l  p eop le  th a t th e y  ten d  to  m ak e  abou t us.
W e m u s t not a s su m e  - o r  a c t  a s  if  w e a s s u m e - - th a t  th e y  a r e  s tu p id
e v il, o r  un feeling . I m ak e  th is  po in t b e c a u s e - - a g a i n - I  b e lie v e  th a t
o u r g r e a te s t  hope fo r  r e p e a l  is  th ro u g h  re s p o n s ib le , e th ic a l, open
p u b lic  d is c u s s io n . A nything w hich  p ro m o te s  and en h an ces  th is  k ind  of
d is c u s s io n  w ill help  o u r  e ffo rt; any th ing  w hich  h in d e rs  and  d im in ish e s  
i t  can  only  h a rm .
nrnarh “ ®° W‘th ° Ut. SayinS that w e m u s t be p o s itiv e  in  o u r  a p -  
p rc a c h . My o b se rv a tio n s  in  H aw aii conv inced  m e  th a t w h e n ev e r p o s ­
s ib le  w e shou ld  dw ell on th e  v a s t  m o ra l ,  s o c ia l ,  econom ic  and  i n t e r ­
p e rs o n a l  b e n e fits  of r e p e a l  r a th e r  th an  upon th e  p o s s ib le  d i r e  c o n s e -
a ”  °and^canno t b ~ - a n d T h e m
c o n v te c in r iv  lg n °  m u ch  l o n g e r - c a n  b e  p r e s e n te d  m o s t
w ith  th e  o th e r  b e n e f i t , ’ t o ^ L t e ^ a t i v e ' s r t ' S ! ^  to™®
so m e  w hich  have p o s s ib le  g r im  c o n se q u e n c e s .
o u r  c h a n c is  fo r  effec  t V “  W<? ° U rSelves a r e  P o s itiv e  abou to u r  ch an ces  fo r  e ffec tin g  re p e a l .  C e r ta in ly  w e sh o u ld n 't  co m e  on w ith
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sm u g , b r a z e n ,  o ffe n s iv e  o v e r -c o n f id e n c e , b u t n e i th e r  sh o u ld  w e be  
h e s i ta n t ,  r e lu c ta n t ,  p e s s im is t i c .  It s e e m s  to  m e  th a t  w e n eed  a  k ind  
of q u ie tly  d ig n if ie d  y e t e n e rg e t ic  c o n fid e n ce  w h ich  sh o u ld  go u n m e n ­
tio n e d  b u t w h ich  m u s t  m a k e  i t s e l f  f e l t  a s  a  m o ra l  fo rc e ,  an d  an  e n e r ­
g iz in g  fo rc e , in  o u r  c o m m u n itie s . W e m u s t , a f t e r  a l l ,  no t on ly  c o n ­
v in c e  o u r  p o te n t ia l  a l l i e s  of th e  m o ra l  and  s o c ia l  n e c e s s i ty  fo r  r e p e a l ;  
w e m u s t  a ls o  co n v in ce  th e m  to  s ta n d  up w ith  us and  m a k e  th e i r  new 
c o n v ic tio n s  h e a rd  in  H e len a . W e m u s t  e d u c a te , th e n  m o tiv a te  a c tiv e  
p a r t ic ip a t io n .  One w ay  w e c a n  do th is  is  b y  m ak in g  o u r s e lv e s  good 
c o m p a n y  to  s ta n d  up w ith . I t 's  lo n e ly  and r a t h e r  f r ig h te n in g  out th e r e  
on th e  f ro n t  l i n e s - - b u t  i t ' s  no t n e a r ly  so  lo n e ly  and  f r ig h te n in g  if one 
is  in  th e  c o m p a n y  of s t ro n g , r e l i a b le ,  h o n e s t f r ie n d s .  And if  th e  e x ­
p e r ie n c e  in  H aw aii is  any  in d ic a to r  a t  a l l ,  once  w e b e g in  to  a c h ie v e  
th i s ,  it  w o n 't  ta k e  long  fo r  th e  r a n k s  to  g row  and  c lo s e  b e h in d  u s . O ur 
M on tana  l e g i s l a to r s  m a y  w e ll  b e  a m a z e d  a t th e  d ep th  and  b re a d th  of 
p o p u la r  s u p p o r t  fo r  r e p e a l .
M o st of us b e lie v e , of c o u rs e ,  th a t  c o n tra c e p tio n  is  v a s t ly  
p r e f e r a b le  to  a b o r t io n . W e m u s t  a ls o  w o rk  f o r  sound  s e x  e d u ca tio n , 
an d  f o r  th e  w ide  d is s e m in a t io n  of c o n tra c e p tiv e  in fo rm a tio n  and  d e ­
v ic e s .  W e sh o u ld  m a k e  i t  v e r y  c l e a r - - a g a in ,  and a g a in , and  a g a in - -  
th a t  w e r e g a r d  a b o r t io n  a s  a  b ack u p  m e a s u r e  fo r  c o n tra c e p tiv e  f a i l u r e . 
W e m u s t  a ls o  r e i t e r a t e ,  a s  o ften  a s  n e c e s s a r y ,  th a t  r e p e a l  le a v e s  th e  
law  s i l e n t : p e r s o n s  w ho r e g a r d  a b o r t io n  a s  w ro n g  n e ed  n e v e r  c o n s id e r  
h av in g  an  a b o r t io n . No w o m an  w ill  b e  fo rc e d  to  hav e  a n  a b o rt io n .
A b o rtio n  is  th e  o ld e s t  and  s t i l l  m o s t  w id e s p re a d  m e th o d  of 
b i r th  c o n tro l  th ro u g h o u t th e  w o rld , ev en  in  m an y  c o u n tr ie s  w h e re  i t  is  
le g a lly  s u p p re s s e d .  M any p e o p le  do no t r e a l i z e  th a t even  th e  i n t r a ­
u te r in e  d e v ic e  (the IUD) w h ich  h as  r e c e n t ly  co m e in to  w ide  p o p u la r  
u s e  is  a p p a re n tly  an  a b o r t i f a c ie n t - - d o c to r s  b e lie v e  th a t  it  w o rk s  by  
d is ru p tin g  im p la n ta tio n  of th e  a l r e a d y  f e r t i l iz e d  ovum  on th e  u te r in e  
w a ll. T h u s , w o m en  u s in g  IU D 's m a y  in  f a c t  b e  u s in g  a b o r t io n  a s  
ro u t in e  b i r th  c o n tro l .
O ne i s s u e  w h ich  is  p a r t i c u la r ly  d e a r  to  o u r opponen ts is  th e  
a g e -o ld  q u e s tio n  of w h e th e r  o r  no t an  e m b ry o , o r  a  fe tu s , o r  a  f e r t i ­
l iz e d  ovum , is  r e a l ly  a  h u m an  b e in g . B a s ic a l ly  th is  is  a  m o ra l  o r  
p h ilo s o p h ic a l  p ro b le m , w h ich  d e p en d s  v e r y  m u ch  on o n e 's  d e fin itio n  
of "h u m an  b e in g " - - a n d  th e r e  a r e  m an y  su c h  d e f in itio n s . It is  th is  
i s s u e  upon w h ich  o u r  opponen ts s ta n d  w hen th e y  c a l l  a b o r t io n  " m u r d e r ,  " 
an d  i t  s e e m s  u s e le s s  to  m e e t  th e m  h ead  on in  d e b a te - - th e y  h av e  th e i r  
c o n v ic tio n s , and  w e hav e  o u r s ,  w h ich  m a y  o r  m a y  no t b e  s im i l a r .  And 
th is  b r in g s  us b a c k , of c o u rs e ,  to  o u r  on ly  r e s p o n s ib le  r e p ly  to  th e i r  
c h a lle n g e : th a t  w e do no t b e lie v e  th a t  anyone sh o u ld  u se  th e  law  to  e n ­
fo r c e  h is  p e r s o n a l  m o r a l i ty  upon th e  p e o p le  of th is  s ta te .  W e p ro p o s e  
r e p e a l  b e c a u s e  r e p e a l  le a v e s  a l l  of u s - - in c lu d in g  o u r  opponen ts and 
o u rs  e lv e s - - f r e e  to  a c t  a c c o rd in g  to  o u r  in d iv id u a l c o n v ic tio n s .
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F in a lly , I w ould lik e  to  su g g e s t th a t we m ak e  an a p p ea l to  
w om en who have had a b o rtio n s , bo th  le g a l  and ille g a l , to  w om en  who 
have  b o rn e  i l le g it im a te  c h ild re n , and to  w o m e n --e s p e c ia l ly  to  m a r r ie d  
w om en w ith  liv in g  c h ild re n - -w h o  w ould s e e k  a b o rtio n  if th e y  w e re  to  
b eco m e  p reg n a n t ag a in , to  e v a lu a te  th e i r  own e x p e r ie n c e s  and c o n v ic ­
tio n s , and to  c o n s id e r  g iv ing  th e  p u b lic  th e  b e n e fit  of w hat th e y  have 
su f fe re d  and le a rn e d . T h is  su g g e s tio n  is  not m ad e  lig h tly : I r e a l iz e  
th e  p a in  and e ffo r t involved . But th e r e  is  s tro n g  ev id en ce  th a t su c h  
w om en have m uch  to  te l l  u s , and th a t th ey  can  be  of g re a t  he lp  in  e s ta b ­
l is h in g  th e  m agn itude  of a b o r t io n - re la te d  p ro b le m s  and th e  dep th  and 
d u ra tio n  of th e  p e rs o n a l  su ffe r in g  invo lved . (I m ig h t add  th a t th e r e  
a r e  w ays in  w hich  m any  su c h  s ta te m e n ts  can  b e  m ad e  re s p o n s ib ly  y e t 
anonym ously . )
O bviously , I b e lie v e  th a t r e p e a l  is  of c ru c ia l  im p o rta n c e . M ore 
im p o rta n tly , I a ls o  b e lie v e  th a t w e can w in  r e p e a l  in  tw o y e a r s - - i f  w e 
pu t o u r h e a r ts ,  e n e rg ie s , and  in te llig e n c e  to  w o rk  now.
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B R ID A L SONG (a f in e  e x c e s s )
No r e d  s p lo tc h  on y o u r  s tu p id ity ?
A h, s i r ,  you  do y o u r s e l f  no s e r v ic e  
W e a rin g  w h ite  a s  i f  th e  e a s t e r  c a m e  
And s to le ,  b e fo re  you  co u ld  c o m p la in , a  k i s s .
You b lu s h  so  d e lic a te ly , ah  you s m ile  
T o th in k  p e rh a p s  y o u r  w ooing  te l l s  m y  though t.
B u t though  I l in g e r  h e r e  a  l i t t l e  w h ile .
J e w e ls  and  c h a i r s  of oak  and  su c h  hav e  b ro u g h t.
L a id  th e m  h e re  b e fo re  you a s  if  h e av e n  
A lone w e re  not enough m y  th o u g h ts  to  h ide;
You s e e ,  I go now; w h is p e r  so f tly  
S igh b e c a u s e  you  can n o t be  m y  b r id e .
I go, and  s t i l l  th e  p a s sa g e w a y  c o n ta in s  you.
A rm s  lim p  in  th o s e  fo ld s  of flow ing  w h ite ;
S igh on, lau g h  on, ah , a la s ,  a la s .
S w eet f r ie n d  good n ig h t, m y  d e a r ,  a g a in , good n igh t.
K ev in  P ry n e
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NORTH HIGGINS, 2:00 A .M .
C au tion  tu rn s  in te r s e c t io n s  yellow .
T he depot w a its . F i r e  h y d ra n ts  sq u a t 
lik e  fo rg o tte n  d ru n k s , d e lib e ra te  
a s  th e i r  g r in s .  A ll m y  d re a m s  end h e re .  
Stop. R a in  ta p s  on d ix ie  cups, cad en ce  
fo r  thum bing  f in g e rs .  T h is neon hum m  
b r in g s  w ind b la c k  a s  an  em p ty  hand. 
L ig h ts  d im . A sudden  g i r l  ru n s  by, 
th e  r a in 's  tongue flick in g  
a t h e r  e a r s .  Sprung d o o rs  bang  
a g a in s t d a rk . Two b lo ck s  down, 
a c o rn e re d  c a r  b lin k s , d is a p p e a rs  
in a w rin k le  of p u d d les . D ra in s  h is s  
and g e s tu re s  m ove in  b ro k e n  shadow s. 
Long a f te r  th e  sky  q u its  
t r e e s  keep ra in in g . Seed pods c ru n c h  
lik e  sq u a sh e d  c r ic k e ts .  I tu rn  the  l a s t  
c o rn e r .  The lig h t ch an g es. In a b a r  
a c r o s s  th e  s t r e e t ,  a  lone m an  
finds h is  fa c e , tw is te d  in  a  g la s s ,  
and re m e m b e rs  th e  w ay 
it  n e v e r  w as.
B ru c e  K en ison
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A M A TTER  O F  BLINDN ESS
b y  G e o rg e  L . G u th rid g e
J e r r y  K re w s sq u in te d  f ro m  th e  k itc h e n  a s  a  l i th e  v ag u e  fo rm  
s l ip p e d  in to  h is  a p a r tm e n t ,  an  a p p a r i t io n  of in d is c r im in a te  do ts w h ich  
m o v ed  a g a in s t  th e  su n lig h t. D re s s e d  on ly  in  h is  u n d e rw e a r  and  a f r a id  
th e  p e r s o n  a t  th e  d o o r  w as M rs . Jo y c e  co m in g  to  c le a n , he  had  
s n a tc h e d  up h is  L e v i 's  c h e s t-h ig h  in  so m e  a b s u rd  g e s tu r e  of m o d e s ty  
w h ile  he  fu m b le d  a lo n g  th e  d ra in b o a rd  f o r  h is  g la s s e s ,  jo s t l in g  c a n i s ­
t e r s  and  g r e a s y  s i lv e r w a r e .  He cou ld  h e a r  th e  f la t  s la p  of s a n d a ls  
a g a in s t  h e e ls ,  th e n  th ro u g h  th e  h a z e  c a m e  a v o ice :
" j e r r y ? "  M o re  s ta te m e n t  th a n  q u e s tio n , it r o s e  above  th e  
c a d e n c e  of s te p s .
'O h. J u s t  a  m in u te . " E v en  a f te r  r e c o g n itio n  V ic to r ia  a p p e a re d  
a s  th e  a m o rp h o u s  b len d  of h e r  g i l t - b ro n z e  t a n - - th e  sh e a th in g  of h e r  
F re n c h -C a n a d ia n  h e r i t a g e - - a n d  h e r  p in k  s h if t . W ith  h e r  own key , a 
m in o r  in d u lg e n ce  he  h ad  g ra n te d , sh e  had  jo g g le d  th e  d o o r  on ly  s lig h tly , 
a w a re  of how he r e l i s h e d  h is  m id -m o rn in g  s le e p . And a f te r  an  a l l -  
n ig h t s t in t  a t  g ra d in g  f in a ls , he  w as ju s t  g e ttin g  re a d y  fo r  b ed . Now 
s h e  sw iv e le d  and d ro p p ed  in to  h is  e a s y c h a ir ,  s e t t le d  h e r s e l f  a m id  th e  
c o lo rw h e e l e y es  of i ts  a fg h an  c o v e r .
" I 'm  go ing  to  h av e  a  b ab y , " sh e  s a id , h e r  v o ic e  m o ro s e ,  " i t 's  
d e f in ite . " T hen  sh e  s ig h e d , th a t  th in - l ip p e d  and  im m e a s u ra b ly  d is ta n t  
b r e a th  of a  s m a l l  dy ing . He im m e d ia te ly  s e n s e d  a so f t r u s h  of n a u se a  
in v ad e  h im . T he k itc h e n  w a lls  f i lm e d  and  w h ir le d  l ik e  th o se  of a  h o s ­
p i ta l  d u rin g  th e  f i r s t  s e c o n d s  of e th e r ;  he  s ta g g e re d  b a c k , h is  v is io n  
of V ic to r ia  su d d e n ly  lo s t  in a g o ld en  fog . He b u m p ed  in to  th e  b u ffe t, 
w h ee led  a ro u n d  and g r ip p e d  th e  ta b le  edge, a  f i la m e n t b u zz  lig h tin g  
h is  e a r s .  H is h ead  d ro o p ed , y e t he  knew he w ould  not fa in t, f o r  he  w as 
c o n sc io u s  of a  w e t b e a d in g  a lo n g  h is  m u s ta c h e  and  of th e  s o u r  s m e l l  of 
h is  a rm p i ts .  T o fa in t w ould  b e  w o m an ly , w ould  s e e m  to  h e r  an  i r r e s o ­
lu te  th in g . "H ey , a r e  you  a l l  r i g h t? "  he  h e a rd  h e r  a s k  im p a tie n tly .
"O f c o u rs e .  I 'm  f in e . " He b lin k e d , su c k e d  th e  e m o llie n t a p a r t ­
m e n t a i r ,  th e  m u te  p a re n th e s is  of h is  b a c k  b e n t to w a rd  h e r ,  sh ie ld in g  
h im . F in a lly  he r ig h te d  h im s e lf ,  g ro p e d  a c r o s s  th e  ta b le  fo r  h is  s h i r t  
on th e  iro n in g  b o a rd .
J u s t  w h a t a r e  w e going  to  do, J e r r y ? "
He t r i e d  to  sp eak ; th e  w o rd s  r a s p e d  in h is  th ro a t ,  and  he  s w a l­
low ed  th e m . He s to o d  tre m b lin g  b e s id e  th e  ta b le , h is  s to m a c h  in  kn o ts  
and  th e  b a c k s  of h is  k n e e s  m o is t  w ith  w a rm  sw e a t, s t a r in g  a t  V ic to r ia  
u n til  h e r  b lu r r e d  im a g e  v a n is h e d  b e n e a th  w av es  of te p id  ra g e . He
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su d d en ly  w as s o r r y  fo r  e v e r  having  m e t h e r  and a n g ry  w ith  h im s e lf  
fo r  hav ing  re m a in e d  in  th e  c ity  a t a ll . "I d o n 't know, " he sa id  a t la s t .  
"How th e  h e ll shou ld  I know, an y w ay ?"
" Y o u 're  th e  m a le  of th e  s p e c ie s ,  r e m e m b e r?  T he b re a d w in n e r , 
and  a ll  th a t. "
"W ell, I c a n 't  m old  a n sw e rs  out of a i r  b e c a u se  you c a n 't  r e ­
m e m b e r  to  tak e  y o u r dam n p i l ls .  I 'm  no gen ie . W e 'll  ju s t  ge t m a r r ie d ,
I g u e ss . I m ean , th a t w as th e  u n d e rs ta n d in g  a l l  a long , w a s n 't  i t ? "
"I su p p o se  so , " sh e  re p lie d  su lle n ly .
A gain  h is f in g e rs  looked along  th e  d ra in b o a rd , th en  in  a  f la s h  of 
in s ig h t he re a c h e d  up and s e iz e d  h is  g la s s e s  f ro m  th e i r  ro o s t  on the  
r e f r ig e r a to r .  The p la s t ic  n o se p ad s  p in ch ed  h is  b r id g e , b u t he fe lt  
b e t te r .  He a s s o c ia te d  h is  s e m i-b lin d n e s s  w ith  a  c o lo rfu l fo rg e ttin g ; 
only  tw e n ty -s ix , he a lr e a d y  fe lt l ik e  an  old m an  w ith  a  lu k e w a rm  m e m ­
o ry . The s e lf -c o n s c io u s n e s s  of th ic k  g la s s e s  on a  sp in e  of a  nose  
o th e rw ise  had fled  long ago: b o rn  w ith  g lau co m a , h is  e y es ig h t w as d e ­
te r io r a t in g  s te a d ily , and the  ounces of im p ro v e m e n t a f te r  a  f is tfu l of 
o p e ra tio n s  w e re  l i t t le  c o m p en sa tio n  fo r  a m an  who had ru n  a m ilk e r  
w ith  a copy of B a u d e la ire  in  h is  hip p o ck e t. Now th e  c lo u d in e ss  of the  
ro o m  s c u r r ie d  in to  c la r ity .
E y es  dow ncast, V ic to r ia  w as s lo u ch ed  w ith in  th e  opu len t h ip s  
of h is  re a d in g  c h a ir , c o n tem p la tin g  h e r  to e s , h e r  ex tended  yaw ning 
le g s  and a rc h e d  an k le s  fo rm in g  tw o sm o o th  lin e s  f ro m  th e  hem  of h e r  
sh if t  to  h e r  san d a le d  fe e t. H er a rm s  w e re  c ro s s e d  ju s t  below  th e  
g e n tle  h e m isp h e re s  of h e r  b r e a s t s ,  h e r  d r e s s  g a th e re d  lik e  thought 
b e n ea th  h e r  han d s. And s ta ck e d  p re c a r io u s ly  on an  a rm  of th e  c h a ir  
w e re  h is  d o g -e a re d  p a p e rb a c k s : W o rd sw o rth , C ra b b e , D onne 's  
S e lec ted  M e d ita tio n s . M u scles  s tra in in g , J e r r y  cocked  h im s e lf  up on 
each  foot and  w orked  h is  a l te rn a te  le g s  in to  h is  l e v i 's ,  d rew  the  tig h t 
b le a c h e d -o u t den im  o v e r h is bu tto ck s and tu ck ed  in th e  a n g u la r  bu lge  
of h is  se x , then  paw ed a t the  z ip p e r .
"W hy c a n 't  you ju s t  s i t  down to  do th a t? "  sh e  a sk e d . He ig ­
n o re d  th e  r e m a rk , ducked th ro u g h  th e  k itch en  a rc h w a y  and c ro s s e d  th e  
liv in g ro o m , b en t and k is s e d  th e  c rooked  a lle y  of sk u ll w h e re  h e r  h a ir  
w as p a r te d  down th e  m id d le .
A ll r ig h t, y o u 'r e  p re g n a n t, " he sa id  co n d escen d in g ly . So lem n, 
sh e  d id  not look  up; th e  d e lic a te  c a llig ra p h y  of h e r  e y e lin e r  w as s m e a re d , 
th e  m u ted  v o ice  of e a r l i e r  t e a r s .  It m ade  th e  s to n y  rh y th m  of h e r  o u t­
w a rd  co m p lacen cy  e n d ea rin g . H er w om an o d o rs  r o s e  to  h im , th e  sw e e t-  
o il p e rfu m e  on h e r  b la c k  C anuck h a i r  and on h e r  th ig h s - - th e  s m e lls  of 
s m a ll  f r e e d o m s - - a s  though w ith in  th a t u n co n sc io u s so f tn e s s  th e r e  
b re a th e d  an  an n ea lm en t of h e a r t ,  a  m end ing  of p a ss io n . H er o d o rs  
w e re  s t ro n g e r  th an  em o tio n s . And bow ed o v e r V ic to r ia , he  su d d en ly  
fe l t  th e  r ip tid e s  of h e r  despondency  and dam m ed  f r u s t r a t io n  sw e ll f ro m  
h e r  and w ash  th ro u g h  h is  own b lo o d -f le sh . F o r  an  u n b lem ish ed  in s ta n t
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th e y  once  a g a in  w e re  lo v e r s .  T h en  s h e  sh if te d  h e r  w e ig h t to  th e  o p p o ­
s i t e  h ip , and  J e r r y  r e a l iz e d  th a t  w ith in  th e  bud  in s id e  h e r ,  w ith in  
t h e i r  un ion , th e r e  e x is te d  a  d e fin ite  s e p a ra t io n .  T he aw fu l p a ra d o x  of 
h e r  p re g n a n c y  sh o n e  g la s s y  in  h e r  e v a s iv e  d o w n cas t e y e s . He knew  
th a t  w hen  h is  s ip h o n e d  co m m u n io n  w ith  h e r  d ra in e d , th e n  n e v e r  a g a in  
w ould  th e  w id th  and  b r e a d th  of h is  h e a r t  p a r a l l e l  h e r s .  H e r l id s  p u lse d  
and  l if te d , and  a t  once  he w itn e s s e d  th e  m i r r o r  of h e r  e y e s . He 
s h iv e re d  s l ig h tly , th e n  h is  la ry n x  th ro b b e d  and  th e  w o rd s  m a rc h e d  
a c r o s s  h is  l ip s  a s  of t h e i r  own a c c o rd . " Y o u 're  c e r ta in  y o u 'r e  p r e g ­
n a n t, " he  s a id .
She nodded . " F o r  G o d 's  s a k e , J e r r y ,  w hy e ls e  w ould  I b e  
h e r e ?  I h ad  a t e s t  and  e v e ry th in g . Of c o u rs e  I 'm  c e r ta in .  E v en  if  
n o th in g  e ls e  i s .  "
'' M ean ing  w h at ? W hat e ls  e ? "
"O h, th in g s , " sh e  s a id  to  th e  w a ll. "Y ou fo r  one. Y ou h a v e n 't  
s o  m u ch  a s  phoned  s in c e  T h u rsd a y . I d o n 't  l ik e  th e  w ay  y o u 'v e  b e e n  
a c tin g  la te ly .  I d o n 't  l ik e  i t  a t  a l l .  Y o u 're  so  m oody . "
"M e ?  H ell. You f lu c tu a te  l ik e  a  dam n  c h a m e le o n . " He r e -  
c r o s s e d  th e  ro o m , th is  t im e  to  th e  w indow , tu g g ed  a t  th e  sh a d e . T he 
end of i t  w h ack ed  th e  w indow  f r a m e  even  though  h e  kep t h is  thum b  
r in g e d  th ro u g h  th e  l i f e s a v e r  on th e  s a s h .  A gain  he  w as a w a re  of h is  
a rm p i ts ;  he  s tu n k  of sw e a t, la c k  of s le e p . B elow  w a s  a n a r ro w  tongue  
of law n  b an k ed  on b o th  s id e s  b y  s tru g g lin g  f lo w e r g a rd e n s . J e r r y  
s t a r e d  a t  th e  w indow s of th e  a d ja c e n t a p a r tm e n t  h o u se  u n til  th e  r e f l e c ­
tio n  of h is  own b u ild in g  s t i r r e d  d is to r te d ly  in  th e  g la s s ,  a  p e rp e tu a l  
c h a ra d e  of r e f le c te d  w indow s, he  knew , if he cou ld  only  s e e  it. And 
su d d e n ly  h e  f e l t  h is  old a n x ie ty  knead  h im , h is  c o n c lu s io n  th a t th e  s e l f -  
a s s u r a n c e  p ro v id e d  b y  th e  c i ty 's  o p th a lm o lo g is ts  w as n o t in d e m n ity  
enough  fo r  h is  hav in g  r e l in q u is h e d  h is  h a lf -o w n e rs h ip  in  th e  d a ir y  b a c k  
h o m e  in  O sm ond .
"W ould you  q u it a v o id in g  th e  q u e s tio n ?  W hat a r e  you s ta r in g  
a t ,  a n y w a y ? "
" T h a t f i r s t  day  you  w a lk ed  in to  m y  c la s s ro o m  I p ick e d  you  out 
a s  a  s lu t ,  " he  a n s w e re d  in  a  m o n o to n e , h is  n o se  p r e s s e d  a g a in s t  th e  
g la s s .  "T h o se  g o -a h e a d  e y es  and  th a t l e a th e r  s k i r t  h ik ed  up to  y o u r  
a s s .  " He r e c a l le d  h e r  u p lif ted  ch in  and th e  one book  s h e  c ra d le d  l ik e  
an  h e ir lo o m  B ib le  w ith in  th e  c ro o k  of h e r  a rm .  S a r t r e .  She had  
r a i s e d  a  lan k y  a r m  w hen  he  b eg an  le c tu r in g  on Y e a ts , w an ted  to  a rg u e  
S a r t r e 's  co n cep t of h is to r y  a s  a g a in s t  th e  p o e t 's .  J e r r y  h ad  d is m is s e d  
th e  q u e s tio n  a s  im p e r tin e n t;  V ic to r ia 's  a rm  had  c o ile d  b a c k  onto  h e r  
la p , and  n e v e r  a g a in  d id  S a r t r e  e n te r  th e i r  c o n v e rs a t io n s ,  " i lo v ed  
you  m o re  th en , " he  s a id .  "And I w an ted  you. "
T he  su n lig h t w as  sp il l in g  down a g a in s t  th e  w indow , he sh u t h is  
e y e s . He w an ted  h e r  to  le a v e , he n eed ed  a b a th  and  so m e  s le e p , so m e  
t im e  to  sh a v e  th e  lo o se  s tu b b le  f ro m  h is  m in d . Y et if  sh e  le f t  now sh e
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m ig h t le a v e  fo r  good, and th e r e  w as so m e  sp le n d id  e le m e n t sh e  p o s ­
s e s s e d  w hich  w as l ik e  th e  egg in th a t i t  h e ld  fo r  h im  th o se  s e a s o n s  on 
th e  fa rm , so m e  b a s ic  e le c t r ic i ty  a liv e  w ith in  h e r  th a t su s ta in e d  h im .
In h e r  n a rro w  l ip s , in  the  h a b itu a l b e a tin g  of h e r  e y e lid s , and p e rh a p s  
in  th a t inhum an  in c o n s is te n c y  sh e  had  ex h ib ited  a t th e  fa c u lty  p ic n ic , 
w hen sh e  s l ic e d  to m a to es  w ith  a b re a d k n ife  y e t b u rn e d  th e  h a m b u rg e rs , 
th e r e  w as em bodied  a  s a c r e d n e s s  he  only o b lique ly  u n d e rs to o d . I, am  
I, am  I, am  I, he had  to ld  h im s e lf  b e fo re , and w ithou t h e r  th e s e  in te ­
g e rs  of m y se lf  a r e  an  in fin ite  p ro g re s s io n , and d e s p a ir in g . T he f le s h  
of o u r d re a m s  m i r r o r s  u s . No, he cou ld  not lo s e  h e r .  He had  loved  
h e r  once, and s t i l l  did. "You se e m e d  m o re  a liv e  th en , 11 he con tinued , 
" fu ll of . . . fu ll of com e. " Sw eating ag a in , he  im m e d ia te ly  r e g r e t te d  
hav ing  spoken . H is l ip s  re m a in e d  open ex cep t a t th e  c o rn e r s ,  w h e re  
h is  m ou th  w as d r ie s t .
"W ell, a r e n 't  w e th e  badm ou th  la te ly . T he young b r a s h  in te l ­
le c tu a l  ju s t  up f ro m  the  fa rm . "
"Oh, shu tup  ! " He spun  a ro u n d , s t a r te d  fo r  h e r .  But a  c r y s t a l ­
l iz e d  venom  w as g lazed  in  h e r  ey es; sh e  had a g r e a te r  h a te , a  g r e a te r  
f e a r .  J e r r y  checked  h im se lf , a  ra g g e d  fu ry  s te e p lin g  in  h is  th ro a t .
" I 'm  s o r r y .  I d id n 't  m ea n  it  l ik e  th a t. I w as ju s t  t ry in g  to  . . . "
"E n g lish  in s t r u c to r  has a f fa ir  w ith  s tu d e n t s lu t ,  " sh e  w as sa y in g , 
h e r  f in g e rs  peak ed  to  in d ic a te  th e  h e ig h t of th e  h ead lin e . "Now w o u ld n 't 
th a t look  p each y  on th e  fro n t p a g e ? "
Y et h e r  v o ice  r ip p le d  n e rv o u s  and c u lp ab le . She no lo n g e r  had 
th a t  coed confidence  sh e  u sed  to  w e a r  lik e  a  liq u id  m ak eu p , th a t cy n ic a l 
s le e k n e s s  p re s e n t  in th in  in te llig e n t w om en and in  c e r ta in  b re e d s  of 
au to m o b ile . Now sh e  w as s e a te d  w ith  h e r  le g s  tu ck ed  s e c r e ta r y - s ty le  
b e n ea th  h e r; bu t w hen he  m oved  to w ard  h e r  sh e  ex tended  th e m  a g a in , 
an  in so le n t ro ad b lo ck  caugh t w ith in  th e  p a s s a g e  of h is  u n iv e rs e . " I 'm  
going to  tak e  a b a th , " he sa id  and s tep p ed  o v e r th e  le g s  w ithou t g la n c ­
ing a t h e r ,  e n te re d  th e  F re n c h -c u r ta in e d  p le x ig la s s  d o o r b e s id e  h e r  
c h a ir .
T he door r a t t le d  a s  he  sh u t it: he  w ould not l is te n  to  su ch  
a s in in e  ra g e . "Do w h a te v e r you dam n w e ll p le a s e , " he  h e a rd  h e r  s a y  
a s  he sw itch ed  on th e  s m a ll  A C /D C  ra d io  on th e  to ile t  top . M rs . Jo y c e  
had  w arn ed  h im  about su ch  h a z a rd s , had  h e a rd  s to r i e s  of e le c tro c u tio n s , 
m en  b o iled  in th e i r  tu b w a te r . But th e  ra d io  re m a in e d . Too m uch  P e r r y  
M ason, he had to ld  h e r . T he l i t t le  r e d  eye on th e  ra d io  g la re d  a t h im , 
b u t in s ta n tly . B aroque . Som eth ing  by  B ach , m ay b e . No, P u rc e l l .
J e r r y  a lw ays l is te n e d  to  th e  sa m e  s ta tio n . T he m u s ic  ch im ed  lig h t, 
f lit t in g , the  m u s ic ia n s  dancing  on the  c lo u d s . T h o se  w e re  th e  days w hen 
m u s ic  c a r e s s e d  th e  h e a r t  in s te a d  of th e  head , he d ec id ed . H um m ing, 
he s to p p e re d  th e  tub , w ren ch ed  th e  p o rc e la in  h a n d le s , s t r ip p e d  off h is  
s h i r t  and T - s h i r t .  The T - s h i r t  w as dam p w ith  sw ea t, and he had  to  
p u ll it off in s id e -o u t. B en ea th  p ro m in e n t r ib s  h is  b e lly  w as row ed  w ith  
m u s c le - -n o t  th e  m u sc le  of an  a th le te , b u t gaun t f lu te d  m u sc le . F ra n k
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W illis ,  h is  p a r tn e r  in  th e  d a iry ,  u se d  to  k id  h im  ab o u t h is  le a n n e s s ;  
b a r r e l - c h e s t e d  F ra n k  w ith  h is  b a w lin g  la u g h te r ,  a  c a lm  w iz a rd  w ith  
w o m en . J e r r y  w ish e d  he  h ad  n e v e r  le f t  O sm ond .
He re m o v e d  h is  p a n ts  and  g la s s e s ,  lo w e re d  h im s e lf  in to  th e  
w a rm  ru s h in g  w a te r  g ra v e ly  and  g ra te fu lly .  A t in te r v a ls  th e  so f t 
B a ro q u e  fu r le d  ab o v e  th e  n o is e  of th e  tap ; he  d rew  h is  le g s  up and 
r e s t e d  h is  h ead  on h is  k n e e c a p s , and  th en  s lo w ly  th e  f e r r o c o n c r e te  
w a lls  of h is  in d ig n a tio n  d is s o lv e d  and d ra in e d . Y et h is  e n t i r e  te n s io n  
d id  no t p a s s  so  e a s i ly .  He th o u g h t abou t th e  f a rm . F in a n c ia l ly  it  had  
b e e n  a f ia s c o , a s tu p id  m a n e u v e r  fo r  tw o b oys f r e s h  out of c o lleg e ; 
th e  la b o r  had  b e e n  k ill in g . B ut he had  b e e n  r a i s e d  in  th e  c o u n try , and  
th e  s ta t i c  w ra n g lin g  and  a liv e  g ra y  a n g e r  of th e  c ity , l ik e  h is  b l in d n e s s ,  
w a s  fo re ig n  to  h im . H e re  he  ju s t  cou ld  no t th in k  s t r a ig h t - - e x c e p t  p e r ­
h ap s  a t  sc h o o l, w h e re  h is  l e c tu r e s  s p a rk e d  s t a r e s  and  s m i le s .  And 
h is  fe e lin g s  to w a rd  V ic to r ia  n e v e r  s e e m e d  to  s ta b i l iz e :  a t  t im e s  he 
h ad  lo v ed  h e r  even  to  th e  p o in t of m a r r ia g e ,  th e n  o th e r  t im e s  he  w ould  
on ly  n e e d  h e r .  And h e r  lo v e  fo r  h im - - w e l l ,  w h a t?  He d id  n o t b e lie v e  
s h e  s t i l l  lo v e d  h im , though  sh e  had  a t  f i r s t ,  c e r ta in ly .  B ut a f te r  sh e  
h ad  h e a rd  and  r e h e a r d  m o s t  of h is  th e o r ie s  abou t lo v e , m an , th e  u n i­
v e r s e ,  and  h is  te n o r  r e c i t a l  in  th e  c la s s ro o m  of K e a ts  and  Y e a ts  no 
lo n g e r  sp u n  an  e a g e rn e s s  in to  h e r  g lo s s y  i r i s e s ,  th e n  he saw  he  w ould  
lo s e  h e r .  B u t f ro m  th e  b eg in n in g  he  had  know n sh e  did no t love  h im  
p h y s ic a lly . T h a t is  th e  id io s y n c ra s y  of th e  a g e , i t  r e c u r r e d  to  h im - -  
th e  a b il i ty  to  w o rs h ip  th e  m e n ta l .  "Y ou d e f in ite ly  a r e  not b e a u tifu l ,  " 
sh e  once  had  te a s e d  h im  in  h e r  c h ild ish  and w o m an ly  w ay.
T he  tub  w as fu ll  a lm o s t  to  o v e rflo w in g , and  he  lu n g ed  fo r  th e  
h a n d le s . F a u c e ts  sq u e a le d ; th e  flow d ied  to  d ro p le ts .  M usic  su d d e n ly  
p o u re d  u n r e s t r a in e d  f ro m  th e  ra d io . He w as p o s it iv e  V ic to r ia  w ould  
n o t e n te r  th e  b a th ro o m . She p ro b a b ly  w a s  p a c in g  th e  l iv in g ro o m , 
sm o k in g  m e n th o ls  and  s w e a r in g  s i le n tly ;  h e r  t e m p e r  a lw ay s  b u rn e d  
h e r  to ngue  in to  a c tio n . B u t b e n e a th  h e r  v e rb a l  c a l lo u s n e s s  sh e  w as a 
s e n s i t iv e  g ir l :  sh e  d e s i r e d  h im  b e c a u s e  sh e  som ehow  u n d e rs to o d  th a t 
h is  a t t r a c t iv e n e s s  p lu n g ed  d e e p e r  th a n  th e  p h y s ic a l .  H is w as th e  
b e a u ty  of id e a s . Not b e c a u s e  h e  w as b r i l l i a n t ,  b u t b e c a u s e  s h e  w as 
n o t. And sh e  w as an  id e a l is t .
Y et sh e  had  sw itc h e d  off th e  la m p  b e fo re  he  had  had  t im e  to  
u n d re s s  th a t  f i r s t  n ig h t th e y  had  s le p t  to g e th e r .  S ea ted  upon th e  s o fa -  
b e d , sh e  had  in te r r u p te d  h im , sa y in g , " L e t 's  u se  th is  fo r  w ha t i t  w as 
in te n d e d , o k a y ? "  H er coy , f ra n k  v o ic e , c e llo p h a n e  la u g h te r .  She had  
t r a n s la te d  th e  so fa  in to  a  b ed , a r r a n g e d  th e  b la n k e ts  w h ile  he  w as 
b ru s h in g  h is  te e th ,  bu t w hen  he  s te p p e d  in to  th e  ro o m  and  undid  h is  
b e l t  sh e  tu rn e d  a  b a r e  s h o u ld e r  to  th e  lig h t, h e r  a r m  sn a k in g  out f ro m  
th e  b la n k e ts  fo r  th e  la m p  sw itc h . H e r h a i r  sk im m e d  a c r o s s  th e  p illow  
l ik e  r i c h  b la c k  f in g e r s  w h ich  re a c h e d  sm o o th ly  down h e r  n e c k  to  to u ch  
h e r  so f t , so f t b a c k .
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" J e s u s  C h r is t ,  V ic to r ia ! "  He s tu m b le d  a g a in s t th e  c h a ir .
" i t 's  V icki, r e m e m b e r ? "
"V ick i. "
T h e re  w as th e  r u s t le  of a  s i lk - l in e d  b la n k e t a g a in s t sk in , th en  
a lo v e ly  jan g lin g  a s  h e r  b ra c e le te d  a rm  to u ch ed  h im . "Som e m en  a r e  
m ad e  to  be  se e n , " sh e  w h isp e re d . "Y ou a r e  only to  b e  m ad e . " And 
w ith in  h e r  la u g h te r  he re c o g n iz e d  th e  s e x - th ro e s  of a w hole  p r id e  of 
m en . Now he only p ra y e d  th e  ch ild  w as h is  own; he  knew sh e  w as 
da tin g  o th e r  m en , bu t hudd led  in  h is  m in d  o v e r th e  tin y  body  of th e i r  
lo v e , th e r e  s t i l l  se e m e d  r e a s o n  to  b re a th e  hope in to  it. T he b a th ro o m  
th ro b b ed  d iz z ily , so  he shook  th e  w a te r  off h is  a rm , fe lt  a long  th e  
to i le t  l id  fo r  h is  g la s s e s .  H is in m o s t f e a r s  no lo n g e r  s tu n te d  b y  h is  
b lin d n e ss , he c a lle d  to  h e r .  T he hand le  of th e  d o o r sq u eak ed  in  re p ly . 
"Now w hat ? "
He s c is s o r e d  h is  f in g e rs  th ro u g h  th e  c o ils  of h is  u n c lip p ed  
h a i r  b e fo re  he a n sw e re d . " I 'v e  d ec id ed  to  m ove  b a c k  to  O sm ond.
C om e w ith  m e . "
1 T hat p la c e ? "  T he do o r sw ung open, h e r  ny lons m e sh e d  to ­
g e th e r , h e r  h e e ls  c la t te r e d  on th e  b a th ro o m  t i le .  "L ook , if  th is  is  
y o u r id ea  of a jo k e , fo rg e t  it. W e 're  s ta y in g  h e re .  You, m e , and 
. . . " h e r  v o ice  lo w e re d , " the  baby . "
In th e  tub he c o n s id e re d  h im s e lf  a t th e  d isa d v a n ta g e , a s  though  
he  needed  h is  c lo th es  to  p ro te c t  h is  em o tio n s . " I 'm  lea v in g , V ick i. " 
'W hy? I d o n 't w an t to  be  c a r te d  off to  so m e  h ick -to w n . I 'm  
no t ex ac tly  T h o reau , you know, o r  th a t o th e r  id io t. W h a t's  h is  n am e . " 
"Oh, com e off i t .  E v e ry o n e 's  m oving  b a c k  to  th e  c o u n try . "
T he e a sy  sh ie ld  of h is  le c tu r in g  tone  w a rm e d  w ith in  h im . "T h is  is  th e  
e r a  of e n v iro n m e n ta lism . W oodstock , th e  Hog F a r m . M en c u ltiv a tin g  
b e a rd s  a s  re l ig io u s ly  a s  M ennon ites. " H is g la s s e s  inched  down h is  
w e t n o se , and he pu sh ed  th em  b a c k  up w ith  h is  index  f in g e r .
"B ut I 'm  not going, " sh e  s ta te d  f la tly . "Y ou 'd  be  ju s t  a s  r e s t ­
l e s s  b a ck  th e r e  a s  you a r e  now. Y o u 're  so  m oody, J e r r y ,  s o  . . . "  
She fought fo r  th e  r ig h t  w o rd . "So c h a n g e a b le . J u s t  l ik e  y o u r  s tu p id  
p h ilo so p h ie s . "
" T h a t 's  not t r u e .  "
Oh, i s n 't  i t ?  W ell, le t  m e  te l l  you, t h e r e 's  one th in g  a ro u n d  
h e re  th a t is  t r u e ! "  She a im e d  a bony f in g e r  a t h im .
"W h a t's  th a t? "
" I 'm  p reg n a n t. "
He s m ile d  sa rd o n ic a lly . Who sa y s  s o ? "  She g la re d , s tan d in g  
o v e r  h im , and shook  h e r  head  slow ly , slow ly , h e r  n o s t r i l s  f la r e d  to  
d a rk  o v a ls . T hen sh e  tu rn e d  and le f t  h im , sh u t th e  d o o r w ithou t a 
sound .
He ex tended  h is le g s , h is  a rm s  on th e  s id e s  of th e  tub . If 
V ic to ria  had  a g re e d  to  th e  m ove, b een  w illin g  to  fo r fe i t  h e r  f r a g i le
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c o n v ic tio n s , th en  th e r e  w ould  have  b e e n  a  ch an ce  fo r  th e m , r e g a r d le s s  
of th e  c h i ld 's  p a re n ta g e . J e r r y  p r id e d  h im s e lf  th a t  he  w as no t a  j e a l ­
ous m an . B u t he  w as a  m a n . T he tem p o  of th e  m u s ic  c re s c e n d o e d , 
and  a g a in  th e  old d u ll a n g e r  b eg an  to  p u lse  in  h is  th ro a t ,  no t a n g e r  a t 
V ic to r ia  n o r  a t  h im s e lf  e x a c tly , bu t a t  so m e th in g  m o re  g e n e ra l ,  s o m e ­
th in g  w h ich  c o n tro lle d  h is  l i f e t id e s .  He fe l t  f e v e r is h ;  h is  s to m a c h  
tig h te n e d  u n til  h e  had  tro u b le  c a tc h in g  h is  b re a th ;  th e n  su d d en ly , in  
so m e  tu n n e led  in tu itio n , he  p e rc e iv e d  w hat to  do. F o r  th e  f i r s t  t im e  
in  h is  l ife  he  saw  th in g s  p e r f e c t ly !  He had  only to  f le x  h is  a rm s ,  d raw  
h im s e lf  p a r t  w ay  o v e r  th e  s id e  of th e  tub and r e a c h  th ro u g h  th e  long  
a rd u o u s  tu n n e l of h is  v is io n  to  th a t r e d  eye a t  th e  f a r  end, th a t h um m ing  
u n an im o u s eye . . .
B u t he  had  n e i th e r  s t r e n g th  n o r  s ta m in a  enough to  k il l  h im s e lf .
It w ould  ju s t  b e  a g r e a t  raw  w a s te , he  r a t io n a l iz e d . He w as m o re  dead  
now th a n  he  w ould  b e  w ith in  th e  e m b ry o n ic  s a c k  of a co ffin . He g ra s p e d  
th e  s to p p e r  c h a in  b e tw ee n  h is  to e s ,  yanked . S h o u ld e rs  s lu m p ed , he 
sh u d d e re d  a s  th e  w a te r  sa n k  below  th e  le v e l  of h is  k n e e s . F in a lly  he 
s te p p e d  on to  th e  b a th m a t, w a tch ed  th e  l a s t  of th e  w a te r  eddy  and  g u rg le  
down th e  d ra in  a s  though  he and th a t w e t c h o ru s  w e re  in te rm in a b ly  
m ix e d . T hen  on w obbling  le g s  he  w alked  n ak ed  in to  th e  liv in g ro o m , a 
t r a i l  of w a te ry  fo o tp r in ts  s ta lk in g  h im .
V ic to r ia 's  k ey  la y  on th e  b o o k sta n d  b e s id e  th e  f ro n t  d o o r. He 
p ick e d  it  up, c le n ch e d  i t  w ith in  h is  f i s t  u n til  h is  k n u ck le s  p a le d , flung 
i t  onto th e  couch . "Y ou b itc h , " he  m u tte re d , "oh, you b itc h . " O nly 
v a g u e ly  a w a re  of th e  w a te r  p o o lin g  on th e  f lo o r , he  s ta r e d  a t th e  d o o r 
hand le ; he f e l t  t i r e d  w ith  th a t  d r e a r y  re la x a t io n  w h ich  co m e s  a f te r  
lo s in g  an  a th le t ic  ev en t o r  a  b a tt le .  He r e c a l le d  w hat he  had  b e e n  
th in k in g  w hen he had  w an ted  to  r e a c h  fo r  th e  ra d io . He had  r e a l iz e d  
fo r  th e  th o u sa n d th  t im e  he  cou ld  n e v e r  go ho m e. H is p ro p o s it io n  to  
V ic to r ia  had  b e e n  ju s t  a  l ie  to  to p p le  and drow n h e r  in d iv id u a lity . He 
tu rn e d  f ro m  th e  d o o r, m oved  la m e ly  a c r o s s  th e  ro o m , opened  th e  
w indow . T he m o rn in g  b r e e z e  b u r s t  coo l and h eav y  a g a in s t  h is  sk in , 
and  th e  o d o r of daphne s m e lle d  la v e n d e r  in  th e  s p r in g  a i r .  He ru b b ed  
h is  e y e s , fo rc in g  h is  g la s s e s  up a g a in s t h is  fo re h e a d , th e n  d rew  th e m  
off a lto g e th e r ,  h is  f in g e r s  upon th e  le n s e s .  And now V ic to r ia  w as a ls o  
gone fo r  g o o d --g o n e  to  so m e  o th e r  lo v e r  p e rh a p s . If he  had  to ld  h e r  
h is  s e c r e t ,  th a t w ith in  th e  sh a llo w  sp a n  of a  y e a r  o r  tw o h e  w ould be  
a s  b lin d  a s  M ilton , th e n  sh e  m ig h t have  s ta y e d . And now he  did not 
know w hy he had  no t to ld  h e r .  P e rh a p s  he  f e a r e d  sh e  m ig h t e n c ro a c h  
upon so m e  m e m b ra n e  d e lic a te  to  h im s e lf , h e r  d e s i r e  to  u n d e rs ta n d  
h im  t r a n s m u te d  in to  ta c i t  p ity . But th ro u g h o u t th e i r  r e la t io n s h ip  he 
had  sw ad d led  h e r  w ith in  an  age  in s p ire d  by  ro m a n tic  d e ce p tio n , and  
to  have  h e r  l iv e  fo r  h im  in  an y  o th e r  g u ise  w ould not be  th e  w ay  he 
w an ted  it .  J e r r y  sq u in ted , t ry in g  to  d is c e rn  th ro u g h  th e  su n n y  fog 
w h ich  engu lfed  h im  th e  r id ic u lo u s  r e c ta n g u la r i ty  of th e  w indow s s e t  
l ik e  g la s s e d  h a tc h e s  in to  th e  b r ic k  sk in  of th e  a d ja c e n t a p a r tm e n t  b u i ld ­




B alanced  fo r  b r ie f  seconds 
above p a in t-f le c k e d  c o n c re te , 
lean in g  a g a in s t th e  g u sty  u p d ra ft 
a c ro s s  a th r e e -b y - s ix  r e ta in e r  w all, 
a  s o c ia l  r e f o r m e r  s c re a m s  and tu m b le s , 
n o is ily  escap in g  the  old s te e l  f ra m e  
w ith in  s ig h t of c ru m b lin g  A lc a tra z .
B enea th  th e  c i ty 's  v e r s a t i le  a rc h  
s ta r t le d  gu lls l if t  out of th e  sh ad e , 
th e i r  sh a rp  c r ie s  m uffled  by  t r a f f ic ,  
r e t r e a t in g  fro m  f ish  choked and ro ttin g  
on sh o a ls  im bedded  in o ily  h ea t.
D ropped  in to  a m u rk y  E a s t  Bay, 
a n o th e r  c a la m ity  s l ip s  th ro u g h  
r ip p le s  of b ra c k is h  s ludge .
F og  ro l ls  in  f ro m  th e  South,
and re c o v e ry  e ffo r ts  a r e  abandoned.
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R o b e rt B ingham
TH E STOVE
How w as th e  w in te r  
on th e  T u n d ra ?
C old  k n u c k le s  s lo w ly  ben d in g  
to  p u ll tw en ty  b la n k e ts  
o v e r  h is  s h o u ld e r s .
T h ey  w ire d :
T he s to v e  is  on i ts  w ay .
M o o n less  f ro z e n  a i r  
f o r e s te d  th e  w indow s.
He c o v e re d  h is  e a r s  
f ro m  th e  b la s t  of b l iz z a r d s ,  
f ro m  snow  p o w d erin g  
th ro u g h  th e  d o o r.
T he s to v e  is  on th e  w ay . 
S o m ew h ere  th e  s le d  te a m  
cooked  pudding 
th a t p o ts  d is c h a rg e d  lik e  
w a rm  L a  B re a  t a r ,  
w h ile  ic e  c h is e le d  k n ees  
c u r le d  to  an  em p ty  g ro in .
T hey  found y e llo w ed  c u r ta in s  
f i l te r in g  su n lig h t, 
and  s e v e n  dogs 
u n h itch ed  and h u n g ry , 
w a ite d  fo r  a  s tew  to  
w a rm  th e i r  b e l l ie s .
Ivan  J o s e f
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BAR PO EM
W e'v e  won heavy  fa c e s  g u zz le  th ro u g h  a n o th e r  d r in k  
u n til  b lo a t p r e s s e s  to w a rd  th e  to i le t  sh o u ld e rs  
to  th e  ho le  u n d e r th e  m i r r o r  of g ra f f i t i  b o r d e r s .
D ra in e d  th ey  r e tu r n  t ip - s o le d  s ta g g e re d  w ith  th e i r  h e ro e s
w h ile  th e  c e le b ra tio n  co m es to  a n o th e r  d ru n k . B o d ies ,
m u s ic , and lig h ts  tu rn  the  a i r  a ro u n d  lo s t  w o rd s  and o th e r  v o m its .
B lock  a g a in s t th e  b a r  s to o l pun ted  m ug s h a t te r in g  th e  b a r  m i r r o r .  
-R e m e m b e r  th is  p la y ?  No . . . th e  s c o r e ?
B acks r a c e  down th e i r  m a rk e d  f ie ld s  lin e d  s t r e e t s  
co v e rin g  g am e te n  y a rd s  to  th e  nex t neon b lu r ,  
m o re  b e lly  lo ad s  u n til th ro w n  out to  ag a in  . .  .
In a n o th e r  c o rn e r  th e  lo s e r s  sw allow  th e i r  g ru d g e
figh t th e i r  d isa p p o in tm en ts  and s e t  next y e a r s  to  be  d ru n k  u n d e r.
L a te  h o u rs  sw eep  o v e r  fa lle n  s le e p e r s  to w a rd  u n e a sy  m o rn in g s , 
fo r  so m e  a bed  a w om an an u n d is tu ra b le  in d if fe re n c e , 
bu t w ith  com m on gaping  m outh , 
th e  w ind lif tin g  p a le  m o an s f ro m  b a re  te e th  to  th e  n ight
a s  f ro m  sk u lls  of th o se  s t i l le d  on f ie ld s  w h e re  th e  b a tt le  n e v e r  c le a r s .
W illia m  B u r r i s s
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AND IN D EED  T H E R E  W IL L  BE TIM E
b y  V incen t P . Swann
I s a t  on th e  edge of th e  ex am in in g  ta b le ,  a l l  n ak ed , h um m ing  
no th ing . R a th e r  th a n  t r y  to  p r e p a r e  m y s e lf  fo r  th e  w o rs t ,  I m e r e ly  
lo o k ed  a t  a l l  th e  o ffice  p a r a p h e rn a l ia  w ith o u t th in k in g : f r a m e d  d ip lo m a s , 
s a n d - f i l le d  a s h - u r n s .  . . W hen th e  d o c to r  f in a lly  c a m e  in  he r a i s e d  
th e  w h ite  d is c  f ro m  in  f ro n t  of h is  g la s s e s  so  th a t  he  w as look ing  a t  m e  
w ith  th r e e  p e e r in g  e y e s . He gave  m e  th e  o m in o u s ly  am b ig u o u s and  in ­
c o m p le te  d ia g n o s is  and  th e  t e m p o r a r y  s to m a c h - s e t t l in g  p r e s c r ip t io n  I 
had  e x p e c te d .
I w a lk ed  s u lle n ly  b a c k  to  m y  a p a r tm e n t .  I r e m e m b e r  no th ing  of 
th e  w a lk  e x ce p t th a t  I c o n c e n tra te d  on ly  on not s te p p in g  on any  s id e w a lk  
c ra c k s .
In m y  a p a r tm e n t  a d u ll a r r a y  of e v e ry d a y  o b je c ts  b e g a n  to  ta u n t 
m e . H u n d red s of b o o k s . You c o u ld n 't  r e a d  a l l  th o se  books in  f if ty  
y e a r s , m u ch  l e s s  b y  C h r i s tm a s . O h, C h r i s t . And r e c o r d s ,  a l l  n e a tly  
f i le d  in  tw o old  N o illy  P r a t  b o x e s . A c an d le  m y  m o th e r  had  s e n t  tw o 
o r  th r e e  C h r is tm a s e s  ago  y o u 'v e  n e v e r  ev en  l i t . A r t  p r in ts ,  not m u ch  
l e s s  aw ful th a n  th e  on es in  th e  d o c to r 's  o ffice . Som e b a n a n a s  on th e  
ta b le , b ro w n in g  s lo w ly . D y ing . A sh  t r a y s  fu ll  of ends of c ig a r e t te s  
you  n e v e r  r e a l ly  en jo y ed . A cup of h a lf -d ru n k  co ffee . G od, look  a t 
a l l  th e  th in g s  I 'v e  ta k e n  fo r  g r a n te d - - n e v e r  a p p re c ia te d - - ju s t  e x is te d  
a m o n g . And now t h e r e 's  s o  l i t t le  t im e . Soft c h a i r s .
I tu rn e d  aw ay  and h e ad e d  to w a rd  th e  b a th ro o m , a u to m a tic a lly  
sw allo w in g  m y  fe e l in g s . S e n tim e n ta l b a s t a r d , I n e v e r  knew you had 
th a t  k ind  of c ra p  in  y o u . In th e  b a th ro o m  I f lip p e d  th e  l ig h t sw itc h .
T he bu lb  f la s h e d  on and q u ick ly  off and  I cou ld  s m e l l  th e  d a rk n e s s ,  I 
cou ld  h e a r  i t  and  ta s te  i t .  S h i t ! - - i t  f i g u r e s . I l i t  th e  c an d le  and looked  
a t  m y  fa c e  in  th e  m i r r o r .  " Y o u 're  dy ing , you b a s ta r d .  " T he r e f le c t io n  
in  th e  m i r r o r  sc o ffe d  b a c k  a t  m e , " Y o u 're  dying , you b a s ta r d .  "
T h e  m e d ic in e  c a b in e t h e ld  no th ing  to  c u re  th e  gnaw ing p a in  in  
m y  s to m a c h  bu t i t  w as f i lle d  w ith  a l l  th e  r e g u la r  a c c u m u la tio n  of junk: 
a  can  of B a n d -A id s , m o u th w ash , an  o ld  can  of sh a v in g  c re a m , an  old 
a d ju s ta b le  r a z o r ,  a  new e le c t r i c  s h a v e r ,  a  p la s t ic  p a c k  of e m e ry  
b o a rd s  le f t  by  th e  f o r m e r  te n a n t y e a r s  ago , a  few d i r ty  c o m b s , a  f a i r ly  
c le a n  one, old to o th b ru s h e s ,  old b o ttle s  of w o rn -o u t p i l l s  f ro m  f o r m e r  
a i lm e n ts ,  Q -T ip s ,  a  d u s ty  j a r  of V a se lin e  P e tro le u m  J e l ly ,  so m e  
s t ic k y  b o tt le s  of le f to v e r  cough s y ru p , a  b o ttle  of c ru m b lin g  a s p i r i n - -
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A s p ir in , th a t w hat I w as looking  f o r . I f i lle d  a g la s s  w ith  w a te r  and 
qu ick ly  took  th e  p i l ls .  J e s u s , now y o u 'r e  g e ttin g  a tta c h e d  to  old com bs
and V a se lin e .
In th e  m i r r o r  I saw  an e n t i r e ly  d if fe re n t fa c e  th an  b e fo re . It 
w as even  m o re  fr ig h te n e d  a t the  thought of a p p ro ach in g  d ea th  (p robab ly ), 
now a l i t t le  d isg u s te d  a t m y  sudden  se n tim e n ta li ty , and  d e s p a ra te ly  
sad d en ed  a t W hat have  you b e en  doing w ith  y o u rse lf  th e  l a s t  th ir ty -o n e  
y e a r s ? T hat w as the  f i r s t  t im e  I had  e v e r  a sk e d  m y se lf  th a t and the  
re f le c tio n  in  the  m i r r o r  se e m e d  to  in s is t ,  " W e lll l l l l?  " I b lew  out th e  
can d le  and t r ie d  not to  th in k  a t a ll.
It ran g  and it  ra n g  and i t  ra n g  and i t  ran g  and it  ra n g  and it  
ra n g  and it  ran g  and it  ran g  and it ra n g  a n d - - Of c o u rs e  h e 's  not going 
to  a n sw e r h is  dam n p h o n e . Y our f r ie n d , th e  only  p e rs o n  y o u 'v e  e v e r  
le t  y o u rs e lf  ge t r e a l ly  c lo se  to , and you fo rg e t  h e 's  going on v a c a tio n . 
C h r i s t , h e 's  p ro b ab ly  gone a l r e a d y . M aybe th e re  w ill s t i l l  b e  t im e  to  
s e e  h im  off a t th e  t r a in .  4:30. Y e s , th e r e  w ill be  t im e , if I h u r r y .
I d ro v e  to  th e  depot th ink ing  a l l  th e  w ay of w hat I ought to  sa y .
I f in a lly  com posed  and r e h e a r s e d  the  fo llow ing  sp e e c h , a  fa re w e ll  a d ­
d r e s s  d rip p in g  w ith  h o n esty , s in c e r i ty ,  even  s e n tim e n ta li ty , and g u i l t - -  
b u t a  sp e ec h  th a t, a t long  la s t ,  f in a lly  sa id  w hat I had  n e v e r  faced  b e ­
fo re : "Jo h n , I 'm  dying. T hey r a n  a  lo t of t e s t s  on m e  to d ay  a t th e  
c lin ic  and th ey  d id n 't  te l l  m e fo r  s u re ,  bu t I know i t 's  c a n c e r; it  ru n s  
in  m y  fam ily . I p ro b ab ly  w o n 't l a s t  t i l l  C h r is tm a s . If y o u 'r e  gone 
th r e e  w eek s , I m ig h t not even  s e e  you ag a in . And fee lin g  d ea th  so  
c lo se  h as  r e a l ly  m ade  m e  th ink  about a  lo t  of th in g s  I 'v e  n e v e r  faced  
b e fo re . John , I love  you. I 'v e  n e v e r  sa id  th a t  b e fo r e - - to  anyone. It 
w as n e v e r  t r u e  b e fo re  about anyone e ls e ,  b e c a u se  I n e v e r  a llow ed  m y ­
s e lf  to  love  a n y o n e --I  ju s t  d id n 't  w an t to  get invo lved , to  be  known, to  
be  h u r t . I w as a f ra id  b e c a u se  I knew it  could  n e v e r  l a s t  fo re v e r  and 
I d id n 't w an t anyth ing  l e s s .  So I 'v e  cu t m y se lf  off, John , f ro m  e v e ry ­
th in g --p e o p le , even  o b je c ts . But t h e r e 's  not m uch  tim e  le f t  and I 'm  
going to  change a l l  th a t. I 'v e  got to . How can  I d ie  w hen I 'v e  n e v e r  
l iv e d ?  W hat can  th ey  pu t on m y to m b s to n e ?  'H e re  l ie s  A lfre d  J .  
S to n e ! ' T hat d o e sn 't  m ea n  anyth ing  to  anybody. And John , I ju s t  
d o n 't w ant you to  ge t aw ay  w ithout m y te ll in g  you, fa c e  to  fac e , th a t I 
love  you. "
T he depot w as c row ded  w ith  p a s s e n g e r s  and w e ll-w is h e r s  
p ro b a b ly  p re p a r in g  sp e e c h e s  a s  soupy  a s  m in e  and th e r e  w as a  g re a t  
d ea l of a c tiv ity , of life , of p eo p le  ru nn ing  abou t, s tan d in g  in  l in e s .
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w aving  g o o d -b y e , hugg ing  h e llo , p o r t e r s  c a r ry in g  bag  upon b ag , l i t t le  
b ag g ag e  c a r s  p u llin g  l i t t l e  t r a i l e r s  s ta c k e d  w ith  luggage  and g if t-w ra p p e d  
p a c k a g e s . I w as on ly  s ta n d in g  th e r e  tak in g  i t  a l l  in . I h a d n 't  even  b e ­
gun to  lo o k  fo r  J o h n 's  t r a in .  E v e ry th in g  w as ru m b lin g  w ith  v o lc a n ic  
e n e rg y  and I r e c a l le d  th e  f r a m e d  d ip lo m a s , s a n d - f i l le d  a sh  u rn s ,  s tu ffed  
w ith  h a lf - f in is h e d  c ig a r e t t e s ,  a  m a g a z in e  r a c k  f i lle d  w ith  m on th  and 
tw o -m o n th  old m a g a z in e s , c o lo re d  b o tt le s  of p i l ls  and  f lu id s , d u sty  
m e d ic a l  b o o k s, a  ro u n d  j a r  of tongue d e p r e s s o r s ,  an  em p ty  box of 
K leen ex , a  j a r  of co tto n  b a l ls ,  f i le  c a b in e ts , a  c a le n d a r  w ith  x 's  m a r k ­
ing  off th e  m an y  day s gone by , a  d e v ic e  fo r  re a d in g  b lood  p r e s s u r e s ,  
h a rd  c h a i r s ,  V enetian  b lin d s , and  d is c o lo re d  p r in ts  of u n n a tu ra l la n d ­
s c a p e s - - a l l  on d isp la y  to  r e - a s s u r e  th e  n e rv o u s  p a tie n ts  th a t e v e r y ­
th in g  w ill w o rk  out f in e . A g ro u p  of f r e n e t ic  to u r is ts  w e re  hudd ling  
a ro u n d  th e i r  gu ide. And y o u 'v e  n e v e r  b e en  o u ts id e  the  s t a t e . Saving  
m o n ey  fo r  a  t r ip  t h a t 's  n e v e r  c o m e . And th e  e n t i r e  s ta tio n  w as a liv e  
w ith  e m o tio n --h o n e s t ,  e x p re s s e d  em o tio n . B ut y o u 'r e  too  tough fo r  
th a t , too  c o o l, a r e n 't  you .
T h re e  m e n  w e re  s tru g g lin g  w ith  a  long , c lu m sy  c a s k e t , try in g  
to  lo w e r  i t  f ro m  a  b ag g ag e  c a r  on to  one of th o se  l i t t le  t r a i l e r s  beh ind  
a  o n e -m a n  b a g g a g e -m o b ile . T hey  f in a lly  m an a g ed  to  d ro p  it on the  
t r a i l e r  w ith  a l i t t le  thud  and  th e n  one of th em  got in  th e  b a g g a g e -m o b ile  
and  d ro v e  it to  an  o u t-o f - th e -w a y  sp o t n e a r  w h e re  I w as s ta n d in g . And 
h e  le f t  i t  to  s i t  th e r e  on th e  t r a i l e r ,  u n a tten d ed  and  a lo n e . Im ag in e  th e  
d a rk n e s s , th e  m o tio n le s s n e s s , th e  s i le n c e . E s p e c ia l ly  th e  s i l e n c e . 
P e o p le  ta lk in g  and  c ry in g , b e l ls  r in g in g , t r a in  w h is tle s  b low ing , a i r ­
b ra k e s  h is s in g , lo u d s p e a k e rs  b la r in g - - n o ise  a l l  a ro u n d  you and you 
h e a r  n o th in g , no th ing  aJ a ll .  And you s e e  only  th e  d a rk n e s s . I n o tic ed  
a l i t t l e  t ic k e t  ta c k e d  to  th e  l id , bu t I d id n 't  go o v e r  to  r e a d  it.
F ro m  a d is ta n c e  I saw  Jo h n  b o a rd in g  th e  t r a in  and I r a n  to  
w h e re  I m ig h t g e t a  g lim p se  of h im  th ro u g h  a w indow . T he en g in es 
w e re  ru n n in g  and  s te a m  w as ro a r in g  out f ro m  u n d e r th e  c a r s  w hen I 
f in a lly  found h im  lu c k ily  s e a te d  by  a  w indow on m y  s id e . I re a c h e d  
up and  ra p p e d  on it and  b y  th e  t im e  he  had  tu rn e d  h is  s u r p r i s e d  face  
to w a rd  m in e  I cou ld  fe e l m y sa llo w  fa c e  a u to m a tic a lly  d ra in  i ts e l f  of 
a l l  em o tio n  s o  a s  no t to  l e t  on how I r e a l ly  fe lt . Jo h n  w as e x c ite d  and 
t r ie d  to  find  a  w ay  of open ing  th e  w indow . J[ c a n 't  te l l  h im  a ll  th a t 
s e n tim e n ta l  c ra p  abou t love  and cu ttin g  m y se lf  off and  not w an ting  to  
b e  h u r t . A f te r  a l l , m ay b e  I 'm  no t even  dying a t a ll .  P l l  ju s t  t e l l  h im  
I w a s n 't  doing any th ing  so  I though t I 'd  co m e down and s e e  h im  off and 
s a y  goodbye . " H ave a  n ice  t r i p ! 11
T he t r a in  b eg an  to  p u ll aw ay  b e fo re  he  cou ld  g e t th e  window 
open, though, s o  w e m e re ly  w aved  and s m ile d  a  l i t t le .  He g e s tu re d  
to  m e  th a t he w as s o r r y  he  c o u ld n 't  g e t th e  window up. "H ave a  n ice
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t r i p ! "  I shou ted . But I s to o d  s t i l l  and  d id n 't  w alk  a lo n g s id e  th e  t r a in  
a s  o th e r  w e ll-w is h e r s  did . And you m ig h t be  dead  w hen he co m es 
b a c k .
I looked  in  th e  g ra v e  s u c c e s s io n  of w indow s a s  th e  t r a in  p a s s e d  
m e  by . B ehind each  window I could  s e e  th e  b lith e  and  e a g e r  fa c e s  of 
s t r a n g e r s  on th e  m ove, p a s s in g  m e  by , sh ie ld e d  f ro m  m e  by  th e  g la s s  
and th e  iro n  w a ll. And each  of th em  I cou ld  have  know n, p e rh a p s . A ll 
p o te n tia l f r ie n d s  and now th e y 'r e  p a s s in g  m e  b y . C h ild re n  w ith  th e i r  
n o se s  up a g a in s t th e  fogging g la s s ,  w om en s tra ig h te n in g  th e i r  h a ts  o r  
h a i r  o r  w h a te v e r w as out of p la c e , b u s in e s s m e n  b u ry in g  th e m se lv e s  in 
th e  W all S tre e t  J o u rn a l , s o ld ie r s  s ta r in g  s t r a ig h t  ahead .
And I could  s e e  m y se lf  re f le c te d  in  each  s u c c e s s iv e  g la s s ,  each  
one d is to r tin g  m y lo n e ly , s t r ic k e n  face  a  l i t t le  d iffe re n tly . And w hich 
re f le c tio n  is  r e a l ly  y o u ? O r do I r e a l ly  change th a t f a s t , change w ith  
each  p e rs o n  th a t p a s s e s  b y ? O h, to  be  beh ind  th o se  sa d  r e f le c t io n s , to  
be  in s id e  th o se  im a g es  of m y se lf  and know w hat lu rk s  w ith in  th a t hollow  
fa c e .
T he seco n d  la s t  c a r  w as em p ty  and I s t a r e d  in to  th e  d a rk n e s s  
beh ind  m y  em p ty  face .
And in th e  l a s t  c a r  I saw  p eo p le  p re p a r in g  to  e a t, h e a lth y  peop le  
en joy ing  a l i t t le  m e a l w ith  f r ie n d s  o r  new a c q u a in ta n c e s , and I saw  
m o re  re f le c tio n s  of m y se lf , f la sh in g  by m o re  q u ick ly  and m o re  d i s to r t - 
ed ly  th an  b e fo re , bu t I w as s t i l l  ab le  to  s e e  in m y  c o n s tr ic te d  face  the 
p a in fu l a tte m p t to  hold  b ack  t e a r s  th a t had  n e v e r  le a rn e d  to  flow .
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w hy w as i t  I a lw ay s found you 
s i t t in g  c ro s s - le g g e d  on th e  g round  
y o u r  long  w h ite  f in g e r s  d igg ing  
and  c u r l in g  in to  th e  e a r th  l ik e  ro o ts  ?
I b e lie v e d  you  w ould g row  le a v e s  - -  
t in y  m o is t  b uds th a t  w ould open to  sun .
B ut y o u r  f a th e r ,  a n g ry  a t find ing  you gone ag a in , 
w ould  s ta m p  h e a v y -b o o te d  a c r o s s  th e  f ie ld s  
and  j e r k  you  up b y  y o u r  a r m s .
How y o u r  ro o t-h a n d s  have  h a rd e n e d  
in  th e  su n  and  a i r .
T h ey  s e e m  to o  to u g h  to  a b s o rb
th e  m y s te r io u s  ju ic e
th a t  once  flow ed  in  th ro u g h  th e m .
H anging b y  y o u r  s id e s ,  th e y  c u r l  
and  u n c u rl , s t i l l  w an ting  to  fee d  
th e i r  d ry  b ro w n  s ta lk s  f ro m  th e  e a r th .




S peak ing ,
y o u r  w o rd s  r i s in g
lik e  f is h  b u b b le s  on d ry  lan d ,
I l is te n .
F ro m  y o u r  m o u th  th a t w as once  a  g ill, 
w h e re  th e  r e d  b lood  m ad e  a i r  f ro m  w a te r
I r e m e m b e r .
In th e  ev en in g  o v e r  w ine  b o ttle s
th e  d a rk n e s s  com ing  f a s t  in  m o u n ta in s ,
th e r e  is  no re a s o n  fo r  th is ,  
y o u r  im a g e ,
s la m m e d  in to  th e  b a c k  of m y  e y e s .
R. K irb y
i
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THE RHETORIC O F FANCY: P IE R R E  MENARD
IN THE SPIR IT  O F THE GAME
b y  E dm und R. A pffel
J a m e s  E . Irb y  in  h is  in tro d u c tio n  to  B o rg e s ' L a b y r in th s : S e ­
le c te d  S to r ie s  and O th e r W ritin g s  (New D ire c tio n s , 1964) c re d i ts  
B o rg e s  w ith  th e  o b se rv a tio n  tha t: . . th e  b a s ic  d e v ic e s  of a l l  f a n ­
ta s t ic  l i t e r a tu r e  a r e  only fo u r in  n u m b er: th e  w o rk  w ith in  th e  w ork ; 
th e  co n tam in a tio n  of r e a l i ty  by  d re a m ; th e  voyage  in  tim e ; and the  
double. " (xviii). T he t e r m  " fa n ta s t ic "  m ay  be  lo o se ly  opposed  to  
th e  no tions " h is to ry "  and " c r i t ic i s m "  and " te x t"  if  fo r  no o th e r  r e a ­
so n  th an  th e  fa c i l i ta te d  d is c o v e ry  th a t B o rg e s  m ay  w e ll be  defin ing  
f e a tu re s  of a l l  f ic tio n . T hat a  sc h o o l of f ic tio n  m ay  p ro fe s s  to  c a ll  
i t s e l f  " r e a l i s t i c "  need  not tro u b le  u s - - th e  c o n tra d ic tio n s  in  su c h  a 
p ro fe s s io n  a r e  obvious.
E x am p le s  of l i t e r a tu r e  em ploy ing  a l l  o r  so m e  of th e s e  d e v ic e s  
a r e  e a sy  to  re c o g n iz e . N abokov 's  G ift on s e v e r a l  le v e ls  o p e ra te s  a s  
" th e  w o rk  w ith in  th e  w o rk " : th e  b io g ra p h y  of C h e rn e sh e v sk y  is  only 
one; th e  fa c t th a t th e  novel is  ju s t  th e  "b ig , th ic k  o ld -fa sh io n e d  n o v e l ' 
S ir in  a t th ir ty -e ig h t  h a s  th e  tw e n ty -e ig h t y e a r  old F y d o r  p lan  to  w r i te  
" so m e d ay "  is  a n o th e r; and the  O negin  s ta n z a  co n ce a led  in  l in e a r  
p ro s e  a t the  end is  one of the  m in ia tu re  s o r t  th a t len d  th e  novel i ts  
te c h n ic a l c h a rm  and g e n e ra lly  in fo rm in g  s p i r i t .  P r o u s t 's  L o s t T im e  
is  a  d e lib e ra te ly  a e s th e tic  jo u rn e y  th ro u g h  t im e  and h o p e le s s  only b e ­
c a u se  of th e  fau lty  lo g ic  th a t se e k s  to  ju s t ify  h is  r e c o n s tru c t io n . The 
flaw  in  i ts  ra t io n a le  need  not c o n c e rn  us if w e a r e  w illin g  to  le t  it 
s e r v e  th is  once a s  a  som ew hat s lig h te d  ex am p le  of th e  tim e  m ach in e . 
P u re ly  in  te rm s  of d ev ice , m y s t ic a l  l i t e r a tu r e  can  be  g ro u p ed  a s  the  
l i t e r a tu r e  of d re a m . W hen we s e e  th e  d re a m  a s  c o n tem n ib le  on th e  
g ro u n d s th a t it is  in c o n s is te n t w ith  o u r w aking e x p e r ie n c e  we d is c o v e r  
en o rm o u s q u a n titie s  of l i t e r a tu r e  c o n s id e re d  " ro m a n tic "  o r  " d re a m y "  
w hen th ey  a r e  r e a l ly  only s p e c ia lly  i r r e le v a n t ,  a s  w e ll a s the  m a s s  of 
l i t e r a r y  v a lu e s  c a lle d  " s p i r i tu a l"  o r  " th e o lo g ic a l"  p r e s e r v e d  a s  e x ­
p r e s s io n  of o u t-d a te d  b e lie fs . A side  f ro m  m yth , one d e lig h tfu l a sp e c t  
of M rs . D allow ay is  th a t it is  th e  d r e a m -c o n ta m in a te d -b y - re a l i ty  th a t 
th re a te n s  to  w re c k  C la r i s s a 's  p a r ty  and s e r v e s  to  re m in d  us th a t th e  
c o n s is te n c ie s  th a t a r e  to  be  w eakened  by  th e  im p o s itio n  of new (d ream ) 
c o n s is te n c ie s  a r e  w h a te v e r  have b e en  e s ta b lis h e d , and  not n e c e s s a r i ly  
a s su m e d . L i te r a tu r e  th a t a llo w s th e  r e a d e r  to  a s su m e  too  m u ch  m ay  
be  u n in te llig ib le , bu t th e  g r e a te s t  r i s k  is  th a t th e  r e a d e r  in  s e a r c h  of 
b e lie fs  in  th a t p o e try  m ay  find th a t p o e try  im p e r tin e n t . . .
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B ut a  n o v e l l ik e  Z u le ik a  D obson , w h ich  E . M. F o r s t e r  d e s ­
c r ib e d  a s  " th e  m o s t  c o n s is te n t  a c h ie v e m e n t of fa n ta s y  in  o u r  t im e , 11 
re c o g n iz a b ly  em p lo y s  none  of B o r g e s 'f o u r  d e v ic e s . T h e re  is  h o w e v e r , 
m a g ic  and  on th e  le v e l  of th e  s le ig h t  of hand  (en h an c in g  th e  m o re  s u b tle  
e n c h a n tm e n ts  of a  fe m m e  f a t a le ) Z u le ik a  c o n ta m in a te s  O xonian  r e a l i ty .
A s a  w h o le , th e  d e v ic e  of Z u le ik a  D obson  b y  ju s t  th a t  c o n s is te n c y  of 
a c h ie v e m e n t c a l ls  to  m in d  a  s u b c a te g o ry  of B o rg e s  se c o n d  d ev ice : th e  
f a i r y  ta le .  T h e  f a i r y  ta le  a s s u m e s  p r a c t i c a l  r e a l i ty  and  en g ag e s  th e  
r e a d e r  in  th a t  m e a s u r e  c r e a t iv e ly  b y  fo rc in g  h im  to  m a in ta in  c r i t e r i a  
f o r  ju d g in g  th e  d e g re e  of fa b u lo u s n e s s  in  th e  n a r r a t iv e .  Som e s c ie n c e  
f ic t io n  d e m a n d s  th a t  th e  r e a d e r  a s s u m e  th a t  a n y th in g  m a y  h ap p en  p r o ­
v id e d  i t  c a n  b e  o b s c u re d  in  a  f i t t in g ly  d a z z lin g  p r e te n s e  of s c ie n c e .
L e s s  a m b itio u s  s c ie n c e  f ic t io n  d e m a n d s  th e  r e a d e r  a s s u m e  an y th in g  
m a y  h ap p en  b e c a u s e  th e  a u th o r  w il ls  i t - - a s  do es th e  w e l l-d is p o s e d  
r e a d e r ,  f o r  th a t  m a t t e r .  I ts  d e s c r ip t io n  a s  " s c ie n t if ic "  b e c o m e s  h a l f ­
h e a r te d  and  d e p en d e n t on ly  on i ts  lo c a le .
Z u le ik a  D obson  a s  f a i r y  ta le  a c c o s ts  a  r e a l i t y  d if f e re n t  f ro m  
th e  r e a l i t y  of th e  u n b e a ra b ly  p r o s a ic  th a t  w e a r e  e x p e c te d  to  c o n tr ib u te  
to  o u r  e x p e r ie n c e  of th e  f a i r y  t a le  (e s p e c ia l ly  in , of a l l  p la c e s ,  c h i ld r e n 's  
s t o r i e s ) .  W ith  th e  s p e c t r a l  a p p e a ra n c e  of C hopin  and  G e o rg e s  Sand a t 
th e  D u k e 's  c o n c e r t  it  c o n ta m in a te s  o u r lo g ic , w h ile  w ith  th e  m a s s  
d ro w n in g  i t  c o n ta m in a te s  o u r  b e l ie f  in  an y  co n so lin g  a s p e c ts  of th e  
p sy c h o lo g y  of lo v e  b y  p a ro d y in g  an  in s ta n t ly  re c o g n iz a b le  f e a tu r e  of 
m a s s  p sy c h o lo g y  a s  w ild ly  an d  in e x o ra b ly  d e s t ru c t iv e .  T he th r e a t  is  
b a s ic a l ly  unp ro fo u n d  (though a th e o r i s t  m a y  a rg u e  re c o n d ite  im p l ic a ­
t io n s )  b u t i t  d o es  r e v e a l  a  new  la n d s c a p e  f o r  th e  f a i r y  ta le  th a t h a s  
b e e n  u se d  o ften  a s  s a t i r e  (sa y , in  G u l l iv e r 's  T r a v e l s ) bu t on ly  o c c a ­
s io n a lly  a s  an  in s p i r a t io n  fo r  th e  r h e to r i c  of g ra tu i to u s  fan c y  (as in  
A l ic e 's  A d v e n tu re s  in  W o n d e rla n d ). T he e n g a g e m e n t of th e  lo g ic a l  
and  p sy c h o lo g ic a l  f a c u l t ie s  in  a  w ay  th a t  is  no t s im p ly  h o r ta to r y  b u t 
c r e a t iv e  is  a  f e a tu r e  of B o r g e 's  w o rk .
P i e r r e  M e n a rd  f i ts  th e  s c h e m e  in  a  w ay  of su b tle  im p lic a tio n  
a s  th e  em b o d y m en t of th e  d e v ic e  of th e  doub le . B ut th e  s to r y  is  a s  
w e ll an  a p p e a l to  o u r  d i r e c t  in v o lv e m e n t w ith  a n o tio n  of c re a t iv i ty .
T o w r i te  th e  Q u ix o te  he  r e je c te d  th e  f i r s t  m ethod :
Know S p a n ish  w e ll, r e c o v e r  th e  C a th o lic  fa i th , f ig h t a g a in s t  
th e  M o o rs  o r  th e  T u rk , fo rg e t  th e  h is to r y  of E u ro p e  b e tw ee n  
th e  y e a r s  1602 to  1918, b e  M iguel de C e rv a n te s ,  (p 40)
He a tta in e d  a  f a i r ly  a c c u ra te  co m m an d  of s e v e n te e n th  c e n tu ry  S p an ish , 
b u t (and I a m  a lm o s t  te m p te d  to  s a y  'of c o u rs e  ) d is c a rd e d  i t  a s  too  
e a s y . M e n a rd  s ig h ts  a  m o re  p ro v o c a tiv e  goal; a  m o re  e x p re s s iv e  
d o p p e lg a n g e r  m o tif  is  d ev e lo p ed ; and  th e  fe e lin g  th a t  th e  u n d e rta k in g  
w as im p o s s ib le  f ro m  th e  v e ry  b e g in n in g , and  th a t  of a l l  th e  im p o s s ib le  
w a y s  of c a r r y in g  i t  out th is  w as th e  l e a s t  in te r e s t in g ,  i s  on ly  h a lf  th e
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fa c e  of M e n a rd 's  ta s k . To b e , in  so m e  w ay , C e rv a n te s  and re a c h  the  
Q uixote  se e m e d  le s s  a rd u o u s  to  h im --a n d  c o n seq u e n tly  l e s s  in te re s t in g  
- - th a n  to  go on b e ing  P i e r r e  M en ard  and r e a c h  th e  Q uixo te  th ro u g h  the  
e x p e r ie n c e  of P i e r r e  M en ard . "M y u n d e rta k in g  is  not d iff ic u lt, e s s e n ­
tia lly ; I shou ld  only  have to  b e  im m o r ta l  to  c a r r y  i t  out. " (p 40)
H ow ever he  does th is ,  w e m ay  b e  te m p te d  to  sa y , and  e s p e c ia l ly  
a s  he  su c c e e d s  to  so m e  d e g re e  (a re  w e s c e p tic a l  o r  only  e n v io u s ? ) , it 
is  not w ithou t th e  a id  of th e  e a r l i e r  d is c ip l in e - - th e  e x e rc is e  of s u b ­
m ittin g  h im s e lf  to  b eco m in g  C e rv a n te s ' h i s to r ic a l  double, an  a n a c h ro n ­
is m . He had  f i r s t ,  we thought, to  be  a w a re  of who C e rv a n te s  w as b e ­
fo re  he could  w r ite  a  Q u ix o te . B ut w o rk in g  c o n sc io u s ly  to  b e co m e  in  
a l l  th e  l i t e r a r y  w ays w hat C e rv a n te s  w a s , he a p p ro a c h e d  the  Q uixo te  
e x t r a - l i t e r a r i ly .  Not only w as th is  u n in te re s tin g , i t  w as d a n g e ro u s . 
M enard  r is k e d  b eco m in g  indeed  C e rv a n te s  w ho, to  a l l  a c c o u n ts , d ied .
He w ould not then  b e  th e  im p e llin g  fo rc e  beh ind  th e  a r t i f ic e  of the  
Q u ix o te , only dead: and  so  it  w as a ls o  e a sy .
To a r r iv e  a t any  a w a re n e s s  th a t a ll  m en  a r e  one m an  im m o r ta l ,  
o r  one is  a ll ,  is  a  t r i c k  of m e d ita tio n . To r e a l iz e  an  e n ti r e  u n iv e rs e  
of e x p re s s io n  is  den ied  th e  fa c u ltie s  of in s ig h t of m en . But to  c o n te m ­
p la te  th e  p o s s ib i l i ty  of su c h  a u n iv e rs e  is  re a d i ly  a c c e s s ib le .  And to  
b eco m e  th a t u n iv e rs a l  e x p re s s iv e n e s s  is  th e  e x p lic itly  hum an  a c h ie v e ­
m e n t of M enard . C e rv a n te s ' h u m an n e ss  w as no t co m p o sed  of h is  e n ­
v iro n m e n t and ed u ca tio n  (no m a t te r  how re l ia b le  any b io g ra p h y  to  
s tu d e n ts  m ay  se e m ). H is life  m ay  have b e en  and h is  im a g in a tio n  
d o u b tle ss  d e riv e d  m a te r ia l  f ro m  i t  fo r  i ts  s y s te m s  of e x p re s s io n . But 
h is  h u m an n ess  is  co m posed  in  th e  m a in  of in im ita b ly  p r iv a te  a ta v is m s , 
p e c u l ia r  p e rc e p tio n s , and, above a ll ,  an  a r t i s t i c  v a n ity  w hich  finds 
a p ro found  a n ti th e s is  in  M e n a rd 's  p a tie n t m o d e s ty - -m o d e s ty  even 
d iv ine  in  h is  re s ig n e d  o r  i ro n ic a l  h ab it of p ro p a g a tin g  id e a s  w hich  
w e re  the  s t r i c t  r e v e r s e  of th o se  he  p r e f e r r e d .
M enard  w ould not add to  th e  s to c k  of u n iv e r s a l  e x p re s s io n s . 
N e ith e r  did he s e e k  to  r e i t e r a te  a p a r t  of th a t  e x p re s s io n . In im ita tin g  
C e rv a n te s , even  b ecom ing  C e rv a n te s ' doub le , he  w ould have re n d e re d  
th e  p ro d u c tio n  of the  Q uixo te  in e v ita b le - -a n d  a  r e p e a t  p e rfo rm a n c e  a t 
th a t. M enard  w ish ed  to  d e tach  the a r t i s t  f ro m  h is  w o rk  so  a s  b e s t  to  
avo id  th e  e a sy  r e s o r t  of doubling  a C e rv a n te s  f ro m  w hom  a Q uixote  
w ould have now b een  h e lp le s s .  To be  not C e rv a n te s , b u t in  so m e  w ay 
th e  Q uixote is  w hat M enard  w ish ed  to  do. In fa c t, a s  f a r  a s  a  do p p e l- 
g a n g e r th em e  in  " P ie r r e  M en ard "  g o es , i t  s e e m s  e x p lo re d  and d ropped  
in  fa v o r  of a  m o re  p re g n a n t dev ice: P i e r r e  M enard , a u th o r  of C e r ­
v a n te s , M m e B a c h e lie r , P o e , V a le ry - - a l l  th e  a u th o rs  ch an ced  to  be 
m en tio n ed  in  th e  s to ry - - a n d ,  m o st im p o rta n t, a u th o r  of " P i e r r e  
M en ard . "
T h a t M enard  can  choose  se e m in g ly  ra n d o m ly  w hat w o rk  of a r t  
he  w ill  b eco m e  is  an  in d ica tio n  of the  su b lim ity  of h is  c ap a b ility .
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W illia m  W ilso n  cou ld  on ly  hav e  one s o r t  of double: an  o p p o s ite . He 
is  ta m e  and  a l i t t l e  too  c re d u lo u s  to  engage  us fo r  v e ry  long . T he 
h u m ilia t io n  W ilso n  fe e ls  a t  th e  s ig h t  of h is  doub le  is  n a iv e  g u ilt w hen  
w e c o n s id e r  w h a t an  a ff ro n t  su c h  a  doub le  w ould  h av e  b e e n  to  M en ard , 
w ho a t  th e  o u tse t cou ld  on ly  b e  b o re d  b y  th e  la z in e s s  of th e  im a g in ­
a tio n  th a t  c r e a te d  a s u p e r f ic ia l  l ik e n e s s  c ap a b le  on ly  of p u n itiv e  e x e r ­
c is e .  M e n a rd  no  lo n g e r  so u g h t to  b e  a  doub le  of any th ing : he  so u g h t, 
r a th e r ,  a t  l e a s t  to  d e m o n s tra te  a  c a p a c ity  of a s s im ila t io n  th a t  m u s t  of 
n e c e s s i ty  c o n fe r  an  in f in ity  of e x p re s s io n  (as  o p p o sed  to  im m o r ta l i ty ) .  
C o n s id e r  th e  " in v e c tiv e "  a g a in s t  P a u l  V a le ry  in  th e  P a p e r s  fo r  th e  
S u p p re s s io n  of R e a l i ty  w h e re  he  w r i te s :
B u t th e  t r u th  is  th a t  w hen  w e go th ro u g h  V a le ry 's  e s s a y s ,  w e a r e  
u n ab le  to  find  m an y  id e a s . W e find  s im p ly , a s  w e do in  h is  p o e try , 
th e  p r e s e n ta t io n  of in te l le c tu a l  s i tu a t io n s , in s te a d  of th e  d e v e lo p ­
m e n t of l in e s  of though t. He is  a  p h ilo s o p h e r  who w o n 't  p h i lo s o ­
p h iz e . (p 78)
Y et in  h is  in tro d u c tio n  to  h is  p o e tiz a tio n  of L e c im i t i e r e  m a r in  he 
w r i te s :  In  V a le r y 's  p o e try
w e h av e  th e  s e n s a t io n  of s e iz in g  th e  f ra g m e n t  of a  n o b le  and  liv in g  
s u b s ta n c e  w h ich  is  p e rh a p s  c a p a b le  of d e v e lo p m e n t and  c u ltiv a tio n ; 
and  w h ich  once  d ev e lo p ed  and  u se d , c o n s t i tu te s  p o e try  in  i ts  a r t i s ­
t ic  e ffe c t. (N. R . F . , J a n u a ry  1928)
M e n a rd  is  no t s im p ly  p la y -a c t in g . M en ard  had  once  r e m a r k e d - - a n d  
th is  is  w h e re  w e m a y  d is a g r e e  m o s t  v io le n tly  w ith  h im - - th a t  c e n s u re  
and  p r a i s e  a r e  s e n t im e n ta l  o p e ra tio n s  w h ich  hav e  n o th in g  to  do w ith  
l i t e r a r y  c r i t i c i s m .  (T h is , n a tu ra l ly ,  does not e s ta b l is h  a n y  c o m m it­
m e n t fo r  h im  to  p r a c t ic e  su c h  n o tio n s  in  h is  ro le  a s  c r i t i c  b u t do es 
sh e d  th e  l ig h t of a  h o s t  of p le a s in g  p o s s ib i l i t i e s  on h is  c r i t i c a l  w o rk . ) 
T h e  op in ion  in  h is  c r i t i c i s m  is  a  te c h n iq u e  of a p p ro a c h  a s  e a s i ly  d i s ­
c a rd e d  a s  i t  i s  a ffe c te d . B ut th e  s u p re m e  e x p re s s io n  of th is  a tt i tu d e  
is  in  th e  a s s u m p tio n  of c re a t iv e  p o w e rs  s u ff ic ie n t to  p ro d u c e  a  w o rk  
of a r t .  W hy a  w o rk  of a r t  a l r e a d y  w ith  us ? A t l e a s t  a s  p ro o f  of th e  
a c c o m p lish m e n t. In  th a t  r e s p e c t ,  anyw ay, w e w ill  b e  b e t t e r  a b le  to  
a c c e p t  th e  g e n u in e n e s s  of th e  lo s t  t r a g e d ie s  of E u r ip id e s  a s  M en ard  
r e c r e a t e s  th e m , a s  he  e x h u m es and  p r e s e n t s  u s w ith  th o s e  lo s t  a r t s  of 
a n c ie n t c iv i l iz a t io n s .  T hus a t  i t ' s  m o s t  p ro s a ic .  B ut th e r e  is  a  m o re  
s ig n if ic a n t  le v e l  a t w h ich  M e n a rd 's  w o rk  m a y  be  tak e n .
M e n a rd  (p e rh a p s  w ith o u t w an tin g  to ) h a s  e n r ic h e d , by  m e a n s  of 
a new  te c h n iq u e , th e  h a ltin g  and  ru d im e n ta ry  a r t  of re a d in g : th is  new 
te c h n iq u e  is  th a t  of th e  d e l ib e ra te  a n a c h ro n is m  and th e  e r ro n e o u s  a t t r i ­
b u tio n . T h is  te c h n iq u e , w h o se  a p p lic a tio n s  a r e  in f in ite , p ro m p ts  us to  
go th ro u g h  th e  O d y sse y  a s  if  it  w e re  p o s te r io r  to  th e  A eneid  and th e  
book  L e  j a r  d in  du C e n ta u r  e of M adam e H e n ri B a c h e lie r  a s  if it w e re  
b y  M adam e H e n ri B a c h e lie r .  T h is  te c h n iq u e  f i l l s  th e  m o s t  p la c id  
w o rk s  w ith  a d v e n tu re .
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As f a r  a s  " P i e r r e  M en ard "  is  to  be  c o n s id e re d  a s  e x e rc is e  of 
d ev ice  w e m ay  s e e  th a t i t  can  be  c a te g o r iz e d . We m ay  d e a l w ith  i t  how ­
e v e r  lo o se ly  on th e  g ro u n d s of i ts  m e ta p h y s ic a l a s p e c ts .  B ut I th in k  we 
can  m o re  f ru itfu lly  invo lve  o u rs e lv e s  w ith  B o rg e s  h im s e lf . B o rg e s ' 
s to r ie s  n e v e r  s u f fe r  f ro m  any  s o r t  of th a t p re c io u s n e s s  e a s i ly  r e c o g ­
n iz a b le  fo r  a ll  th e i r  in s p ir in g  to n e s  in  th o se  p a r a s i t ic  books w h ich  s i t u ­
a te  C h r is t  on a  b o u le v a rd , H am le t on L a C a n n e b ie re  o r  Don Q uixo te  on 
W all S tre e t .  T h e re  is  e n d le ss  m ean in g  and su b s ta n c e  to  h is  m in ia tu re s  
bu t th e i r  m ean in g  and su b s ta n c e  is  independen t of th e  w o rn  w h im s of 
i l lu s t r a te d  id e a s , fo r  th e y  a r e  th e  id e a s  th e m s e lv e s - - o r  a s  c lo s e  a s  w e 
m ay  e v e r  ge t to  a  lan g u ag e  of id e a s  th a t is  no t m ad e  of sy n o n y m s, "bu t 
r a th e r ,  id ea l o b jec ts  c re a te d  a c c o rd in g  to  conven tion  and e s s e n t ia l ly  
d e sig n ed  to  s a t is fy  p o e tic  n e e d s"  (M enard , N im es , 1901). T hey  a r e  
th e  g e n e ro u s  p u b lic a tio n  of th e  gam e a t i ts  m o s t devou t. And in  th e i r  
co m p lex ity  and h a rm o n y  and in fin ite  p a tie n c e  th ey  r e v e a l  B o rg e s  a s  a 
su p re m e ly  ta c tfu l w r i t e r  a s  w e ll a s  a g enu ine ly  engag ing  one.
T h rough  a ll  h is  w r it in g  is  th e  ch a lle n g e . And in  e v e ry  s to ry  
th e r e  is  the  su b tle  w a rn in g , th e  re v e a lin g , fa ta l  l e e r  in  th e  d isg u ise  
th a t r e n d e r s  th e  jau n ty  m e ta p h o re  a  h u m ilia tin g  ru in . A c e r ta in  a f f e c t­
e d n ess  of s ty le  is  so m e tim e s  ev id en t. S o m e tim es h is  a rc h a ic  tone  is  
q u ite  fo re ig n . C o n s id e r  th is  exam p le  th a t he  w r i te s  a s  th e  v ag u ely  
s i l ly  n a r r a to r  of " P i e r r e  M en ard ":
M en ard  (p erh ap s  w ithou t w an ting  to) h a s  e n ric h e d , by  m e a n s  of a 
new tech n iq u e , th e  h a ltin g  and ru d im e n ta ry  a r t  of rea d in g : th is  
new tech n iq u e  is  th a t of th e  d e lib e ra te  a n a c h ro n is m  and th e  e r r o n ­
eous a ttr ib u tio n . T h is tech n iq u e , w hose  a p p lic a tio n s  a r e  in fin ite , 
p ro m p ts  us to  go th ro u g h  th e  O d y ssey  a s  if i t  w e re  p o s te r io r  to  the  
A eneid  and the  book L e j a r  d in  du C e n ta u re  of M adam e H en ri 
B a c h e lie r  a s  if i t  w e re  b y  M adam e H en ri B a c h e lie r . T h is tech n iq u e  
f i l ls  the  m o st p lac id  w o rk s  w ith  a d v e n tu re .
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T H E R E  IS NO BODY AND NO MIND
I s a id  to  th e  w a n t in g -c r e a tu r e  in s id e  m e:
W hat i s  th is  r i v e r  you  w an t to  c r o s s ?
T h e re  a r e  no t r a v e l l e r s  on th e  r iv e r - r o a d ,  
and  no ro a d .
Do you s e e  anyone  m o v in g  abou t on th a t  b an k , o r  r e s t in g ?  
T h e re  i s  no r i v e r  a t  a l l ,  and  no b o a t, and  no b o a tm a n . 
T h e re  is  no to w ro p e  e i th e r ,  and  no  one to  p u ll  i t.
T h e re  i s  no g ro u n d , no sk y , no t im e , no b an k , no fo rd !
And th e r e  is  no body , and  no m in d !
Do you  b e lie v e  th e r e  is  so m e  p la c e  th a t w il l  m ak e  th e  so u l 
l e s s  th i r s ty ?
In  th a t  g r e a t  a b se n c e  you w ill  find  n o th ing .
B e s t ro n g  th e n , and  e n te r  in to  y o u r  own body; 
th e r e  you  hav e  a  so lid  p la c e  fo r  y o u r  fe e t.
T h ink  ab o u t i t  c a re fu l ly !
D o n 't go off so m e w h e re  e ls e !
K a b ir  s a y s  th is :  ju s t  th ro w  aw ay  a ll  th o u g h ts  
of im a g in a ry  th in g s , 
and  s ta n d  f i r m  in  th a t  w h ich  you a r e .
KABIR
v e r s io n  b y  R o b e r t  B ly
a d ap ted  f ro m  th e  T a g o re -U n d e rh i l l  
t r a n s la t io n
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HEART AWAY
My sa d  h e a r t  s la v e r s  a t th e  poop.
My h e a r t  s tre w n  w ith  to b a c c o -s p its .
T hey  s p la s h  it  w ith  th e i r  s p i l ls  of soup .
My sa d  h e a r t  s la v e r s  a t th e  poop.
U nder th e  guffaw s of a  tro o p ,
A s in g le  m ou th  th a t  one laugh  s p l i ts .
My sa d  h e a r t  s la v e r s  a t th e  poop.
My h e a r t  s tre w n  w ith  to b a c c o -s p its .
I th y p h a llic  and B re u g h e le sq u e ,
T h e ir  fo u ln ess  m ade  it  a  h e lp le s s  p re y .
At even ing  m e s s ,  how p ic tu re s q u e .
T h e y 'r e  ith y p h a llic  and B re u g h e le sq u e  
Oh w aves of p u re s t  a ra b e s q u e .
F low  o v e r and w a sh  m y  h e a r t  aw ay!
Ith y p h a llic  and B re u g h e le sq u e ,
T h e ir  fo u ln ess  m ad e  it  a  h e lp le s s  p re y .
W hen th e y 'v e  f in ish e d  up th e i r  t r ic k s .
How can  I l iv e , oh h e a r t  aw ay?
T h e r e 'l l  b e  th e i r  so n g s , w ith  s ta m p s  and k ick s . 
W hen th e y 'v e  f in ish e d  up th e i r  t r ic k s .
My s e a - s ic k  s to m a c h  le a p s  and s t ic k s  
If h e a r t  can  n e ith e r  go n o r  s ta y .
W hen th e y 'v e  f in ish ed  up th e i r  t r ic k s .
How can  I l iv e , oh h e a r t  aw ay?
R im baud  T ra n s la te d  by D avid P a u l
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SONNET
W ith  th e  s h o t - s i lk ,  n a c re o u s  g l i t t e r  of h e r  g a rm e n ts .
E v en  w hen  sh e  i s  w a lk in g  you m ig h t s a y  sh e  danced .
L ik e  th o se  w ind ing  sn a k e s  w h ich  th e  ho ly  c h a rm e r s  
W ave a t  th e  ends of th e i r  w ands in  s in u o u s  cad e n ce .
L ik e  th e  unend ing  sa n d s  and b lu e  sk y  of d e s e r t s .
E q u a lly  o b liv io u s of a l l  hum an  su ffe r in g .
O r  th e  n e ts  of fo am  sp re a d in g  on ocean  b r e a k e r s .  
U ndu la ting , sh e  e v o lv es  in  c a lm  in d iffe re n c e :
H e r g l i t te r in g  ey es  a r e  m ad e  of c h a rm in g  p re c io u s  s to n e s .
And in  th a t  s t r a n g e ,  sy m b o lic , dua l be ing
W h ere  th e  a n c ie n t sp h in x  is  one w ith  th e  haugh ty  a n g e l.
W h ere  gold  m in g le s  i ts  g le a m s  w ith  d iam ond  and s te e l .  
T h e re  g l i t t e r s  fo r  a l l  t im e  lik e  a  l i f e le s s  s t a r  
T he ic y  m a je s ty  of th e  s t e r i l e  w om an.
EVENING HARMONIES
Now is  th e  m o m e n t w hen , q u iv e rin g  on i ts  s te m .
E v e ry  f lo w e r e x h a le s  i ts  e s s e n c e  lik e  a c e n s e r ;
Sounds and  p e rfu m e s  s w ir l  m in g lin g  in  th e  even ing  a i r .
D izzy  la n g u o ro u s  w a ltz  and m e lan c h o ly  d re a m !
E v e ry  f lo w e r e x h a le s  i ts  e s s e n c e  lik e  a  c e n s e r ;
A h e a r t  a ff l ic te d  q u iv e rs  in  th e  sound ing  v io lin
- D izzy  lan g u o ro u s  w a ltz  and  m e lan c h o ly  d re a m ;
L ik e  a  g r e a t  c a ta fa lq u e  th e  sk y  is  d a rk  and c le a r .
A h e a r t  a ff l ic te d  q u iv e rs  in  th e  sound ing  v io lin ,
A te n d e r  h e a r t ,  s t r ic k e n  b y  th e  v o id 's  v a s t  f e a r .
L ik e  a  g r e a t  c a ta fa lq u e  th e  sk y  is  d a rk  and c le a r .
T he su n  h as  d row ned  in  h is  b lo o d 's  co n g ea lin g  f lam e .
A te n d e r  h e a r t ,  s t r ic k e n  by  th e  v o id 's  huge f e a r .
O ut of th e  lu m in o u s p a s t  c lin g s  to  th e  f a in te s t  g leam :
T he su n  has d row ned  in  h is  b lo o d 's  co ngea ling  f la m e
- Y o u r m e m o ry 's  m o n s tra n c e  sh in e s  in  m e  i ts  daw ning s t a r .
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B a u d e la ire T ra n s la te d  b y  D avid P a u l
SULTRY LANDSCAPE
T he re d  shadow  of th e  fa lcon  
d is so lv e s  b e n ea th  a c a c ia s .
One canno t to u ch  th e  l iz a rd  ro c k s  
w ithou t b u rn in g  h im se lf .
G re a t b e e t le s  e n c irc le  
the  lig h t of hot b u sh e s .
A b lu e  flam e
w a n d e rs  to  th e  ro a d s  edge.
Who c r ie s  out now 
s h a l l  n e v e r  be  a n sw e re d .
T he w indow less  h o u se s  
tu rn  aw ay.
In b la c k  ho llow s 
C a ts  c ro u c h .
A lre a d y  th e i r  fu r  c ra c k le s  
in  th e  f i r s t  lig h ten in g .
ROBINSON CRUSOE
A gain and ag a in  I s t r e tc h  m y  hand 
to w a rd s  a sh ip .
W ith m y  b a re  f is t  I t r y  
to  g rab  i ts  s a i l .
At f i r s t  I caught 
s e v e ra l  b o a ts  th a t 
a p p e a re d  on th e  h o rizo n .
I c a tch  t ro u t  lik e  th a t.
But th e  m onsoon
kep t i ts  w a tch fu l eye upon m e
and le t  th em  e sc a p e .
O r, ru d d e r  and c o m p a ss  
b ro k e . One m u s t b e  p a tie n t 
w ith  s h ip s .
T h at is  w hy I c a ll  th em  by  nam e . 
T hey  a lw ays se e m e d  to  be  m y  own. 
Now, I l iv e  a lone  
in  th e  com pany  of a  few 
d iso b ed ien t w o rd s .
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D. F e rg u so n
GOING TO NEW  R O C H E L L E
b y  J e a n  A tthow e
T he old  w om an  s to o d  p o ise d  a t  th e  top  of th e  s ta irw a y . W ith  
one f e l t - s l ip p e r e d  foo t on th e  n ex t s te p , sh e  b e n t low , s te a d y in g  h e r ­
s e l f  w ith  a  hand  on th e  b a n n is te r ,  and  p e e re d  in to  th e  g loom y  d ep th s  of 
th e  e n try  h a ll .  A lthough  i t  w as p a s t  te n , th e  p o rc h  lig h t w as s t i l l  s e n d ­
ing  ye llow  c h e e r  down th e  f ro n t  s te p s ,  tu n n e lin g  out a lo n g  th e  snow - 
choked  w a lk  w h e re  i ts  b e a m s  p ic k e d  out th e  r id g e s  of d r i f ts  so  th a t 
th e y  g low ed l ik e  th e  c r e s t s  of w a v es  in  an  a n g ry  s e a .  T he fa t  and  
g e n ia l  m e m b e r  of th e  h o u se h o ld  l a r e s  a u g u re d  w e ll fo r  th e  fa m ily  w ith ­
in  to  th e  d r iv e r s  of th e  few  c a r s  w h ich  p a s s e d , w ho, u n se e in g , hunched  
o v e r  th e i r  s te e r in g  w h e e ls  p e e r in g  th ro u g h  f ro s te d  w in d sh ie ld s  w ith  th e  
c o n to r te d  fa c e s  of s u b m a r in e  c a p ta in s  gu id ing  th e i r  v e s s e l s  c a u tio u s ly  
th ro u g h  a n e tw o rk  of m in e s .
In  s p i te  of th e  b ra v a d o  of th e  g le a m in g  p o rc h  lig h t w h ich  sh ie ld e d  
f ro m  p u b lic  s c r u t in y  th e  e a v e s  and d o w n s ta irs  w indow s of th e  old h o u se  
w ith  a  w a ll of b la c k  shadow , a l l  w as not w e ll. It w as a  n a s ty  n ig h t and  
s t i l l  H e rb e r t  w as  no t ho m e.
Snow had  b egun  to  f a l l  th a t m o rn in g  out of a  s la te  sk y , s lo w ly  a t 
f i r s t ,  b u t so o n  g a th e r in g  enough m o m e n tu m  to  d e p o s it tu f ts  of w h ite  
s p r in g -b lo s s o m  snow  a lo n g  th e  b la c k  b ra n c h e s  of th e  p lu m  t r e e s  in  the  
s id e  y a rd  b y  th e  d in ing  ro o m  b a y  w indow . "I have  to  go to  New R o c h e lle  
to d ay , " he announced  w ith  a  fo rc e d  ja u n tin e s s  in  h is  v o ic e  a f te r  he  had  
p u sh e d  a s id e  h is  o a tm e a l and  begun  to  s p r e a d  b u t te r  v e ry  p r e c i s e ly  on 
one h a lf  of h is  c a re fu l ly  d iv id ed  p o p p y seed  ro l l .  "W h a t!"  sh e  had  sa id . 
"N ot th e r e  a g a in . Y ou w e re  th e r e  ju s t  l a s t  w eek . W hat f o r ?  I d o n 't 
know, H e rb e r t ,  w hy you  go th e r e  w hen on ly  y e s te rd a y  th e y  c a lle d  f ro m  
H e n d e rs o n 's  on O r ie n ta  P o in t w an tin g  to  know w hen you w ould  f in is h  
th e  new  w ir in g  th e r e .  " H e rb e r t  p la c e d  th e  s i lv e r  b u tte rk n ife  a c r o s s  
th e  J a p a n e s e  b r id g e  on h is  b lu e  w illow  ch in a  b u t te r  p la te . He r a i s e d  
th e  r o l l ,  h o ld in g  i t  b e tw ee n  a thum b and th r e e  f in g e r s ,  and , ta k in g  a 
b i te ,  b e g an  to  chew  s te a d i ly . "How w ill  you g o ? "  sh e  s a id . "Y ou sa id  
th e  c a r  w as a c tin g  up. A nd, b e s id e s , you sh o u ld n 't  d r iv e  in  th is  
w e a th e r  w ith  y o u r  e y e s . " He had  co m p la in e d  la te ly  th a t s o m e tim e s , 
ju s t  a s  he  w as c ro s s in g  an  in te r s e c t io n ,  he w ould g lim p se  out of th e  
c o rn e r  of h is  le f t  eye  a te a m  of h o r s e s  d raw in g  a w agon fo rw a rd  to  
m ak e  a  le f t  tu rn  in  f ro n t  of h im . It a lw ay s gave  h im  a  s t a r t ,  he w ould 
d e c la r e ,  lau g h in g  a t  th e  a b s u rd ity . B ut sh e  w o r r ie d .
H e rb e r t  co n tin u ed  to  chew  h is  ro l l ,  look ing  s t r a ig h t  o v e r  h e r  
h ead  w ith  h is  e y e lid s  hooding  h is  e y e s , sh a d e s  p u lled  down w ith  a  c lo se d
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s ig n  in  th e  window even though a lig h t f ro m  w ith in  b e tr a y s  th e  p re s e n c e  
of a sh o p k e e p e r. H is faded  b lu e  eyes u n d e r s h a rp , c ra g g y  b ro w s , w hich  
shone  w hen he laughed  abou t the  te a m  of h o r s e s ,  re f le c te d  r ig h te o u s  
annoyance  now. He con tinued  chew ing. A lw ays chew each  b ite  a t  l e a s t  
tw e n ty -f iv e  t im e s  he  to ld  th e  c h ild re n  c o u n tle s s  t im e s . T w en ty -fiv e  
t im e s  w ill m ix  th e  s a l iv a . The s a l iv a ry  g lan d s , a s  you m u s t know, 
e x c re te  ju ic e s  w ith  d ig e s tiv e  q u a lit ie s  w h ich  b r e a k  down th e  p a r t ic le s  
of food and p r e p a re  th em  fo r  e n try  in to  th e  b lood  . . . "You a r e  fo o lish  
to  go any  d is ta n c e  today , " sh e  s a id . "S im p ly  fo o lish . . . . s t r e a m
la t e r  on a f te r  it  le a v e s  the  s to m a c h . T he tro u b le  l ie s  in  th e  fa c t th a t 
you c h ild re n  a r e  too  la z y  to  chew . You depend on y o u r s to m a c h s  to  do 
a l l  th e  w ork . If you w ill la y  y o u r  fo rk  down b e tw een  b ite s  . . . H er 
m a in  c o n c e rn  had  b een  th a t th ey  le a v e  a l i t t le  food on th e i r  p la te s  and 
no t s c ra p e  th em  lik e  l i t t le  h e a th e n s . But w ith  th e  w a r  and the  r a t io n ­
ing , sh e  had  le t  th a t s ta n d a rd  p a s s  w hen the  g ra n d c h ild re n  cam e.
The son  had b een  su lle n  w ith  H e rb e r t ,  bu t the  d a u g h te r  had 
b e en  re b e llio u s . He w as gone now, liv in g  in  M a ss a c h u se tts  w ith  h is  
se co n d  w ife, bu t sh e  had  com e b a c k  f in a lly , a f te r  two d iv o rc e s  and a 
so jo u rn  in  G reen w ich  V illag e , w ith  h e r  c h ild re n . J u s t  in  t im e , too , 
fo r  th e  d e p re s s io n  had h it s m a ll  b u s in e s s e s  h a rd  and H e rb e r t  had  b een  
in  d e s p e ra te  s t r a i t s .  W hen he had la in  in  th e  bed  in th e  m a s te r  b e d ­
ro o m  u p s ta ir s  th a t f i r s t  w in te r  w ith  th e  p h legm  lik e  w et c lods of c lay  
c lo s in g  in  h is  c h e s t and th e  co ld  w rap p in g  a ro u n d  h is  h ead , h is  lo in s , 
h is  to r s o , b e c a u se  th e re  w as no m o re  coa l to  feed  th e  h u n g ry  fu rn a c e  
th a t ru le d  th e  c e l la r ,  sh e  had s a t  h e lp le s s  in  th e  icy  k itch en . H e rb e r t  
d id  not b e lie v e  in  d o c to rs . She had  w iped  h is  ey es w ith  b o ra c ic  ac id  
and fo r  h is  s to m a c h  sh e  had  g iven  h im  tea sp o o n s  of t in c tu re  of b e l l a ­
donna d ilu ted  in w a te r . H om eopath ic  m ed ic in e  w as a ll  he w ould su b m it 
to  and th a t he had  tau g h t h e r .  And M am a w as gone. B e a tr ic e ,  too.
W es, w h e re  w as he now. P a p a , h is  w a rm  hands sm e llin g  of v a n illa  
b e a n s , he had b een  th e  l a s t  to  go. And H e rb e r t?  U p s ta ir s  figh ting  fo r  
b re a th ?  Oh, H e rb e r t!  W hat w ill I do! B ut h ush . A thum p. On th e  
snow y w alk .
T hrough  the  window a t  th e  top of th e  s t a i r s  th e  old w om an could  
s e e  th a t th e  w ind, w hich , in th e  e a r ly  even ing , had  w hipped th e  snow 
in to  s w ir ls  of w hite  s p ra y , had d ied . She s lip p ed  q u ie tly  down one s te p , 
l is te n in g . A c a r  tru n d le d  by , thum ping  cha in s ho llow ly  and sh e  w hipped 
cold  f in g e rs  to  h e r  m outh  and p r e s s e d  h e r  l ip s  a g a in s t h e r  te e th  un til 
th e  sk in  fe lt num b. H e rb e r t!  She s tif le d  a w h im p er w hich  ro s e  in h e r  
th ro a t . H e r b e r t ! F o o lish  to  go to  New R o ch e lle  in w e a th e r  lik e  th is  
w ith  the  O rie n ta  P o in t job w aiting  to  be  fin ish ed .
"T he  t r a in  w ill do. I 'l l  tak e  th e  t r a in ,  " he announced , and 
b lo ttin g  h is  m outh  w ith  th e  ra y o n  napkin , he  c a re fu lly  re fo ld e d  it ,  gave 
it a p a t and ro lle d  i t  b ack  in to  the  s i lv e r  napk in  r in g  w ith  h is  in it ia ls  
en g rav ed  in  d e lic a te  s w ir ls  on i ts  b e lly . H e rb e r t  pu sh ed  b a ck  h is  a r m ­
c h a ir  a t  th e  head  of the  ta b le  and s tood  up. "S o ck e ts . I need  so m e
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n u m b e r te n  s o c k e ts  f ro m  Sam  L e fk iew itz  f o r  th e  O r ie n ta  P o in t jo b . "
L ady  G ay e a se d  h e r  a r t h r i t i c  jo in ts  up f ro m  u n d e r  th e  d in ing  ro o m  ta b le  
and  w happed  h e r  p lu m e d  and  b la c k -s p o t te d  t a i l  on th e  d u s ty  f lo o r . She 
lo o k ed  b r ig h tly  a t  th e  o a tm e a l bow l. H e rb e r t  s to o d  a t  th e  b ay  w indow  
b eh in d  h is  c h a i r  and  c o n te m p la te d  th e  snow .
" R e m e m b e r  w hen  w e p la n te d  th o se  two p lu m  t r e e s ,  B e s s ? "  he 
s a id . T h a t is  a  p e r f e c t  sp o t fo r  th em . F u l l  su n  e v e ry  day  th a t it  
s h in e s .  W ell, w e ll. Now th e  e v e rg r e e n  h a s  g ro w n  s o  ta l l ,  th e y  lo s e  
m ay b e  an  h o u r 's  su n  in  th e  m o rn in g . B ut th a t sh o u ld n 't  h u r t .  E v e ry  
s p r in g  th e y 'r e  c o v e re d  w ith  w h ite  b lo s s o m s  sh in in g  l ik e  b r id a l  v e i ls  in 
th e  su n . I w o n d e r w hy th e y  n e v e r  b e a r .  " She s a t  w ith  th e  w r i s t s  of 
h e r  old s w e a te r  r e s t in g  on th e  ta b le 's  edge look ing  up a t  th e  b a c k  of h is  
g re y  h ead . "I r e m e m b e r  a sk in g  C h a r lie  B aldw in  abou t th e m , w hen  he 
c a m e  to  th e  b o a rd  of t r u s t e e s  m e e tin g s  a t  c h u rc h  b e fo re  h is  g re e n h o u se  
w en t b u s t. C h a r l ie ,  I s a id , C h a r l ie  w h a t c a n  you do w ith  tw o p lu m  
t r e e s  in  s o u th e rn  e x p o su re  w h ich  b lo o m  e v e ry  y e a r ,  bu t th en  d o n 't  b e a r ?  
No, H e rb e r t  had  s a id . No, E liz a b e th . I w o n 't  have  you sp en d in g  th a t 
m u ch  t im e  aw ay  f ro m  y o u r  h o m e. H is h a i r  w as b lond  th e n  and  fu ll and , 
l ik e  th e  su n , it  sh o n e  h igh  o v e r  h e r  a s  th ey  c am e  down th e  s te p s  out of 
th e  c h u rc h  fo y e r  in to  th e  f r e s h  M ay Sunday. It w as C h i ld re n 's  D ay and 
th e  boy  and th e  g i r l  w a lk ed  q u ie tly  a t H e r b e r t 's  s id e . T he c h u rc h  sh o n e , 
a  b r id e  in  w h ite  s a t in , s ta n d in g  a g a in s t  th e  f r e s h ,  su n w ash ed  b lu e  of th e  
sk y , in  a new c o a t of p a in t. T hat w as a f te r  th e  w a r  and i t  h a d n 't  b een  
p a in te d  s in c e . B ut i t  w as a  good jo b . It la s te d  lo n g e r  th an  th e  L u th e ra n 's  
- - th e  C a th o lic  and  th e  E p is c o p a l  c h u rc h e s  w e re  of s to n e - - H e r b e r t  w ould 
s a y  on S undays, p ick in g  th e  c h ip s  of p a in t b y  th e  f ro n t  d o o rs  w h ich  m an y  
su n s  and  m an y  f r o s t s  had  lo o se n e d . T h a t w as b e c a u s e  H e rb e r t  had  in ­
s i s te d  th a t th e  t r u s t e e s  sp e n d  m o re  th an  th e y  had  p lan n ed  in  t im e  and 
m o n ey  to  s c r a p e  and p r e p a r e  th e  s u r f a c e  b e fo re  p a in tin g . Do a job  w e ll, 
H e rb e r t  w ould  s a y  to  th e  c h ild re n , if you a r e  going to  do it  a t a ll .
W ell, H en ry  L eg g e t had  s a id  a f te r  c h u rc h  th a t day  a s  th ey  w a ited  
to  sh a k e  h an d s w ith  R e v e re n d  P ip e r .  So W infie ld  h a s  E liz a b e th  s ig n e d  
up to  s in g  fo r  h is  new  ra d io  s ta tio n . M ighty  p le a s e d  to  h e a r  i t ,  H e rb e r t .
I a lw ay s en joy  h e r  v o ic e  in  th e  c h o ir  s o lo s , he a ff irm e d , ho ld ing  h e r  
hand  in  h is  tw o. Now, I ' l l  lo o k  fo rw a rd  to  it  w ith  th e  r a d io  s e t  H e rb e r t  
f ix ed  fo r  m e . No, E liz a b e th , H e rb e r t  s a id . It w ill  not do. Y our d u tie s  
r ig h t  now a r e  h e re .  W ell, C h a r lie  a sk e d  m e  w hat e ls e  g rew  n e a r  th e  
t r e e s  and  w hen I p ru n e d  th em  and  had  I ch eck ed  th e  s o i l  c o m p o s itio n .
He m u m b led  so m e th in g  abou t s o i l  a c id ity  and  ro o t fungus. I d o n 't  know.
I sh o v e led  in  m a n u re  a l l  a ro u n d  th e  h o le s . I dug th em  deep  and m ounded  
d i r t  in  th e  c e n te r  to  su p p o r t th e  ro o ts .  I p o u re d  in  p le n ty  of w a te r  b e ­
fo re  I c o v e re d  th e m  w ith  d i r t .  C h a r lie  sp e n t too  m u ch  t im e  w ith  b o o k s,
I th in k , and  no t enough w ith  th e  g row ing  end of th in g s . " You s ta y  hom e 
w ith  th e s e  c h ild re n , B e s s ,  and  g ive  th e m  th e  C h r is t ia n  r e a r in g  th a t 
y o u r  m o th e r  gave  you and m y  m o th e r  gave  m e , H e rb e r t  co n clu d ed  a s
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th e y  s a t  on th e  p ia z z a  in  th e  w ic k e r  ro c k e r s  w a itin g  fo r  the  cook to
c a ll  th em  to  Sunday d in n e r.
H e r lip  t re m b le d  and a  p ink  f lu sh  s u r fa c e d  on th e  c le a r  sk in  
o v e r h e r  h igh  cheek  b o n e s . E v ery o n e  ta lk s  about E liz a b e th , th a t p r e t ty  
R o g e rso n  g i r l ,  h e r  m o th e r  had  a s s u re d  h e r .  Seven tru n k s  th e y  had  
tak e n  w ith  th em  on th e  t r a in  e v e ry  s u m m e r . Seven tru n k s  w ent to  L ake  
G eo rg e  w h e re  th e  young m en  s m ile d  f ro m  th e  w ide h o te l v e ra n d a s  w hen 
sh e  and B e a tr ic e  and C ousin  E m m a w alked  a long  th e  g ra v e l  p a th  to  the  
la d ie s ' b a th  h ouse . L it t le  d ro p s  of w a te r , l i t t l e  g ra in s  of san d , th ey  
san g  and the  g i r ls  g igg led  and two f ie ry  re d  sp o ts  sm udged  th e  ch eek s 
of th e  p r e t ty  R o g e rso n  g ir l .  E liz a b e th  R o g e rso n  h a s  a  b e a u tifu l so p ra n o  
v o ic e . M iss P in ch eo n  had  sa id , h e r  v o ice  r is in g  above th e  c ra c k le  of 
th e  f i r e  in  th e  s it t in g  ro o m  off th e  m a in  h a ll of th e  b o a rd in g  sch o o l. 
E m m a  had h e a rd  h e r  f ro m  th e  top of the  s t a i r c a s e  b e c a u se  sh e  had 
gone b ack  a long  the  f ro n t p a th  look ing  fo r  th e  w h ite  k id  g loves sh e  had 
d ro p p ed  so m e w h e re  b e tw een  th e  sc h o o l and c h u rc h  a f te r  m o rn in g  s e r ­
v ic e s .  O ur sin g in g  m a s te r  hopes to  develop  h e r  in to  a  c o lo ra tu ra  s o ­
p ra n o  of th e  f i r s t  q u a lity , M r. R o g e rso n . M am a w a s n 't  th e r e  a n y m o re  
and so  sh e  w as a t b o a rd in g  sc h o o l. B e a tr ic e  had  m a r r ie d  th a t m an  and 
liv e d  in  Y o n k e rs , le a v in g  only P a p a  to  v i s i t  h e r . He s t i l l  liv e d , a lone  
w ith  P ogo , in the  b ig  a p a r tm e n t in  the  C h e lse a . "P a p a , P a p a , l e t 's  
w alk  along the  r iv e r  bank  u n d e r th e  e lm s and you can  te l l  m e . T e ll m e . 
How is  Pogo . D oes he m is s  m e . P a p a . And M r. H ayes. W ell, M iss 
B e s s . P o o r  Pogo is  a  s t i f f  old pug now. H e 's  happy ju s t  to  hobble 
a ro u n d  th e  b lock  w ith  M r. H ayes tw ice  a  day  and th en  s le e p  th e  r e s t  of 
th e  tim e  aw ay in a  sp o t of sun  by  M a m a 's  old fo o ts to o l. T he sun  is 
a lw ays b e s t  th e re .  T h a t 's  why sh e  lik e d  it .  It e a se d  th e  p a in . E v e ry  
even ing  he w alks down th e  h a ll  w ith  m e  to  th e  l e t t e r  d ro p , though. And 
now. P a p a , Pogo  is  doing th e  s a m e  th ing . B ut, I g u e ss  he d o e s n 't  e m ­
b ro id e r .  P a p a  laughed  and sq u e ez ed  h e r  hand  and th ey  bo th  thought of 
M am a u n d e r the  e lm s  on th e  s h e l te r e d ,  shadow y, s u n -m o s a ic e d , le a f -  
edged  g ra v e l  p a th  and  the  eyes of each  H udson R iv e r  w av e le t w inked 
b a c k  a t the  spank ing  w hite  sp in n a k e r  c louds and th e  s tr e a m in g  a i r  and 
th e  w ind ro s e  th en  and H e rb e r t  took  down th e  m a in  s a i l  and b ra c e d  h is  
fe e t a g a in s t th e  s id e s  of th e  s m a ll  cab in  w hich he had  f i tte d  w ith  P h i l ip ­
p ine  m ahogany , ho ld ing  h e r  in  the  bunk a s  the  w a te r  r o a r e d  o u ts id e  and 
to r e  a t th e  p o r th o le s . M oaning. T hey  a r e  a l l  gone. And H e rb e r t?  
H e rb e r t!  T he old w om an sa n k  to  th e  s te p  on w h ich  sh e  had b een  s ta n d ­
ing  and w h im p ered  s i le n t ly  in to  h e r  han d s.
R ays of lig h t f ro m  the  f ro n t  p o rc h  f i l te r e d  th ro u g h  th e  la c e  c u r ­
ta in s  on th e  f ro n t do o r and re f le c te d  on the  g la s s ,  enhancing  the  ha lo  
a ro u n d  th e  boy J e s u s  confounding th e  tem p le  p r i e s t s  on th e  w a ll above 
th e  old la d y 's  head . H e r g re y  h a ir  w as too long  and on th e  ends w e re  
s tra g g ly  re m n a n ts  of a p e rm a n e n t. O nce sh e  w o re  it  p ile d  and p inned  
up on top of h e r  head  u n d e r a w id e -b r im m e d  v e lv e t h a t. She s t i l l  had
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th e  e lb o w -le n g th  s e a ls k in  cap e  and th e  m uff sh e  w o re  w hen sh e  m oved  
to  L a rc h m o n t a f te r  th e  w edding . H e r t r a v e l l in g  s k i r t  re a c h e d  h e r  
b o o ts  a t  th e  an k le  a s  sh e  w a lk ed  in to  c h o ir  p r a c t ic e  a t  th e  b a c k  of th e  
c h u rc h . R e g a rd in g  y o u r  s k i r t  le n g th s , th e  l e t t e r  b eg an , you a r e  m i s ­
ta k e n  in  y o u r  b e lie f  th a t th is  tow n w ill  to le r a te  su ch  f la g ra n t  and  in d e c o r ­
ous d is r e g a r d  fo r  m o d e s ty . M end y o u r  w ays b e fo re  i t  is  too la te .  B e ss  
h ad  c r ie d  and H e rb e r t  had  lau g h ed . W ell B e s s ,  a  p o iso n  p en  l e t t e r  lik e  
th a t  one on ly  h u r ts  th e  s e n d e r .  R e m e m b e r , b le s s e d  a r e  th e  m e e k , fo r  
th e y  s h a l l  in h e r i t  th e  e a r th . B e s id e s , th e s e  long  s k i r t  len g th s  a r e  
fo o lish  and im p ra c t ic a l  in  w in te r . W ea r it  and fo rg e t  i t .  B ut sh e  
s ta m p e d  h e r  foo t and  th re w  th e  b e a v e r  cap e  a t th e  w a rd ro b e  d o o r. T h a t 
p e r fo rm a n c e  e x h ib its  a  la c k  of d is c ip lin e , E liz a b e th . If o th e rs  choose  
to  w allow  in a s e a  of in to le ra n c e , th a t is  no t o u r  c o n c e rn , bu t you m u s t 
b e  r a t io n a l .  R e aso n  is  a  g ift of God w h ich  o u r fa m ily  w ill a p p re c ia te  
b y  u s in g . He w en t ou t th a t a f te rn o o n  and bough t the  two p lu m  t r e e s  
f ro m  M r. B aldw in , bu t sh e  s ta y e d  hom e and lo w e re d  h e r  s k i r t  h em  as 
f a r  a s  th e  m a te r ia l  w ould a llow . " P e rh a p s  th is  s p r in g  I ' l l  g e t a  ch an ce  
to  p ru n e  th e m , " H e rb e r t  s a id  a s  he tu rn e d  f ro m  the  b ay  w indow .
He ru b b ed  h is  h ands to g e th e r  b r i s k ly  and w ith  a  jo lly , h o -h e -  
h o -v o ic e  announced  h is  d e te rm in a tio n  to  d ecam p  im m e d ia te ly  fo r  New 
R o c h e lle . T he o ld  w om an  got up f ro m  th e  ta b le . "B ut H e rb e r t ,  how 
w ill  you c a r r y  th e  p a c k a g e s  b a c k ?  You m u s t be  c a re fu l  of th o se  h igh  
t r a in  s te p s  w hen you g e t on and off. T oday th e y 'l l  b e  ic y  and th e  v e s t i ­
b u le s  a r e  d a rk . Y our e y e s . " "N o n sen se . " He w agg led  h is  hands up 
a ro u n d  h is  e a r s  a s  if  to  d is m is s  a  sw a rm  of f r u i t  f l ie s ,  c o lle c te d  h is  
s c a r f ,  h is  old tw eed  c o a t, h is  g lo v es  and o v e rs h o e s  and , p la c in g  h is  
h a t w ith  one sw ift, e x p e r ie n c e d  sw ing  of h is  a rm  to  th e  top of h is  head , 
he  tra m p e d  out th e  d o o r and down the  p a th  to  th e  s t r e e t .
He tip p ed  h is  h a t a s  two s tr a n g e  la d ie s  p ick ed  th e i r  w ay  a long  
th e  s id e w a lk  th ro u g h  th e  m oun ting  snow  and re p la c e d  it  on h is  u p rig h t 
h ead  above h is  sq u a re d  sh o u ld e rs  a s  he  d is a p p e a re d  th ro u g h  th e  s w ir ls  
of snow  beh in d  th e  yew hedge  nex t d o o r. F o o lish  to  go to  New R o c h e lle , 
w hen he could  have  had  th e  p a r t s  s e n t  down by R a ilw ay  E x p re s s  o r  by  
tru c k . F o o lish . L ady  Gay lap p ed  th e  o a tm e a l bow l and h e r  tongue w as 
a l l  th a t cou ld  b e  h e a rd  in  th e  s i le n t  h o u se . F o o lish !  T he old  lad y  
c le n ch e d  h e r  h an d s . F o o lish !  Oh. H e rb e r t .  Why a r e n 't  you hom e, 
sh e  h is s e d  so  th a t it  w as a lm o s t  no sound  and p r e s s e d  h e r  bony f is ts  
to  h e r  te e th  and b it h e r  k n u ck le s  to  keep  f ro m  c ry in g  out a  long , a n ­
g u ish ed  w a il of f e a r  and w oe. "M om , " h e r  d a u g h te r  had  sa id  a f te r  
s u p p e r  w hen sh e  found h e r  s i t t in g  on th e  a rm  of h is  c h a i r  p e e r in g  out 
th e  f ro n t  w indow , " fo r  g o odness sa k e  s to p  f re t t in g . I t 's  only  e ight 
o 'c lo c k . A ll the  t r a in s  a r e  ru n n in g  la te .  H e 'l l  b e  hom e. " "O h, do 
y o u ,th in k  s o ?  Do you r e a l ly  th in k  s o ? "  th e  old  la d y  begged  and h e r  
t e a r s  r o s e  up and flow ed down h e r  fac e  and in to  th e  hands w hich 
g a th e re d  th e m  up in  th e  cupped  p a lm s , e ach  one and a l l  of th em , and
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th en  h e ld  th e m , a s  if th e y  w e re  so  m u ch  p re c io u s  s i lv e r ,  p r e s s e d  to ­
g e th e r  b e tw een  h e r  c la sp e d  h a n d s . "O h, if any th ing  h a s  hap p en ed  to  
h im , I ju s t  d o n 't  know w hat I ' l l  do. M a rg a re t ,  " sh e  s a id  so le m n ly , 
s t ra ig h te n in g  h e r  b a ck , " i  do b e lie v e  I 'd  k il l  m y se lf . " "O h, M om .
H ave a n o th e r  cup of te a , 11 M a rg a re t  s a id , th ro w in g  h e r  ey es  to  the 
c e ilin g .
D an s to o d  in  th e  d in ing  ro o m  a rc h w a y  w a tch in g  th e  old la d y  on 
th e  a r m  of th e  c h a ir .  H is m o th e r  sounded  m o re  annoyed  th an  s y m p a ­
th e tic , su g g e s tin g  th e  te a  a s  a  m o th e r  m ig h t o ffe r  a  c ru s t  of zw ieb ack  
to  h e r  te e th in g  baby . One day , ju s t  b e fo re  th e  old la d y 's  s e v e n tie th  
b ir th d a y , M a rg a re t  found h e r  ly in g  on h e r  b ed  f la t  on h e r  b ack , ey es 
s ta r in g  s ig h t le s s ly  a t  th e  c e ilin g . Oh, M om , M a rg a re t  had  s a id  th en , 
a ls o . H ave a cup of te a  and  y o u 'l l  f e e l  b e t t e r .  No, M a rg a re t .  I m ean  
i t .  I 'd  r a th e r  d ie  th an  be  se v e n ty . I 'd  r a th e r  d ie . M a rg a re t  had  
lo o k ed  a t Dan s ta n d in g  in  th e  h a ll  w hen sh e  le f t  th e  ro o m , tu rn in g  h e r  
ey es h e av e n w ard  and w ith  a  h u m o ro u s , h o p e le s s  e x p re s s io n , the  w ay  
sh e  looked  w hen th e  old la d y  ta lk e d  abou t h e r  au d itio n  f o r  the  M et and 
how G edda C a s s a z z a  h ad  a p p la u d e d - -M is s  R o g e rso n , y o u r v o ic e  is  
d e fin ite ly  c o lo ra tu ra  w ith  a  s u p e rb  t im b re .  B ut no, H e rb e r t  had  s a id . 
It w ill no t do. Dan m oved  to  the  p ian o . He w as t a l l  f o r  h is  ag e  and 
M a rg a re t  did  no t lik e  h im  to  c a l l  h e r  m o th e r  in  p u b lic . And d e fin ite ly  
no t w hen sh e  took  h im  in to  th e  te a  ro o m s  in  New Y o rk  to  h av e  th e i r  
fo r tu n e s  to ld . T he r e a d e r  a lw ays saw  l e t t e r s  and ta l l ,  d a rk  s t r a n g e r s  
in  h e r  cup and in  h is  w e re  b loody  s ig n s  of m is a d v e n tu re  and  a  s h o r t  
l ife .
He pu t h is  h ands on th e  s id e s  of th e  b a b y  g ra n d  w hich  be lo n g ed  
to  h is  g ra n d m o th e r  and f in g e re d  th e  y e llo w ed  iv o ry  k e y s . W hen he 
w as l i t t le ,  he had  n e v e r  b e en  a llo w ed  to  p la y  it  f o r  f e a r  he  w ould pu t 
i t  out of tune . Y et, he  had  n e v e r  h e a rd  i t  p lay ed  b e c a u se  it  n eed ed  
tun ing . T he s e r v ic e s  of p ian o  tu n e r s  w e re  d e a r .  He f in g e re d  a key  
w hich  w as m is s in g  its  iv o ry  co a tin g  and w a tch ed  M a rg a re t  b a la n c e  h e r  
co ffee  cup on the  a rm  of the  c h a ir  and  p ic k  up a  n e w sp a p e r . T he old 
la d y 's  fa c e  w as a lm o s t p r e s s e d  a g a in s t  th e  b la c k , co ld  g la s s  w ith  h e r  
h ands c lu tch in g  h e r  m ou th  a s  if sh e  w ould s to p  b re a th in g  if sh e  cou ld , 
th e  b e t te r  to  c a tc h  and s o r t  out any  so u n d s w hich  re a c h e d  h e r  e a r .
H e r b ack , hunched  and s t i l l ,  a lm o s t  h id  h e r  lo w e re d , g re y  h ead . Dan 
s te p p e d  aw ay  f ro m  th e  p ian o . He f e l t  e m b a r r a s s e d .  He had  no e a r  a t 
a l l  f o r  m u s ic , th e  old la d y  o ften  s a id . Q u ie tly  he  le f t  th e  ro o m  and 
c o lle c te d  h is  ja c k e t  and  g lo v es  and , r e tu rn in g  to  th e  f ro n t  ro o m , he 
s to o d  beh ind  h is  g ra n d m o th e r 's  s to o p e d  b ack .
T he fa m ily  o ften  lau g h ed  abou t th e  t im e  he  had  c a lle d  h e r  
G ran n y  and sh e  had th ro w n  two p ie c e s  of b re a k fa s t  to a s t  down onto 
th e  ta b le . One had  lan d ed  in  th e  s u g a r  bow l and  th e  se c o n d  one on 
G ra n d fa th e r  s p la te  a f te r  he  had  ch u ck led  and re m o v e d  th e  f i r s t  one 
f ro m  th e  s u g a r  bow l. W h a t's  w ro n g  w ith  g ra n n y . I t 's  a  good o ld -
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fa sh io n e d  t e r m  of e n d e a rm e n t, he  h ad  s a id . B u t, th e n  he  had  e a te n  h is  
o a tm e a l, one m e a s u re d  sp o o n fu l, in  t im e  an d  s p a c e , a t  a  t im e  s i le n t ly  
and  w ith  v e ile d  e y e s . D an h ad  b e e n  s u r p r i s e d  and c o n fu sed  and  cou ld  
no t t e l l  w ho w as a n g ry  and  w ho w as a m u s e d . B e s s ie ,  sh e  w ould  not 
to le r a t e  e i th e r .  So he  q u ie tly  s a id , " G ra m , I ' l l  w a lk  down to  th e  s t a ­
tio n  and  s e e  if  I can  find  h im  a long  th e  w ay . " "T h a t w ould  b e  n ic e , " 
h is  m o th e r  s a id  f ro m  b eh in d  th e  p a p e r ,  bu t th e  o ld  la d y  on ly  s h u d d e re d  
and  th e  t e a r s  b e g an  a g a in  to  flow  o v e r  h e r  fa c e .
O u ts id e  he  cou ld  s e e  h e r  shad o w y  f ig u re  sh in in g  w h ite  on th e  
ed g es  in  th e  b la c k  a t  th e  p e r ip h e r y  of th e  p o rc h  lig h t. U su a lly , L ad y  
G ay p e rc h e d  w h e re  sh e  s a t  and  w a ite d  f o r  h im  to  ro u n d  th e  h ed g e  on 
h is  w ay  h o m e  f ro m  sc h o o l. Now th e  dog r a n  a lo n g  th e  w a lk , th e  f a l l  
of h e r  so f t  paw s m u te d  b y  th e  k ind  of d ry  p o w d e r w h ich  f a l ls  in  v e ry  
co ld  w e a th e r ,  and  h e r  ta i l ,  a lm o s t  h o r iz o n ta l  to  th e  g ro u n d  a s  sh e  p a d ­
ded  a lo n g , d ro p p ed  on ly  w hen  s h e  s to p p e d  to  sn if f  th e  g ro u n d  o r  th e  
co ld  n igh t a i r .  D an s to o d  a t th e  tu rn  in  th e  p a th  and  p u lle d  h is  c o l la r  
up a ro u n d  h is  n e ck . L ad y  G ay  w ould  b e  good to  h av e  a lo n g , in  c a s e .
She cou ld  sn iff  b e n e a th  th e  snow .
T he  f e a th e r e d  b r a n c h e s  of th e  e v e rg r e e n  b y  th e  h o u se  sw o o sh e d  
g u ilt i ly , and  th e  b la c k  b ra n c h e s  of th e  tw o p lu m  t r e e s  w e re  e tc h e d  in 
in t r i c a te ,  M o o rish  p a t te r n s  on th e  snow  b y  th e  s te e ly  m oon , now th a t 
th e  c loud  c o v e r in g  had  m o v ed  on w ith  i ts  f r e ig h t  of snow . If L ad y  G ay 
found a n y th in g , w ould  sh e  s ta n d  o v e r  i t  and how l th e  long , w a v e r in g  
h o o ts  of a t im b e rw o lf  and , if sh e  did, w ould th e y  t r a v e l ,  on a c le a r  
n ig h t l ik e  th is , out th ro u g h  th e  b a r r i e r  r e e f s  of ozone  and b ounce  f ro m  
th e  ja g g e d  m oon  and  w h ir l  th ro u g h  s p a c e  in  a  c e a s e le s s  e le g y ?
In th e  s p r in g , w hen  D an had  d ro p p e d  ou t of c o n f irm a tio n  c la s s ,  
h is  g ra n d fa th e r  had  u n d e rs to o d . Jo in in g  th e  c h u rc h  and m ak in g  th a t 
f in a l  c o m m itm e n t w ith  th e  w ine  w as a  s e r io u s  s te p . M any m e m b e rs  go 
a l l  th ro u g h  life  w ith o u t a  m o m e n t 's  h e s i ta t io n , a c c e p tin g  th e  te n a n ts  of 
th e  c h u rc h , b u t D an w ould  s e e  e v e n tu a lly  th a t  doub ts and  q u e s tio n in g  
on ly  to u g h en ed  o n e 's  fa ith  in  th e  end. Y e s , th e  g ra n d fa th e r  had  s a id , 
p a s s in g  a  hand  o v e r  h is  e y e s , I u n d e rs ta n d  y o u r  d o u b ts . B ut fo r  m an y  
y e a r s ,  a lo n g  m y  p a th  on e i th e r  s id e  f ro m  t im e  to  t im e , I h av e  found 
e v id e n c e  of G o d 's  w o rk s . T h ey  s u r ro u n d  u s , D an. Y o u 'll  find  th e m , 
too , and  upon th e  e x p e r ie n c e  w ill s ta n d  an  u n sh a k e a b le  fa ith . He 
c r o s s e d  th e  q u ie t s t r e e t  and  cu t th ro u g h  th e  old H a ls te a d  p r o p e r ty  on 
a  t r a i l  w o rn  b y  sc h o o l k id s  and  dog w a lk e r s .  D an had  b e e n  v a g u e ly  
an noyed . S u rp r is e d  th a t  h is  g ra n d fa th e r  w as not sh o c k ed  a t D a n 's  
w a v e r in g  fa ith , y e s , b u t annoyed  th a t  th e  g ra n d fa th e r  w as p r e p a re d  
f o r  th is  tu rn  of D a n 's . On sw e a r in g , th e  g ra n d fa th e r  b a s e d  h is  a tta c k  
on re a s o n ,  no t d e ce n cy . S w ea rin g  r e s u l te d  w hen a  p e r s o n  lo s t  f a i t h - - 
fa ith  in  th e  a p titu d e  and  v iv id n e s s  of th e  lan g u a g e . It w as e i th e r  th a t 
o r  ig n o ra n c e . O b sc e n ity  and  d i s r e s p e c t ,  o th e r  th an  fo r  th e  lan g u a g e  
and  l y r i c s ,  he  n e v e r  m en tio n e d . W hat w as r ig h t  w as th a t  w hich  w as 
lo g ic a l .
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T he ru ts  cu t by  b icy c le  w heels  had  b eco m e  h a rd  r id g e s  honed 
s h a rp  by  the  cunning w in te r  f r o s ts  and even  young Dan had to  w alk  w ith 
cau tion . A p e rs o n  could  e a s i ly  s lip  and fa ll  on th e s e  r u ts ,  Dan thought, 
and p e e r in g  a long  the  s id e s ,  he ro lle d  h is  ey es f ro m  s id e  to  s id e , 
sw eep ing  the  r iv e r s  of snow  w ith  th e  sinew y , g rap p lin g  ro p e s  and hooks 
of eye m u s c le s , but th ey  hooked on no th ing  e x tra o rd in a ry  am ong th e  r e ­
m ain ing  s tu b b le  f ro m  la s t  y e a r 's  rag w eed  and go lden ro d  w hich s ig h ed  
and p layed  upon th e m se lv e s  lik e  d ry  c r ic k e ts  in th e  c ru sh in g  cold  n igh t.
As fo r  the  ev id en ces of His w o rk s , Dan had  s e a rc h e d  the  p a th s  
and t r a i l s  w h e re  l a s t  y e a r  had  tak en  h im . He w an ted  to  a s k  h is  g ra n d ­
fa th e r  if th e  b re a d  and w ine b u rn ed  on th e  w ay down w ith  a life  of its  
own a s  did hot cocoa on w in try  d ay s , opening f r e s h  p a s s a g e s  and aw ak en ­
ing new n e rv e s  a long  the  b ack  bone and s e a r in g  an  in n e r  b ra n d  of b e ­
a titu d e . He p a s se d  u n d er the  b lac k  and c o n to rte d  fo rm s  of th e  huge 
tu lip  t r e e s  w hich had once f ra m e d  the  old H a ls tea d  h ouse . In the  w hite  
n igh t the  fa t tru n k s  w e re  w rith in g  boa  c o n s t r ic to r s  and the  knots and 
lu m p s , old w ounds h ea led  o v e r a f te r  p ru n in g , w e re  the  d in n e rs  they  
w e re  d ig e s t in g - - r a t s ,  r a b b its ,  and w hat have  you. In the  zoo, k e e p e rs  
shove  th em  a liv e  in to  the  c a g e s . U nder th e i r  huge, f le sh y  p ink  b loom s 
l a s t  s p r in g  he  had com e upon th e  s ix th  g r a d e r s ,  B yron  T o av es , Jo e  
P u leo , and P in k y  D iR o b erto  b ea tin g  up G eo rg e  S n o d g ra ss . P in k y  p u lled  
h im  off h is  b ike  and to re  h is  s w e a te r  and Jo e  s tep p ed  up and shoved  
G eo rge  w ith  th e  f la t  of h is  hand  on G e o rg e 's  c la v ic le . And B yron  
tr ip p e d  h im  up a s  he fe ll  b ack w ard  and down in to  the  s p r in g  m ud. U ncle, 
th ey  a ll  y e lled  w hen he w as down, s a y  u n c le , and th e  p r im a r y  k ids 
shu ffled  f ro m  one foot to  the  o th e r , th e i r  w orkbooks and c o n s tru c tio n  
p a p e r  a r tw o rk  c lu tched  to  th e ir  c h e s ts , snu ffling  and looking  b ird -e y e d  
a t G eorge  and e m b a r r a s s e d  w hen P in k y  y e lled , un c le , you so n  of a 
b itc h  id io t. H is eyes w e re  re d  and f r ig h te n e d  w hen Jo e  s c a t te r e d  h is  
books and p a p e rs  and s la m m e d  h is  b ike  a g a in s t the  g round , b re a k in g  
a r e f le c to r  lig h t a g a in s t a ro ck . His eyes s t r e a m e d  and h is  no se  ra n  
and, uncle , he c r ie d , unc le! U ncle, he c r ie d  fo r  M rs . M cP hee a t the  
b lac k b o a rd  in a r i th m e tic  and uncle  fo r  th e  p a rs in g  of M iss T o r re n c e 's  
s e n te n c e s  b e c a u se  . . . B e ca u se  he had fa t l ip s , a  low fo re h e a d , a 
v a ca n t s t a r e ,  a  funny nam e. But, G eo rg e  could  c ry  uncle .
A long the  s id e s  of th e  p a th  Dan scan n e d  th e  d a rk  fo lds of p r e ­
v ious snow s, but he  found no ev idence , n o r did L ady  Gay. No old m an , 
fa lle n  by  the  w ay sid e , la y  u n d e r the  snow . At th e  s ta tio n , Dan held  
L ady  G ay by  th e  c o lla r , a s  the  t r a in s ,  l ik e  fa t, b la c k  w o rm s , c re p t  
up to  the  p la tfo rm s  - - th e i r  m ean  re d  eyes s e a rc h in g  the  t r a c k  fo r  v i c ­
t im s - - a n d  dep o sited  th e i r  d ropp ings b e fo re  th e y  s l id  in to  the  w hite  
n igh t, s lim y , w ith  f r o s t  on th e i r  b ack s  re f le c tin g  u n d er th e  co ld , w hite  
m oon. No fa m ilia r  f ig u re  tra m p e d  down fro m  th e  v e s tib u le s . The 
co n d u c to rs  got down, p aced  th e  a sp h a lt s id in g s , thum ping  th e i r  gloved 
f is ts  in to  th e ir  g loved hands and then  sw ung b ack  in to  th e  w o rm s and
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m o v ed  on w ith  th e m  a c r o s s  th e  e a r th  u n d e r  th e  co ld  s t a r s  w h ile  the  
p r e t ty  R o g e rso n  g i r l  c lu tc h e d  h e r  b r e a s t  on th e  s t a i r  u n d e r  J e s u s  c o n ­
found ing  th e  te m p le  p r i e s t s .
S u re ly  h e 'l l  b e  hom e b y  now b y  a n o th e r  ro u te ,  Dan hoped  on 
h is  w ay  a lo n g  R a ilro a d  A venue. On th e  p a th  in  f ro n t  of th e  h o u se , the  
fa ith fu l p o rc h  lig h t p ic k e d  out D a n 's  and  L ad y  G a y 's  fo o tp r in ts ,  f i rm ly  
e n g ra f te d  in  th e  l a y e r  of snow  th a t  m e a s u re d  fa ith fu lly  th e  ev en t of 
t im e  in sp a c e . N o th ing  e ls e  had  c r o s s e d  it  s in c e . H e rb e r t  had  not 
co m e  ho m e. In th e  s id e  y a rd  th e  p lu m  t r e e s  c ra c k le d  in  th e  co ld .
W hen D an o p ened  th e  f ro n t  d o o r fo r  L ad y  G ay and  saw  h is  g r a n d ­
m o th e r  in  shadow  s i t t in g  on th e  fo u r th  s te p  down f ro m  th e  u p s ta i r s  
lan d in g  h e  s a id .  He h a s n 't  co m e  h o m e, t h e n ? 11 MNo, 11 and  h e r  v o ice  
w as f la t  and  b i t t e r .  "W hat a  foo l h e  w as to  go to  New R o c h e lle  today . 
H e 's  ly in g  so m e w h e re  b e s id e  th e  t r a c k .  T h e y 'l l  f ind  h im  in  th e  m o r n ­
ing . " T he la c y  b lo tc h e s  of b la c k  sh ad o w s c a s t  b y  th e  p o rc h  lig h t 
sh in in g  th ro u g h  th e  c u r ta in s  w idow ed h e r  fa c e . " W e ll? "  s a id  M a rg a re t ,  
com ing  to  th e  top  of th e  s t a i r  in  h e r  ro b e  and b ru s h in g  h e r  h a i r  i ts  f if ty  
n ig h tly  s t r o k e s  a s  s h e  s to o d  on th e  lan d in g . "N o s ig n  of h im , " D an 
s a id . Not even  a t th e  s ta t io n , " and  he h e ad e d  th ro u g h  th e  q u ie t h o u se  
to  m ak e  so m e  ho t co co a . A s he  r e tu rn e d  and  s to o d  b y  th e  n ew el p o s t 
w o n d e rin g  how he  m ig h t p a s s  th e  o ld  la d y  on th e  s t a i r ,  he h e a rd  a 
so u n d  on th e  f ro n t  w a lk  and  a  shadow  lo o m ed  p r o g r e s s iv e ly  l a r g e r  on 
th e  f ro n t  d o o r w indow .
She h e a rd  i t ,  too , and s to o d  up on th e  th ir te e n th  s te p  f ro m  th e  
b o tto m , u n d e r  a  l a r g e  p h o to g ra p h  of a pug  dog s i t t in g  in  a  c h a ir  w ith  
l ig h t a l l  a ro u n d  h im . She d e sc e n d e d  to  th e  tw e lfth  s te p , bo th  hands 
r e s t in g  on th e  r a i l in g  a s  sh e  le a n e d  fo rw a rd . "W ell, w e ll, " s a id  H e r ­
b e r t  a s  he  s te p p e d  in to  th e  h a ll .  "W hat a r e  w e doing in  th e  d a r k ? "  He 
tu rn e d  and f lip p e d  on th e  h a ll  l ig h t  sw itc h  and  d is m is s e d  th e  l a r  g u a rd ­
ing  th e  f ro n t  p o rc h . He w as no lo n g e r  n eed ed  th a t n ig h t. "W ell, w h e re  
hav e  you b e e n . D a n 's  b e e n  a l l  th e  w ay  to  th e  s ta t io n  look ing  fo r  you, " 
M a rg a re t  s a id  f ro m  th e  lan d in g . T he old  la d y  d e sc e n d e d  to  th e  e lev en th  
s te p . "I c a n 't  im a g in e  w hy, " he  s a id . "I w a ite d  la te  a t S a m 's . He 
had  a  p a i r  of old  p ru n in g  s h e a r s  h e  w an ted  to  find  fo r  m e . T hen  I s a t  
in  the  New R o c h e lle  s ta t io n  w a itin g  fo r  a t r a in  h a lf  th e  n ig h t. " " W e re n 't  
you s i t t in g  r ig h t  b y  th e  te le p h o n e  in  th e  l i t t l e  w a itin g  ro o m  on th e  S ta m ­
fo rd  s id e ? "  D an s a id . "W hy d id n 't  you  c a l l ? "  "N o n se n se , " he  sa id  
e m p h a tic a lly . She d e sc e n d e d  a n o th e r  s te p , h e r  fa c e  c o n to r te d , h e r  
ey es  w ild , " i t  c o s ts  m oney . " "Y ou, " sh e  w h isp e re d . "Y ou, " sh e  
sh o u ted  c lu tc h in g  th e  b a n n is te r ,  h e r  p r e s e n c e  f i ll in g  th e  s ta i rw e l l .
D am n, " sh e  s c r e a m e d , r a i s in g  h e r  f i s t s  in  th e  a i r ,  h e r  v o ice  r i s in g  
s o  h igh  it c a m e  out in  a  w h is p e r . "Y ou dam n  m an , " sh e  c r ie d  in  a 
v o ic e  w h ich  w as no t so  m u ch  a v o ic e  a s  a  choking  s tru g g le  to  d e liv e r  
v o ic e . T he in te n s i ty  of th e  c o n flic t f i l le d  th e  h a llw a y  to  o v e rflo w in g  
a s  if th e  v ib ra t io n s  m u s t, in  th re n o d ic  rh y th m s , b re a k  th ro u g h  the
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w hite  sp in n a k e r  c lo u d s , on a c r o s s  th e  b a r r i e r  r e e f s ,  and  e n d le s s ly  
on. M a rg a re t  s to o d  s t i l l  a t th e  top of the  s t a i r s  and Dan a t  th e  foot 
w h ile  H e rb e r t  c a re fu l ly  re m o v e d  h is  h a t and  g lo v es , s to m p in g  th e  
re m a in in g  snow  f ro m  h is  o v e rs h o e s .
CHAIRS
T h o se  c h a ir s  d ro w sin g  by  th e  f i r e  a r e  w a itin g . T h a t one, 
th e  w o rn  b lu e  v e lv e t, p o u ts , th ink ing  i t 's  b e e n  fo rg o tte n . T he 
cu sh io n , b ack , a r m s ,  so ftly  d e p re s s e d  w ith  c u rv e s  and a n g le s , 
d re a m  a body. N ext to  i t ,  th e  chew ed w ooden c h a i r ,  b a r e  of c lo th  
o r  pad . S ighing , one a rm  d ro o p s  s lig h tly . It d re a m s  to m o rro w  
a l l  i ts  w ooden w ounds w ill  have  h e a le d , i ts  g ra in  ru b b ed  and 
p o lish ed . T he v in y l c h a ir ,  sm o o th  o ran g e , yaw ns, f ig i ts .  It 
w ish e s  th e  lo g s w e re  s m a l le r ,  l e s s  f ie r c e  and  im a g in e s  i ts  sk in  
d raw in g  in to  b la c k  c ru s te d  p ocks th a t ooze th ic k  o ran g e . A 
body  w ould b lo c k  th e  h e a t. T hey  ro u s e  w hen th e  f ro n t  d o o r opens, 
l i s te n  to  th e  r u s t le  of a co a t b e in g  hung on i ts  hook and to  b oo ts  
tra c k in g  in  m ud and ra in . W hile  th e  so a k ed  b o o ts  a r e  pu t on th e  
b r ic k  h e a r th  to  d ry , e ach  c h a ir  w a its  e x p e c ta n tly  u n til, a t  la s t ,  
th e  m an  of th e  h o u se , thum bing  th ro u g h  th e  even ing  ed itio n , s i t s  
in  th e  c h a ir  n e a r e s t  th e  f i r e .
M alinda  F in n ey
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BODYMAN
T he h o u rs  c o lle c t  in to  d r y  s to n e s .
My w o rn  h an d s a r e  t i r e d .
I hav e  pounded  d e n ts  f ro m  ru n n in g  b o a rd s .
P e e le d  la c q u e r  f ro m  sh in in g  c h ro m e .
My f in g e r  b o n e s  a r e  b r i t t l e  
F ro m  r e p la c in g  s h a t te r e d  g la s s .
I h av e  sa n d e d  r u s t  f ro m  tin  f e n d e rs
F o r  tw e n ty - tw o  y e a r s .  And h av e  b u ilt
T h is  p la c e  of w ood and  s to n e
C ut an d  ta k e n  f ro m  m y  p a id - f o r  lan d .
I hav e  r e t i r e d  w ith in  th e s e  w a lls .
W ith in  h o u rs  of h a rd  w o rk .
I w a tc h  th e  m o o n lig h t on th e  la k e .
T he dog c h a in e d  to  th e  b a c k  d o o r
B a rk s  a t  a  m o v in g  c a r  a  m ile  aw ay .
A c ra c k e d  w indow  p a n e  s h a t te r s  
T he  m o o n 's  l ig h t  in  a  ra g g e d  lin e .
A ro u n d  m e  th e  s to n e  w a lls  a r e  d ead , m o tio n le s s . 
C louds b r e a k  up a c r o s s  th e  d en ted  m oon.
T he dog w h e e z e s  and  m o a n s .
T he  d ry  h o u rs  sa n d  th e  m o o n  f ro m  m y  e y e s .
T h o m as W inkel
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WORDS I LIK E TO HEAR
I 'm  p u ttin g  on a show  in  m y  sh o e . 
I 'm  la c e d  r ig h t  up to  m y  k i s s e r .
I 'm  bow ing out of th e  c u r ta in s .
I 'm  w a lk in g  in to  m y  ex it.
W h a t's  going  on on th e  cob?
I hav e  an  im a g e  a t  hand 
w ith  b u t te r  on m y  ch in .
I 'm  g re e n  in s id e  a l l  th is  m u s ic .
M eals  a r e  not w o rd s  lik e  p la te s .
I 'm  s a t is f ie d  w ith  y o u r  b o n e s .
Of a l l  th e  w ays to  b le e d . M am a, 
m y  b lood  h u r ts  w hen y o u 'r e  ho m e.
R a z z le -d a z z le ,  I 'm  com ing  ung lued . 
Y ou s a y  i t ' s  co ld  w hen I know ?
I s a y  I 'm  b u tto n ed  up to  h e a r .
I m ak e  t r a c k s  w hen i t  sn o w s.
Jo h n  H o lb rook
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OUR LEA N  YEAR
S o m ew h ere  you  a r e  dy ing . I am  to o .
I w a tc h  fo r  th in n in g  ic e , th e  w h ite  hum  
p in e  a rm s  p ic k  off th e  w ind.
D ying c an  b e  an y th in g  you c h o o se .
W e n e v e r  find  a  t r a i l  to  w a r m e r  c o u n try . 
O u r h igh  and  q u ie t re fu g e  s t a r e s  h u n g ry  
th ro u g h  th in  l ip s ,  o u r  th in  m is ta k e s  
th a t  c a l l  f o r  lu c k  w hen lu c k  is  gone.
B i t te r  g la r e  off snow  sa y s  s ta y , s t a y - -  
ru n  y o u r  c i r c le s  t i l l  you  d ro p , 
you b e lo n g  h e re .  N othing  bu t y o u r  d ea th  
w ill  h e a l th is  f ro z e n  w o rld .
W olves g row  in  m y  th ro a t .  T ra c k s  
m o v in g  South s a y  food. W ill w e fo llo w ?
I sh u d d e r , hudd le  in to  m y se lf , 
know w e w e re  m e a n t f o r  f i r e .
E liz a b e th  L ib b ey
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I AM M Y SE L F THE TREA SU RE I SEEK
b y  M a rs h a ll  G addis
It w as  e a s y  enough fo r  H a ro ld  F a b re ,  J r .  , to  r e m e m b e r  h is  
ch ildhood , fo r  i t  had  on ly  tw o p a r t s .  T h e re  w as th e  p a r t  w h e re  he had  
done w hat he  w an ted  to  do, and  th e r e  w as th e  p a r t  w h e re  he had 
w a tch ed  th e  w h ite  m oon  fa c e s  co m e  and  g o - -m o th e r  and fa th e r ,  
b r o th e r s  and  s i s t e r s ,  a u n ts  and  u n c le s , o th e r  s t r a n g e r s - - a n d  l is te n e d  
to  th e m  ta lk  ab o u t h im : S u re ly  you r e m e m b e r  l i t t le  H a ro ld  d o n 't  you? 
T he one w ith  th e  s c ie n t if ic  b e n t?  S c ie n tif ic  b e n t?  Y es, y e s , I q u ite  
r e m e m b e r .  I s n 't  th e r e  a r e la t io n , a  fo re ig n  r e la t io n  . . . ? T h e re  
w a s , b u t v e ry  d is ta n t: th e  f ro g  s c ie n t is t  who d ied  a  w h ile  b ack . So 
d is ta n t , in  fa c t, w e w e re  s u r e  fo r  y e a r s  th e r e  had  b e e n  no le g it im a te  
r e p r e s e n ta t iv e s  of th e  l in e  le f t  in  F ra n c e .  We w e re  r ig h t  too , bu t not 
e x a c tly  in  th e  w ay  w e though t. L ong ago , i t  s e e m s , one of th e  fe m a le  
F a b r e s  had  a so n  w h o se  b i r th  w as n e v e r  r e c o rd e d  in  th e  co n v en tio n a l 
p la c e s . She w as s o le ly  re s p o n s ib le  fo r  i t ,  if  you g ra s p  m y  m ean in g , 
fo r  sh e  d ied  u n m a r r ie d  a f te r  g iv ing  th e  ch ild  h e r  own l a s t  n am e . So 
w hen  h e r  b y -b lo w 's  e v en tu a l d e sc e n d a n t d ev e lo p ed  a life lo n g  p re fe re n c e  
fo r  in s e c ts  o v e r  p eo p le , p e rh a p s  he had  good re a s o n . But w hy l i t t le  
H aro ld  h e re  shou ld  have  th e  s a m e  u n n a tu ra l fa s c in a tio n  w e canno t 
im a g in e  . . . .
T he f i r s t  th in g  H aro ld  cou ld  r e m e m b e r  sa y in g  w as s to p . By 
th e  t im e  h e 'd  s o r te d  out enough im p o r ta n t  w o rd s  f ro m  th e  r e s t  to  be  
a b le  to  s a y  m o re , i t  w as  too  la te .  T h e y 'd  a l l  h e a rd  h im  s a y  s to p  too  
m an y  t im e s  b y  th en  and h a d n 't .  In s te a d  th e y 'd  ju s t  in c o rp o ra te d  h im  
in to  th e i r  s la n d e r .  H a ro ld , you  s e e , d o e s n 't  l ik e  us to  te l l  an y b ody. 
Such a  s t r a n g e  ch ild ; th an k  God th e  o th e rs  a r e  p e r f e c t ly  n o rm a l. The 
w ay  h e 's  a lw ay s out p lay in g  in  th e  d i r t  w ith  th e  v e rm in  e v e ry  tim e  h is  
p o o r  old n u r s e  tu rn s  h e r  b a c k  . . . d o n 't  you  d e a r ?  He r a r e l y  ta lk s  
ex cep t to  s a y  s to p  so  w e 'r e  n e v e r  r e a l ly  s u r e  how m u ch  he u n d e rs ta n d s  
of w hat w e sa y . I c o u ld n 't  w a it t i l l  he  le a rn e d  to  w alk , th ink ing  I 'd  be  
f r e e r  of h im  th en , bu t i t ' s  only  m ad e  i t  w o rs e . Now you th in k  y o u 'r e  
a lo n e  u n til you tu rn  a ro u n d  and find  h im  s ta r in g  a t  you in  the  s t r a n g e s t  
w ay . You can  a s k  h im  how long  h e 's  b e en  th e r e  bu t h e 's  no m o re  lik e ly  
to  a n sw e r  th en  th an  an y  o th e r  t im e . B ut I w ill b e  re l ie v e d  w hen h e 's  
old enough to  go off to  sc h o o l. T he d o c to rs  s a y  h e 'l l  b e  ab le  to , you 
know; a s  f a r  a s  th e y  c an  te l l  t h e r e 's  no th ing  r e a l ly  w rong  w ith  h im . A 
fu n c tio n a l d is o rd e r ,  th e y  c a l l  i t ,  w h a te v e r  th a t i s .  Do you know th a t 
h e 'l l  ro o t a ro u n d  a l l  day  in  the  m ud by  h im s e lf , g ru n tin g  and s q u e a l in g - - 
s in g in g  to  h is  leg g y  l i t t le  f r ie n d s  fo r  a l l  I k n o w --b u t w hen h is  fa th e r
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ta k e s  an  e n tire  S a tu rd ay  a fte rn o o n  off ju s t  so  th ey  can  p la y  c a tc h  w ith  
a  b ig  ru b b e r  b a ll , w hy th en  nothing in  th e  w o rld  w ill  do bu t th a t he  s i t  
th e  r e s t  of th e  day  by  th e  w indow . And he avo ids th e  o ld e r  c h ild re n  
l ik e  the  p lag u e , w hich  m ak e s  th em  a n g ry  enough so m e tim e s  th a t th ey  
b e a t h im . I c a n 't  s a y  I b la m e  th em  fo r  it e ith e r . We w onder s o m e ­
tim e s  if w e d id n 't  get th e  w rong  one by  m is ta k e . T he old change ling  
s to ry , you know ? It w ould be  so  m uch  e a s ie r ,  b e lie v e  m e so  m uch  
e a s ie r ,  if he w e re  so m e th in g  w e 'd  adop ted , a  v ic tim  of m is fo r tu n e  
l ik e  th a t fo re ig n --n o w  I in ten d  only th e  a c c e p ta b le  conno ta tions of th e  
w o rd , you u n d e rs ta n d - -b a s ta rd .
O nce each  w eek , though, H aro ld  w e lco m ed  th e i r  a tte n tio n s .
E ac h  Sunday n igh t he w ent to  b ed  e a r ly  and one o r  th e  o th e r  w ould re a d  
h im  a f a i ry  ta le . T hat la s te d  fo r  w e ll o v e r  a  y e a r  . . . up to  the  po in t 
w h e re  th ey  m ade  a  m is ta k e  and h is  f a th e r  r e a d  a s to ry  th a t had  a 
changeling  in  i t .  N ot only th a t, bu t he  w as th en  s tu p id  enough to  e x ­
p la in  w hat a  changeling  w as . So th e  nex t m o rn in g  H aro ld  s ta r te d  
s e a rc h in g  the  house: if books could  c le a r  th a t one up th en  m aybe  th ey  
could  c le a r  up o th e r  m y s te r ie s  too . He c o u ld n 't r e a d  y e t, of c o u rs e , 
bu t he  could  te l l  by  th e  p ic tu re s  w hich  ones he w an ted  re a d  to  h im . O r 
so  he  thought; he w as v e ry  s u r p r i s e d  to  find  th a t m o s t had no p ic tu re s  
a t a ll . B ut he f in a lly  u n e a rth e d  tw o ex cep tio n s im p o r ta n t  enough to  
m ak e  th e  du sty  d a y 's  coughing w o rth w h ile . B oth w e re  u n u su a lly  b ig  
and bound in  d a rk , g ra in y  le a th e r ,  and bo th  had a n u m b er of in tr ic a te  
ink  d raw in g s . T hose  in  th e  f i r s t  book w e re  of p eo p le , bu t r a th e r  th an  
be ing  fa t and rounded  lik e  th e  peop le  he saw , lik e  he w as h im se lf , 
th e y  w e re  e longated , sh a rp -e d g e d  and a s  fu ll of d e ta il  a s  in s e c ts .  And 
one p ic tu re  in  the  book w as of an in se c t; it  looked  so m e th in g  lik e  the  
Ja p a n e se  b e e tle s  th a t a te  the  g ra p e  le a v e s  in  th e  a rb o r  and so m e th in g  
lik e  the  la d y b ird s  th a t o c ca s io n a lly  flew  in to  h is  fa c e . T he p ic tu re  w as 
a  p e r fe c t  oval, the  only h in t of w ings th e  lin e  sp litt in g  the  bo tto m  h a lf 
f ro m  c e n te r  to  r im . Above the  sp li t  a  s m a l le r  oval w as s e t  c ro s s w is e  
in to  the  l a r g e r  and above th a t w e re  la rg e ,  tu sk y  h o rn s . It w as s tra n g e , 
fa sc in a tin g  . . . H aro ld  looked  a t it  f o r  a  long , long tim e .
The o th e r  book w as even b e t te r  b e c a u se  a ll  th e  p ic tu re s  show ed 
f r ie n d s  of h is . C a te rp i l la r s .  T hey w e re n 't  d raw n  f la t  l ik e  the  b e e tle  
e ith e r . T hey w e re  show n doing d iffe re n t th ings: s i t t in g  on tw ig s , ea tin g , 
going fo r  a w alk  to g e th e r  o r  c u rlin g  up a t n igh t. It w as ju s t  l ik e  the  
g a rd e n . Books w e re  t ru ly  w onderfu l; he c o u ld n 't w a it to  go to  sch o o l 
and le a r n  to  re a d .
T he follow ing Sunday he th rew  the  b e s t  ta n tru m  he could  d e v ise , 
even  m anag ing  to  sp it  su ch  a gob onto the  book of f a i ry  ta le s  h is  m o th e r  
he ld  th a t i t  s ta y ed  to g e th e r  even a f te r  it h it. W hen sh e  looked re a d y  to  
s c r e a m  he pu lled  th e  f i r s t  book out f ro m  u n d e r th e  c o v e rs . She jum ped  
a t th e  a lte rn a tiv e  and, a f te r  only a  qu ick , s t ra n g e  look a t h im , re a d  
th e  s to ry  th a t follow ed the  p ic tu re . She c a lle d  it "T he  Gold Bug, " and 
though it  w as long sh e  d id n 't  s to p  re a d in g  u n til it  w as f in ish ed .
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It w as th a t e a sy . T he fo llow ing  w eek  he had h is  f a th e r  s t a r t  
th e  se c o n d  book, w h ich  tu rn e d  out to  be  w r i t te n  b y  h is  v e ry  own u n c le , 
J e a n  H e n ri, th e  one th e y  s a id  b ad  th in g s  abou t. T he book w as abou t 
th e  P in e  P r o c e s s io n a r y ,  a  c a t e r p i l l a r  w h ich  n e v e r  w alked  a lo n e  bu t 
fo llow ed  i ts  f r ie n d s  a s  if th e y  w e re  c i r c u s  e le p h a n ts  p a ra d in g  t ru n k  to  
tail. T hey  d ro o le d  to o - - a l l  th e  t im e . A s th e y  f ile d  out in  th e  m o rn in g  
in  s e a r c h  of food each  b lin d  h ead  sw ayed  and f ro m  e ac h  gap ing  jaw  
hung a  s e m is o l id  s t r in g  of s l im e . T h e re  w as a  w o n d e rfu l p ic tu re .
And th e i r  slow  g ro u p  m o v e m e n t fo rw a rd  m ad e  of th e  goo a t r a i l  w h ich  
th e y  cou ld  bum p in to  th a t n igh t and  fo llow  h o m e.
It m u s t 'v e  b e e n  th e  on ly  t im e  h is  p a re n ts  e v e r  saw  h im  happy, 
f o r  th e y  g la d ly  r e a d  h im  a n o th e r  c h a p te r  e v e ry  w eek  and s to p p ed  
a g re e a b ly  e ac h  t im e  th e y  c a m e  to  a  p ic tu re  to  le t  h im  s e e  w hat th e  
P in e  P r o c e s s io n a r ie s  w e re  doing. B ut th e n  w hen th e  book w as f in ish e d  
th e y  w an ted  to  go b a c k  to  f a i r y  ta le s .  H a ro ld  w o u ld n 't p e rm i t  i t .  In ­
s te a d  he m ad e  th e m  go b a c k  to  th e  s to r y  abou t th e  gold  bug and  r e a d  
th a t e ac h  w eek  s o  he  cou ld  g e t to  know it . In th e  p ro c e s s  he  le a rn e d  
so m e th in g  abou t th e  p a i r  th a t w as  b r in g in g  h im  up. H is f a th e r  r e a d  
b a d ly , w av ing  h is  a r m s  and  ro l l in g  h is  ey es  e v e ry  t im e  he c am e  to  th e  
s e r v a n t 's  l in e s ,  t ry in g  h a rd  w ith  e x a g g e ra te d  d ia le c t  to  sound  l ik e  th e  
s ta b le b o y  te l l in g  one of h is  jo k e s . And h is  m o th e r  w as no b e t te r ,  
re a d in g  th e  s a m e  l in e s  to n e le s s ly  a s  if th e y  d id n 't  b e lo n g  in  h e r  m o u th . 
T h e re  cou ld  b e  no doubt: n e i th e r  of th em  u n d e rs to o d . T hey  b o th  s m ile d  
fo o lish ly  e ac h  t im e  L e g ra n d  e x p la in e d  th e  b re a k in g  of th e  code a s  if i t  
w e re  a  t r iu m p h  of d ed u c tio n . How s i l ly  th e y  w e re , th e  fo u r  of them : 
h is  m o th e r , h is  f a th e r ,  L e g ra n d  and  th e  d o c to r  w ho w as h is  a u d ie n c e . 
How could  th e y  fa i l  to  s e e  th a t Ju p e  knew th e  s to r y  f ro m  th e  s t a r t ,  knew 
e v e ry th in g ?  T he p e r f e c t  s e rv a n t ,  he to ld  L e g ra n d  and th e  d o c to r  e v e r y - 
th e y  n eed ed  to  know. He knew th e  bug w as a liv e , he caugh t it  w hen 
i t  flew  and s tu ffe d  th e  p a rc h m e n t in  i ts  m ou th  s o  he w o u ld n 't b e  b itte n  
to o , bu t s t i l l  he  knew  it  w as m ad e  of so lid  go ld . He to ld  th em . And 
th en , a f t e r  so m e o n e  had  k ille d  th e  b u g --h o w  co m e  th a t w as le f t  out of 
th e  s t o r y ? - - h e  s t i l l  f e a r e d  i ts  g re e d - in d u c in g  b ite  and  knew th a t it 
w ould  f ly  a g a in . T he p e r f e c t  s e rv a n t ,  he  to ld  L eg ra n d  and th e  d o c to r  
e v e ry th in g  in  a  code anyone cou ld  b re a k . In r e tu r n  th e y  to ld  h im  he  
w as a  good old n e g ro . So, th e  p e r f e c t  s e rv a n t ,  he  le t  th em  p lod  
th ro u g h  th e i r  slow  d is c o v e r ie s  to  a r r iv e ,  in  th e  end, a t w hat h e 'd  
a lr e a d y  to ld  th em .
So b e  it; a s  Ju p e  in  h is  g r e a t e r  know ledge had  re m a in e d  th e  
p e r f e c t  s e rv a n t ,  so  H a ro ld  in  h is  w ould re m a in  th e  p e r f e c t  ch ild . He 
m ad e  h is  p a re n ts  r e a d  th e  s to r y  o v e r  and o v e r  t i l l  h e 'd  m e m o riz e d  a ll  
Ju p e  s l in e s .  T hen he w en t to  th e  g a rd e n  and to ld  a l l  th e  f r ie n d s  he 
cou ld  find  w hat Ju p e  had  s a id . B re a k in g  it  down in to  a chan t m ad e  it  
e a s i e r  fo r  th e  ones w ith  o b lig a tio n s  who had to  c ra w l aw ay  b e fo re  he 
w as f in ish e d  to  ta k e  w ith  th em  a  f ra g m e n t of encoded  tru th .
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Hab fo r  to  keep
M ighty  tig h t eye pon h im  n o o v e rs  
T o d d e r day  he  gib m e  s lip  
F o r e  de sun  up 
And w as gone de w hole 
Ob de b le s s e d  day.
T hen , p ick in g  up a handfu l th a t could  fly , he  b lew  th em  in to  th e  a i r  
w ith  an  im p ro v isa tio n .
F ly  aw ay
T o d d e r day  b le s s e d  day 
T o d d e r day  fly  aw ay.
D o n 't fo rg e t w hat Ju p e  sa id .
C law s enuff, m a s s a , and m ouff, too .
His p a re n ts  g rew  t i r e d  of th e  s to r y  and b ro u g h t h im  a s u r p r i s e :  
a n o th e r  of u n c le 's  books abou t in s e c ts .  If he  w o u ld n 't l e a r n  abou t the  
th in g s  th a t b e t t e r  boys and g i r l s  did, th ey  sa id , a t  l e a s t  m aybe  h e 'd  
l e a r n  so m e th in g  new . T he d o c to r  s a id  i t  w as a  good id ea  . . . and 
H aro ld  n e v e r  did find  out w h e th e r  th ey  m e a n t th e  old m an  th a t sm e lle d  
a s  funny a s  m e d ic in e s  and lik e  to  poke and fe e l  h im  o r  th e  one in  th e  
s to r y  who laughed  a t th e  id ea  of a  gold bug find ing  a  t r e a s u r e .  B ut he 
w as happy to  s e e  th e  book, of c o u rs e ,  and th e  n ex t w hen th a t w as done, 
and  th e  nex t . . . .
He r e a l ly  had  no m o re  re a s o n  to  h a te  h is  p a re n ts  th an  Ju p e  had 
to  h a te  h is  ig n o ra n t m a s te r s  u n til so m e  t im e  a f te r  he  w as s e n t  aw ay  to  
b o a rd in g  sch o o l. T h e re  he  le a rn e d  w hat th e y 'd  m an ag ed  to  keep  f ro m  
h im  so  long: th a t th e  fa m ily  had  c o n sp ire d , g e n e ra tio n  a f te r  g e n e ra ­
tio n , to  have h im  b o rn  a  c e n tu ry  a f te r  th e  old m a n - - a  c e n tu ry  to  the  
y e a r ,  in  1923, though  no t to  th e  day n o r  even  q u ite  to  th e  m on th . T hat 
m ea n t he w as a lm o s t  th e  so n  of the  r e a l  F a b re , and th e  J u n io r  th ey  
m ad e  h im  w e a r  a f te r  h is  s o -c a l le d  f a th e r 's  n am e  m ea n t no th ing . He 
w as r e a l ly  J e a n  H en ri F a b re ,  J r . , and  th e r e  w as no lo n g e r  any  r e a s o n  
to  be  a n g e re d  by  h is  f a ls e  fa m ily  and th e i r  p a p e ry , e v e ry d a y  l iv e s .  To 
be  J e a n  H en ri F a b re  r e tu rn e d  w as to  be  J e a n  H en ri F a b re  u n g ra c io u s ly  
re c e iv e d . It w as h is  p o r tio n  and d e s e rv e d  in  r e tu r n  h a tre d , not a n g e r . 
B ut b e in g  th e  r e a l  F a b r e 's  son  a ls o  m e a n t . . . m ea n t w h a t?  D id n 't it  
m ean  th a t he could  no lo n g e r  be  th e  p e r f e c t  c h ild ?  If Ju p e  had  noble  
m a s te r s  who u n d e rs to o d  th e  code, w hat w ould it  have  m ad e  h im  ? No 
lo n g e r  s e rv a n t ,  bu t w h a t?
H aro ld  had  to  w e a r  th e  m a n tle  of h is  h e r i ta g e  s i le n t ly  fo r  a  
n u m b er of y e a r s  b e fo re  happen ing  on a  w ay to  b re a k  th e  f a ls e  c o n n ec ­
tio n , fo r  b e t t e r  o r  fo r  w o rs e , and to  le a v e  the  t r u e  one s tan d in g . F o r  
m o re  than  a  w eek  a fad  had  b een  going a ro u n d  h is  r e s id e n c e  h a ll  and
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h ad  b ro u g h t h is  c la s s m a te s  to g e th e r  in an  e ffo r t  to  so lv e  u n so lv a b le  
m a th e m a tic a l  p u z z le s . T h ey  w o rk e d  h o u r  a f te r  h o u r  w ith  s t r a ig h t ­
ed g es  and  c o m p a s s e s ,  t ry in g  to  s q u a re  c i r c le s  and t r i s e c t  a n g le s .
And th e  e le v e n th  n igh t th e y  sp e n t in  h is  ro o m  c o m p a rin g  a p p ro a c h e s  
and  f a i lu r e s .  H a ro ld  la y  in  b ed  p re te n d in g  to  s t i l l  r e a d  H um an 
R e a so n  and th e  T h e o ry  of M a th e m a tic s  though  h e 'd  g o tten  a s  f a r  a s  
h e  needed : th e  co n ce p t of c o r o l la r ie s .  If w hen  you  p ro v e d  one th in g  
th e  c h a n c e s  w e re  good you  h ad  p ro v e d  o th e r s ,  th en  i t  w as on ly  n e c e s ­
s a r y  to  c a s t  abou t fo r  a  w ay  to  deco d e  th e  a lr e a d y -c o m p le te d  p ro b le m . 
O v e r th e  b o o k 's  edge he w a tc h e d  th e  g ro u p  ig n o re  h im  in  t h e i r  c a t e r ­
p i l l a r  a tte m p t to  defy  h is to ry .  F in a lly  th e y  f in ish e d  th e i r  ta lk in g  and 
le f t .  H a ro ld  w a ite d  t i l l  l ig h ts  out, pu t h is  book  on th e  ta b le  b e s id e  
th e  b ed  and t r a d e d  h is  c lo th e s  fo r  p a ja m a s . T hen  he w a ite d  t i l l  he 
w a s  s u r e  e v e ry o n e  w ould  be  a s le e p , got out of b ed  and  c re p t  down th e  
h a ll  to  th e  b a th ro o m . He le t  th e  d o o r f in is h  i ts  w h isp e r in g  p en d u lu m  
sw in g  b e fo re  tu rn in g  on a l l  th e  l ig h ts .  He s lip p e d  in to  a s ta l l ,  m ad e  
s u r e  th e  s lid in g  c a tc h  w as in  p la c e , s e t t le d  h im s e lf  c o m fo r ta b ly  and 
go t s t a r te d .
T w en ty  m in u te s  l a t e r  he  had  it. In h is  b lood  flow ed  only  one 
p a r t  in  fo u r  m ill io n  one h u n d re d  n in e ty - fo u r  th o u san d  th r e e  h u n d red  
and  fo u r  w h ich  w as id e n tic a l  to  th e  flu id  th a t had  w a sh e d  th e  r e a l  
F a b r e 's  v e in s  and c a r r i e d  a i r  to  h is  lungs fo r  m o re  th an  n in e ty  f r u i t ­
fu l y e a r s .  He w as co ld  s i t t in g  th e r e  w ith  h is  p a ja m a s  d ra p in g  h is  
a n k le s  bu t s t a r te d  o v e r  th e  a r i th m e t ic  a g a in  anyw ay in  hopes th a t  a 
m is ta k e  had  e n la rg e d  th e  f r a c t io n . B ut he  s to p p e d  w hen  he  though t he 
saw  an  e r r o r  p o in tin g  th e  w ro n g  w a y - - a  f a i lu r e  to  c a r r y  a  one on only  
th e  th ird  m u lt ip lic a tio n . H e 'd  b e  te n  s h o r t  th e r e ,  f o r ty  on th e  n ex t, 
one h u n d re d  s ix ty  on th e  n ex t . . . h e 'd  e x a g g e ra te d  h is  im p o r ta n c e  
w ay  to o  m u ch . He to r e  out th e  p ag e  b e fo re  he cou ld  be  s u r e ,  s la m m e d  
sh u t th e  coun ting  book , l e t  th e  f ig u re  s ta n d , s to o d  h im s e lf ,  p u lle d  up 
th e  f la n n e l, f lu sh e d , m e m o r iz e d  i t .  One in  fo u r  m ill io n  one h u n d red  
n in e ty - fo u r  th o u sa n d  th r e e  h u n d re d  and  fo u r  w as c lo s e  enough.
It sh o u ld 'v e  b e e n  h a lf . He encoded  th e  f r a c t io n  and  th e  a c c u ­
s a tio n  in  one se n te n c e  and m a ile d  i t  to  h is  p a re n ts .  He w as th en  f o u r ­
te e n . He m an a g ed  a f te r  th a t to  n e v e r  s e e  o r  w r i te  to  th em  ag a in .
He w o n d e red  s o m e tim e s  if  th e y 'd  h e a rd  th e  to n e s  of ag ed  w i s ­
dom  r in g in g  th ro u g h  th a t s in g le  lin e  of n u m b e rs , a s t e r i s k s  and  p a r e n ­
th e s e s ,  b u t he  n e v e r  le a rn e d  m o re  th an  th a t th e y 'd  im m e d ia te ly  pu t a 
t r u s t  fund in  h is  n a m e . T h e y 'd  p ro b a b ly  t r ie d  fo r  th e  r e s t  of th e i r  
l i v e s - - s u r e l y  th ey  w e re  d ead  b y  n o w -- to  fo rg e t  th a t h e 'd  e v e r  b een  
b o rn ; he  hoped so  anyw ay.
A f te r  f in ish in g  sc h o o l H a ro ld  w en t s t r a ig h t  in to  a l ife  of in d e ­
p en d en t en tom ology . A ll h is  e n e rg y  w as devo ted  to  expand ing  th e  
l im i ts  of w ha t s c ie n c e  knew abou t in s e c ts .  And though  h is  d e d ic a tio n  
d id n 't  s la c k e n , w ith in  f iv e  y e a r s  he  found i t  n e c e s s a r y  to  c a ll  b a ck  a
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f ra c t io n  of th a t e n e rg y  and em ploy  it in  h is  own b e h a lf  by  keep ing  a 
d ia ry , a  jo u rn a l. O pposite  e v e ry  d a te  he w ro te  a  b r ie f  d e s c r ip tio n  of 
th e  p ro g re s s  m ad e  on e ac h  study . F ro m  tim e  to  t im e  he added  n o tes  
on the  w ay books and a r t i c le s  w e re  develop ing . Soon t i t l e s  of p u b li­
c a tio n s , a w a rd s  and o th e r  h o n o rs  w en t a c ro s s  f ro m  th e  a p p ro p r ia te  
days in  w h a tev e r c o lo r  of d raw ing  ink  he fe lt  th e  o c ca s io n  dem anded .
And thus he kep t a  ta l ly  of s u c c e s s e s  and s e tb a c k s .
One day  a s  th e  P a k is ta n  exped ition  w as n e a r in g  an  in co n c lu s iv e  
end and he w as n e a r in g  th e  age  of th ir ty - tw o , he f in ish e d  th e  d ia ry . 
C o m p le te ly  fin ish ed  it: th e  d a te s  w e re  f i lle d  in  f ro m  a s  f a r  b a c k  a s  he 
could  go to  the  b r ie f ,  d isp a s s io n a te  announcem en t of d ea th  and th e  s t i l l -  
w et page  in  f ro n t of h im  th a t d e sc r ib e d , r a th e r  fo rm a lly , the  fu n e ra l 
r i t e s .  F o r  th e  life  and a c h ie v e m e n ts  h e 'd  b een  d e sc r ib in g  a l l  th e s e  
y e a r s  w e re  not h is  own bu t th o se  of th e  r e a l  F a b re .  It had  tak e n  a  lo t 
of r e s e a r c h ,  a  lo t of c lo se  re a d in g  of th e  old m a n 's  books fo r  h im  to  
a tta c h  lik e ly  d a te s  to  e v e ry th in g , and then  a  lo t of c o r re c t in g  to  get 
r id  of th e  c o n tra d ic tio n s  and im p o s s ib i l i t ie s .  B ut now he w as done.
T he f in ish ed  book be longed  to  h im  though th e  h is to ry  did no t, fo r  it 
w as the  only to u ch s to n e  by  w hich  he could  a s s e s s  h is  own life , the  
only t im e ta b le  th a t m a tte re d . It w as h is  to  look  a t e v e ry  t im e  h is  own 
p r o g r e s s  needed  a p p ra is a l .
And now, f if te e n  y e a r s  l a t e r ,  it  needed  it. Dawn had a lm o s t  
re a c h e d  the  s m a ll  C a rib b e an  is lan d ; a s  soon  a s  th e r e  w as enough 
lig h t H aro ld  w ould beg in  th e  h u n d red  and th ir te e n th  day  of h is  m o s t 
a m b itio u s  exped ition . But f i r s t ,  hav ing  ju s t  r if f le d  th ro u g h  h is  own 
p a s t ,  he  r if f le d  th ro u g h  th e  p ag es  of the  r e a l  F a b r e 's  l ife  and ad m itte d  
th a t he w as fa llin g  p re t ty  f a r  beh ind  in  th e  re c o g n itio n  d e p a rtm e n t. He 
shou ld  have a t le a s t  one book out, one s u c c e s s  he could  po in t to . P eo p le , 
so m e  peop le , shou ld  know h is  nam e. He c o u ld n 't s ta y  a  s e rv a n t  o r  a 
ch ild  fo re v e r ,  and if you n e v e r  m ade  th em  l is te n  to  you th en  th a t 's  a l l  
you s ta y ed . He m ade  s u r e  he had th e  r ig h t  p la c e - - to d a y  one h u n d red  
y e a r s  a g o --b e fo re  g e ttin g  the  c lo th esp in . He pu t it  o v e r  th e  p ag es 
lea d in g  up to  today  so  he c o u ld n 't s e e  any of th e  h o n o rs  and a c c o m p lis h ­
m e n ts  no lo n g e r  p o ss ib le . T hen  he  flipped  th ro u g h  th e  book tim e  a f te r  
tim e  u n til he  w as sa t is f ie d :  a l l  of th a t re m a in e d  fo r  h im  to  a ch iev e . 
M ore  than  enough fo r  h is  co n trib u tio n  and r ig h tfu l s h a r e  of re c o g n itio n , 
m o re  th an  enough to  s a t is fy  bo th  sc ie n c e  and h is  h e r i ta g e . He thum bed  
th ro u g h  th e  p ag es  once again : th e se  la te  s u c c e s s e s  had m ad e  th e  r e a l  
F a b re  who he  w as; th e  c lipped  ones b e fo re  w e re  m e re  s tep p in g  s to n e s  
H a ro ld 's  own c a r e e r  w ould do w ithout e a s i ly  enough. Not only th a t, 
he rem in d e d  h im se lf , b u t in so m e  w ays he w as a c tu a lly  ahead  of the  
old m an . Not u n til th e  age  of s ix ty  had  h is  p r e d e c e s s o r  been  ab le  to  
qu it w ork ing  fo r  o th e rs , buy a  couple  of a c r e s  in  th e  co u n try , sa y  
goodbye to  th e  w o rld  of m en  and g ive the  r e s t  of h is  life  to  the  in s e c ts .  
H aro ld  had  a lre a d y  sa id  goodbye, had had th e  l ife  a s  a  ch ild  and w ould
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hav e  it  a g a in  a s  so o n  a s  he  had  re p a id  h is  d eb t w ith  th e  c o n tr ib u tio n  
th a t w as due an y  day  now . F o r  so m e w h e re  on th e  h igh , a lm o s t  in a c c e s ­
s ib le  b lu ff th a t  m ad e  up a l l  of th is  is la n d  bu t i ts  r im , he  w as go ing  to  
find  so m e  lit t le -k n o w n , r a t h e r  in tr ig u in g - lo o k in g  dung b e e t le s  th a t 
e v e ry b o d y  sw o re  d id  no t e x is t ,  cou ld  no t e x is t ,  in  th is  h e m is p h e re .
J u s t  a s  so o n  a s  he  found th e m  he  w as going to  t e l l  th e  w hole  w o rld  s o m e ­
th in g  nobody in  i t  knew b u t h im  . . . and  th en  p ro v e  it. It w as th e  t r e a s ­
u r e  th a t r e a l ly  s e t  you f r e e ,  and  one s e c r e t  s c a r a b  w ould be  enough.
C o n d itio n s w e re  p e r f e c t  fo r  th e i r  s u rv iv a l .  H e 'd  ch eck ed  out 
e v e ry  c o n c e iv a b le  v a r ia b le  and found th a t th e  b lu ff w as a b so lu te ly  p r o ­
te c te d  f ro m  e v e ry  n a tu r a l  en em y  and  e v e ry  u n fa v o ra b le  c ir c u m s ta n c e  
of c lim a te . Nobody w o u ld 'v e  found th e m  up th e r e  e i th e r ,  b e c a u se  n o ­
body  w en t up on th e  b lu ff b u t h im . It w as an  h o u r 's  ro u g h  c lim b  e v e ry  
day , and  once  th e r e  you e n c o u n te re d  r a in f o r e s t  f a r  too  d e n se  to  m ove 
a ro u n d  in  w ith o u t m a c h e te  and  a x e . T he on ly  t im e  anybody  in  th e  h i s ­
to r y  of th e  is la n d  had  t r i e d  to  c le a r  a  p a tc h  of i t  th e y 'd  found i t  too  
b a r r e n  b e n e a th  fo r  even  th e  few  d e s p e ra te  g o a ts  th a t g ra z e d  down below  
on sa n d  and  c o ra l .
He had  i t  a l l  f ig u re d  out. T he sh ip s  b r in g in g  l iv e s to c k  and  
s la v e s  to  th e  c o lo n ie s  y e a r s  ago  w o u ld 'v e  had  to  e v e n tu a lly  b r in g  a long  
a  lo ad  of eggs o r  la r v a e  s le e p in g  in  t h e i r  c o m fo r ta b le  l i t t le  b e d s  of 
dung. And b y  th e  s a m e  m o n k e y s -w ith - ty p e w r ite r s  lo g ic , s o o n e r  o r  
l a t e r  so m e  pupae  w ould go th ro u g h  th e i r  m e ta m o rp h o s is  in to  a d u lts  
ju s t  a s  th e  sh ip  un lo ad ed  su p p lie s  and  took  on w a te r .  O nce a s h o re ,  
tw en ty  o r  th i r ty  g e n e ra tio n s  w o u ld 'v e  b e en  enough fo r  th em  to  f i n d * 
th e i r  w ay  up to  th e  b lu ff and  s t a r t  an  im m o r ta l  co lony  of th e i r  own. 
E v e ry th in g  w as p e r fe c t ;  th e r e  cou ld  b e  no flaw  in  h is  lo g ic . E v en  the  
fo u n d atio n s a g re e d  th a t th e  b e e t le s  c o u ld 'v e  su rv iv e d  th e  voyage, 
c o u ld 'v e  re a c h e d  th e  is la n d . B ut a  g ra n t ,  th e y  w e re  a l l  a f ra id , w as 
out of th e  q u e s tio n  u n til  h e  cou ld  p ro v id e  so m e th in g  tan g ib le  in  th e  w ay  
of ev idence ; th e o ry  w as not enough. An anonym ous m e m b e r  of one had 
even  c a lle d  h is  a p p lic a tio n  a c o n s tru c tio n  of hope and a i r .
Of c o u rs e  th e r e  w as no ev id en ce . How could  th e r e  b e ?  W hat 
th ey  m e a n t by  e v id e n ce  w as a  sp e c im e n , and  a s  soon  a s  he  had  th a t he 
had  a l l  he  n eed ed . P e rh a p s  he  sh o u ld 'v e  s e n t  th e m  a n o th e r  l e t t e r .  
D ecoded  i t  cou ld  re a d :
C o n c e rn in g  y o u rs  of th e  tw e n ty - th ird . I e n c lo se  h e re w ith  
a p ie c e  of p a rc h m e n t found s e a le d  in  a b o ttle  n e a r  th e  re m a in s  
of a p i r a te  sh ip  r e c e n t ly  d is c o v e re d  o ffsh o re . P r in t in g  w ill 
a p p e a r  if  it  is  p la c e d  n e a r  a  f i r e .  D e c ip h e r. I th in k  you w ill 
find  in  th e  m e s s a g e  su ff ic ie n t ev id en ce  to  ju s t ify  m o n ey  and 
e n c o u ra g e m e n t fo r  m y  l i t t le  v e n tu re .
N ot th a t he n eed ed  e i th e r ,  of c o u rs e ; th e  on ly  r e a s o n  h e 'd  gone to  th em  
a t  a l l  w as b e c a u s e  th a t 's  how s c ie n c e  e x p ec te d  you to  do th in g s .
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Dawn. H a ro ld  c lo se d  th e  book  and  s t a r te d  down th e  sa n d y  ro a d . 
T he  tw is tin g  p a th  up to  th e  b lu ff w as e x h au s tin g  and  a t  th e  top he took  
a few  m in u te s  to  c a tc h  h is  b re a th .  T he su n  on th e  h o r iz o n  w as sen d in g  
long , g lis te n in g  s l ic e s  of gold  a c r o s s  th e  w a te r  to  th e  is la n d  a t h is  fe e t, 
b u t he  w a tch ed  th e  sc e n e  no lo n g e r  th an  u su a l  b e fo re  s ta r t in g  th e  d a y 's  
ro u tin e . He c le a re d  a new s e c tio n  of ju n g le  f i r s t .  T hen  he  m e a s u re d  
and  s ta k e d  and s e a rc h e d .  He a te  th e  lu n ch  he b ro u g h t and  m ad e  a  few 
n o te s  in  th e  l i t t le  book he w o re  hang ing  f ro m  h is  n e ck  b y  a  ch a in . T hen  
he  w a lk ed  a ro u n d , p ick ed  th in g s  up, ex am in ed  th e m , k ep t so m e , d ro p p ed  
so m e , t ie d  one to  w h ip -c o rd  and spun  it  a ro u n d  h is  h ead  . . . .
S u n s tro k e . H e 'd  w o rk e d  too  la te .  He h e a rd  i t  f i r s t ,  h e a rd  i t  in  
h is  h ead , an  in d is tin c t  b lu r  of d is ta n t  b r a s s  gongs s ig n a llin g  h is  m ind .
He fe l t  it  p r ic k le  in re s p o n s e  l ik e  a foo t going to  s le e p  and h e lp le s s ly  
w a tch ed  h is  co m p u ta tio n s  s h im m e r  aw ay  on th e  sound . He knew b e t te r  
th a n  to  f ig h t it; a l l  h e  cou ld  do now w a s  t r y  to  g e t ho m e. He s tu m b le d  
down to  th e  lo w e r  is la n d  and th en  tru d g e d  s te p  by  m e th o d ic a l s te p  a long  
th e  em p ty  ro a d . T h e re  w e re  no n o is e s  now, no n o is e s  a t  a l l .  J u s t  a 
fo o td rag g in g , g r i t ty  n ig h tm a re .
B ut a t l a s t  he  tr ip p e d  on th e  so lid  m o ld in g  of h is  d o o rw ay  and  
f e l l  in to  bed . He lau g h ed  b e c a u s e  he  w as s a fe . A s soon  a s  he  w as a b le  
to  r e a c h  th e  fan  a b r e e z e  b eg an  to  coo l h is  b l i s te r e d ,  b a ld  h ead . He 
m ig h t b e  a l l  r ig h t  to m o rro w . A few  h o u rs  in  b ed  l ik e  th is  and  he  m ig h t 
even  m ak e  i t  down to  th e  b e a c h  in  th e  e a r ly  p a r t  of th e  even ing . M aybe 
out in  th e  w a te r .  S u re , out in  th e  w a te r ;  he  cou ld  g e t p a s t  th e  e le c t r i c  
sp in e s  of th e  s e a  u rc h in s , out w h e re  th e  c le a r  w a te r  tu rn e d  g re e n , 
m ay b e  even  f a r th e r  out w h e re  i t  b e c a m e  deep  c o b a lt and  you cou ld  s l ip  
u n d e r, open y o u r  ey es and s e e  how th e  b lu e n e s s  had  no th ing  to do w ith  
th e  dep th  of th e  b o tto m . B lue  w as a l l  a ro u n d  you, p a r t  of th e  w a te r ,  
a  liv in g  so m e th in g  you could  s e e  if you  tu rn e d  o v e r on y o u r  b a c k  and 
looked  up to  th e  q u iv e r in g  p la c e  w h e re  w a te r  tu rn e d  to  a i r .  It w as 
e v e ry w h e re  b e tw een  you  and th a t p la c e . You cou ld  s e e  i t ,  and if  you 
only  knew how to  look  down a t  y o u rs e lf  y o u 'd  s e e  it  a l l  o v e r  y o u r sk in  
to o . L iv ing  th e re .  And b a c k  on top  i t ' s  too  good to  le a v e  again ; you 
can  f lo a t w ithou t c a r e  t i l l  young c h ild re n  d r if t  b y  in  t h e i r  s lo w -sq u e a k in g  
b o a t. T h e ir  q u ie t is la n d  v o ic e s  f lo a t to o , lik e  th o se  go lden  s l i c e s  of 
s u n - - te l l in g  h im ?  te l l in g  w h o ? - - th e r e  a r e  s h a rk s  th a t f a r  out . . . .
H a ro ld  w oke and looked  a t  th e  c lo ck . A lm o st f iv e . He shook  
h is  h ead , g lad  e n d u ra n c e  w as th e  l a s t  s t r e n g th  to  le a v e  a  m an  g row ing  
o ld e r . H e 'd  go on a s  long  a s  i t  w as n e c e s s a r y ,  and  th e  m in u te  it 
s to p p ed  b e in g  n e c e s s a r y  h e 'd  b e  f r e e .  H e 'd  d is s o lv e  th e  t r u s t  a t  l a s t ,  
ta k e  a l l  th e  m o n ey  and p ic k  f ro m  th e  ex p an se  of th e  w o rld  th e  n ic e s t  
sp o t of a ll .  Buy land , not a  lo t; tw o a c r e s  w as enough fo r  th e  o th e r  
F a b re . B uild  a  co ttag e ; hav e  i t  b u ilt .  M ove in . L ook a ro u n d  y o u r  
h o ld in g s . And th en  do w hat th e  old m an  w as f in a lly  a llow ed  to  do: 
occupy  y o u r  b a c k y a rd  a s  an  a n th ro p o lo g is t  w ould an  is la n d . M ake th e
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a c q u a in ta n c e  of th e  in h a b ita n ts , a l l  l iv in g  c r e a tu r e s .  G et to  know the  
in s e c ts  w e ll. V is it w ith  th e  c a te r p i l l a r s  and  th e  a n ts .  And th en , w hen 
th e  t im e  is  f in a lly  r ig h t ,  s t r i k e  a  b a rg a in . If you a g re e  to  fee d  th em  
th e y  11 b e  p o lite  and  c o u rte o u s ; u n til  you g e t o v e r  y o u r  s h y n e s s  a t 
b e in g  s o  d if fe re n t  th e y 'l l  p r e te n d  no t to  n o tic e  y o u 'r e  th e r e  a t  a ll .  E ven  
if  you  p ic k  one up o r  s h a t te r  a  n e s t .
It w ould  b e  so  p e a c e fu l. H e 'd  a lw ay s known it  w ould; you 
c o u ld n 't  r e a d  th e  old m a n  o v e r  and o v e r  w ith o u t se e in g  i t .  J u s t  l iv e  
out th e  r e s t  of y o u r  long  life  w a tch in g  th e i r  s h o r t  ones
A fly  lan d ed  on H a ro ld 's  r ig h t  a rm , in te r ru p tin g .  It s te p p e d  
w a r i ly  on to w a rd  h is  elbow , th r e e  even  s te p s ,  and  th en  s to p p e d . Not 
w a r i ly  enough though , not a  co m m o n  h o u se fly . H a ro ld  b ro u g h t h is  
le f t  hand  in to  p o s it io n  above and b eh in d  h e r .  You d id n 't  r e a l ly  have  to  
b e  v e ry  c a re fu l  w ith  a  c r e a tu r e  l ik e  th a t. Im ita tin g  th e  a p p ro a c h  of a 
s u c c e s s fu l  f ly -e a tin g  in s e c t  w as enough. T h e re . T he  t r a p  w as s e t .  
E ven  if sh e  t r i e d  to  g e t aw ay  he had  t im e  to  sw ing  h is  hand down, c lo se  
i t ,  c a tc h  h e r  in  the  a r c h  of th a t h igh , b a c k w a rd  ju m p  sh e  n eed ed  b e fo re  
sh e  cou ld  flap  h e r  g lo s s y  w in g s.
B ut sh e  didn  t ju m p . So H aro ld  d id n 't  c lo s e  h is  hand . In s te a d  
he  b ro u g h t i t  down f la t  and  h i t  h e r  body  w ith  enough fo rc e  to  s p a t te r  
h e r  ju ic e s  e ig h t b o d y - le n g th s  aw ay . A s m e a r  o v e r  h a lf  h is  hand . In ­
s e c t s ,  s tu p id  in s e c ts .  T h e re  w e re  v e ry  few e x c e p tio n s , v e ry  few 
b e a u tifu l o n e s . M aybe one e v e ry  th r e e  y e a r s .  T he only  one h e 'd  s e e n  
on th is  is la n d  h ad  b e e n  a d ra g o n fly  out n e a r  th e  i s l a n d 's  only  pond. Sea 
w a te r  se e p in g  th ro u g h  p o ro u s  c o ra l  m ix ed  th e r e  w ith  p u re  w a te r  f ro m  
tin y  u n d e rg ro u n d  s p r in g s ;  th e  c o m b in a tio n  w as too  s a l ty  to  d r in k  bu t 
not s a l ty  enough  to  k i l l  th e  m o sq u ito e s  w h ich  b re d  th e r e  o r  th e  eggs 
th e y  la y . And s in c e  th e r e  w e re  m o sq u ito e s  th e r e  w e re  d ra g o n f lie s .
T he  one h e 'd  s e e n  w as so  l a r g e ,  w e ll- fo rm e d  and b r i l l i a n t  th a t he  r a n  
b a c k  fo r  h is  s a m p le - ta k in g  g e a r .
And now, ig n o rin g  th e  ru s h  of b lood f ro m  h is  head  w hen he ro s e  
f ro m  th e  bed , H a ro ld  w en t o v e r  to  th e  s a m p le  c a s e  and took  it out. 
M ounting had  ta k e n  aw ay  none of th e  c o lo r . M aybe try in g  to  d raw  it 
w ould  keep  h is  m in d  f ro m  w a n d e rin g  so . He d ism o u n te d  it  c a re fu lly , 
go t e v e ry th in g  he  n e ed e d , s a t  down a t  h is  m ap  ta b le  and a d ju s te d  the* 
l ig h ts . T hen  he  b ro u g h t h is  h ead  c lo s e r  and  c lo s e r  to  th e  f la sh in g  
th o ra x . He a llo w ed  te n  o r  f if te e n  m in u te s  b e tw een  e a c h  m ove; it 
w a s n 't  a  fly , you c o u ld n 't  sn e a k  up on it. F in a lly  he  re a c h e d  th e  p o in t 
w h e re  h is  ey es  cou ld  no lo n g e r  q u ite  ho ld  t h e i r  fo c u s , try in g  a s  h a rd  
a s  he  cou ld  to  c lo s e  in  on an  u n d e rs ta n d in g  of a l l  th a t m ad e  th a t p a r t i c ­
u la r  d ra g o n fly  s u r p a s s  a l l  o th e r s  h e 'd  e v e r  se e n . U ntil h e  knew th a t 
unequal ra d ia n c e  he w o u ld n 't d raw  a lin e . A udubon had  done it  w ith  
b i r d s ,  bu t th e y  w e re  so m e th in g  e ls e  a l to g e th e r . And even  he fa ile d  
e v e ry  t im e  he t r ie d  to  p a in t th e m  f ro m  life . It w as on ly  w hen he f e l l  
to  th e  e x p ed ien t of sh o o tin g  th em  w ith  a  p is to l  th a t  he  su c c e e d e d . W ith
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th e m  dead  he  could  a r r a n g e  the  w a rm  b o d ie s  in  ju s t  th e  l ife lik e  p o s it io n s  
he  w an ted . If th ey  s ta r te d  to  d e te r io r a te  b e fo re  h e 'd  f in ish e d  sn iffin g  
out th e  l ife  th a t re m a in e d  in  t h e i r  c o rp s e s ,  he  had  th e m  s tu ffe d . T h at 
gave  h im  a l l  th e  t im e  in  th e  w o rld . B ut in s e c ts  w e r e n 't  l ik e  th a t; th e i r  
v i ta l i ty  w a s n 't  a  m a t te r  of p o s itio n . T h is  d rag o n fly , fo r  in s ta n c e  . . . 
H a ro ld 's  n o se  touched  f i r s t  i ts  w in g tip s  w h e re  th e  i r id e s c e n c e  b eg an  to  
tu rn  opaque and th en  th e  sp a rk l in g  tip  of i ts  se g m e n te d  abdom en . Its  
huge com pound eyes s ta r e d  b a c k  a t  h im . A ny m in u te  now h e 'd  b e  re a d y  
to  r e a c h  fo r  the  pen , s t a r t  a  few  c u rv in g  s t r o k e s  and th en  d ive in to  th e  
bo ld  p e rp e n d ic u la r i ty  th a t w ould o u tlin e  th e  w in g s . . . .
A s he s ta r e d  he  though t of th e  l ife  i t  h ad  b e en , th e  life  i t  w ould 
b e . F ly in g  ju s t  a s  f a r  as you w an ted  to  go, e x p lo rin g  e v e ry w h e re . So 
m an y  o th e rs  to  s e e ,  so  m an y  d if fe re n t  f ro m  you. No s u r p r i s e  in  th em  
a t  a ll  w hen th ey  found you s t r a n g e  fo r  th a t 's  th e  w ay  th e  w o rld  i s .  And 
so  m an y  c o lo rs  . . . .  U ntold v a r ie ty  too  in  ju s t  the  te x tu re  of th e i r  
w in g s. E v e ry o n e 's  f le e c e  a  l i t t l e  d if fe re n t . . . so m e  b lu e  and  fu zzy , 
so m e  s le e k  s i lv e r ,  so m e  p a le -b lo tc h e d  and sp o tte d , so m e  w ith  a n g ry  
p a tc h e s  you can  te l l  ju s t  by  look ing  w ill  k i l l  you f i r s t  to u ch . So m an y  
w ays fo r  you to  d ie , b u t a l l  y o u r  w a y s , a l l  so  n a tu ra l .  In r e tu r n  you 
k ill  the  ones you m u s t so  v e r y  n a tu ra lly , so  v e ry  g en tly . K ill th em  
and e a t th em . I t 's  a l l  r ig h t, you s e e , i t 's  a l l  a l l  r ig h t.
M oving s lo w ly  a long  th e  s h o re s  of a g r e a t  r i v e r  so  you can  
c a tc h  th e  su n lig h t in y o u r b r ig h t ,  im m e n se  body  and r e f le c t  i t  a l l  o v e r  
the  w o rld , i t 's  a l l  r ig h t. But no t b e fo re  you add y o u r own th o u san d s  
of m u ta b le  c o lo rs  and m ak e  the  w o rld  look  a  l i t t le  m o re  l ik e  you. C a tch  
too  th e  c ro o k e d  le g  m o s q u ito e s - -u g ly , u n b a lan ced , a l l  ap p en d ag es  and 
no su b s ta n c e  ex cep t fo r  th e  h a iry  s a c k  th a t c a r r i e s  th e  b lood  th ey  su c k  
- -b u t  f in e  e a tin g  ju s t  th e  s a m e , so  s l ic k  and r e d  on th e  in s id e . I t 's  so  
good. And o th e r  d e lic a c ie s  f ly  r ig h t  in f ro n t  of you. It ju s t  h ap p en s; 
th a t 's  th e  w ay  th e  w o rld  i s .  O r if you g e t th e  u rg e  fo r  so m e th in g  
s w e e te r ,  r ig h t  o v e r  th e r e  is  a  f lo w erin g  b u sh . H over o v e r  i t ,  b u ild  
th o se  p le a s a n t a n tic ip a tio n s , and  th en  s l ip  y o u r  body e a s i ly  am ong  th e  
p a r t s  and fo ld s . E a t anyone you find; th e y 'r e  a l l  so  good.
J u s t  a  b ig , g e n tle  d rag o n fly  la z in g  a ro u n d  th e  w ind c u r r e n t s .  
J u s t?  J u s t?  P e rh a p s  O donata  is  m o re  p le a s a n t to  a n sw e r  to . B ut 
th en  w hy shou ld  you, of a l l  p e o p le , a n sw e r  to  an y  n a m e . R ide  a  b it  of 
b re e z e  in s tea d ; s e e  w h a t 's  happen ing  d o w n s tre a m . W h a t's  a  d ra g o n ?
T he w o rld , d o n 't  you s e e , is  a liv e . W ho could  look  a t you and s a y  f ly ?  
Who could  l is te n  to  you sh a k e  even  th e  a i r  a s  you p a s s  b y  . and 
th en  . . . s a y  . . . f ly ?
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TH E B E LM O N T
If y o u 'v e  s ta y e d  o r  h a v e n 't  s ta y e d
you  know T he B e lm o n t
a t  th e  end of R a ilro a d  and  F i r s t .
Up th o s e  c re a k y  s t a i r s  and  ru b b e r  m a ts  
a  t i r e d  n ig h t c l e r k 's  fa c e  
m u lls  th e  c i ty  m ap .
H is t i r e d  w ife  s le e p s  in  b a ck , 
o u tliv e d  b y  m ile s  of v in e s  
and  f lo w e rs  on th e  w a lls  of e v e ry  ro o m . 
O nly th e  o ld  co u ld  love  su c h  g ro w th  
in  g r e y  and  s i lv e r ,  o r  cough a l l  n igh t 
ab o v e  th e  h e a t e r 's  c lin k  and  s te a m .
If y o u 'v e  s ta y e d  you know th o se  p ip e s  
an d  how s a d  you  fe l t
w hen  you s t r a in e d  th e  fa u c e t  t i l l  i t  b ro k e .
Y ou know th o s e  th in  w h ite  to w e ls ,
th e  so c k e t  above  th e  s in k
and  th a t  lo n g  s i le n c e  on th e  e le v a to r
c a m e  f ro m  th e  h o s p ita l  down th e  s t r e e t .
P a t r i c k  T odd
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OW L IN RAIN
I w o n d e r abou t th e  owl.
She s e e m s  so  slow  in  p ine  and c e d a r .
D oes sh e  fo rg e t  how sh e  le a rn e d  A ra b ia ,
to  sn a tc h  th e  t a r s i e r  f ro m  a p o le
and c lim b  m o u n ta in  c u r r e n ts  w ithou t th e  e a g le ?
Y ou 've  se e n  h e r  ey es in p h o to s ,
heavy  a f te r  y e a r s  of n ig h ts ,
c ro s s  w ith  e x h au stio n  above th e  sn a k e .
I th in k  i t 's  r a in  th a t k i lls  h e r .
Old and t i r e d ,  sh e  m is ta k e s
a d ry  r in g  fo r  s h e l te r  u n d e r th e  e lm  
and fa l ls  e a sy  to  h e r  p re y .
But t h e r e 's  a  n o rd ic  ta le  
th a t c la im s  th e  n o rd ic  owl 
c an  t e a r  y o u r a rm  lo o se
and g r ip  a  lim b  s o  h a rd  in  f e a r  
th e  t r e e  w ill fa ll.
T h re e  tu rk s  w o rk ed  th e  n ight 
to  lo o se  a ch ild  f ro m  a m a le 's  b eak .
G re e k s  im a g in e  th e  sph inx  w ith  a  w o m a n 's  fa c e .
P a t r ic k  Todd
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A GHOST IN TH E G RA V EL P IT
W hen O rv il  ch anged  h is  n a m e  to  h e n ry  hank  
h is  o ils  so ld . E v e ry  in d ia n  tu rn e d  n ic e  
in  a m b e r ,  and  h e r e ,  h is  w ife  h e lp ed  
p a in t te p e e s  in  th e  b a c k g ro u n d .
M ay in to  Ju n e , th e y  w o rk e d  n ig h ts
to  r id  h is  m ild  h e a r t  of th o se  s w ir ly  w o rd s :
M innehaha , O sc e o la , J a u n ita  and  S equo ia .
O ne n igh t O rv il  o v e rw o rk e d  h im s e lf
t i l l  c r e a tu r e s  h au n ted  sh ad o w s in  th e  f ie ld .
No m a t te r  how he  t r ie d ,  th e  q u a i l 's  fa c e  r a n .
A g h o s tly  w h ite  d r ib b le d  f ro m  h e r  b eak .
H is cow s w e re  odd ly  hum an
and  no m ix tu re  cou ld  b r in g  th e  sk y  b a ck
to  h is  f a v o r i te  p a le  lig h t.
He w o rk e d  g r a y  in to  b lu e s ,
b lu e s  in to  sh a d e s  of b la c k
and  g r a s s  f ro m  b r ig h t  g re e n  to  s to n e s .
G ra v e l  w as h e ap e d  a ro u n d  th e  fo r e m a n 's  sh a c k  
w ith  to o  m u ch  p u rp le  in  th e  h a g g a rd  p in e , 
and  by  daw n O rv il  knew a l l  he n eed ed  
abou t th e  ro m a n c e  of c h illy  m o o n s .
It w as th e  fox he  c o u ld n 't  p a in t.
T he fox looked  q u a il, hounds head  q u a il, 
no lynx  q u a il o r  hen , a  fox w ithou t te e th .
He knew  he c o u ld n 't  s le e p  o r  pu t th e  b ru s h  down. 
T he fox w an ted  to  b e  a  g h o st, 
n o t r e d  bu t b lu e , w h ite  t a i l  b lu e .
A b lu e  t a i l  fox m oons th e  window in  fa ll in g  snow .
P a t r ic k  T odd
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SALAMANDERS VISIT C LA R EN C E
by B a r r e t t  B rig g s
Shoes s ta r te d  a r r iv in g  l a s t  w eek . F i r s t  day  a WWII p a r a ­
t r o o p e r  boo t. N ext day  a  b a l le r in a  s l ip p e r .  N e x t- - s o  m an y  b o x es I 
s to p p ed  opening  th em . None m a tch e d . I pu t th e m  on a  c lo s e t  sh e lf . 
T hen on th e  c lo s e t  f lo o r  u n til th e  c lo s e t  w as fu ll. I though t th ey  
w e re n 't  good fo r  anybody h idden  aw ay . I l in e d  e v e ry  ro o m  of th e  
h o u se  w ith  th em . S a la m a n d e rs  s ta r te d  a p p e a rin g  a f te r  th e  sh o e s  w e re  
in  o rd e r .  E ach  s a la m a n d e r  took  on th e  c o lo r  of th e  sh o e  and a  sh a p e  
and  s iz e  th a t m ad e  liv in g  in s id e  it c o m fo rta b le . T h is  m o rn in g  a l l  th e  
s a la m a n d e rs  p e rc h e d  on th e  to e s  of th e i r  sh o e s  (the o p en -to ed  sh o e s  
w e re  v a ca n t)  and  s to o d  r ig id  u n til I had  in sp e c te d  th em . T he p a r a ­
t r o o p e r  s a la m a n d e r  had  a lum p on h is  b a ck . He w as cam o u flag ed  a 
s c ru f fy  b lack . T he b a l le r in a  s a la m a n d e r 's  se q u in s  g l i t te r e d  in  th e  
e a r ly  lig h t. T hey  acknow ledged  m y  s o v e re ig n ty  b y  w aving  th e i r  t in y  
h a n d s . I ig n o red  th e m  and th e y  w ent b a c k  in s id e  th e i r  sh o e s  to  do 
w h a te v e r  th ey  do. I had  hoped so m e  co m m u n ica tio n  w ould be p o s s ib le  
c o n s id e r in g  th e i r  a p p a re n t d e s i r e  to  p la c a te  m e . Suddenly , th e y  g a th ­
e re d  in  th e  ro o m  c e n te r  in  a  fo rm a tio n  I though t h ie r a r c h ic a l .  No one 
to ld  the  o th e rs  w hat to  do. T hey  c ra w le d  off th e i r  sh o e s  to  th e i r  
p la c e s . T he p a ra t ro o p e r  s a la m a n d e r  stood  a t th e  r e a r  in  h is  own f ile , 
h is  own row . I su p p o se  th a t he w as iso la te d  b e c a u se  h is  f e ro c i ty  
w ould in te r f e r e  w ith  th e  m a n e u v e rs  o r  th a t he w as to  have  no p a r t  in 
th em . T h e re  w as no w ay to  te l l .  T he b a l le r in a  s a la m a n d e r  w ove 
th ro u g h  the  fo rm a tio n  s e le c tin g  s a la m a n d e rs  in sh a p e s  o f - - a  ten n is  
sh o e , a  h ik ing  boo t, and a b a re  foot. I w as d e liv e re d  no b a re  fe e t.
T he fo u r s a la m a n d e rs  w en t to  th e  f ro n t  of th e  fo rm a tio n . T he b a r e  
foot w rig g le d  i ts  to e s  a s  though fe e lin g  fo r  f a m il ia r  g ro u n d  in  d a rk ­
n e s s ,  th e  h ik ing  boot p lodded  m e th o d ica lly , the  te n n is  sh o e  bounded 
and sq u eak ed , and th e  b a l le r in a  tip to e d  a s  though a f ra id  to  s te p  on 
any th ing . T he a s se m b la g e  c re p t  to w a rd  th e  d o o r. T he te n n is  sh o e  
le a p e d  to  th e  doorknob and tw ir le d  it. T he h ik ing  boot k icked  th e  d o o r 
open. T he b a l le r in a  le d  th e  s u rg e  o u ts id e . T he b a re  foot sq u a sh e d  
th e  p a ra t ro o p e r  s a la m a n d e r  w ith  an  a s s u r e d  s to m p  and am b led  out th e  
d o o r in  a  s a t is f ie d  to t te r .  I c lo se d  th e  d o o r and r e m e m b e r  how I had  
w an ted  to  ta lk  to  s a la m a n d e rs ,  to  show  th em  so m e  s ig n  of in te r e s t ,  bu t 
th ey  w e re  gone. A fte r  s c ra p in g  up th e  p a ra t ro o p e r ,  I looked  o u ts id e
hoping to  s e e  w h e re  th ey  w e re  going. T hey  w e re  s e a rc h in g  fo r  m a te s  
and I w ish ed  th em  luck .
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PA R T Y
" C la re n c e ,  y o u 'v e  b e e n  a c tin g  s t r a n g e ly  in  su c h  a m a rv e lo u s  
w ay . We w o n d e re d  if  y o u r  r e s e a r c h  m ig h t b e  tro u b lin g  y o u ? "  (sa id  
B e tty  B o n sh a ft, th e  l ib r a r ia n ,  w ho c a r e s )
"G e n tle m e n , i s n ' t  th is  w ra n g lin g  s e l f  d e fe a tin g ?  I s n 't  i t  t im e  
w e d is c u s s e d  th in g s  s e r io u s ly ?  W h e re  is  th e  s e n s e  of i t ,  C la re n c e ?  
(sa id  W ilbu t P r o p p e r ,  L L D , p ro f e s s io n a l  c o n c i l ia to r ,  w ho h o n e s tly  
p ro m o te s  good c a u s e s )
" N a rc o t ic s  a r e  th e  r e a l  p ro b le m --w h y , if I had  m y  w ay  th o se
p u s h e r s  w ould  n e v e r ............ e v e r .....................e v e r ! "  (sa id  M a rtin  G ale ,
S h e riff , h ig h e r  th a n  h is  s o n s . He w as r e c e n t ly  h o n o re d  f o r  p ro fe s s io n a l  
r e s t r a i n t  and  co n d u c t e n h an c in g  th e  im a g e  of law  e n fo rc e m e n t. H is 
w ife  s p e c ia l iz e s  in  Ic e la n d ic  c u i s in e - - a l l  done w ith o u t r e c ip e s ,  w h ich  
sh e  c o n s id e r s  c h ild ish )
" I 'm  s u r e  so m e  lo c a l  b o y s w ould  c le a r  aw ay  th o se  aw fu l w e e d s . " 
(sa id  M in is te r  M inbog, w h o se  c h u rc h  g ro u n d s  a r e  m a in ta in e d  b y  th e  
la d ie s  a u x i l ia ry  to  th e  m e n  of th e  c h u rc h . U pkeep of th e  g ro u n d s  b y  
th e  la d ie s  w as s u g g e s te d  b y  th e  m e n  a t M in is te r  M in b o g 's  in fe re n c e  
th a t  th e  la d ie s  n e ed e d  g o a ls  b e n e f i tt in g  th e  c o m m u n ity . T he  m en  
a g re e d  and  e le c te d  u s h e r s  to  s e r v e  th e  fo llow ing  m on th )
" N a tu ra lly , d e a th  i s  th e  on ly  co m m o n  f r ie n d  of m an k in d . " (sa id  
J e a n  F la m b e a u , th e  fo re ig n  ex ch an g e  s tu d e n t. H is d i s s e r ta t io n .  T he 
P o w e r  of P o s i t iv e  E x is te n t ia l i s m , h a s  b e e n  h e a rd  and  r e je c te d  s ix  
t im e s  b y  th e  fa c u l ty  c o m m itte e . R a th e r  th an  m ov ing  on, he h as  p r e ­
p a re d  a  s y s te m a t ic  c o n s p ir a c y  b y  w h ich  he in te n d s  to  sew  up th e  c o m ­
m it te e  in  h is  th in k in g . T he  v o te  g e ts  c lo s e r  e ac h  t im e  s o  th e r e  need  
b e  no r e w r i te  of h is  nex t su b m is s io n )
" A r e n 't  you  s le e p y , B e t ty ? "  (sa id  M a rtin . H is e y e lid s  sa g g ed  
m o re  th a n  n o rm a l.  E a r l i e r  he  had  a sk e d  if  B e tty  w ould  e s c o r t  h im  
in to  th e  l i b r a r y  to  p ic k  up a  r e s e r v e d  book . He cou ld  hav e  e n te re d  
w ith  h is  sk e le to n  key  b u t he  e x p la in e d  to  B e tty  th a t he  w ould  fe e l  b e t t e r  
if  sh e  w e re  th e r e  to  m a k e  th in g s  o ff ic ia l . She a s s e n te d  and  to ld  M a rtin  
ab o u t new  le g a l  p u b lic a tio n s  e x p e c te d  b y  th e  l ib r a r y .  T h e se  c o n c e rn e d  
r io t  c o n tro l ,  w h ich  h ad  b e e n  d is c u s s e d  w a r ily  a t r e c e n t  co n v en tio n s)
" S h e 's  a s le e p  M a rtin  and  you  d id  i t .  " (sa id  J e a n  s ta r in g  a t  th e  
S h e riff . T o  J e a n  th e  S h e riff  w as no th r e a t  and  a p o l it ic ia n . J e a n  is  
c o n s ta n tly  a rm e d  w ith  in t r i c a c ie s  of s tu d ie s  l o g ic - - i t s  v a lu e  w ould 
show  up in  c o m m itte e . T im e s  J e a n  w an ted  no m o re  p h ilo so p h y  h e 'd  
knock  la te  and  w e 'd  p la y  g in , c r ib b a g e , and  h is  f a v o r i te ,  doub le  s o l i ­
t a i r e ,  and  h e 'd  a s k  abou t m y  r e s e a r c h  and  how can  a  s c ie n t i s t  s e t  out 
to  d is c o v e r  so m e th in g . He w ould  r e fu s e  to  q u it c a rd s  u n til  I had  
b lu r r e d  aw ay  in to  a  tu m e s c e n t  fu zz  and  h e 'd  b e g in  to  w in . T hen  h e 'd  
th a n k  m e  and I 'd  w e lc o m e  h im  and  h e 'd  le a v e  b r is k ly ,  a t  th e  p a c e  of 
a  h a rd  w o rk in g  m a n  w ith  h o m e  in  s ig h t)
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"Y ou 've  done it a g a in , C la re n c e , c le v e r  m an . " (sa id  I to  m e 
who had enough. M in is te r  M inbog co llid ed  w ith  B e tty  who lu rc h e d  to  
h e r  fe e t a f te r  S h e riff  G ale  le f t . T he M in is te r  p a rd o n e d  h im s e lf  g r a c e ­
fu lly . " P a rd o n  m e , m y  s e rm o n , you know. " I le a n e d  o v e r to  he lp  
B e tty  to  h e r  fe e t. She w as gone and I tu rn e d  ro u n d  th e  em p ty  ro o m . 
T hank  you, I sa id , th an k  you a ll)
S P E E C H  TO THE SOCIETY: SIDEWALKS
T he s id e w a lk  h as  not a lw ays b e e n  th e  s id e w alk . P re v io u s ly  it 
w as san d , w a te r  and  c e m e n t. L ik e  th e  m ix tu re  of any  th r e e  th in g s  in ­
ten d ed  to  p ro d u c e  one, no tw o w ill  do w ithou t th e  th ird .  T hus i t  is  
w ith  a l l  c o m b in a tio n s . E lim in a te  any  of th e  co m p o n en ts  and th e  w hole  
w ill  not be  th e  s a m e . T h e re  m ay  b e  a  u se  fo r  th e  r e s u l t  of n e g le c tin g  
th e  in c lu s io n  of one e le m e n t b u t th is  u se  canno t b e  th e  s a m e  a s  th e  one 
fo r  w hich  in c lu s io n  of th e  m is s in g  e le m e n t w as in te n d ed . S idew alks 
a r e  fo r  m o re  th an  w alk ing . Som e a r e  fo r  w ish in g  th e y  w e re  not th e r e  
and, a lthough  it  n eed  not be  m en tio n ed  h e re ,  v ic e  v e r s a . (L atin  
te a c h e r s  a r e  often  o ld e r  th an  L a t in - -p e rh a p s  an  e le m e n t w as le f t  out) 
Som e s id e w a lk s  m ay  c o n ta in  o th e r  e le m e n ts  w e m ay  c o n s id e r  n o n e s s e n ­
t ia l .  D ead b i rd s  and w o rk m e n 's  f in g e rs  m a y  b e  in c lu d ed  h e re .  T hank  
n a tu re , any  su c h  n o n e s se n tia l  in g re d ie n ts  a s  th e s e  w ill  be  w o rn  aw ay  
if exposed  to  w e a th e r  o r  w a lk ing  s in c e , a t l e a s t ,  in  th e  old days sh o e  
so le s  w e re  m ade  of le a th e r .  As n o n e s s e n tia l  e le m e n ts  a r e  m is s in g  
th e y  m ay  be c o n s id e re d  e x is te n t n o n e le m e n ts . T h is is  re a d i ly  se e n . 
Suppose ch o co la te  w e re  in c lu d ed  in  th e  m ix in g  of cem en t fo r  a s id e ­
w alk . Only a  foo l w ould th in k  of a c h o co la te  s id ew alk . F o o l o r  m a d ­
m an . So th e  a b e r r a t io n  of c o n s id e r in g  e x is te n t n o n e le m e n ts  b ra n d s  
th e s e  m ad  o r  fo o lish  d r e a m e r s  a b e r r a n t  and th e r e fo re  n o n e s s e n tia l  to  
th e  m akeup  of s o c ie ty - -w h ic h  c o n s is ts  only of e le m e n ts . T he p ro b le m  
b e c o m e s  one of s im p le  d efin itio n . To pu t i t  m o re  c o n c re te ly , th e  f r e e  
d e m o c ra tic  p ro c e s s  of id en tify in g  a b e r r a n ts  fo llow s lik e  sm o k e  fo llow s 
f i r e  o r  s id e w a lk s - - s o c ie ty  d is c o v e rs  th e  e x is te n t e le m e n ts  and m ad , 
fo o lish  d r e a m e r s  inven t th e  n o n e x is te n t, n o n e s se n tia l  e le m e n ts . T he 
v a lu e  of th is  p ro c e s s  b e c o m e s  w hen w e s e e  how su c h  a b e r r a n t s  a r e  
id e n tif ie d . Now is  w hen th e i r  h ead s  com e in  c o n tac t w ith  s id e w a lk s , 
u su a lly  a cco m p an ied  by  o ld -fa sh io n e d  le a th e r  so le d  sh o e s . T h is  p r o c ­
e s s  d e s c r ib e s  the  fu r th e r  e s s e n t ia l  u se s  of s id e w a lk s  and  how th e y  m a y  
com e in to  fa sh io n  by  n e c e s s i ty .  T h is  e v o lu tio n a ry  u se  of s id e w a lk s  
m ay  d is a p p e a r  q u ite  n a tu ra lly  w hen th e  a b e r r a n ts  have  a l l  com e in  c o n ­
ta c t  w ith  s id e w a lk s . So, a s  u su a l w ith  su c h  w id e ly  u se d  b u t n a rro w ly  
u n d e rs to o d  c re a t io n s  of th e  p ro p e r ly  c o n s tru c te d  m ind , th e  s id e w alk  
h as  b een  v a s t ly  u n d e rra te d . T h is s itu a tio n  m u s t be  re c t if ie d  and I
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f e e l  no s m a l l  p r id e  in  b e in g  th e  f i r s t  to  p o in t i t  ou t. I am  p resen tly - 
c o m p ilin g  a l i s t  of e s s e n t ia l  u s e s  fo r  th e  s id e w a lk . T h e se , I am  s u r e ,  
s o c ie ty  w ill  a c c e p t. Som e a r e :  w a lk in g , s i t t in g , s ta n d in g , c ro u c h in g , 
e a tin g , and  e lim in a tin g . T h ink  i t  o v e r - - i t 's  y o u r  s id e w a lk .
HOUSE AND GARDEN
Huge g re e n  f lu sh w e ed s  s u r ro u n d  m y  a n g u la r  h o u se . T h ey  to o k  
o v e r  th e  s m a l l  l o t - - s t r a n g l in g  th e  g a rd e n  th a t w as h e re  w hen I m oved  
in . T he g a rd e n  w as s u r ro u n d e d  by  a  law n th a t had  ta k e n  y e a r s  to  k n it.
I bough t th e  h o u se  fo r  th e  g a rd e n  b u t once  in s id e  I have  fo rg o tte n  and 
r a r e l y  th in k  of i t .  Now f lu sh w e e d s  re m in d  m e  of raw  p u rp o s e le s s  m o ­
m e n ts  w hen  I c o n s id e r  con fin ing  th e i r  o n slau g h t to  th e  g a rd e n . B ut 
th e y  to o k  ho ld  and now p r e s s  c lo s e  h ig h e r  th a n  any  w indow .
T he  s to r y  o r  h is to r y  of m y  h o u se  in te r e s t s  m e . T he h o u se  w as 
f i r s t  b u ilt  ( f i r s t  b e c a u s e  i t  b u rn e d  down in  1952) in  1928 b y  a  c a rp e n te r  
d isc o n te n t w ith  n a i ls .  He f i t  and  p o lish e d  e v e ry  jo in t and  s e a m . W hen 
f in is h e d , th e  h o u se  w as so ld  b e c a u se  of d iff ic u lt t im e s .  A s u c c e s s io n  
of t r a d e s m e n  ow ned it u n til  th e  f i r e  of 1952. It w as  im m e d ia te ly  re b u i l t  
b u t not so ld  u n til  a  y e a r  b e fo re  I bought it. T oday  I own i t  o u tr ig h t b e ­
c a u se  of m y  p r a c t ic e .  F ro m  in s id e , I w a tch e d  th e  n e ig h b o rh o o d  c o n ­
v u ls e  and  p u sh  up a  new h o u se  e v e ry  w eek . P a v e d  s t r e e t s  and  c o n c re te  
s id e w a lk s  c a m e  l a s t  s p r in g  w ith  th e  f lu r r y  of p la n ts  and a n im a ls . I 
had  one p a r ty  in  m y  h o u se  and  e x p ec t to  hav e  a n o th e r  so o n . I t 's  p a r ­
t ic u la r ly  w e ll  s u ite d  fo r  p a r t i e s  and s e v e r a l  of m y  g u e s ts  r e m a rk e d  
th e y 'd  l ik e  a n o th e r .
C L A R E N C E  STAYS U P
I s a t  a t  m y  d e sk  w o n d e rin g  if an y th in g  of m y  s p e e c h  to  th e  
s o c ie ty  had  re a c h e d  th e m . P e rh a p s  I had  sp e n t to o  m u ch  t im e  w ith  
th e  r id d le .  C o u ld n 't I h ave  to ld  th e m  s t r a ig h t  out. No, no t th en , bu t 
m ay b e  so o n . If I had  b e e n  s u r e  th a t  th e y  w ould  u n d e rs ta n d - -b u t  how 
cou ld  th e y ?  W hat if  I s a id  i t  w ro n g ?  W hat if  I s a id  no th ing  a t a l l ?  . . .  
................ th e  s a la m a n d e r s  n e v e r  had  a  c h a n c e --w h o  w ould b e lie v e  th a t?
He s a t  on th e  d e sk  fa c in g  m e , le g s  and a rm s  fo lded . W hat a r e  
you  doing in  m y  h o u s e . "Y e s , I s e e , 11 he s a id . " C la re n c e , y o u 'v e  
done it  a g a in . You know th a t I on ly  co m e  a ro u n d  to  re m in d  you  th a t 
y o u 'r e  m ak in g  too  m u ch  of th is .  You sh o u ld n 't  f e e l  b ad  abou t it b e ­
c a u se  I 'v e  b e en  b u sy  a l l  w eek . C la re n c e , w e m u s t g e t to g e th e r  m o re  
often . You d o n 't  b e lo n g  h e re  you know too  m u c h . " T e ll  m e  abou t it, 
C la re n c e , a l l  of it, le a v e  no th ing  o u t- -a n d  d o n 't  m ak e  up th in g s  you 
th in k  I 'd  l ik e  to  h e a r .  " I tu rn e d  off a l l  th e  lig h ts  in  th e  h o u se . I d o n 't
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w ant you to  s e e  m e  ta lk in g . "O f c o u rs e  no t, m ak e  y o u rs e lf  c o m fo r t­
a b le , r e la x , ta k e  y o u r t im e , m ak e  it  fun, m ak e  i t  no t m a t te r .
Do you e v e r  look  beh ind  you ho ld ing  a c e s  and e ig h ts  and  fe e l 
y o u r t r ig g e r  f in g e r  poking  you. I d re a m e d  a g i r l  m is to o k  m e  fo r  a 
p ro w le r  and sh o t m e  in  th e  s id e . I d ied  and a sk e d  h e r  w hy sh e  had  
no t a sk e d  w ho w as th e r e .  How it  cou ld  have  b e e n  e a s ie r .  Stop the  
c a r .  You p a s s e d  a n o th e r  h itc h h ik e r . T h o se  b u ild  up. You w in  th e  
hand , you  w ake up, you  g e t w h e re  y o u 'r e  g o in g --a n d  none of i t  m a t te r s .  
W hat does m a t te r ?  I once s e a rc h e d  fo r  and  found a young b r is t le c o n e  
p in e . I ...............
" P le a s e ,  C la re n c e , y o u 'r e  ru d e . I 'm  h e re  to  he lp  if I can . 
T e le v is io n  c a lm s  y o u --w h y  no t tu rn  i t  o n ? "
T h e r e 's  no th ing  o n . " T h e r e 's  no th ing  on. Y o u 'll  m ak e  m e do 
it .  No old m o v ie s , noth ing .
W ATCHING TELEV ISIO N
.......... s u r e  you re c o g n iz e d  th e m  fo lk s th a t w as T ony and th e  T o u rn i­
q u e ts  on R ude R e c o rd s  sin g in g  C u ttin  Off Y o u r B lood and B ru is e d  and 
Sw ollen  O v e r You th e i r  new h it th a t shou ld  open a l l  th e  a r t e r i e s  to  th e  
top  of th e  c h a r ts  c o u r te s y  of NU -VU b e fo re  co n tinu ing  INCISOR o u r 
in  dep th  d ive  in to  th e  h e a r t  of h u m an ity  so m e  la te  b a l l  s c o r e s  S nap­
d ra g o n s  O D ull C ity  D eath  F r a m  O and  in  a n o th e r  m o n u m e n ta l s t ru g g le  
i t ' s  S a la m a n d e rs  -1 Jo y s tic k  C ru c if ix io n  B and 1971 b e fo re  re s u m in g  
INCISOR re m e m b e r  l a t e r  in th e  show  w e 'l l  p r e s e n t  R onny and th e  
R ea lg u y  in  th e i r  debut n e tw o rk  p e rfo rm a n c e  you m a y  b e  th e  v ie w e r 
fo r tu n a te  enough to  deduce  th e i r  d is e a s e  so  keep  w a tch in g  NU -VU and 
keep  sen d in g  in  y o u r e n tr ie s  to  th e  H e a r ts to p p e r  of th e  W eek c o n te s t  
you know th a t s ta r t l in g  p ie c e  of in fo rm a tio n  you th in k  m ay  be  ch o sen  
b y  o u r  p a n e l of ju d g es  to  b e  te rm in a l  know ledge.
Now, IN C l SOR con t i  nues d e l v ing  in  to  th e  r e  a  l i  t ie s  of 
l ife  in th e  a v e r  age  A m e r  i can  h o u se  ho ld . Dig deep  in  y o u r  so u ls  
and g ra b  a  hold b e c a u se  h e r  w e go w ith  Solom on de Suit, ta k e  i t  aw ay , 
Sol.
(I to ld  you th e r e  w as no th ing  on I d o n 't w an t to  w a tch  
te le v is io n  I w an t to  c le a n  out m y  g a rd e n  I w an t a  p e t I 
w an t to  p lan  a  p a r ty  I w an t to  w a lk  and ru n  I w an t m y 
fe e t to  exp lode  I w an t s i r e n s  and w a ilin g  I w an t la u g h te r  
and lu lla b ie s  I w an t p e a c e  and s le e p  and no th ing  on I 
w an t d ru g s  and l iq u o r  e v e ry th in g  you have)
((C la re n c e , y o u 'r e  u p se ttin g  y o u rse lf .  R e lax , you m ay  
le a r n  not to  b e  so  h a rd  on m e))
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T hank  you h e llo  a g a in  fo lk s  a s  w e tu n e  in to  o u r  co n tin u in g  
D r a m a r e a l  f e a tu r in g  H a rv e y  and  S y lv ia  a t  h o m e  w e h e a r  H a rv e y  say :
d r a m a r e a l
" I 'm  go ing  bow ling  now. "
W hat d a y  is  to d a y ? "  s a id  S y lv ia .
"B ow ling  n ig h t. "
" I 'l l  s e e  you  w hen  you  g e t b a c k , " S y lv ia  f in is h e d  d ry in g  th e
d is h e s  and  s a t  a t  th e  fo rm ic a  c o u n te r  fu m b lin g  th ro u g h  h e r  new  copy
of f e t t e r  L iv in g  lo o k in g  fo r  a  new  r e c ip e .  H a rv e y  s to o d  w ith  h is  hand
on th e  p la s t ic  doo rk n o b  go ing  o v e r  th e  l i s t  of i te m s  n e c e s s a r y  fo r  h is  
n ig h t out bow ling .
I fo rg o t so m e th in g , " H a rv e y  s a id .
"A  ta b le s p o o n  of m u s t a r d ? "  s a id  S y lv ia .
"N o, go t th a t ,  s a l t  to o . "
^Well, you  a lw ay s  fo rg e t  y o u r  s h o e s . "
"W h e re  a r e  th e y ? "
T he s a m e  p la c e  I a lw ay s  h id e  th e m . "
H a rv e y  s t r o d e  l ik e  a  chugg ing  t r a in  in to  th e  k itc h e n  and  opened  
th e  o liv e  oven  d o o r . "W hy d o n 't  you  th in k  of a  new  h id ing  p l a c e ? "  he 
m u tte re d . "Y ou h id e  e v e ry th in g  in  th e  o v e n --w h y  no t th e  s t e r e o  c a b i­
n e t o r  y o u r  f a t h e r 's  to b a c c o  s ta n d ? "
"W ould you  e v e r  lo o k  t h e r e ? "
"N o. "
"W ell. "
"Y ou w an t to  m a k e  th in g s  e a s y  f o r  m e , d o n 't  you S y lv ia?  "
I th o u g h t you  w e re  go ing  bow ling . You cou ld  s ta y  hom e and
re a d .
'G ive  m e  th a t  m a g a z in e . "
S y lv ia  h an d ed  H a rv e y  th e  m a g a z in e . He s a t  a t  th e  c o u n te r  
w h e re  S y lv ia  h ad  b e en . He e x am in e d  a r e c ip e  fo r  S p an ish  D ev iled  
E ggs re m e m b e r in g  th e  M ex ican  w a i t r e s s  a t  th e  bow ling  a l le y  who 
b ro u g h t h im  h is  d r ip p in g  b o tt le s  of S c h litz . He s to o d  and  h an d ed  th e  
m a g a z in e  b a c k  to  S y lv ia  w ho had  sn a tc h e d  h is  bow ling  s h o e s  f ro m  th e  
oven . She h e ld  th e m  b y  th e  s t r in g s ,  h e r  a r m  o u ts tr e tc h e d .
Go bow ling , " s a id  S y lv ia .
Q u ite  a r e c ip e .  W ill th e y  be  r e a d y  w hen I g e t h o m e ? "
^'When w ill  you  g e t h o m e , s a m e  t im e ? "
"D ep en d s . W hen I g e t h o m e. How do I know . I d o n 't  l ik e  to
re a d .
"M e to o , " s a id  S y lv ia , "you  ra p e d  m e , " s a id  S y lv ia , "you  had  
i t  a l l  p lan n e d  and  you r a p e d  m e . " S y lv ia  d ro p p ed  th e  bow ling  sh o e s  
on to  th e  v in y l f lo o r  and  s lu m p e d  b a c k  a g a in s t  th e  o liv e  oven, sobb ing . 
You p lan n ed  to  r a p e  m e . I knew  you w ould. You lo o k ed  lik e  a r a p i s t
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th e  f i r s t  t im e  I m e t you. "
"So w hat, you w e re  no e a s ie r  th an  B e tty  Lou and sh e  th an k ed
11m e.
"Go bow ling , " s a id  Sy lv ia , " i have to  b o il th e s e  e g g s . "
"How m a n y ? "  a sk e d  H arvey , " i 'l l  b e  m ig h ty  h u n g ry . "
"Y ou owe m e so m e th in g , " s a id  Sy lv ia .
" i ' l l  w r i te  you a ch eck , " s a id  H arvey .
"D o n 't go b o w lin g - -s ta y  h e re  and ta lk  to  m e . "
"T ak e  off y o u r c lo th e s , " s a id  H arv ey , "and  g e t out th e  m u s ta rd . " 
"Y ou have  th e  m u s ta rd  in  y o u r bow ling  b ag , " s a id  S ylv ia .
" I 'm  going bow ling , " s a id  H arv ey
H arv ey  and Sylvia  liv e d  in a  m o d e rn  a p a r tm e n t co m p lex  w ith  ic e  
m a c h in e s  on each  f lo o r . T hey  had hoped to  r e n t  a  g ro u n d  f lo o r  one 
b e d ro o m  bu t s e t t le d  fo r  a  th ird  f lo o r  tw o b e d ro o m . H arv ey  w an ted  a 
den . S y lv ia  bought p ink  c u r ta in s .
T on igh t H a rv ey  w ould g e t d runk . He to ld  h im s e lf  so  and w as 
re l ie v e d  th a t  l a t e r  th e r e  w ould be  no b o th e rs o m e  d e c is io n . He d ra n k  
v ic io u s ly  th ro u g h o u t th e  r e g u la r  le a g u e  m a tc h  and m an ag ed  to  r a i s e  
h is  a v e ra g e  a few p in s . A round  m id n ig h t h e  found h im s e lf  th in k in g  of 
how e a sy  Sylv ia  had  b een . She c r ie d  in te n se ly  and p lea d ed  u n c o n v in c ­
ing ly . R ape w as e v e ry th in g  up to  p e n e tr a t io n - - th e n  sh e  en joyed  and  no 
lo n g e r  t r ie d  to  fool h im . H a rv ey  r e c a l le d  th e i r  f i r s t  r e a l  n igh t t o ­
g e th e r ............ a f te r  m ak ing  lo v e , S y lv ia  ro l le d  aw ay, h e r  b a ck  to  H arvey .
He s l i th e r e d  h e r  aw ay and d is c o v e re d  th e  s l im y  w et sp o t on th e  sh e e t.
"OO ooeeow ! " s a id  H arvey .
"H u h ?"
"O O ooeeow eeow ! " s a id  H a rv ey  w ith  p ra c t ic e d  e m p h a s is .
"W h a t's  w ro n g ? "  sa id  S ylv ia . "W hat does th a t m e a n ? "
"N o th in g 's  w rong . T h a t 's  South K o re an . " H a rv ey  la y  s t i l l
w a itin g .
"O kay, w h a t 's  i t  m e a n ? "
"I d id n 't  s e e  th e  p ig eo n  fly  by . "
"Y ou d o n 't p ay  m uch  a tte n tio n . "
"H e m u s t have  b e en  a b ig  o n e --d id  you s e e  h im ? "
He w as tw o in ch es  long and h o v e re d  o v e r  th e  b ed  fo r  five  
m in u te s . He w as in  a  h u r r y  and flapped  r e a l  h a rd  and d ro p p ed  it  and  
flew  aw ay. R ead  o r  go to  s le e p . "
H arv ey  gave up on th e  M ex ican  w a i t r e s s  and w en t hom e. S y lv ia  
w as w aitin g . "W ill you ta lk  to  m e n o w ? "  sh e  sa id .
W ell, f i r s t  th is  b ig  a irp la n e , s e e , it  flew  o v e r  th e  b u ild in g  
and d ro p p ed  m e a no te  th a t s a id  s e e  you nex t w eek  s o  I w en t up on the  
ro o f and s ig n a le d  i t  w ith  a m i r r o r  th e  nex t t im e  i t  c am e  and i t  d ro p p ed  
m e  a ro p e  and p u lled  m e  up. T he p lan e  w as em p ty  so  I flew  a ro u n d  in  
c i r c le s  fo r  a w h ile - - th e n  cam e  hom e. "
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" is  th a t  a l l ? "  S y lv ia  s a id .
"Y e s , " s a id  H a rv ey , "w h e re  a r e  th e  S p an ish  D ev iled  E g g s ? "
" T h e y 'r e  not S p a n ish , th e y 'r e  p la in  d e v ile d  e g g s . "
T he  w ind  th a t  had  b low n H a rv e y  in  co n tin u ed  w h in ing  a t  th e  
d o o rs  to  t h e i r  a p a r tm e n t .  H a rv e y  n o tic e d  th e  f i r s t  owl.
"W ould hyou  h av e  i t  any  o th e r  w ay , d e a r ? "  s a id  S y lv ia . "T he  
p o o r  f u r r y  c a n 't  f ly  in  th is  w ind . "
" T h o se  a r e  f e a th e r s ,  " s a id  H a rv ey .
Tw o m o n th s  l a t e r  th i r ty - f iv e  owl in h a b ite d  th e  H /S  h o u seh o ld . 
T h ey  c lung  to  th e  b a c k s  of c h a i r s  and  did no t m o v e .
"H ave  you e v e r  b e e n  to  C a r ls b a d  C a v e r n s ? "  s a id  H a rv ey  
an x io u s  to  t e l l  of h is  sp e lu n k in g  d a y s .
"Y e s , " s a id  S y lv ia , "I w as b o rn  and  r a i s e d  in  a  cav e . My 
b e s t  f r ie n d s  w e re  b a ts .  I n e v e r  had  a  d o ll. T h e y 'd  c a r r y  m e  off in to  
p a s s a g e s  and  c h a m b e rs  w h e re  no h u m an  b e in g  had  e v e r  b e en . T h ey  
ta u g h t m e  a l l  t h e i r  s e c r e t s .  F in a lly , th e y  gave  up on m e . B e c a u se  I 
c o u ld n 't  fly . W e p r a c t ic e d  and  t r i e d  e v e ry th in g . T hen  m y  p a re n ts  
m o v ed  to  L a b ra d o r  and  th a t 's  w hen  I m e t you  r e m e m b e r ? "
T h is  p la c e  is  b eg in n in g  to  lo o k  l ik e  a  cav e . Y ou le t  th e  ow ls
in . "
'Y ou n e v e r  c o m p la in e d . "
'I on ly  n o tic e d  th e  s ta la g m ite s  to d ay . "
T he l a s t  t im e  m o th e r  w ro te  f ro m  L a b ra d o r  sh e  s a id  Ice  c a v e s  
a r e  m u ch  l e s s  c o m fo r ta b le , w ith  th e  d r ip p in g  and  a l l .  "
T h e  w ind  s to p p e d , th e  ow ls unhooked th e m s e lv e s  and  flew  off 
to  t r e e s  o r  b a rn s  o r  m u se u m s  to  s t a r e  b a c k  a t  th e  t o u r i s t s  g la r in g  a t 
th e m  and  th e n  th e  c r i s i s  c a m e . " I 'm  going bow ling , " s a id  H a rv ey .
You en joyed  ra p in g  m e , " s a id  S y lv ia .
.......... th is  is  Sol de  S u it s a y in g  th a t 's  abou t i t  f ro m  th is  end . We s ig n
off now , goodn igh t.
"S ee  C la re n c e , you w e re  w ro n g . " I know . " T h e re  w as s o m e ­
th in g  on. " I d id n 't  w an t to  s e e  it. T hen  r e a d  i t - - h e r e 's  a  book  I 
b ro u g h t fo r  you. O pen it  a n y w h e re . I 'm  s u r e  y o u 'l l  f ind  i t  e n lig h te n ­
ing .
Ch. 1 HOW GODLINESS R E V E A L E D  TRA N SC EN D EN TA L 
NARCOSIS TO TH E UNNATURAL, M YTHIC 
FA L L O P IA N S D ESER V ES M ORE THAN THIS 
SHORT SPA C E
Ch. 2 REDD NEKK AND B LA C K W H ITE, TH E S P O T T E D  
W ONDER BOYKID, FA C E  NUM EROUS P E R IL S  AND 
O V ERCO M E TH E H O R R IB LE, DANGEROUS LONG - 
HAIRS
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Ch. 3 THE W O RLD 'S MOST P E R F E C T L Y  RUDE MAN 
AND THE W O RLD 'S F IN E S T  SM A LL DOG FIN D 
IN FIN IT E  JO Y  IN RU RA L AM ERICA
Ch. 4 S T IL L  L IF E
I 'l l  le a v e  you to  r e a d  now C la re n c e . T ry  to  o rg a n iz e  th in g s . 
You know, ge t so m e th in g  out of y o u r l ife . "
C la re n c e  b eg an  re a d in g  so m e w h e re  in  c h a p te r  fo u r.
" T h a t 's  a  cheap  t r i c k ,  S y lv ia . "
I t 's  not too  m u ch  fo r  you to  do. " S y lv ia  s a t  c ro s s le g g e d  on th e  
edge of th e  bed . " i t 's  e a s i e r  f o r  you to  s a y  no th a n  fo r  m e  to  a s k  you 
to  do it. "
"C ook m e  so m e th in g  f i r s t ,  " s a id  H arv ey .
"W hy shou ld  I le t  you b r ib e  m e ?  You ra p e d  m e . You w o n 't 
ev en  deny  i t .  "
"D am n S y lv ia , i t 's  no t even  d a rk . "
I 'l l  t e l l  you w hat h ap p en s w hen you w an t so m e th in g . You w an t 
i t  now. You go bow ling , you m ak e  up s to r i e s ,  you w a s te  t im e  a l l  th e  
t im e  and i t ' s  a l l  r ig h t  now --w h e n  you w a n t . . . "
T e ll  m e  m o re  about y o u r  c a v e - - a n d  y o u r  m o th e r  in  L a b ra d o r  
- - a n d  how you d id n 't  w an t it. T e ll  m e , S y lv ia . "
A ll r ig h t. You re a d  to  m e  and  I 'l l  cook you s o m e th in g - - th e n  
you do it  and  s e e  if i t  d o e s n 't  tu rn  out th e  w ay  you w an t. "
"R ead  w h a t?  "
|( T h at book u n d e r th e  cook book. I t 's  fu n n y —m ay b e  y o u 'l l  c a lm  
down. "
H a rv ey  opened  th e  book and b eg an  re a d in g  to  h im s e lf .  He 
lau g h ed  h a rd  and f re e ly , h is  h ead  g y ra tin g  lik e  a  w ind b a t te r e d  b a llo o n .
T he dam n  th in g s  a r e  c h a m e le o n s . C h a m e le o n s , S y lv ia . L is te n  to
th is :  'S hoes s ta r te d  a r r iv in g  l a s t  w eek . F i r s t  d a y ............ He laughed
h a r d e r  and lo u d e r .
'O kay, I ' l l  do i t .  J u s t  r e m e m b e r ,  w h e th e r  o r  not I ra p e d  you, 
i t  d id n 't  h u r t  now did i t?  W h e re 's  th e  m u s ta r d ? "
"I g u e ss  no t, " s a id  S y lv ia  g rin n in g  l ik e  a  s a l e s g i r l  w ith  th e  
m o n ey  in  h e r  hand.
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E V E N  A STONE
(fo r C olly)
F iv e  days s in c e  th e  b lo s s o m s  
f lo a te d  d o w n s tre a m .
And a l l  day  th e  w ind.
A ll day  th e  c re e k  n o ise : 
even  a  s to n e  h as  lo v e , 
fo r  th e  g ro u n d .
I bend  o v e r  an  a n th ill, 
h e a r  th e  fa in t hum , 
o r  is  it  th e  b lo o d - ru s h  
in  m y  e a r s .
W ho h id e s  h e r e ?
It canno t be  known 
w hat l ie s  in  th e  b o n e s .
E v en  a s to n e .
O u r c a t  p la y fu lly  b a t t e r s  
a  young ro b in
b e n e a th  th e  b e d ro o m  w indow .
I l ie  b e s id e  you 
l is te n in g  to  th e  so f t g ro w ls .
F iv e  days a f te r  th e  b lo s s o m s ,
a p p le s  com e
lik e  b r e a s t s  on a  g i r l .
On m y  g i r l  who is  ten  
and b ig  fo r  h e r  age 
and on you who s le e p  h e re  
b e s id e  m e  - 
a p p le s  co m e.
O u ts id e , a  ro b in  flops
lik e  a  b row n  p a p e r  b ag  in  th e  w ind.
T he m oon  is  fu ll.
A w ake, I s ta n d  in  th e  fo o tp r in ts  of e lk  
in  th e  w et snow  chan ting , 
even  a s to n e .
R o g e r D u n sm o re
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D ISTR IC T LINE
T he m an  w ith  th e  s im m e r in g  m in d  
S ke tch ing  th e  u n iv e r s e  w ith  h is  h a n d s . 
A ligh t w ith  h is  own w isd o m , E in s te in  
S h o rte n ed , H e id eg g e r s im p lif ie d .
T a lk s  to  h im s e lf ,  bu t a loud  
- God too  can  l i s te n  if s o  in c lin e d  - 
E xpounding  th e  b e a u tifu l s y s te m  
W h ereb y , w h e re b y . . . b u t th is  t im e  
A gain  a cog s l ip s  and h e 's  got to  
B eg in  it  f ro m  th e  b eg in n in g .
W hile  p o s te r s  c h a se , and  th e  fa c e s  ch an g e .
S ilen t a s  j u r o r s ,  not look ing , s e e in g
A s c re w  lo o se . - And w h e r e 's  he  off to ?
D a rtin g  a s  if  out of a  cag e
T h ro u g h  th e  c lo s in g  d o o rs , s in g in g
And w aving  a s  he  r i s e s
W ith  th e  fe e lin g  of so m e th in g  a tta in e d
A t th e  d is a p p e a r in g  end
Of th e  e s c a la to r  top:
F o r  w hom  e v e ry th in g  c o n n ec ts  
A ll th e  e ffe c ts  and  c a u se s  
M oving w ith in  h is  g r ip .
D a n g e ro u s ly  s a fe .
N e a r ly  a b so lv ed  f ro m  h im s e lf  
W ith  h is  a l l - r e v o lv in g  m in d .
H olding a  u n iv e r s e  in  h is  h a n d s .
And who u n d e rs ta n d s  h is  life .
D avid  P a u l
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TAKING TO THE AIR
F ro m  th e  a i r  how m a n -m a d e  th e  e a r th  lo o k s .
E v e ry  e x p lo ita b le  s q u a re  in ch  . . .
T he  sow n, s t i tc h e d  f ie ld s ,  h o le s  and s c r a p e d  le v e ls .
E v en  th e  a c c id e n ta l  lo o k s p lan n ed
And w e 'v e  a p p re c ia b ly  a l t e r e d  so m e  of th e  h i l l s .
Up above  th e  m a k e sh if t ,  th e  h u g g e r-m u g g e r . 
E v e ry th in g 's  E u c lid e a n , s t r a n g e .
M a g ic a lly  in ch in g  p a s t  th e  w in g - tip , th e  v a s t  
Sm oked r iv e r - p o o ls ,  p a rk s ,  ju n c tio n s , h o u s in g -e s ta te s ,  
A s l id e - r u le d  m y s te r y  of w o rk s  and w a s te .
C lo u d s, th e  fo am  of th is  liq u id  a tm o s p h e re .
H ang s t i l l  a s  su d s , d i r ty  and c le a n .
A flo a t to  th e  l im i t  of th is  u p p e r  h o riz o n .
th en  th e  s e a , r e a l  below  th e  v a p o u r.
S lid es  in  m o tio n le s s ly  w rin k le d , s p e e d - f ro z e n .
T he t e r r e s t r i a l  g lobe , r e l i e f  m ap  and p ic tu re .
T u rn s ,  a w ash  u n d e r  i ts  own s te a m .
- No w o n d e r f l i e r s '  ta lk  is  s m a ll ,  s ly , s to ic ;
A jo k e 's  th e  on ly  s a fe  r e a c to r
O nce y o u 'r e  cau g h t up in  th is  a ir - c o n d it io n e d  t r a f f ic .
G iven th e  g o d 's -e y e -v ie w  w e 'r e  a l l  b e li t t le d .
S tra p p e d  in  lik e  c h ild re n
I r r e s p o n s ib ly  a p a r t ,  fa c in g  fo rw a rd  in  th e  c la s s ro o m . 
W hile  a  s m i le  h u r r i e s  ro u n d  o ffe rin g  s w e e ts .
And th e  e n g in e s ' n o is e , g row n  to  an  enw om bing  hum .
C a r r i e s  us b a c k  f u r th e r  a s  w e r i s e  h ig h e r  
T il l  w e 'r e  no m o re  th a n  fo e tu s e s  
A s th e  p la n e  le v e ls  out on i ts  u n m e ta lle d  ro a d  
And sp e e d  sh o o ts  o ff in to  s l e e p 's  own s t i l ln e s s .
On th e  b lin d  r id e  th ro u g h  sw a th e s  of la u n d e r in g  c loud .
D avid  P a u l
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TIGER SHRIKE
by  Jo n  J a c k s o n
"How lo v e ly  a r e  thy  fe e t  in  s a n d a ls , " s a id  J e re m y .
"A re  you a Q u a k e r , M is te r  H a r r i s ? "
A s soon  a s  h e r  f a c i l i t ie s  w e re  re a d y  and th e  S eab ees  had  le f t , 
th e y  got down to  b u s in e s s .
" i t  w as y o u r a r t i c l e  in  th e  J a p a n e s e  o rn ith o lo g y  m a g a z in e  th a t 
f i r s t  d rew  o u r a tte n tio n , M r. H a r r is .  "
"Y ou m ay  c a ll  m e  J e re m y , M iss B loom . "
"Y ou s e e , M r. H a r r is ,  th e  m o s t s ig n if ic a n t a s p e c t  of y o u r 
a r t i c l e  fo r  u s , is  th a t th e  is la n d  e x p e r ie n c e s  v e ry  l i t t le  b i rd  m ig ra tio n  
of any  k ind, bu t m o s t im p o r ta n t, none of th e  o th e r  is la n d s  b e tw ee n  h e re  
and the  m a in  body of th e  P h ilip p in e  g ro u p  h as  re c o rd e d  the  a p p e a ra n c e  
of L an iu s t ig r in u s . "
" in te re s t in g . C an I ge t you a  b e e r ? "  He g e s tu re d  to w a rd  the  
g e n e ra to r -p o w e re d  r e f r i g e r a to r  s i t t in g  in  th e  c o rn e r  of h e r  ro o m . T he 
S eab ees had  in s ta l le d  i t - - f o r  la b o ra to ry  p u rp o s e s , he  g a th e re d - -a n d  he 
w as s u r e  th ey  had  le f t  so m e  b e e r .  It w as a  m ix e d  b le s s in g . T he g e n e r ­
a to r  p it e m itte d  a  tin y  bu t b o th e rs o m e  n o ise  th ro u g h  i ts  v e n ti la t io n  s y s ­
te m , th e  on ly  u n n a tu ra l sound  on th e  is la n d .
"No th an k  you, bu t you m a y  have one. T he m a in  g ro u p  h o w ev er, 
does g e t c o n s id e ra b ly  m o re  b ird  l ife . You s e e ,  b i rd s  n e s tin g  in  C h ina, 
M an ch u ria , and  S ib e r ia , have  two m a in  m ig ra tio n  ro u te s .  Som e of 
th e m  com e so u th  in to  th e  K o re a n  p e n in su la , th e n c e  a c r o s s  th e  Ja p a n  
Sea to  Ja p a n , w h e re  th ey  jo in  lo c a l  m ig ra tin g  p o p u la tio n s , and  th en  
down the  R yukus, o c c a s io n a lly  to  T aiw an  and  on to  th e  P h il ip p in e s . T he 
o th e r  m a in  g roup  m ig ra te s  so u th  w ith in  C h ina, in to  th e  M alay  p e n in su la , 
o r  in to  V ie tnam , in to  B o rn eo , and so  fo r th , down to  th e  South P a c if ic . " 
F a sc in a tin g , M iss  B loom . " J e r e m y  took  a long  p u ll a t h is  
b e e r .  It w as v e ry  r e f re s h in g , co ld  and c o v e re d  w ith  b e ad s  of sw ea t.
W hat a l l  th is  m e a n s , M r. H a r r is ,  is  th a t i t  is  p o s s ib le , p e r ­
haps even  p ro b a b le , th a t L an iu s t ig r in u s  m ig ra te s  d i r e c t ly  h e re  f ro m  
C hina, a s  you su g g e s te d  in  y o u r a r t i c le ,  d i r e c t ly  a c r o s s  th e  South 
C hina Sea. Of c o u rs e , not a l l  T ig e r  S h rik e s  do so . "
" T h a t 's  too bad . M iss  P e s s ie .  "
"I beg  y o u r p a rd o n ? "
Too bad . C au se  I happen  to  l ik e  th e  s h r ik e s ,  v e ry  m u ch . I 
love  to  w atch  th em , and I l ik e  to  r e a d  about th e i r  n a tu ra l  h is to ry  a s  
w e ll. So m aybe  I sh o u ld  m ove to  a n o th e r  is la n d ?  You know th e  J a p a ­
n e se  nam e fo r  th e m ? "
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M iss  B lo o m  w as a l r e a d y  sc a n n in g  th e  b e a c h  w ith  a v e ry  e x p e n ­
s iv e  s e t  of b in o c u la r s .  "N o, I do no t, M r. H a r r i s .  "
"C h ig o -m o z u . T he  c h ild  s h r ik e ,  c a u se  i t ' s  s o  s m a l l ,  I g u e s s . 
Say, th o se  a r e  n ic e  b in o c k s . T h a t In s t i tu te  m u s t  hav e  a  h e ll  of a  lo t 
of m o n ey  to  th ro w  aw ay . "
She tu rn e d  f ro m  th e  d o o rw ay  and  r e g a rd e d  h im  s o b e r ly .  T he 
su n  s i lh o u e tte d  h e r  r ig h t  b r e a s t  th ro u g h  th e  k h ak i b lo u se . "Y e s , M r. 
H a r r i s .  T h ey  hav e  a l l  th e  m o n ey  th e y  r e q u i r e .  "
F o r  th e  n ex t few  d ay s  th e y  h ad  on ly  o c c a s io n a l  c o n v e rs a t io n s . 
J e r e m y  w as d e te r r e d  f ro m  g a r r u lo u s n e s s  b y  th e  p e c u l ia r i t i e s  of h e r  
d i s c o u r s e  and  d e m e a n o r . B u t he  w a tch e d  h e r  a  lo t. She w as q u ite  
c a s u a l  in  h e r  d r e s s ,  o b v io u s ly  no t f ro m  any  d e s i r e  to  t i t i l l a te  o r  in ­
t r ig u e ,  bu t r a t h e r  ou t of in d if fe re n c e  and  u n c o n s c io u s n e s s . It w as a 
th r i l l in g  s ig h t , a f t e r  h is  long  s o li tu d e , to  s e e  th is  young g i r l  sw in g in g  
a lo n g  th e  b e a c h  w ith  a c lip b o a rd , w e a r in g  h e av y  s h o e s , s h o r t s  and  a 
b r ie f  h a l t e r .  J e r e m y  sp e n t s e v e r a l  n ig h ts  indu lg ing  a  p r a c t ic e  he 
though t he  had  long  fo r s a k e n  f o r e v e r .
W ith  a  m is t  n e t, s e t  up a lo n g  th e  s h o re ,  th e y  c a p tu re d  a l l  th e  
s h r ik e s  th e y  cou ld  find  on th e  is la n d  th a t  b a lm y  w in te i— an  even  dozen  
- - a n d  b an d ed  th e m  w ith  s p e c ia l ,  b r ig h t  b a n d s  th a t  cou ld  b e  e a s i ly  
sp o tte d  w ith  b in o c u la r s .  T h ey  th en  tu rn e d  to  c a p tu r in g  and e x am in in g  
v a r io u s  o th e r  b i r d s ,  so m e  of w h ich  th e y  a ls o  b an d ed . A m ong th e s e  
w e re  n u m e ro u s  sw a llo w -lik e  s a n d p ip e r s ,  o r  p lo v e r s ,  know n a s  P r a t i n ­
c o le s .  And th e r e  w as a n o th e r  ty p e  of s a n d p ip e r , w ith  an  odd, sp o o n ­
sh a p e d  b i l l .  It w as know n, a p p ro p r ia te ly  enough, a s  th e  S poonb illed  
S a n d p ip e r .
In  th e  l a t t e r  c o u rs e  of th is  f ie ld  w o rk , J e r e m y  found he cou ld  
s ta n d  th e  s i le n c e  no lo n g e r . He b e g a n  to  ta lk . He d id n 't  c a r e  if  sh e  
a n s w e re d , o r  if s h e  even  l is te n e d .  He ju s t  c o u ld n 't  p a s s  up th e  o p p o r ­
tu n ity  to  ta lk . He to ld  h e r  h is  l if e  s to ry .
" F i r s t  t im e  I e v e r  saw  th is  is la n d  w as th ro u g h  th e  N o rd en  
b o m b s ig h t of a  B -2  9. Y ep. B ut I d idn  t  en joy  th e  w a r , not a f te r  
aw h ile , anyw ay. " He to ld  h e r  abou t th e  t r e m e n d o u s ly  lu c r a t iv e  au to  
p a r t s  f a c to ry  he  h ad  b u il t  up in  M uncie; how he  h ad  co m e to  lo a th e  
h is  w ife; how h is  so n  s e e m e d  s o  s t r a n g e  to  h im  (" i th in k  th e  k id 's  
q u e e r ,  P e s s i e " - - h e  c a lle d  h e r  th a t  now , a lth o u g h  sh e  s t i l l  c a lle d  h im  
M is te r" ) ;  how he  had  b e e n  s k e p tic a l  of th e  K o re a n  a f f a i r  ( " I 'm  no 
d am n  p a c i f is t ,  P e s s i e ,  b u t i t  s e e m s  lik e  o u r w a r  w as a s  n e c e s s a r y  a s  
a  w a r  c an  g e t . . . b u t th e s e  w a r s  la te ly , I d o n 't know "); and  he  to ld  
h e r  in  g e n e ra l  of h is  g ro w in g  d is s a t is f a c t io n  w ith  h is  l ife .
" i t  w as a  good b u s in e s s ,  P e s s ie  . . . uh, l e t 's  s e e ,  " he w as 
h an d lin g  a  b i rd  re m o v e d  f ro m  th e  n e t, " a  m a le  . . . P r a t  . . .  a  b i rd  
of th e  y e a r ,  I 'd  s a y  . . .  no a p p a re n t  d e fo rm it ie s .  " She m ad e  th e  
n o ta tio n  on h e r  c lip b o a rd , s i le n t ly .  "B u t I d is c o v e re d  f in a lly , th a t I 
r e a l ly  p r e f e r r e d  b u ild in g  up th e  b u s in e s s  to  ru n n in g  i t ,  you know ?
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B o rin g . And th e n  I d is c o v e re d  C h in e se  p o e try . At a le c tu r e  m y  w ife 
m ad e  m e  go to . F unny  i s n 't  i t?  You l ik e  p o e try , P e s s i e ? "  She sh o o k  
h e r  h ead , w a itin g  p a tie n t ly  fo r  h im  to  e x tr ic a te  a n o th e r  b i r d  f ro m  th e  
n e t. " P r a t  . . . fe m a le  . . . ad u lt . . .  no d e fo rm it ie s .  I ' l l  r e a d  
you so m e . Y o u 'll  l ik e  it. My fa v o r i te  is  T 'u n g  P 'o ,  a  Sung D y n asty  
p o e t. I t 's  so  s im p le , P e s s ie ,  c le a r  and  k ind  of e le m e n ta l ,  l ik e  n a tu re , 
you k n o w ?"  He e n ta n g le d  a n o th e r  b i rd  and  d e s c r ib e d  it  fo r  h e r ,  s o l ­
em n ly  s i t t in g  th e r e  b y  h im  in  th e  sa n d . He did no t n e g le c t  to  g lan c e  
down th e  open n e ck  of h e r  b lo u se , th e  top coup le  b u tto n s  of w h ich  w e re  
n e g lig e n tly  undone. T he c le a v a g e  w as deep  and im p re s s iv e .  It w as an 
in tr ig u in g , even  s t r a n g e ly  r e a s s u r in g  s ig h t.
"So m y  w ife 's  s le e p in g  w ith  so m e  guy. I d id n 't  c a r e .  H onest 
to  god, I d id n 't  g ive a d am n , e x ce p t m ay b e  . . . w e ll, you m a y  find  
th is  k ind  of w e ird , bu t it k ind  of m ad e  h e r  m o re  in te r e s t in g ,  if you 
know w hat I m e a n , fo r  a  l i t t l e  w h ile . But it w as s tu p id . T he only 
r e a s o n  sh e  did  i t ,  I th in k , w as sh e  though t it  w as c h ic , o r  so m e th in g , 
to  'ta k e  a  lo v e r .  ' F o r  c h r i s s a k e ! T ake  a  lo v e r !  If on ly  s h e 'd  qu it 
nagg ing  m e . And th en , th a t f a i r y  k id .
So I f ig u re , to  h e ll  w ith  i t .  L e t th e m  blow  th e  w hole dam n 
c o u n try  sk yh igh , m y  old la d y  w ith  i t .  S h e 's  got th e  dough, th e  h o u se , 
th e  c a r ,  now sh e  can  hav e  th e  g o v e rn m e n t, th e  ta x e s ,  th e  u n io n s , th e  
p o llu tio n , th e  w a r  . . . and  th e  w e a th e r , too . T h a t ju d g e  though , he  
r e a l ly  s la y s  m e . He le t s  m e  have  a  te n th  of m y  in co m e . It tu rn s  out 
i t ' s  ju s t  enough fo r  food, a  l i t t l e  b e e r ,  and  a  few  b o o k s . And now, 
h e r e  you a r e  P e s s ie ,  " J e r e m y  looked  a t h e r  w ith  a u th e n tic  w a rm th . 
"Y ou and T he N o rth  A m e ric a n  W ild life  R e s e a r c h  In s t i tu te , and  b r in g ­
ing  m e  500 b u ck s a m on th  to  boo t. F o r  look ing  a t  b i r d s  I a lr e a d y  look  
a t !'
In th e  p r e - P e s s i e  day s J e r e m y  had  o ften  d re a m e d  th e  s a m e
d re a m : he w as a b o m b a rd ie r  a g a in , in  th e  h a tc h , r ig h t  on ta rg e t ,
ex cep t th a t th e  b o m b s w o u ld n 't le a v e  the  a irp la n e ;  th e y  tu rn e d  in to
s a u s a g y  b a llo o n s  bum ping  a ro u n d  in  th e  bom b bay . T h is  d re a m  now
b eg an  to  be  s u p e rs e d e d  by  a new one. In th is ,  he  w as d r e s s e d  lik e
T 'u n g  P 'o ,  m ak in g  h is  w ay  a long  m o u n ta in  ro a d s , h e ad e d  b a c k  to  th e
Im p e r ia l  C ity , f ro m  w hich  he  had  b e e n  b anned  by  so m e  lo n g -fo rg o tte n
(he hoped) e d ic t. It w as a  long  w ay. He su p p o r te d  h im s e lf  b y  tra d in g
p o e m s fo r  food. In th e  m a in  p a r t  of th e  d re a m  he  c o m e s  to  a  r u s t ic
b r id g e  in  th e  fo o th ills  of th e  E a s te r n  M o u n ta in s . T h e re  is  a  g i r l  by
th e  b r id g e  w ith  c r y s ta l  ju g s  of go lden  w ine. He s i t s  down b e s id e  h e r
and  d r in k s  th e  m a rv e lo u s  n e c ta r .  She w ill ta k e  no m o n ey . W ell, he
h as  none. He g iv es  h e r  a  p o em . It p le a s e s  h e r  so  th a t g ra te fu lly  sh e
le a d s  h im  in to  th e  r e e d s  b y  th e  r iv e r .  She is  g lo r io u s . I t w as P e s s ie ,
of c o u rs e . S o m e tim e s , in th e  d re a m , th e y  do no t g e t a ro u n d  to  m ak in g
lo v e , b u t on ly  l ie  s id e  b y  s id e , a rm s  en tw ined , d ru n k  and  g az in g  a t  th e
w aving  t a s s e l s  of th e  g ra in  th a t r i s e s  above th e i r  h e ad s  in to  th e  b lu e  
sk y .
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D ue to  t h e i r  p ro p in q u ity  (he su p p o se d , bu t a ls o , he  hoped , due 
to  h is  in c e s s a n t  ta lk )  P e s s ie  s e e m e d  to  so f te n  h e r  r e s e r v e  a s  th e  
m o n th s  ro l le d  by . He b eg an  to  r e c i te  p o e m s to  h e r ,  and  one day he 
r e c i te d  one th a t  he had  w r i t te n  h im s e lf ,  a f t e r  the  s ty le  of T 'u n g  P 'o : 
T he g i r l  by  th e  b r id g e , 
be low  th e  e a s te r n  p e a k s , 
w il l  no t ta k e  m y  m oney .
She h a s  ju g s  of g o ld en  w e a lth .
B ut I sp e n d  w ith  h e r ,  
u n d e r  th e  go lden  g ra in .
P e s s ie  s to p p e d  w hat sh e  w as do ing  and  co ck ed  h e r  h ead  on one 
s id e , r e g a rd in g  h im . She s e e m e d  a l i t t l e  s u r p r i s e d  a t h e r s e l f ,  and 
b lu r te d  ou t, "W hy, th a t 's  v e ry  n ic e , J e r e m y . In fa c t, I b e lie v e  I lik e  
i t .  Is i t  y o u r  T 'u n g  P 'o ? "
J e r e m y  w as b e s id e  h im s e lf .  He d id n 't  know w h e th e r  to  c la im  
it  o r  not; he  w as a f r a id  th a t  sh e  w o u ld n 't l ik e  it  if  it  w a s n 't  by  a  " r e a l"  
p o e t. B ut in  th e  end , he  la id  th e  c a s e  d i r e c t ly  b e fo re  h e r .  " i t 's  an  
im ita t io n  of h im , b y  m e . "
I f t j . I H • I fI t 's  v e r y  n ic e .
Now th a t w in te r  w a s  gone, th e  s h r ik e s  and P r a t in c o le s  hav ing  
gone w ith  i t ,  th e y  had  m u ch  l e s s  to  do. T h ey  s t i l l  w a lk ed  abou t the  
is la n d , in v e s tig a te d  an  old B 29 th a t  had  n e a r ly  d is a p p e a re d  in  the  
ju n g ly  u n d e rg ro w th - -a  r e l i c  of D e e tro it  I s la n d 's  depo t e r a ,  and e x a m ­
in ed  th e  m a r in e  l ife . P e s s ie  w o rk e d  on h e r  d o c to ra l  d i s s e r ta t io n  and 
h e r  In s t i tu te  r e p o r t s .  F in a lly , sh e  b e g an  to  ta lk  abou t h e r s e l f ,  a 
l i t t le .  It tu rn e d  out th a t  sh e  had  l i t t l e  to  sa y . She had  b e e n  in  sc h o o l 
a l l  h e r  l ife . J e r e m y  p u m p ed  h e r  abou t h e r  h igh  sc h o o l ro m a n c e s , 
ab o u t d a tin g  and  th e  l ik e , b u t sh e  e i th e r  had  no su c h  e x p e r ie n c e s  o r  
s im p ly  d id  no t l ik e  to  d is c u s s  th e m . B ut J e r e m y  k ep t up th e  p r e s s u r e  
u n til  one day , a s  th e y  s t r o l le d  a long  the  b e a c h , P e s s ie  tu rn e d  to  h im  
w ith  a  s t r a n g e ,  can n y  lo o k  on h e r  h o m e ly  fa c e .
"Y ou find  it  d if f ic u lt, d o n 't  you, J e r e m y , b e in g  w ithou t s e x ? "
A sto u n d ed , h e  s ta m m e re d  th a t  y e s , y e s , he  did  find  i t  d iff ic u lt.
"So do I. " She w as n e rv o u s , bu t d e te rm in e d . "I su p p o se  th a t 
no f u r th e r  in v ita tio n  is  r e q u i r e d ? "
P e s s ie ,  l ik e  an y  c iv i l iz e d  p e rs o n , c ra n e d  abou t h e r ,  ch eck in g  
th e  long , q u ite  d e s e r te d  b e a c h  and th en  b e g an  m e th o d ic a lly  d is ro b in g . 
She had  a  h e a d s ta r t  on J e r e m y , due to  h is  sh o ck , bu t a s  so o n  a s  h e r  
b r e a s t s  f la s h e d  th e i r  u n tan n ed  o p u len ce  in  th e  naked  b r e e z e ,  he  w as 
g a lv a n iz e d  in to  a c tio n . He had  h is  p a n ts  off b e fo re  sh e  cou ld  re m o v e  
h e r s .
It w as m u ch  b e t t e r  th an  he had  d re a m e d  i t  w ith  th e  b r id g e  g i r l .  
P e s s ie  w as a  m a rv e lo u s ly  u n in h ib ited  lo v e r .  She lik e d  a v a r i e ty  of 
s e x u a l  e x p e r ie n c e ; o v e r  th e  en su in g  w eek s  th ey  t r i e d  e v e ry th in g . She 
s t i l l  d id n 't  ta lk  a  g r e a t  d e a l, and  J e r e m y  d id n 't  p u sh  h e r ,  bu t sh e
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m an ag ed  to  m ak e  h e r  d e s i r e s  and s a t is fa c tio n s  known to  h im .
And th en , th e  y e a r  hav ing  com e a ro u n d , th e  T ig e r  S h rik e s  
r e tu rn e d . B y day  th e  lo v e r s  c a p tu re d  th e i r  s u b je c ts ,  r e t r ie v e d  th e  
b a n d s , re p la c e d  th em  and kept r e c o r d s .  B y n igh t th ey  s c a le d  th e  
p e a k s  of c a rn a l  p le a s u re .  T hey  w e re  b y  now s o  in tim a te , so  a c c u s ­
to m ed  to  one a n o th e r , th a t th e y  e x p re s s e d  th e i r  o rd in a ry  n eed s  (give 
m e  a  band , a  ye llow  one, m o re  co ffee , e tc . ) by  m e a n s  of o b sc u re  
g ru n ts , had  g e s tu r e s ,  f a c ia l  e x p re s s io n s  and a d r a s t ic  e l l ip s is .  O th e r ­
w ise , th e  h u m a n -o r ig in a tin g  so u n d s on th e  is la n d  w e re  J e r e m y 's  d e c la ­
m a tio n s  of Sung D ynasty  v e r s e ,  m uch  m u tu a l h eav y  b re a th in g , th e  
sq u e ak in g  of b e d s p r in g s , and th e  c h e e rfu l  w h isp e r  of f la tu le n c e - - a  
d is c r e e t ,  la d y lik e  h is s ,  a  life lo n g  b u rd e n  of P e s s i e 's .  (She thought 
sh e  m ig h t have  in h e r i te d  it  f ro m  h e r  f a th e r ,  h e r  only  p a t r im o n y .)
And th e r e  w as th e  in te rm it te n t  d ro n e  of th e  g e n e ra to r  th a t r a n  th e  
r e f r ig e r a to r .
A ll th e  T ig e r  S h rik e s  p r e s e n t  and  a cc o u n te d  fo r ,  P e s s ie  c o n ­
fin ed  h e r s e l f  to  q u a r te r s  in  o r d e r  to  c o m p le te  th e  "k ey  r e p o r t ,  " as 
sh e  ex p la in ed  it  to  J e r e m y . He w as e x iled  to  h is  old sh a c k , the  
fo r m e r  o p e ra tio n s  b u ild in g  le f t  o v e r  f ro m  a n o th e r  w a r . A few  days 
l a t e r ,  th e  M alay  m a il  b o a t c a lle d  in  and sh e  s e n t  off h e r  r e p o r t .
In th e  days th a t fo llow ed , J e r e m y  a cc o m p a n ie d  P e s s ie  on th e i r  
r e g u la r  ro u n d s and now he  b eg an  to  m ak e  a  s p e c ia l  p le a . He had  d e ­
c id ed , he s a id , th a t  he w as in  lo v e . He though t th e y  sh o u ld  m a r r y .  
P e s s ie  ig n o re d  h im , a s  if  he w e re  sp o u tin g  h is  u su a l T 'u n g  P 'o .  She 
h e a rd , but d id n 't  re sp o n d . T hey  con tinued  th e i r  n o c tu rn a l re g im e n , 
w ithou t co m m en t.
J e r e m y  found h e r  s i le n c e  in to le ra b le .  He s te p p e d  up th e  in ­
te n s ity  of h is  s u i t .  No e ffec t. He w as in  d e s p a ir .  T hey  p lodded  s id e  
b y  s id e  down th e  b e a c h  w ithou t sp eak in g . J e r e m y  o c c a s io n a lly  to re  
a le a f  f ro m  a  b u sh  in  p a s s in g . Suddenly , P e s s ie  b eg an  to  sp e a k , as 
p a s s io n a te ly  a s  sh e  w as a b le .
J e re m y , p le a s e  b e lie v e  m e . I have  en joyed  o u r  re la tio n s h ip  
v e ry  m uch . I do l ik e  you. P e rh a p s ,  I even  love  you, in  a w ay. I 
canno t f o rb e a r  p o in ting  out, h o w ev er, th a t m a r r ia g e  is  im p o s s ib le  
fo r  u s . I have  no d e s i r e  to  h u r t  you, b e lie v e  m e . In fa c t , I t e l l  you 
th is  only in  o r d e r  to  avo id  f u r th e r  p a in . "
J e r e m y  a tte m p te d  to  in te r ru p t ,  bu t sh e  r a i s e d  h e r  h a n d s , a l ­
m o s t d e fe n s iv e ly , to  f o r e s ta l l  h im . It w as c le a r  th a t, w h e th e r  f ro m  
a  life lo n g  in a b ility  to  e x p re s s  em o tio n  v o c a lly , o r  f ro m  so m e  o th e r , 
m o re  b a se  m o tiv e , P e s s ie  had  co m p o sed  h e r  sp e e c h  in  ad v an ce  and 
w as in te n t upon d e liv e r in g  it.
I fe e l co m p e lle d  to  p o in t out th a t. One: you a r e  n e a r ly  tw ice  
m y  age; Two: you love  th is  is la n d , w h e re a s  I have  o b v io u sly  e le c te d  
to  s e e k  a c a r e e r  in  a c a d e m ic  life ; T h re e : you en joy  y o u r  p r e s e n t  
o c c u p a tio n s - -y o u r  p o e try  and y o u r  b e lo v ed  L an iu s  t ig r in u s  - -w h e re a s
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I a m  in te r e s te d ,  bu t o n ly  i n te r e s te d , and  a m  f a r  f ro m  fe e lin g  th e  c o m ­
p le te  d ev o tio n  th a t  you  la v is h  on th e s e  s u b je c ts ,  11
H e r v o ic e  b e g a n  to  h av e  a  s t r a in e d  and  u n n a tu ra l  to n e  a s  sh e  
ru s h e d  on. " T h e re fo r e ,  I c an n o t c o n c e iv e  th a t  you  w ould  e n jo y  m a r ­
r ia g e  w ith  m e , h o w e v e r  I o th e rw is e  p le a s e  you, n o r  th a t  I . . . " sh e  
f a l te r e d ,  ", . . w ou ld  e n jo y  s u c h  a  . . .  a  un ion  . . . w ith  you , h o w ­
e v e r  you  o th e rw is e  p le a s e  m e  . . ..." A nd th e n  s h e  s im p ly  b ro k e  in to  
t e a r s  and  b u r ie d  h e r  fa c e  in  h is  s h o u ld e r , in  h im  e m b ra c e . B u t b e ­
f o r e  h e r  so b s  had  f a i r l y  c e a s e d , s h e  w re n c h e d  aw ay  f ro m  h im , sa y in g  
r a t h e r  b i t t e r ly ,  " L e t  u s h av e  a n  end to  h is ,  " and  sh e  r a n  aw ay , b a c k  
to w a rd  h e r  q u a r t e r s ,  le a v in g  J e r e m y  s ta n d in g  in  s tu n n e d  d is m a y  and  
c h a g r in .
He d id  n o t s e e  h e r  a g a in  u n til th e  fo llo w in g  day . On th e  p r e m ­
is e  th a t  an y th in g  w o r th  h av in g  w as w o r th  p u rs u in g  to  th e  end, he  
a p p ro a c h e d  h e r  a g a in .
"A h, now P e s s ie  . . . I 'v e  b e e n  th in k in g  ab o u t w h a t you s a id .  " 
She c o m p o se d  h e r s e l f  to  l i s te n .  " I 'm  to o  o ld  fo r  you , I know , b u t it 
do es h ap p en  s o m e tim e s ,  you  know , th a t  a  young g i r l  and  a , uh, m id d le -  
ag ed  m an , uh, f a l l  in  lo v e , you  know , and  g e t, uh, m a r r ie d ,  s o m e ­
t im e s .  "
She w as q u ite  a t te n t iv e , no t o b je c tin g , s o  J e r e m y  h u r r ie d  on.
Now, ab o u t le a v in g  th e  is la n d . A s you  know , of c o u rs e ,  I c a m e  h e re  
to  g e t aw ay  f ro m  a l l  th a t . " He w av ed  h is  hand  in  a  g r o s s ly  g e n e ra l  
d ir e c tio n , to w a rd  th e  e a s t ,  to w a rd  th e  U n ited  S ta te s . "A nd I h av e .
B ut if  th in g s  w e re  d if fe re n t ,  I cou ld  go b a c k . H e ll, look  a t o ld  T 'u n g  
P 'o ;  he  sp e n t h is  w ho le  l if e  t ry in g  to  go b a c k . "
P e s s i e  w a s  a m u s e d . " T 'u n g  P 'o  w as a  p o e t, J e r e m y , and 
th e r e f o r e  b y  d e fin itio n  a fo o l. Not on ly  th a t ,  h e  w as a  l ic e n t io u s ,  lew d , 
d ru n k e n  o ld  g o a t. 'In  v in o , v e n e ry ' m ig h t b e  h is  ep itap h . It cou ld  no t 
b e  y o u rs ,  a lth o u g h  you  w ould  l ik e  i t  to  be  an d  d e s p ite  th e  m an y  w ays 
in  w h ich  you  r e s e m b le  h im .
In th e  m o u n ta in s  I long  fo r  c o u rt .
T h e re ,  on ly  w in e  and w h o re s  s u s ta in  m e .
T h is  m o rn in g , s tu m b lin g  h o m e  a t  daw n,
I th in k  of m y  b o a t 
c ra c k in g  m o rn in g  ic e , 
a  dog b a rk s  a s  I d r i f t  by 
th e  tin y , f r o s ty  v il la g e . "
T he  c o m p a r is o n  g r a t i f ie d  J e r e m y . O b v io u sly , s h e  had  l is te n e d  
to  h im  a f t e r  a l l .  H e r  r e s p o n s e ,  h o w e v e r , w as a c o n su m m a te  r e n u n c i­
a tio n  of t h e i r  a f f a i r .  He d id  no t b r in g  up th e  s u b je c t  a g a in .
T h e  fo llo w in g  d ay  b ro u g h t a n o th e r  s u r p r i s e :  a  N avy p a tro l
b o a t a r r iv e d  w ith  m o re  s c i e n t i s t s .  T h ey  a ls o  b ro u g h t a n o th e r  p r e ­
fa b r ic a te d  b u ild in g  l ik e  th e  one th e  S e a b ee s  had  e r e c te d  upon P e s s i e 's  
a r r i v a l .  A s so o n  a s  th ey  had  u n lo ad ed , th e  b o a t d e p a r te d , w ith
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P e s s ie .  B e fo re  J e r e m y  could  s a y  a w o rd  sh e  a p p e a re d  w ith  h e r  b ag s  
and g e a r ,  a s to n is h e d  h im  w ith  a h e a r ty  k is s  (w hich s e rv e d  to  c o n firm  
th e  p r u r ie n t  su sp ic io n s  of th e  s a i lo r s ) ,  a d v ise d  h im  to  m o d e ra te  h is  
in ta k e  of b e e r ,  th en  s c ra m b le d  a b o a rd  ju s t  a s  th e  b o a t p u lle d  aw ay.
J e r e m y  d id n 't  c a r e  fo r  th e  n e w c o m e rs . T hey  w e re  fiv e  young 
m en . T hey  w e re  p o lite , even  a m ia b le  to w a rd  h im , bu t it  w as c le a r  
th a t  th ey  w an ted  no th ing  of h im , n o r  w e re  th ey  d isp o se d  to  w a s te  tim e  
so c ia l iz in g . T hey e re c te d  th e  b u ild in g  th e m s e lv e s  and fu rn is h e d  i t  a s  
a  d o rm ito ry . P e s s i e 's  c ab in  w as c o n v e rte d  to  an expanded  la b o ra to ry  
and  h e re  th e y  sp e n t m o s t of th e i r  t im e . T hey  lo ck ed  th e  p la c e  a t n igh t 
and  su b tly  gave h im  to  u n d e rs ta n d  th a t th e  f a c i l i ty  w as o f f - l im its  to  
h im . T hey  a sk e d  h im  to  a s s i s t  th e m  in  f ie ld  w o rk , w h ich  c o n s is te d  
s o le ly  of r e c a p tu r in g  th e  T ig e r  S h r ik e s . H is s a l a r y  w ould co n tin u e , 
th e y  s a id , u n til th e  p ro je c t  w as o v e r, w h e th e r  he w o rk ed  o r  no t. T hey  
w e re  v e ry  p ro fe s s io n a l .
J e r e m y  d id n 't  m ind  h e lp in g  th em . He did no t t r u s t  th e  b ru s q u e , 
c lin ic a l  s c ie n t is t s  to  b e  p ro p e r ly  g e n tle  and c a re fu l  in  d ise n ta n g lin g  
th e  s h r ik e s  f ro m  th e  m is t  n e t. He w a tch ed  th e  b e a c h  w ith  h is  b in o c u la r  
u n til he saw  a taw ny r a p to r  co m e sw ooping out of th e  d e n se  fo lia g e  in  
p u rs u i t  of a la r g e  in se c t , and  ru n  in to  th e  ne t. W hen he  re m o v e d  th em , 
th e  C h ig o -m o zu  w ould n e s t le  so f tly  in h is  hand , evoking  a  te n d e r , 
f lu t te ry  se n sa tio n  a s  i t  s h iv e re d  to  r e a r r a n g e  its  p lu m ag e . T he q u ie t, 
co n fid en t look of th e  b ird ,  im p re s s e d  J e re m y . It w as on ly  a  l i t t le  
l a r g e r  than  a b ig  s p a r ro w , but i ts  ro b u s t , b u l l- l ik e  head  and hooked 
b i l l  gave it the  a i r  of a  fa lco n .
He c a r r ie d  th em  to  th e  lab  and  tu rn e d  th em  o v e r  to  one of th e  
m e n - -B i l l ,  o r  A l, so m e  su c h  anonym ous n am e . He su p p o sed  th a t 
th ey  w e re  ex am in in g  th e  b i rd s .  At any  r a te ,  J e r e m y  took  th e  tro u b le  
to  snoop a ro u n d  and he w as g lad  to  find  th a t s h o r t ly  a f te r  re c e iv in g  a 
sp e c im e n , th e  b a ck  window of th e  lab  w ould go up and th e  b i rd  w ould 
b e  to s s e d  out, to  go s tr e a k in g  aw ay  to  th e  n e a r e s t  c o v e r .
J e r e m y 's  em p lo y m en t la s te d  only  a few  d a y s . T h e re a f te r  he 
w as le f t  to  h im se lf . He w a n d e re d  th e  b e a c h e s , o b se rv in g  th e  s h r ik e s  
a s  th e y  c o u rs e d  a long  th e  ju n g le  m a rg in , m a rv e ll in g  a t th e  a e ro b a t ic s  
of the  P r a t in c o le s ,  re a d in g  p o e try , and  th ink ing  abou t P e s s ie .  He 
w ro te  h e r  long , r a th e r  a d o le sc e n t l e t t e r s  b u t r e c e iv e d  no a n s w e rs .
O c ca s io n a lly , he m e t A l o r  B il l ,’ s t ro l l in g  in  th e  even ing . T hey  
had  p o lite  c o n v e rsa tio n s .
One even ing , h o w ev er, he  f in a lly  le a rn e d  so m e th in g  s ig n if ic a n t. 
In th e  c o u rs e  of a ch a t w ith  one T om , w hich  s ta r te d  out to  be  abou t th e  
B a lt im o re  C o lts , J e r e m y  b e c a m e  a g re s s iv e ly  in q u is it iv e  abou t th e  
p ro je c t .  T om  p a r r ie d  h is  q u e r ie s  w ith  ob lique  a n s w e rs  fo r  aw h ile  
and th en  a b ru p tly  te rm in a te d  th e  c o n v e rsa tio n  w ith , " l 'm  s o r r y ,  M r. 
H a r r is ,  bu t I ju s t  c a n 't  d is c u s s  i t .  I t 's  c la s s if ie d . "
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Hg ru m in a te d  on th is  in fo rm a tio n  fo r  a coup le  d a y s , th en  c o n ­
c lu d ed  th a t  on ly  a g o v e rn m e n t p ro je c t ,  m o s t  l ik e ly  a  m i l i ta r y  one, 
w ould  b e  c la s s i f ie d .  It w as a n  o u tra g e . He s to rm e d  o v e r  to  the  
lab  and  d e m an d ed  an  e x p la n a tio n .
A ll r ig h t ,  now out w ith  i t .  You guys have  b e en  h e re  on m y 
is la n d  fo r  so m e  w e e k s . Now w h at th e  h e ll  is  going on?  I 'm  s ic k  and 
t i r e d  of th is  d am n  ru n -a ro u n d . I 'v e  got a  r ig h t  to  k n o w !"
T he  p ro je c t  le a d e r  l is te n e d  c a lm ly  to  th e  t i r a d e  and  re p l ie d
b r ie f ly :  "M r. H a r r i s ,  you a r e  c o r r e c t .  T he p ro je c t  is  c la s s if ie d .  I
can n o t, of c o u rs e ,  r e v e a l  e v e ry th in g  to  you, b u t I have  b e e n  ex p ec tin g
th is  v i s i t  and  s o  h av e  th o se  r e s p o n s ib le  fo r  o u r m is s io n . H e re  is  the
only  in fo rm a tio n  th a t I a m  a u th o r iz e d  to  r e le a s e .  It is  fo r  y o u r  ey es
only . I m u s t  in s i s t  th a t  i t  b e  r e tu rn e d  a f t e r  y o u r  p e ru s a l .  Good n ig h t. "
So sa y in g , he  th r u s t  a  p ie c e  of p a p e r  in to  J e r e m y 's  hand  and c lo se d  th e  
d o o r  on h im .
It w as s ta m p e d  "T O P  S E C R E T . "
CAUTIONARY R E L E A S E  O F  T O P  SE C R E T  INFO: (p u rsu a n t to  
AR 77. 5, p a r a  12, sub  B , C, n o n - s t r a te g ic  u se s ) :  FO LLOW ING 
IN FO  C L E A R E D  FO R T EM PO R A R Y  P R IV A T E  IN SPEC TIO N , 
S P E C IA L  CIRCU M STA N CES (u rg en t r e q u e s t ,  AR 77. 7, p a ra  3, 
and  NSAR 3 2 -4 , p a r a  5: A T T N ! R e le a s e  m u s t be  v e r i f ie d  a sa p , 
to  NSA COMM C T R , POTAGANISSING BAY, MICH. 49608, o r  
se n d  COMM R T E  P IP E L IN E , C O D E/D A Y , O PS O F F . T O P 
SEC. ) A p p ro v ed  tex t:
In 1966, n u m e ro u s  sh e e p  s u f fe re d  m y s te r io u s  d ea th , U tah. U. S. 
A rm y  a c c u s e d  of c a u s in g  d ie -o ff . C r i t ic s  p o in ted  to  th e  " fa c t"  
th a t m i l i ta r y  had  b e e n , o r  w as p re s u m e d  to  have  b een , e x p e r i ­
m en tin g  w ith  v a r io u s  c h e m ic a l /b io lo g ic a l  d e v ic e s  in  a d ja c e n t a r e a ,  
u n d e r  c o n tr a c t  to  CBW (C h e m /B io l/W a rfa re ) .  A rm y  h as den ied  
re s p o n s ib i l i ty .  In v e s tig a tio n  te a m , h o w e v e r, re c o m m e n d e d  r e ­
s e a r c h  be  d isc o n tin u e d  a t  th a t  s i te .  C a re  a d v ise d  in  fu tu re , to  
av o id  c o ll is io n  w ith  p u b lic  op in ion , and  to  e n s u re  s a fe ty  of p r iv a te  
s e c to r .
In M a rch , 1973 is s u e  of Y a c h o -n o -k a i (p u b lica tio n  of T he W ild 
B ird  S o c ie ty  of Ja p a n ) , one J e r e m y  H a r r i s ,  A m e ric a n  n a tio n a l, 
c iv il ia n  ( fo rm e r  C ap ta in , USAF, R e t . ,  RA 16563008) p u b lish ed  
in fo rm a tio n  re :  D e e tro it  Is la n d , P h ilip p in e  T e r r .  , f o r m e r  USAF 
in s ta l la t io n  ( s t i l l  u n d e r  m i l i ta r y  ju r is d ic t io n ,  s e e  M IL R EC  45,
63, and  64. 7801, s e c .  I, P en tag o n ). It w as b ro u g h t to  NSA/NSR 
a ttn , th a t th is  s i te  p o s s e s s e s  r e m a rk a b le  f e a tu r e s  id e a lly  su ite d  
to  c e r ta in  CBW r e s e a r c h :  e. g. r e m o te n e s s ,  few m ig ra n t  b i rd s ,  
e tc . P r e l im in a r y  in v e s tig a tio n  (se e  BLOOM  R E P O R T , O P E R A ­
TION "B U TC H ER  BIR D ") a s c e r ta in s  th a t th is  lo c a tio n  is  s u i t ­
a b le  fo r  CBW s tu d ie s .  M ilita ry  u se  re c o g n iz e d  and  a p p ro v e d  by
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P h ilip p in e  g o v e rn m e n t. No d a n g e r  a n tic ip a te d  to  o p e ra to r s  o r  in ­
h a b ita n ts  (one m a le , c iv ilia n , s e e  above), n o r  to  e x is tin g  in d ig e n ­
ous f lo ra  and fauna.
THIS IN FO  CLA SSIFIED  T O P SEC. MAY BE R E L E A SE D  TO 
INHABITANT(S) D E E T R O IT  ISLAND, P H IL . T E R R . , UPON 
REQ U EST (NOTIFY NS A COM M CTR POTAGANISSING BAY, 
MICH, USA, 49608, IM M ED, OR SEND: COMM R T E  P IP E L IN E , 
CO D E/D A Y , OPS O F F , T O P  SEC, a sa p , a sa p .
CO PIES: F B I / CIA / NS A / NSR / ONI / A F I/ AIS / NASECCON. C IT E  
REGS.
A few h o u rs  of though tfu l c o n s id e ra tio n , a f te r  h is  in i t ia l  r e v u l ­
s io n  and o u tra g e  had  b u rn e d  low , p ro d u c e d  th is  n o tio n  in  th e  m in d  of 
th e  " in h a b ita n t:"  a ssu m in g  th a t th e  s p a r s e  in fo rm a tio n  co n ta in ed  in  
th e  r e l e a s e  w as tru th fu l, it  w as c le a r  th a t, fo r  p u rp o s e s  of s a f e ty - - in  
o r d e r  to  p re v e n t th e  w id e sp re a d  d is s e m in a tio n  of d a n g e ro u s  c h e m ic a ls , 
o r  w h a te v e r  w as be ing  toyed  w ith - - th e  m ig ra to ry  p o p u la tio n  w ould 
have  to  be  d e a lt w ith . T hat is ,  th e y  w ould h av e  to  be  re m o v e d . O b­
v io u s ly , th is  p re s e n te d  l i t t le  p ro b le m , s in c e  th e  p o p u la tio n  w as so  
s m a ll .
J e r e m y  w ep t. He c o u ld n 't he lp  h im s e lf . T he code n am e , 
" B u tc h e r  B ird , " to r e  a t h is  h e a r t  l ik e  a naked  d a g g e r . He ro a m e d  
th e  b e ac h , a lone; h is  is la n d  w as ru in e d . T h e se  f ien d s  now p o s s e s s e d  
it ,  and  soon , he ex p ec ted , th ey  w ould d e s tro y  th a t w h ich  he  m o s t 
c h e r is h e d , th e  lo v e ly , g lo r io u s  T ig e r  S h rik e ; C h ig o -m o z u , a  r a p to r  
c ap a b le  of in s p ir in g  the  p o e try  of an  11th C e n tu ry  C h in ese  poe t.
T hough ts of P e s s ie  n e a r ly  m ad e  h im  re tc h . L ife  h e re  had  
b e co m e  in to le ra b le ;  h is  E den  w as b la s te d . T h roughou t th e  nex t few 
days th e  s ig h t of a s h r ik e  w as u n b e a ra b ly  p a in fu l. He m ad e  up h is  
m in d  to  le a v e . P e rh a p s  a n o th e r  is la n d . B ut no, i t  w as too  c le a r :  th e  
on ly  p la c e  to  go w as b a c k  to  c iv il iz a tio n . If no t to  M uncie , th e n  to  
M elb o u rn e , N a iro b i, o r  N a g a s a k i- - lig h tn in g  w as u n lik e ly  to  s t r ik e  
th e r e  fo r  aw h ile , he  b i t t e r ly  r e f le c te d . He a lm o s t  w o rk ed  up so m e  
e n th u s ia sm  fo r  A uckland , bu t th e  though t of liv in g  am ong  a g r e a t  m an y  
o th e r  hum ans so  d e p re s s e d  h im  th a t he  w as a b le  to  to le r a te  th e  o th e r ­
w ise  e x c ru c ia tin g  s ig h t of th e  p ro je c t  te c h n ic ia n s , a t  l e a s t  fo r  a  l i t t le  
lo n g e r .
And th en  a l e t t e r  c am e , f ro m  P e s s ie .  P o s tm a rk e d  San D iego. 
He c o u ld n 't im a g in e  w hat i t  cou ld  s a y  th a t w o u ld n 't, in  h is  p r e s e n t  
s ta te ,  d isg u s t h im . B ut he  opened it. It w as b r ie f :
D e a r  J e re m y ,
I su p p o se  by  now th a t D r. Jo h n so n  h as  g iven  you th e  r e le a s e .  
P le a s e  b e lie v e  th a t I a m  s o r r y  to  h av e  had  to  d e c e iv e  you. You 
a r e  a  f in e  m an  and d e s e rv e  b e t te r .
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Do no t h a te  m e , J e r e m y .  I th in k  of you o ften , a lw ay s w ith  
g r e a t  a ffe c tio n .
How s tu p id  l e t t e r s  can  b e ! It is  s o  d iff ic u lt, if  on ly  you  knew .
I r e a l ly  d o n 't  know w hat h a s  g o tte n  in to  m e . I know I sh o u ld n 't  b e  
do ing  th is  !
Now J e r e m y , fo rg e t  th e  s h r ik e s  and w a tch  th e  p ra t in c o le s .
It w ill  b e  b e t te r .  B e lie v e  m e , I do no t s a y  th is  to  b e  c ru e l .  T ru s t  
m e .
L ove,
(s ig n ed ) P e s s ie
An e x tr a o r d in a r y  l e t t e r ,  he  though t. He w en t to  th e  b e a c h  and 
s tu d ie d  i t .  He cou ld  s e e  th a t  i t  h ad  b e e n  opened , he  su p p o se d  a s  a 
m a t t e r  of s im p le  ro u t in e . B u t how c ru e l ,  d e s p ite  th e  d i s c la im e r ,  to  
a s k  h im  to  fo rg e t  th e  s h r ik e s .  F o r g e t?  How cou ld  th a t b e ?
J e r e m y  la y  on th e  sa n d , p ro p p in g  h is  h e ad  in  h is  f i s t .  A t th e  
t id e l in e  a  g ro u p  of s c u r r y in g  S poonb illed  S a n d p ip e rs  w e re  o v e r tu rn in g  
p e b b le s  and  sc o o p in g  up th e  tin y  o rg a n is m s  b e n e a th . T h ey  w e re  lik e  
a  f lo ck  of to y s . J e r e m y  th o u g h t of P e s s ie ,  v is u a l iz e d  h e r :  th e  h o m e ly  
fa c e , th e  m a rv e lo u s  young body . T he l e t t e r  s a id  "L o v e , P e s s ie .  " He 
r e a l iz e d  th a t  he  d id  no t h a te  h e r ;  he  m ig h t even  lo v e  h e r .  C e r ta in ly , 
he  p i t ie d  h e r :  a  f in e  young w om an  cau g h t up in  th e  im m o ra l i ty  of 
g o v e rn m e n ts . T he r e a s o n  w as s im p le  and  lu d ic ro u s . T h ey  had  g iven  
h e r  th e  o p p o rtu n ity  to  p u r s u e  th a t  w h ich  sh e  lo v e d --k n o w le d g e . F o r  
h e r ,  th e  q u e s t w a s  p u re  and  in n o ce n t, n e u tra l ;  f o r  th e m , i t  w as a 
w eapon .
J e r e m y  id ly  o b s e rv e d  th e  w in d -u p  to y  a n tic s  of th e  sp o o n b ills . 
O ut o v e r  th e  w a te r  he  cou ld  s e e  th e  a e r i a l  s p e c ta c u la r  of a  g ro u p  of 
p r a t s .
A nd th e n  i t  c a m e  to  h i m !
O p e ra tio n  B u tc h e r  B ird , " he  r e a l iz e d ,  w as a  r e f e r e n c e  to  th e  
f a c t  th a t th ro u g h o u t th e  w o r ld , th e  c o llo q u ia l, o r  v u lg a r  t e r m  fo r  a l l  
s h r ik e s ,  r e g a r d le s s  of s p e c ie ,  w as " b u tc h e r  b ird .  " It c a m e  f ro m  
th e i r  h a b it of im p a lin g  th e i r  p r e y - - s m a l l  b i r d s ,  i n s e c t s - - o n  a  th o rn , 
o r  a  s h a rp  tw ig . T hey  w e re  no t t r u e  haw ks and la c k e d  th e  s t ro n g  
ta lo n s  n e c e s s a r y  to  ho ld  th e  p r e y  w h ile  th e  f i e r c e  b i l l  to r e  a t i t .  O b ­
v io u s ly , th en , th e  p r o je c t  w as a im e d  s o le ly  a t th e  s h r ik e s ,  d e sp ite  th e  
fa c t  th a t  th e r e  w e re  m ig ra n t  s a n d p ip e rs  and p lo v e rs  on th e  is la n d , as 
w e ll a s  n u m e ro u s  r e s id e n t  and  w id e -ra n g in g  g u lls .
He n e ed e d  c o n c lu s iv e  p ro o f , h o w e v e r, s o  th a t  n ig h t he  b ro k e  
in to  th e  la b . It w as e a sy . He c re p t  to  th e  r e a r  w indow  of th e  la b , out 
of w h ich  he  had  s e e n  th e m  r e le a s e  th e i r  sp e c im e n s . It w as un locked , 
ju s t  a s  h e  had  s u s p e c te d . In th e  f i le s  he found ju s t  th e  one he w anted : 
"BLO O M  R E P O R T , "O PE R A T IO N  B U TCH ER BIRD. "
. . . c o n c lu s iv e  p ro o f: n ine  of th e  o r ig in a l  dozen  b a n d s  a p p lied  
b y  B loom  and  H a r r i s  w e re  r e c o v e re d  th e  fo llow ing  s e a s o n  w ith
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th e  a d d itio n a l m a rk in g  p la c e d  th e re o n  by  th e  m a in la n d  o p e ra t iv e s ,  
w h ich , in  tu rn , v e r i f ie s  th e  r e p o r t  of th a t ag en cy . F u r th e r ,  th e  
ag en cy , w h ile  u nab le  to  r e t r i e v e  a l l  of th e  B lo o m /H a r r is  b a n d s , 
r e p o r t s  se e in g  a l l  tw e lve  of th e  b anded  s h r ik e s ,  bu t s e c u r i ty  
re a s o n s  p re v e n te d  th e  c a p tu re  of th re e .
SUMMARY: A ll tw e lv e  of th e  o r ig in a l  b anded  b i rd s  m ig ra te d
d ir e c t ly  to  C hina, w h ich  is  b o rn e  out by  a e r i a l  re c o n n a is a n c e  
r e p o r t s  f ro m  p ro je c t  a i r c r a f t  t r a c k in g  th e  s p e c ia l  m ic r o - t r a n s ­
m i t t e r s  in s ta l le d  in  th e  b a n d s . S a te l l ite  t ra c k in g  v e r i f ie d  a i r c r a f t  
r e p o r t s  and fu r th e r  e s ta b lis h e d  th a t th e  sp e c im e n s  m ig ra te d  
a c r o s s  a c o n s id e ra b le  s e c tio n  of th e  C hina in te r io r ,  w hich  s u g ­
g e s ts  m ax im u m  d is s e m in a tio n  of pay lo ad .
RECOM M ENDATION: Im p le m e n t "B u tc h e r  B ird , " p h a se  two.
J e r e m y  re tu rn e d  th e  f i le  and r e t i r e d  to  h is  sh a c k . He c a r e ­
fu lly  c o n s id e re d  th e  im p lic a tio n s  of th e  f i le . He had  m ad e  a  few  e r r o r s ,  
he  saw : th e y  had  no in te n tio n  of d e s tro y in g  the  s h r ik e s .  T h at w as w hy 
P e s s ie  had  sa id  to  w a tch  the  P ra t in c o le s :  a  p ro g ra m  th a t d em an d ed  
th e  e x te rm in a tio n  of s h r ik e s  w ould  a ls o  r e q u i r e  th e  s a m e  fa te  of o th e r  
m ig ra to ry  s p e c ie s ,  b u t it  w as obvious th a t th e  p ro je c t  h a d n 't  th e  s l ig h t ­
e s t  i n te r e s t  in the  o th e r  b i r d s .  B e s id e s , if  a l l  th e y  w an ted  w as to  get 
r id  of th e  m ig ra n ts ,  th e y  n eed  only w a it a  few  w eek s u n til th e  s p r in g  
d e p a r tu re .
J e r e m y  thought b a ck  to  th e  day , m o re  th an  tw o y e a r s  ago , w hen 
he  had  f i r s t  s e e n  th e  T ig e r  S h rik e  and had  in s ta n tly  re c o g n iz e d  it  a s  
th e  s a m e  s p e c ie s  th a t had  in s p ire d  T 'u n g  P 'o 's  p o em . He had  even 
fo o lish ly  sp e c u la te d  th a t th e  in d iv id u a l b e fo re  h is  b in o c u la r  w as a  
d i r e c t  d e sc e n d a n t of th e  s h r ik e  th a t had  a m a z e d  th e  p o e t. It w as p o s ­
s ib le . G iven an  a v e ra g e  c lu tch  of fo u r  eggs a n n u a lly , and  a p p ro x i­
m a te ly  900 y e a r s  s in c e  T 'u n g  P 'o  . . . J e r e m y  c a m e  up w ith  3600 
p o te n tia l  d e sc e n d a n ts  of th a t one b ird  and  i ts  m a te . Of c o u rs e , he 
though t, th a t p a i r 's  o ffsp rin g  w ill a ls o  have  an  a v e ra g e  of fo u r  eggs 
a n n u a lly  and th e i r  o f f s p r -  . . .  he  q u ick ly  saw  th a t it w as r e a l ly  an  
ex p o n en tia l p r o b le m - -4  00 . U ndoubtedly , th e  to ta l  o ffsp r in g  in  900 
g e n e ra tio n s  w ould ru n  in to  a s tro n o m ic a l  f ig u re s .  T he w o rld  w ould 
b e , o r  shou ld  b e , c ro w d ed  w ith  s h r ik e s .  W hy th is  w as no t so , he 
thought he  knew . A d r a s t ic  m o r ta l i ty  r a t e  in  th e  young w as th e  a n sw e r , 
and  beyond  th a t, he opined  th a t th e  a d u lts  p ro b a b ly  su f fe re d  f ro m  p r e ­
d a tio n , s e a s o n a l  food p r iv a tio n , th e  r ig o r s  of m ig ra tio n  (e s p e c ia l ly  if 
th e y  have  to  c ro s s  th e  South C hina Sea, so m e  of th e m - - th e  ones th a t 
w in te r  h e re ) , p e s t i le n c e . It o c c u r re d  to  h im  th a t th e  h is to ry  of C hina
i ts e l f  w as s im ila r :  a  ro u n d  of flood , fa m in e , m i l i ta r y  in v a s io n s , and 
p e s t i le n c e .
M ilita ry  in v a s io n s  and p e s t i le n c e !  So th a t w as i t!  At once he 
knew th a t th e  s h r ik e s  had  b e e n  in o cu la te d . An ep id e m ic  "p ay lo ad . "
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W ho knew  w h at i t  m ig h t c o n s is t  o f?  He r e c a l le d  an  a r t i c l e  in  th e  
M an ila  p a p e r  th a t  he  had  r e a d  w ith  in te r e s t ,  abou t A s ia n  flu . No one 
knew  w h e re  i t  c a m e  f ro m , b u t i t  c o s t  th e  U. S. b ill io n s  of d o l la r s  in 
lo s t  m a n -h o u rs  and m e d ic a l  e x p en se . And th a t w as a p r a c t ic a l ly  
b en ig n  v i r u s .  J e r e m y  had  b e e n  s t r u c k  b y  th e  l in e  of re a s o n in g  in  th e  
a r t i c le :  th e  e m p h a s is  w as not on hum an  m is e r y  o c c a s io n e d  b y  flu , 
b u t on th e  f in a n c ia l  lo s s .  P ro b a b ly  " O p e ra tio n  B u tc h e r  B ird "  w ould 
b e  te s te d  f i r s t ,  s a y  w ith  a  s im p le  w h ea t b lig h t, th en  p e rh a p s  w ith  
a n th ra x . T he lo s s  of c a t t le  in  an  a n th ra x  e p id e m ic  cou ld  b e  d e v a s ­
ta t in g . T hen  th e y  cou ld  t r y  m e a s le s .  He d id  no t know, of c o u rs e , 
th a t an y  su c h  th in g  w as p lan n e d , b u t th e  e x is te n c e  of th e  m e a n s  w as 
a b h o r re n t .  T h e re  w e re  m an y  m e n  in  p o w e r to  w hom  th e  e x is te n c e  of 
th is  s e e m in g ly  fo o lp ro o f, u n d e te c ta b le  and  v ic io u s  w eapon  m ig h t p ro v e  
i r r e s i s t i b l e .
W hat sh o u ld  he  do abou t i t ?  W Yite a  l e t t e r ?  To h is  c o n g r e s s ­
m a n ?  T o th e  New Y o rk  T im e s ?  W ould P r e s id e n t  T ru m a n  have  h eed ed  
a l e t t e r  f ro m  E in s te in  th a t  s a id  not to  u se  th e  B o m b ?  He d id n 't  know. 
B e s id e s ,  he  d id n 't  th in k  th a t  h is  m a il  w ould go u n c e n so re d  now, judg ing  
f ro m  th e  open ing  of P e s s i e 's  l e t t e r .  And w hat had  co m e  of th e  sh eep  
s c a n d a l?  N oth ing . He w ould  no t even  h av e  a v a ila b le  th e  c o rp s e s  of 
4000 sh e e p .
J e r e m y  got up f ro m  th e  ta b le  and w en t to  h is  old fo o t- lo c k e r .
It c o n ta in e d  m o s t  of th e  g e a r  th a t  h e 'd  b ro u g h t f ro m  M uncie, th a t h is  
w ife  d id n 't  h av e  an y  in te r e s t  in . On th e  b o tto m , u n d e r so m e  c lo th in g , 
w as a  d is a s s e m b le d  sh o tg u n . It w as  a  h a n d so m e  F o x -S te r l in g w o r th  
d o u b le -b a r re l le d ,  tw e n ty  gauge . He c le a n e d  and o iled  it and  th a t n igh t 
d re a m e d  of T 'u n g  P 'o .  It w as even ing , v e r y  p le a s a n t.  He sw ung h is  
c lo a k  abou t h im s e lf ,  s ta n d in g  a t  th e  edge of th e  s to n e  p a ra p e t ,  o v e r ­
look ing  th e  la k e . He w as a t th e  f in e s t  p o in t of d ru n k e n n e ss  and w as 
v e ry  p le a s e d  w ith  h im s e lf .  At noon he had  aw ak en ed , h o r r ib ly  ach ing  
and  p a rc h e d  f ro m  m an y  day s of d rin k in g . He had  b e en  w o n d e rfu l th e  
n igh t b e fo re : w itty , b o is te ro u s ,  e n te r ta in in g , en ch an ted  w ith  and e n ­
c o u ra g e d  by  h is  p o w e rfu l, in te l l ig e n t  c o m ra d e s  h e re  a t th e  S o u th e rn  
P a la c e  of th e  Im p e r ia l  P r in c e .  B u t w h a t a  m is e r y  is  w ak ing ! In  th e s e  
c a s e s  th e r e  is  no th in g  e ls e  to  do b u t, a s  soon  a s  one is  a b le , to  im ­
m e r s e  o n e se lf  a g a in  a s  q u ick ly  a s  p o s s ib le . And now, ju s t  a  few  h o u rs  
l a t e r ,  he  f e l t  even  b e t t e r !
He had  w a n d e re d  f ro m  th e  g a ie ty  of th e  p a r ty  fo r  a few  m o ­
m e n ts  of r e s t f u l  s o li tu d e  and s to o d  look ing  a t  th e  la k e , so  deep , so  
b lu e  and g re e n , p e r f e c t ly  r e f le c t in g  in  th e  l a s t  lig h t of day  th e  s t r ik in g  
c lif fs  and  w h ite -c a p p e d  p e a k s  su r ro u n d in g  th e  P a la c e . I sh o u ld  m ak e  
a  p o em , he  th ough t. W hile  a w a itin g  in s p ira t io n  h is  g a ze  fe l l  upon th e  
lo v e ly , d ru n k e n  c o u r te s a n s  p lay in g  and  d an cin g  am o n g  th e m s e lv e s .
T h e ir  fa c e s  w e re  b r ig h tly  p a in te d , - - l ik e  b u t te r f l ie s ,  he  s ig h e d - -b u t  
th en  he r e je c te d  " b u tte r f ly "  a s  too  com m on  an  im a g e . B ut th e y  w e re
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l ik e  b u t te r f l ie s :  gaudy , f r a g i le ,  in  a  b r ie f  s e a s o n  of g lo ry  f l it t in g  
g a ily  ab o u t in  th e i r  t r a n s p a r e n t  g au zy  d r e s s e s .  He cou ld  s e e  th e  
ro u g e d  n ip p le s  of th e  n e a r e s t  b r e a s t s .  T h e ir  v o ic e s  t in k le d  in  th e  
s t i l l  a i r ,  lu te s  tw anged , and  c o lo r fu l  la n te rn s  w e re  l i t  on th e  p a ra p e t  
and  on th e  l i t t l e  b o a ts  th a t  c a r r i e d  th e  Im p e r ia l  P r i n c e 's  g u e s ts  abou t 
th e  la k e .
T 'u n g  P 'o  s ig h e d . A la s !  T he b r i l l i a n c e  of th is  g lo r io u s  d y ­
n a s ty  w ould  fa d e , th e  m e ta p h o rs  e x h a u s te d  and e ffe te , th e  s im ile s  
t r i t e .  At once  he  f e l t  u t te r ly  b o re d  and  em p ty . T he though t of w r it in g  
a  p o em  w as d isg u s tin g . P e rh a p s  l a t e r ,  w hen  th e  Im p e r ia l  P r in c e  had  
gone b a c k  to  th e  Im p e r ia l  C ity , th en , in  th e  a f te rm a th , th e  s o b e r in g -  
up, one w ould  w r i te  a n o th e r  p o em . He w o n d e re d  how long  th e  Im p e r ia l  
P r in c e  m ig h t b e  p e rs u a d e d  to  co n tin u e  th e  r e v e l ,  b e fo re  aban d o n in g  
a l l  b u t a few  of h is  m o s t w itty  co m p an io n s  to  th e  b o re d o m  and  u n c e r ­
ta in ty  of th e  p ro v in c ia l  l ife .
T he p o e t g a ze d  in to  h is  ja d e  cup , h a lf - f i l le d  w ith  d eep , d a rk  
w ine . T hen  h e  g a ze d  in to  th e  d eep , d a rk  g re e n  la k e . And th e  d eep , 
g re e n -p a in te d  ey es  of th e  c o u r te s a n s  sh o u ld  be  g a ze d  in to , a ls o . He 
tu rn e d  to  th is  l a t t e r  ta s k  w ith  m e la n c h o ly  i n te r e s t .
In  th e  l a s t  l ig h t th e  m o u n ta in s  r o s e  up a w e so m e ly  on a l l  s id e s ,  
an  e n o rm o u s  b la c k  w a ll, and  th ro u g h  a  c le f t,  h igh  up, a  r o s y  sh a f t  f ro m  
th e  d e p a r t in g  su n  la n c e d  down, b r ie f ly  i llu m in a tin g  th e  p a ra p e t .  In th is  
m o m e n t, T 'u n g  P 'o  saw  th e  taw ny  d e lic a te  b ird  of p r e y  co m e  c o u rs in g  
b e tw ee n  th e  g r e a t  p i l l a r s  of th e  p a la c e  and  s e iz e  in  i ts  b e a k  a  l a r g e ,  
i r r id e s c e n t ly  g low ing d ra g o n fly  and b e a r  it off in to  th e  b la c k n e s s .  T he 
p o e t g a sp e d  w ith  p le a s u re ,  w ith  e c s ta s y . He fe lt  so n g  tu m b lin g  w ith in  
h im .
W ith  a  long , b e llo w in g  r o a r ,  th e  p e l le ts  b e g an  th e i r  in e x o ra b le  
jo u rn e y , l ik e  tin y  p la n e ts  a t  th e  b i r th  of t im e , h u r l in g  th e m s e lv e s  o u t­
w a rd , a  c loud , a  m ic ro -n e b u la  p o n d e ro u s ly  s t r iv in g  to w a rd  u l t im a te  
d is in te g ra t io n , to w a rd  m ax im u m  e n tro p y , and  d e a th . T he C h i ld - s h r ik e  
is  r ip p e d  to  p ie c e s  in  th e  h a il , b lo s so m in g  in to  a  p a le  c loud  of dow n 
f e a th e r ,  h a lo ed  b y  th e  m o rn in g  su n , th en  m in u te  p a r t i c l e s  of f le s h , 
b lo o d , and  s h a t te r e d  bone  s p a t te r  th e  f e a th e r s .
J e r e m y  w iped  a  t e a r  and  w en t on, look ing  f o r  a n o th e r . It w as 
e a s y  a t f i r s t ,  bu t a s  th e  n u m b e rs  dw ind led  th e y  w e re  h a r d e r  to  find , 
h a r d e r  to  sh o o t.
I t w as n ig h tfa ll . In  th e  l a s t  l ig h t th e  s e a  r o s e  up, b la c k  and 
co ld , m ir r o r in g  and m e rg in g  w ith  th e  b la c k  sk y . A t th e  h o r iz o n  l in e  
he  saw  a  taw ny  f la s h , a s  th e  d e lic a te  b i rd  of p r e y  c a m e  c o u rs in g  a lo n g  
th e  p itc h  b la c k  w a ll of th e  b ru s h  d i r e c t ly  to w a rd  h im .
A f te rw a rd s ,  he  th r u s t  th e  gun b a r r e l -d o w n  in to  th e  sa n d  and 
a l l  th e  w ay  hom e he r e c i te d  th e  l in e s  of th e  p o em .
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. . . d ru n k  on th e  s to n e  c o u rt 
o v e r  th e  b lu e  ja d e  lak e , 
th e  n e w - li t  la n te rn s  glow 
on th e  d ru n k en  c o u r te s a n s  
d an c in g  to  lu te s
in  t r a n s p a r e n t  b ro c a d e , w an ton ly .
In th e  l a s t  sh a f t  of lig h t I g asp  
a t th e  T ig e r  S h r ik e 's  p ie rc in g  sw oop, 
a  go lden  sw oop b e tw een  iv o ry  p i l l a r s  . . .
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CON TRIBU TO R NOTES
CHRIS ANDERSON, a s e n io r  in E n g lish  a t UM, had  p o em s in  la s t  
y e a r 's  G a r r e t . EDMUND A P F F E L  h as p u b lish e d  f ic tio n  in  p re v io u s  
ed itio n s  of G a r r e t  and is  no lo n g e r  s ta rv in g . T h e re  is  no co n n ec tio n  
b e tw een  th o se  tw o f a c ts .  JE A N  ATTHOW E won th e  P h e la n  A w ard  
fo r  C re a tiv e  W ritin g  a t San J o s e  S ta te  and  is  p r e s e n t ly  an  M FA  c a n d i­
d a te  a t UM. TOM A ZZA RA  is  an  u n d e rg ra d u a te  in  E n g lish  f ro m  New 
J e r s e y .  DON BERGAU, an  u n d e rg ra d u a te  E n g lish  m a jo r  a t UM, had  
p u b lish e d  in  S h a d e s , th e  l i t e r a r y  m a g a z in e  of th e  U n iv e rs i ty  of M ich ­
ig an  a t F lin t . BOB BINGHAM is  a ju n io r  in  E n g lish  a t  UM. SISTER 
M ICH ELE BIRCH, b o rn  in  C an ad a , is  in  th e  U M 's M FA p ro g ra m .
H e r p o em s have a p p e a re d  in  O c c id e n t, S u m a c , K ay ak , a s  w e ll a s  T he 
G a r r e t . R O B E R T  BLY is  a p o e t of n a tio n a l re p u ta tio n . LANCE 
BOURQUIN p u b lish ed  p o e try  in  l a s t  y e a r 's  G a r r e t . He is  an  u n d e r ­
g ra d u a te  a t UM. B A R R E T T  BRIGGS won th e  A cad em y  of A m e ric a n  
P o e ts  P r i z e  fo r  bo th  p o e try  and f ic tio n  a t th e  U n iv e rs i ty  of A riz o n a  
l a s t  y e a r .  N ILES CH O PER is  f ro m  New Y ork , and  is  a  g ra d u a te  
s tu d e n t in  M FA p ro g ra m  a t UM. ROGER DUNSMORE re c e iv e d  h is  
M FA f ro m  th e  U n iv e rs i ty  of M ontana th is  y e a r  and is  an  In s t r u c to r  in 
th e  H u m an ities  D e p a rtm e n t. DAVE FERGUSON is  a  g ra d u a te  s tu d e n t 
in  th e  D ra m a  D e p a rtm e n t. DREW FIN L E Y  re c e n t ly  had  a  s to r y  in  
Int r o  #_3_. He is  a s e n io r  in  E n g lish . MALINDA FIN N EY  is  a  s tu d e n t 
in  the  M FA p ro g ra m  a t UM, and h as  p u b lish e d  p o e try  in  T o n g u e , th e  
l i t e r a r y  m a g a z in e  a t  th e  U n iv e rs i ty  of A riz o n a . LINDA F U L L E R , a 
n a tiv e  M ontanan, is  a  g ra d u a te  s tu d e n t in  E n g lish  a t UM. She a ls o  
w r i te s  f ic tio n . MARSHALL GADDIS re c e iv e d  h is  M FA  f ro m  th e  
U n iv e rs i ty  of M ontana and is  now an  I n s t ru c to r  in  E n g lish . M A RJO RIE 
G REN Z is  a  s e n io r  in  L ib e ra l  A r ts  and  liv e d  on a F o r e s t  S e rv ic e  lo o k ­
out l a s t  s u m m e r . GEORGE GUTHRIDGE is  a  T ea ch in g  A s s is ta n t  in  
th e  E n g lish  D e p a rtm e n t. JA N E T  HACKMAN is  a s e n io r  in  E n g lish  
and h as b e e n  p e e lin g  a  lo t of p o ta to e s  th is  y e a r .  j w h ilg e m a n  p u b ­
l is h e d  p o e try  in  l a s t  y e a r 's  G a r r e t  and  n e v e r  s e e m s  to  c a p i ta l iz e  h is  
n am e . JOHN HOLBROOK is  an  M FA c an d id a te  a t UM, h as  had  
p o em s in  P o e try  N o rth w e st and In tro  # 3 . JO N  JACKSON, e d ito r  of 
l a s t  yearn s G a r re t ,  r e c e n t ly  p u b lish ed  p o e m s in  Sum ac  and  S toneybrook . 
IVAN JO S E F , a  m an  fo r  a l l  t im e s ,  did m u ch  of th e  a r t  w o rk  in  th is  
is s u e  of G a r r e t .  BRUCE KENISON d e s c r ib e s  h im s e lf  a s  a " s u p e r  
s e n io r  a t th e  U n iv e rs i ty  of M ontana. JO HN K EN LEY , an  u n d e r ­
g ra d u a te  in  E n g lish , had  a  poem  in  th e  f i r s t  is s u e  of W o rk sh ee t.
R . KIRBY, f ro m  C an ad a , is  a  T each in g  A s s is ta n t  in  P h ilo so p h y . 
E L IZ A B E T H  LIBBY is  a T each in g  A s s is ta n t  in  E n g lish  and h as  p u b ­
l is h e d  p o em s in  s e v e r a l  l i t e r a r y  m a g a z in e s , in c lu d in g  P o e try  N o r th ­
w e s t and In tro  # 3 . j d m i l l e r  is  a c tiv e  in  d ra f t  c o u n se lin g .
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DAVID PA U L  t r a n s la te d  V a le ry 's  p o e m s f o r  th e  B o llin g en  S e r ie s ,  
and  is  ta k in g  D ick  H u g o 's  p la c e  th is  y e a r .  KEVIN PR Y N E  is  f ro m  
M isso u la , an  u n d e rg ra d u a te  E n g lish  m a jo r .  JO H N  R U SSE L L  is  an  
u n d e rg ra d u a te  a t  UM. T h is  is  h is  f i r s t  p u b lish e d  s to ry .  VIN CEN T 
SWANN is  a g ra d u a te  s tu d e n t in  C re a t iv e  W ritin g . PA T R IC K  TODD 
is  te a c h in g  p o e try  in  h ig h  sc h o o ls  fo r  th e  M ontana C o u n c il of th e  A r ts  
th is  y e a r .  JO A N  UDA r e c e n t ly  w o rk e d  to  p a s s  b i r th  c o n tro l  l e g i s ­
la t io n  in  H aw aii and  w r i te s  out of th a t  e x p e r ie n c e . L O W E L L  UDA is  
an  I n s t r u c to r  in  E n g lish  and  h as  r e c e n t ly  had  f ic tio n  in  th e  N o rth  
A m e ric a n  R ev iew  and  T r a n s p a c i f ic . THOMAS W IN K LE, a g ra d u a te  
s tu d e n t in  th e  UM M FA  p ro g ra m , h a s  p u b lish e d  in  T e n n e s s e e  P o e try  
J o u r n a l . A. D. Z E IG L E R , a  T ea ch in g  A s s is ta n t  in  E n g lish  a t UM, 
c o m e s  f ro m  S pokane, W ash in g to n . PA U L  Z E IG L E R , a  g ra d u a te  
s tu d e n t in  th e  M FA  p ro g ra m  a t  UM, c o m e s  f ro m  B u tte .
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